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A V I S . B E R I C H T . 
Depuis 1923, les Mémoires publiés par le Musée ne sont plus 
réunis en Tomes . Chaque t ravai l , ou partie de travail , recevra 
un numéro d'ordre. L a numérotat ion prend pour point de départ 
le premier fascicule du T o m e I. 
A partir de 1935, une deuxième série de Mémoires a été consti-
tuée, les fascicules en possèdent une numérotat ion, indépen-
dante de celle des Mémoires publiés jusqu'alors par le Musée. 
Cette deuxième série est plus part iculièrement consacrée à des 
sujets no présentant pas un intérêt immédiat pour l 'exploration 
de la Belgique. 
Sedert 1923 worden de door het Museum uitgegeven Verhan 
delingen niet m e e r in Banden vereenigd. Ieder werk. of gedeelte 
van een werk. krijgt een volgnummer . De n u m m e r i n g begini 
met de eerste aflevering van Deel I. 
In 1935. werd eene tweede reeks Verhandelingen opgericht. 
Het n u m m e r e n der deelen ervan is onafhankelijk van de tot 
dan toe door het Museum gepubliceerde Verhandelingen. Deze 
tweede reeks is meer bizonderlijk gewijd a a n werken, die niet 
van onmiddellijk belang zijn voor het onderzoek van België. 
MÉMOIRES PARUS. VERSCHENEN VERHANDELINGEN. 
T O M E I. — D E E L I. 
1. - A. C. S E W A B D . La Flore wealdienne de Bemissart 1900 
2. - G. G1LSON. Exploration de la Mer sur les côtes de la Belgique 1900 
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4. - C. E. BERTRAND. Les Coprolithes de Bemissart. I. Les Coprolilhes attribués aux Iguanodons 1903 
T O M E II. — D E E L II. 
5. - M. L E R I C H E . Les Poissons paléocènes de la Belgique 1902 
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AVANT-PROPOS 
D a n s le but de faire conna î t re la faune des Couches de passage du Dinan-
tien au Namurien dans le s y n c l i n o r i u m de D i n a n l , nous avions d'abord à réuni r 
un matér ie l fossi l i fère abondant et bien d o c u m e n t é . 
F a r suite du grand développement que l 'extract ion du m a r b r e Bleu B e l g e 0 ) 
a pris au cours de ces dernières années dans le bassin d 'Année près de D i n a n t , nous 
avons eu souvent l 'occasion d'étudier des t ranchées ouvertes dans les Couches de 
passage qui surmontent i m m é d i a t e m e n t le Bleu Be lge et de suivre divers travaux 
impor tants , entrepris pour découvrir de nouveaux g isements ou pour agrandir les 
exploi tat ions exis tantes . Dans un g i s e m e n t , P l . B ioul 4 ( 2 ) , qui s'était m o n t r é 
par t i cu l iè rement fossi l i fère, il fut m ê m e creusé un puits , qui nous a permis de 
recuei l l i r séparément et avec le m a x i m u m de r e n d e m e n t la faune des divers 
bancs traversés . Dans les t ranchées , les travaux de découvrement à ciel ouvert , 
les grandes exploitat ions souterraines , ou encore dans les af f leurements con-
t inus , nous avons recueil l i le plus sys témat iquement possible la faune des 
couches successives. Ce fut le cas par t icul ièrement à la t ranchée de la carr ière 
De Ja i f fe à W a r n a n t , P l . Bioul 2 . 
De cette m a n i è r e , non seulement nous avons pu séparer la faune des deux 
part ies , infér ieure et supérieure , des couches de passage ; mais encore nous 
avons eu l 'occasion d'établir les associat ions fauniques caractérisant les pr inc i -
paux bancs de cette série de t rans i t ion . 
De plus cette méthode nous a permis de préciser la position s t ra t igraphique 
d'un certain n o m b r e de bons spéc imens qui se trouvaient dans les col lect ions 
H Le marbre connu sous le nom de « Bleu Belge » est bleu foncé, presque noir, avec 
de fines veinettes de calcite plus ou moins abondantes. Il porte la notation V3b dans la 
Légende générale de la Carte géologique détaillée de la Belgique, publiée dans les Amiates 
des Mines, tome X X X , i r e livraison, 1929. 
(2) Nos indications de gisement sont celles qui figurent sur nos cartes d'exploration, 
c'est-à-dire les planchettes (= Pl.) topographiques au 20.000 e de l'Institut cartographique 
militaire de la Belgique. Voir, pp. 17 et 18, les cartes des gisements fossilifères. 
i AVANT-PROPOS 
du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique «•! dans celles qui ont été réu-
nies j ad is à l 'École \bbatiale de Maredsous par le grand animateur que fui 
Dom Grégoire Fournier. 
Si nous avons réussi à const i tuer un importa.H matér ie l , c'est grâce aussi à la 
grande o b l i g e a n c e de n o m b r e u x directeurs de carr ières et de leurs contremaî-
tres, qui n<»ns uni permis de suivre de près les travaux en cours cl nous ont 
accordé toutes facilités pour act iver nos recherches; c'est -race encore aux nom-
breux renseignements qui nous ont été fournis par M. R. Mosse .ay sur la posi-
tion exacte de divers g i s e m e n t s intéressants . Faut- i l s ignaler à nouveau la 
f ranche cordialité el le précieux concours de ces braves ouvr iers qui, fiers de 
leurs trouvailles, nous ont si souvent accuei l l i , les mains remplies de «< coqui l -
lages » qu' i ls nous avaient réservés so igneusement ? 
Nous remerc ions ici les paléontologistes étrangers q u i nous ont aidé de leurs 
consei ls et de leurs lumières ou qui nous ont prêté du matér ie l de c o m p a r a i s o n . 
Ce soul II . Schmidt de G o t t i n g e n ; R. cl K. b i c h t e r , de F r a n c f o r l - s u r - M e i n ; 
W . S. Bisat de N. Fcr r iby (Hul l ) ; .1. P r i n g l e , II . M. Muir-Wood, el C. .1. S luhhle-
iield, de Londres : .1. W . J a c k s o n , de Manchester, \. L\ Trueman, de Bristol: 
N. George, de Swansea; II. C. Girty, de Washing D. C. 
La Faune des Couches de passage du Dinantien au Namurien 
dans le synclinorium de Dinant 
PREMIERE PARTIE 
S T R A T I G R A P H I E 
L E S C O U C H E S D E P A S S A G E D U D I N A N T I E N A U N A M U R I E N 
C H A P I T R E I 
FACIES ET HORIZON FAUNIQUE 
La faune des Couches de passage c idre deux étages successifs d'une série 
sédimentaire a tou jours attiré l 'a t tent ion des stratigraphies soucieux d 'établir , 
entre ces deux format ions , une l imite rat ionnel le et précise , applicable à des 
régions nombreuses, é loignées les unes des autres et de faciès divers . 
Les part icular i tés de cette faune intéressent aussi les paléobiologistes , tou-
j o u r s à la recherche des grands tournants de l 'évolution paléontologique , toujours 
en quête de faits nouveaux établissant les processus d'adaptation des invertébrés 
aux variat ions du r é g i m e sédimenta i re . 
La faune décrite ci-dessous nous semble bien faite pour c o n t r i b u e r à la 
documenta t ion des uns et des autres . 
Nous rappellerons qu 'en Europe occidentale, d'une part , cl en Europe cen¬ 
trale, d'autre pari , les format ions d inant iennes se présentent sous deux faciès dif-
férents : le faciès calcaire au Nord-Ouesl el le faciès lerr igène ou Culm à l 'Est . 
La faune du « C a l c a i r e c a r b o n i f è r e » c o m p r e n d surtout des Polypiers et des 
Brachiopodes , tandis que c'est l 'association des Céphalopodes et des Lamel l i -
branches qui caractér ise la faune du C u l m . Cependant ces associations fauniques 
ne sont pas exclusives : en effet , des Goniatites se rencontrent sporadiquement 
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.huis (e faciès calcaire et les Polypiers et les Brachiopodes sonl assez souvent 
recueillis, bien qu'en petit n o m b r e , dans le faciès C u l m . Cette COmpénétration 
allait permettre de paralléliser les deux successions fauniques établies, l 'une dans 
le Dinahtien-calcaire au moyen des Polypiers el de brachiopodes , l'autre dans Le 
Dinantien-culm au moyen \tcs L a m e l l i b r a n c h e s et des Céphalopodes. 
C'esi \. Vaughan qui a publ ié la première répartition verticale «les Poly-
piers cl des Brachiopodes dan- le Dinantien-calcaire du Sud-Ouesl des Iles bri-
tanniques . Dès 1905 (') cet auteur établissait l'existence des c inq zones suivantes . 
5 . Zone D à DibunophyHiun. 
4 . Zone S à Sein i nu la.' 
3 . Zone C à Caninia. 
2. Zone Z à Zaphrentu. 
1 . Zone k à Kleistopora (= Vaughania) C). 
En 1 9 0 8 C) il a joutait au sommet de cel te série une /«.ne P à Pi,s„l„no,nya. 
\u fait, «vil. ' dernière zone coïncide au moins partiellement avec la zone 
à Dibunophyllum ( 4 ) . En ef fe t , à Loughshinny, en Irlande, l<- faciès des couches 
pour lesquelles cette zone 1' lui créée n'es! plus franchement calcaire : on > «•«...-
B t a t e le remplacement progressif du sédiment calcaire par des apports argileux 
et s i l iceux, bien que n'apparaisse pas encore le régime f ranchement sehislo-gré-
seux «lu C u l m ( 5 ) . Parallèlement on observe un mélange des deux faunes : l u n e 
à Polypiers et Brachiopodes , l'autre à Céphalopodes et L a m e l l i b r a n c h e s . Ces for-
mulions sont v ra iment , par leurs caractères lithologiques el fauniques, des 
couches «!«• passage «lu Dinantien-calcaire au Namurien-culm ou Millstone-gril 
d'Angleterre. 
La succession faunique du faciès Culm dans l 'Europe centrale a élé établie 
par II. Schmidl et figure dans le tableau général «lu Garboniférien «le l 'Al lemagne 
dressé par cet auteur ( 6 ) . 
Elle comporte, «le bas en haut, 
/ III v à Goniatites granosus. 
la zone III à Goniatites s. s. ' III p à Goniatites striatus. 
| III a à Goniatites crenistria. 
la zone II à Pericyclus. 
la zone I à Protocaniles. 
On pensa bientôl à établir un parallèle c idre ces deux successions fau-
niques . 
H V A U G H A N , A . , 1905, p. 181. 
H Pour détails et documentation cf. Demanet, F. , 1929, tableau, p. 6. 
( 3 ) V A U G H A N , A . , 1908, p. 444. 
(*) HUDSON , R. G. S . et T U R N E R , J . S . , 1933, p. 470. 
(•) V A U G H A N , A . , 1908, pp. 423 à 427. 
( 6 ) S C H M I D T , H., 1925, p. 492. 
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Depuis quelques années , à la suite des travaux fondamentaux de W. S. 
Misai, les ail leurs anglais oui établ i , pour les régions du Centre et du Nord de 
l'Angleterre, une succession faunique, basée également sur la répartition verti-
cale des Gonia l i l cs . On a c o m m e n c é par les couches à faciès terrigène prédomi-
na ni et c o n n u e s sous le n o m de « Bowland Shales » ou « Yorcdale séries .. el 
pour lesquelles W. S. Bisal a créé le « Bol landien », divisé en Bol landien infé-
rieur Pl et Bollandien supérieur P2 ( ' ) . La sous-zone PI, en Angleterre, corres-
pondant à la sous-zone HIß en Allemagne el en Silésie ( ' ) , est celle à Goniafitea 
crenistria sensu lato (*), comprenant le groupe : G. evenistria, G. stviatus, G. 
falcatus, G. waMingtoni, G. elegans et a c c o m p a g n a n t l'autre espèce-guide, 
bien c o n n u e en Angleterre, en Ulemagneel en Silésie, Posidonomya becheri. 
La sous-zone P2 ( 4 ) , correspondant à la sous-zone III y en Al lemagne et en 
Silésie ("), est celle à (UmiaMes spiralis sensu lato, comprenant le groupe : 
G. spiralis, G. granosus, G. subcircularis et G. newsomi, qui s 'associent à Posi-
tlnnomya membranacea. 
Ces deux sous-zones, PI et P2, bien développées en Angleterre et en Alle-
m a g n e , y ont été subdivisées ( 6 ) . En B e l g i q u e , leur extrême réduction, la rareté 
de leurs a f f leure .nenls en coupes cont inues a\ec les couches encaissa .des , aulaul 
que leur recoupage exceptionnel dans les travaux souterrains , ne nous permet -
tent pas de suivre cette voie. La faune de Pl a été étudiée r é c e m m e n t en détail 
par II. G. S. Hudson et G. H. Mitchel l ainsi que par D. Park inson ( 7 ) en Angle-
lerre ; en Allemagne elle a été l ' ob je t de plusieurs publications, n o t a m m e n t de 
W. Haubold ( 8 ) , A. Kobold (*) et R. Claus ( 1 0 ) . La faune de PS es! bien connue 
en Angleterre ( " ) , en Al lemagne ( 1 2 ) et en Silésie ( l s ) . 
(') B I S A T , W . S . , 1928, pp. 123 et B S . , tableau, p. 130. 
( 2 ) S C H M I D T , H . , 1925, p. 492; P A T T E I S K Y , K., 1929, p. 338; H U D S O N , R . G. S . et TUR-
NER, J . W . , 1933, p. 468. 
( 3 ) H U D S O N , R . G. S . et T U R N E R , J . W . , 1937, p. 23; M O O R E , E . W . J . , 1936, p. 168 et 
pp. 172 ä 175; P A R K I N S O N , D., 1936, p. 313; H U D S O N , R . G. S . et T U R N E R , J . W . , 1933, p. 470: 
B I S A T , W . S . , 1928, p. 123. 
(4) Cf. note 2 precedente. 
( 5 ) S C H M I D T , H. , 1925, p. 492; P A T T E I S K Y , K., 1929, p. 338. 
(•) K O B O L D , A., 1933, pp. 470 et ss.; H U D S O N , R . G. S . et M I T C H E L L , G. H. , 1937, 
pp. 23 et 25; P A R K I N S O N , D. , 1936, pp. 313 et 317. 
(7) Voir note precedente. 
(K) H A U B O L D , W . , 1933, pp. 213 ä 220. 
(•) K O B O L D , A., 1933, pp. 470 k 474. 
( 1 0 ) C L A U S , R . , 1927, p. 266. 
( " ) B I S A T , W . S . , 1928, p. 124; H U D S O N , R . G. S . et T U R N E R , J . W. , 1933, p. 470; 
P A R K I N S O N , D. , 1936, p. 317; M O O R E , E . W . J . , 1936, p. 175; H U D S O N , R . G. S . et M I T -
C H E L L , G. H . , 1937, p. 24. 
( 1 2 ) H A U B O L D , W. , 1933, pp. 212 ä 224; K O B O L D , A., 1933, pp. 475 ä 480; C L A U S , R . , 1927, 
p. 266; R U P R E C H T , L., 1937, pp. 257 et ss. 
( " ) P A T T E I S K Y , K . , 1929, pp. 311 ä 338. 
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D'autre part , les deux S O U S - Z O n e s anglaises /'/ et P2 sont considérées par 
R. <;. S. Hudson et .1. W. Turner comme correspondant Tune, /'/. à DS) l'autre, 
l'.', a DS ( ' ) . Le parallélisme de PS avec DS a été établi par IL Clans C), qui a 
montré .pie les couches III y «le l'Est <l<- lUlemagne, à Goniatites granosus, 
contiennent les Brachiopodes de D3. Le para l lé l i sme de PI avec D2 a été démon-
tré par IL G. s. Hudson cl .1. W. Turner, qui <>nl établi aussi .pie h. zone H à 
lieyrichocevas correspondait aux sous-zones S2-D1 à Polypiers el B r a c h i o -
podes (*). 
En Belgique, \. Va. . -Lan ( 4) a reconnu, dès 1 9 1 5 , «pie les couches supé¬ 
rieures d'Anhée étaient «les « passage-beds . entre le Calcai..' carbonifère el le 
Houiller. En 1 9 2 5 , G. Delépine (*) a signalé, d'après YY. Ilind ( ' ) , la présence 
de Goniatites spiralis « dans les schistes superposés aux dernières formations cal 
«•aires à Warnant et à Bois-Bors.. ». \ s.,., tour, \. Renier ( 7) écrivail avec rai-
son en 1927 : <« La limite inférieure du Namurien coïncide avec la l imite supé-
rieure bien connue «In Dinantien ... Le Congrès <!<• Heerlen «le la même année, 
actanl l'avis <l«-s spécialistes «le diverses nationalités, admel aussi .pie « la limite 
supérieure «lu Visée. . 9e trace au son.mel de la zone à Glyphineeras spirale 
» Ujranosum) (8) ». 
Nous avons .(«•«•rit succinctement, «m. 1934 (•) et en détails ci-dessous (p. 1 1 ) . 
la coupe «1«' la tranchée ouverte au s net «!«• la carr ière De Jaiffe à Warnanl 
«•I «•«•Ile «lu puits <p.i relie celte tranchée à l'exploitation souterraine. Ces travaux 
«ml mis à j o u r les Couches «1«' passage du Dinant ien au Namurien et nous les 
avons réunies en une sous-assise nouvel le , pour laquelle nous avons proposé la 
notation VSc. Nous y avons distingué une parti.' «le base VSc inférieur, et une 
seconde partie, surmontanl la première <-l dénommée VSc supér ieur . Le VSc 
inférieur, «l'une puissance de 7 mètres , est constitué «le calcaires gr is , avec 
deschertsén f i lons, alternant avec des calcschistes cl des s.-l.isies; mais l'élé-
ment calcaire reste prédominant. Celte série débute par un b a n c de ca lcsehis le 
noirâtre d'un mètre d 'épaisseur, appelé « banc de desserre » ( 1 0 ) et reposai.I 
directemenl B ur 1«' Bleu Belge, VSb. 
La faune du L i e inférieur esl très abondante; la liste en sera donnée plus 
loin. Bon . . .ns -nous à s ignaler pour l i u s l a n l deux espèces-guides : Goniatites 
(') H U D S O N , i l ci. s. et T U R N E R , .1. W . , 1983 , p. 470; W O L V E R S O N C O P E , P . , L036, 
p. 144. 
( 2 ) C L A U S , IL, 1927, pp. 261 et 266. 
H H U D S O N , R . G. S. et T U R N E R , J . W. , 19!«, pp. 470 et 471. 
( 4 ) V A U G H A N , A . , 1915, p. 30. 
(•) D E L É P I N E , G., 1925, p. 877. 
( 6 ) HIND , W . , 1911, p. 5. 
(') R E N I E R , A . , 1928, p. 100. 
(8) Compte rendu du Congrès... de Heerlen, 1927, p. xxvu. 
(•) D E M A N E T , F . , 1934 B, p. 448. 
( , 0 ) Expression régionale désignant un banc peu résistant, facile à enlever, surmon-
tant un gisement exploité. 
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striains cl Posidonomya becheri, fossiles caractéristiques de la sous-zone 
D2-P1. 
Le VSc supérieur, d 'une bonne dizaine de mètres d'épaisseur, se compose 
surtout de schistes, de phtanites et de nodules phosphateux à Radiola ires ; il c o m -
prend aussi souvent quelques bancs ca lca ires , parfois lent icula ires , d iscont inus , 
souvent décalci f iés et si l icif iés : le r é g i m e schisteux l 'emporte de loin sur l 'autre. 
Sa faune cont ient la plupart des espèces du groupe de Goniatites spiralis cl Posi-
donomya membranacea, formes qui caractérisent la sous-zone D3-P2. 
Avec le Namurien , qui succède i m m é d i a t e m e n t au I 3c supérieur en concor-
dance de stratification, le régime schisteux est dé f in i t ivement acquis . 
Nous résumons les notions rappelées ci-dessus dans le tableau suivant : 
Angleterre Allemagne Belgique 
P2-D3 . . . . Illy . . . - VSc supérieur. 
Pi-P'i . . . . III p . . . . VSc inférieur, 
i. ( 01 ) . . . I VSb 
Il {.,„)• . . . III a . . . . T . „ 
C H A P I T R E II 
LIMITE INFÉRIEURE ET LIMITE SUPÉRIEURE 
Puisque les couches de la sous-assise VSc ne sont plus e n t i è r e m e n t cal-
caires c o m m e les format ions sous- jacentes VSb; puisque, d'autre part , elles ne 
se montrent pas encore f r a n c h e m e n t schisteuses c o m m e celles du Namurien qui 
les s u r m o n t e n t , les couches du VSc doivent être vra iment considérées c o m m e 
Couches de passage du Dinant ien au N a m u r i e n . 
La limite inférieure est nette , précise et générale dans le bassin d 'Anhée : 
c 'est le « banc de desserre .» s ignalé plus haut et r e c o n n u dans toutes les exploi-
tat ions de Bleu Be lge de la rég ion . 
Le tracé de Wlimite supérieure est plus délicat , Il faut savoir que les cou-
ches de passage sont loin de présenter , ni puissance , ni l i thologie constantes , 
m ê m e dans les l imites restreintes du bassin d 'Anhée . En effet , si le VSc infé-
r ieur est assez semblable à l u i - m ê m e dans la plupart des carr ières et a f f leure-
m e n t s , il peut cependant se réduire beaucoup, c o m m e on le constate à la car-
rière du Pr ince de Mérode, P l . Bioul 17 . C'est le VSc supérieur qui varie le plus de 
puissance et surtout de faciès : si dans les g i sements de P l . B ioul 2 et de P l . 
B ioul 5 les schistes p r é d o m i n e n t , ils sont pourtant encore a c c o m p a g n é s de bancs 
calcaires plus ou moins si l icif iés qui s'y in terca lent : au contra i re , P l . B ioul 4 . 
17, 2 2 3 5 4 , 2 2 3 6 2 . le VSc supérieur n'est plus constitué que de schistes . C'est 
pourquoi , en ces endroi ts , c o m m e en bien d'autres, on a pris ces schistes du VSc 
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supérieur pour des schistes namuriens dont, lithologiquement, il est difficile, 
si pas impossible, de les distinguer. 
Néanmoins, la difficulté n'est pas insurmontable et dans la plupart des cas 
on peut arr iver à serrer la limite de l iés près. En voici «piel.pics moyens : 
Si l'on se trouve en présence d'une coupe continue, c o m p r e n a n t une série 
inférieure de schistes et de calcaires silicifiés et une série supérieure avec des 
schistes et des grès , la limite se place au-dessus du dernier banc ca lcaire silicil'ié; 
en effet, là O Ù nous avons pu étudier de semblables séries, c 'est-à-dire Pl. Bioul '2 
et 5, c'est dans ces bancs si l icif iés que nous avons trouvé les derniers représen-
tants du groupe de Goniatites spiralis, dont le niveau constitue la limite supé-
rieure du Dinantien, unanimement admise . D'autre pari, les bancs décalcif iés et 
si l icif iés se d i s t inguent a isément des grès n a m u r i e n s ; car ils sont plus granu-
leux, plus poreux, plus légers. 
Si l'on a a f faire à une coupe continue entièrement schisteuse, on ne peut 
tracer la limite supérieure du Dinantien qu'en recourant à l ' argument paléonto-
logique. Étant donné que ces couches sont o r d i n a i r e m e n t fossilifères et qu'il 
n'est pas difficile, même au géologue faisant un levé, de distinguer les formes 
si caractéristiques du groupe de Goniatites spiralis, la limite, basée sur les seuls 
caractères paléontologiques, se fera ainsi assez précise et facilement applicable. 
Si, contrairement à toute attente, les Goniatites du groupe G. spiralis, bien 
famil ières aux géologues, échappent à leur observation, il est une format ion spé-
ciale, à l'extrême sommet du Viséen, qu'ils ne pourront laisse, inaperçue : c'est 
un banc de schiste brun , pouvant atteindre l'"50 d 'épaisseur et bourré de Marti-
nia glabra en moules internes couverts d'empreintes vasculaires caractéristiques. 
Cette accumulation extraordinaire de Martinia glabra et sa complète dispari-
tion dans les couches namuriennes, qui surmontent immédiatement cette héca-
tombe, ne peuvent être dues qu'à un changement radical dans les conditions du 
milieu biologique Ce « palaeontological break ». ne peut-il servir à tracer une 
limite rationnelle entre les étages Dinantien et Namii i ien ? IVaulanl plus qu'il 
n'intéresse pas seulement une seule espèce ou un seul g e n r e , mais l ' ensemble de-
Polypiers et des Brachiopodes. Comme nous l'expliquerons dans nos conclusions, 
au-dessus de ce banc les Polypiers et les Brachiopodes deviennent 1res rares et de 
taille très réduite; la faune ne contient plus guère que des L a m e l l i b r a n c h e s et des 
Céphalopodes représentés par de nouveaux genres : les Eumnrphoceras et les 
Cravenoceras remplaçant les Goniatites du groupe de G. spiralis. 
Il n'empêche pourtant que les faunes des sous-assises Y3c et Nm/a, base du 
Namurien, comprennent aussi des espèces communes, comme Posidonomya 
membranácea, Posidonomya aff. wapanuckensis, Posidoniella laevis ; ce qui 
montre bien que les couches du V3c sont vraiment des Couches de passage par 
leurs relations fauniques aussi bien que par leurs caractères lithologiques. 
(') On peut aussi tirer argument de la présence des nodules phosphateux à ce niveau; 
voir p. 32. 
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C H A P I T R E I I I 
COUPE DES COUCHES DE PASSAGE A LA CARRIÈRE 
DE JAIFFE A WARNANT 
P o u r recuei l l ir et décrire la l'aune de la sous-assise V3c, nous devions exploi-
l .i une coupe cont inue , concordante cl qui montra i t les couches de passage dans 
une série non dérangée c o m p r e n a n t les formations encaissantes , c 'est-à-dire le 
Bleu Belge \3b et la hase du Namuricn A m i a . 
Or, les récentes recherches exécutées à la carr ière De .laiffe nous ont permis 
d 'explorer ce complexe dans une série c o n c o r d a n t e . C'est dans cel le-ci que notre 
coupe est levée et c'est dans cel le-c i seulement que nos fossiles ont été recuei l l is . 
Cette précision est nécessaire, car la part ie mér idionale du gisement est très 
l'aillée, c o m m e l'a montré F . Raisin j u n i o r dans son beau travail sur la tecto-
nique du bassin d'Année ('). 
En 1 9 3 4 O nous avons donné une description sommaire de cel le coupe. 
Depuis lors, nous avons recueill i la l'aune de chacun des hancs fossilifères du 
VSC supér ieur . Nous donnons ci-dessous un croquis de la t ranchée et du puits 
qui relie celle-ci à l'exploitation souterraine du Bleu Belge V8b. \près ce Croquis 
vient, en stampe redressée, la coupe de la tranchée ouverte dans le V3c supé-
r ieur . 
Fie. 1. — Croquis de la t ranchée et du puits de la car r ière Ue Jaiffe à W a r n a n t . 
(') K A I S I N , F . junior, 193(5, p. 203. 
( 2 ) D E M A N E T , F. , 1934, pp. 448 et 449. 







DÉSIGNATION DES BANCS 
N>» la 32 Schistes bruns ampéli teux À Bumorphoceras pseudobilingue. 
31 Schiste gréseux 5,0(1 
30 Calcschiste foncé à Martinia aff. glabra t rès abondante 1 ,50 
29 Phtani tes noirs 0, 10 
28 Schiste à nodules phosphateux 0 , 3 0 
27 Schistes bruns à Posidonomya membranacea abondante 0 , 7 0 
26 Phtani tes et schistes noirs , nodules à n o m b r e u x Radiolaires ... 0 , 80 
25 Calcaire à Leiorhynchus carbonartus polypleurus abondant ... 0,10 
24 Schiste foncé et ca lcai re lenticulaire 0 , 8 0 
23 Calcaire partiellement silicifié 0 ,30 
22 Schistes noirs et phtanites intercalés 0 ,20 
V*C sup. : DrPi 21 Calcaire à Goniatites subcircularis et G. newsomi 0,07 
13 mètres •20 Schiste noir à Brachiopodes 0 , 2 5 
19 Calcaire à Brachiopodes II. 10 
18 Schiste foncé 0 , 2 0 
17 Calcaire à Brachiopodes 0 ,10 
16 Schiste gréseux h Brachiopodes , nodules phosphateux 0 , 1 5 
15 Calcaire partiellement silicifié 0 ,20 
M Schiste foncé à Goniatites granosus 0 , 0 8 
13 Calcaire partiellement silicifié 0,30 
12 Phtanl te 0 ,25 
11 Schiste fin ... 0 .08 
10 Calcaire gr is à Brachiopodes 0 .15 
9 Schiste jaune ou noir à nodules 0 , 0 8 
8 Schiste noir à nodules phosphateux 0,10 
7 Schiste brun 0, 10 
6 Calcaire siliceux à Posidonomya abondante et Gon. granosus. o. lo 
5 Calcaire siliceux à Posidonomya et Gon. granosus 0 , 0 5 
4 Calcaire gr is compact 0 , 2 0 
3 Schistes bruns à nodules, à Goniatites spiralis 0 , 2 5 
2 Calcaire gris g r u m e l e u x 0 , 3 0 
1 Schistes et calcschistes noirs à Brachiopodes 0 .30 
Viciât. : D r P t , 7 m . Gris bancs et calcschistes à Goniatites striatus et Posid. becheri. | 7,oo 
V3b : I), | Bleu belge. 
STAMPE REDRESSÉE DE LA TRANCHEE DE JAIFFE A WARNANT 
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Nous donnons ci-dessous la liste complète des espèces recueil l ies dans le 
VSc inférieur et supérieur de la carr ière De Jaiffe à Wamant, Pl. Bioul 2 . 
V3c INFERIEUR, SOUS-ZONE D2-P1 
Fenestella variabilis nov. sp. 
Fenestella dorsonodulosa nov. sp. 
Fenestella aff. plebeia Mac Coy. 
Rhabdomeson gracile (Phillips). 
Rhabdumeson rhombiferum (Phillips). 
rbonetes (Chonetes) laguessianus De Köninck. 
Chonetes [Chonetes) longispinus Roemer. 
Chonetes (Chonetes) shurmardianus De Köninck. 
('bonetes (Chonetes) dalmanianus De Köninck. 
Chonetes (Chonetes) mosensis nov. sp. 
Productus (Linoproductus) corrúgalas Mac Coy. 
Productus (Dictyoclostus) muir-woodi Paeckelmann. 
Productus (Dictyoclostus) pugilis Phillips. 
Productus (Buxtonia) scabriculus Martin. 
Productus (Thomasina) aff. margaritaceus Phillips. 
Productus (Echinoconchus) defensus T H O M A S . 
Productus (Eomarginifera) tissingtonensis Sibly. 
Productus (Gigant ella) latissimus Sower by. 
Leiorhynchns car boni/crus polypleurus Girty. 
Spirifer bisulcatus Sowerby. 
Spirifer bisulcatus oystermouthensis Vaughan. 
Phricodothyris tripustulosa nov. sp. 
I'bricodothyris monopustulosa nov. sp. 
Martinia aff. glabra (Martin). 
Cf. Actinoconchus planosulcalus (Phillips). 
Posidonomya becheri Bronn. 
Actinopteria persulcata Mac Coy. 
Si/ncyclonema sowerbyi (Mac Cov). 
Pseudamusium ellipticum (Phillips). 
Pseudamusium sublobatum (Phillips). 
Aviculopeclen interstitialis (Phillips). 
Goniatites striatus Sowerby. 
Griffithides aff. shunnerensis King. 
V3c SUPÉRIEUR, SOUS-ZONE D3-P2 
Radiolaires. 
Zaphrentis oystermouthensis Vaughan. 
Úngula para/lela Phillips. 
Orbiculoidea newberryi ovata Girty. 
Orbiculoidea newberryi marshallensis Girty. 
Chonetes (Chonetes) laguessianus De Köninck. 
Chonetes (Semenewia) tornquisti Paeckelmann. 
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Chaneles (Plicochonetes) crassistrius minimus Paeckelmann. 
Productus [Eomarginifera) frechi Paeckelmann. 
Leiorhynchus carboniferus polypleurus Girty. 
Crurithyris amoena George. 
Martinia aff. glabra (Martin). 
Posidonomya membranácea Mac Coy. 
Posidonomya corrúgala Ft. E. Etheridge junior. 
Posidonomya aff. wapanuckensis Girty. 
Posidoniella laevis (Brown). 
Aviculopecten losseni (von Koenen). 
Orthoceras calamus De Koninck. 
Stroboceras sulcatum (Sowerby). 
Goniatites spiralis Phillips. 
Goniatites granosus Portlock. 
Goniatites subcircularis Miller. 
Goniatites newsomi Smith. 
Sudeticeras aff. stolbergi Patteisky. 
Neodimorphoceras hawkinsi Moore. 
Griffit hides maillieuxi nov. sp. 
Listracanthus hystrix Newberry et Worthen. 
Dans l 'espoir de pouvoir introduire dans le V3c supérieur les subdivisions 
établ ies en Angleterre et en Al lemagne dans la sous-zone P2 — III y , qui lui cor-
respond, nous avons recuei l l i séparément la faune de c h a c u n des bancs fossili-
fères de la coupe De Ja i f fe et nous en avons fait le relevé détail lé qui suit : 
BANC 1 . 
C bonetes (Chonetes) laguessianus, C hone te s (Plicochonetes) crassistrius mini-
mus, Productus sp., Leiorhynchus carboniferus polypleurus, Martinia aff. glabra. 
BANC 3 . 
Lingula parallela, Orbiculoidea newberryi ovata, Orbiculoidea newberryi 
marshallensis, Chonetes (Chonetes) laguessianus, Chonetes (Chonetes) longispinus, 
(bonetes (Plicochonetes) crassistrius'minimus, Productus (Eomarginifera) frechi, 
Martinia aff. glabra, Crurithyris amoena, Posidonomya membranácea, Posido-
nomya aff. wapanuckensis, Posidoniella laevis, Goniatites spiralis, Griffithidet 
maillieuxi, Listracanthus hystrix. 
BANC 5 . 
Lingula parallela, Chonetes (Chonetes) lagar,,,a nus, Chonetes [Chonetes) 
longispinus, Chonetes (Plicochonetes) crassistrius minimus, Productus (Eomar-
ginifera) frechi, Martinia aff. glabra, Crurithyris amoena, Spirifer bisulcatus 
oystermouthensis, Posidonomya corrúgala, Posidonomya aff. wapanuckensis, 
Posidoniella laevis, Stroboceras sulcatum, Gomantes granosus, Griffithidet 
maillieuxi. 
BANC 6 . 
Lingula parallela, Orbiculoidea newberryi ovata, Orbiculoidea newberryi 
marshallensis, Chonetes (Semenewia) tomquisti, Chonetes (Chúñeles) laguessia-
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nus, Chonetes (Chonetes) longispinus, Chonetes (Plicochonetes) crassistrius 
minimus, Productus (Eomarginifera) frechi, Martinia aff. glabra, Leiorhynchus 
carbonarius polypleurus, Crurithyris amoena, Posidonomya aff. wapanuckensis, 
Posidonomya corrugata, Posidonomya membranacea, Aviculopecten losseni, Pseu-
damusium sp., Gastropode, Orlhoceras sp., Stroboceras sulcatum, Goniatites 
granosus, Listracanthus hystrix. 
BANC 10. 
Orbiculoidea sp., Chonetes (Chonetes) laguessianus, Leiorhynchus carbonarius 
polypleurus, Crurithyris amoena. 
BANC 1 4 . 
Chonetes (Chonetes) laguessianus, Chonetes (Plicochonetes) crassistrius mini-
mus, Crurithyris amoena, Martinia aff. glabra, Leiorhynchus carboniferus poly-
pleurus, Goniatites granosus. 
BANC 1 5 . 
Chonetes (Chonetes) laguessianus. 
BANC 1 6 . 
Chonetes (Chonetes) laguessianus, Eomarginifera frechi, Leiorhynchus carbo-
niferus polypleurus, Stroboceras sulcatum, Orlhoceras calamus. 
BANC 1 7 . 
Chonetes (Chonetes) laguessianus, Chonetes (Chonetes) longispinus, Chonetes 
(Plicochonetes) crassistrius minimus, Leiorhynchus carboniferus polypleurus, 
Crurithyris amoena, Martinia aff. glabra. 
BANC 1 9 . 
Chonetes (Plicochonetes) crassistrius minimus, Martinia aff. glabra, Leiorhyn-
chus carboniferus polypleurus. 
BANC 2 0 . 
Zaphrentis oystermouthensis, Chonetes (Chonetes) laguessianus, Chonetes 
(Plicochonetes) crassistrius minimus, Productus (Eomarginifera) frechi, Leiorhyn-
chus carboniferus polypleurus, Griffithides maillieuxi. 
BANC 2 1 . 
Goniatites subcircularis, Goniatites newsomi. 
BANC 2 5 . 
Leiorhynchus carbonarius polypleurus. 
BANC 2 6 . 
Nodules à nombreux Radiolaires. 
BANC 2 7 . 
Posidonomya membranacea. 
H» F . DEMANET. — L \ FAUNE D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
BANC 30. 
Chonetes (Chonetes) laguessianus, Chonetes (Plicochonetes) crassistfius mini-
ums, Productus (Eomarginifera) frechi, Martinia aff. glabra, Leiorhynchus carbo-
niferus polypleurus, Stroboceras sulcatum. 
BANC 32. — Base du Namurien, Nm 1 a. 
Chonetes [Chonetes) laguessianus, Leiorhynchus carboniferus polypleurus, 
l'nsidoniella laevis, Posidoniella vetusta, Posidonomya membranaeea, Posido-
nomya aff. wapanuckensis, Pseudamusium jacksoni, Obliquipecten cf. laevis, 
Chaenocardiola footii, Chaenocardin/a haliotoidea, Stroboceras sulcatum, Proto-
eycloceras striolatum, Thoracoceras rugosum, Cravenoceras leion, Eumorphoceras 
pseudobilingue. 
Il n'est pas possible de retrouver , dans la succession faunique qui précède, 
les associations qui caractérisent, en A l l e m a g n e les deux subdivisions III y l et 
III y2 (>). Néanmoins , la dis tr ibut ion vert icale des espèces est assez semblab le , du 
moins quant aux Goniat i tes , à cel le qui a été observée en Al lemagne et en Angle-
terre ( 2 ) . Nous relevons, à la base, un n iveau , b a n c 3 , à Goniqtites spirails, sur-
monté d'un niveau à Goniatites granosus, bancs 5 et 6 ; vers le s o m m e t nous 
trouvons le banc 21 à Goniatites subcircularis et Goniatites nemsomi. 
Faisons r e m a r q u e r que la puissance du V3c supérieur dans notre coupe prin-
cipale est de 13 mètres, alors que la subdivision 111 y en A l l e m a g n e peut attein-
dre 8 0 0 mètres , par suite sans doute d 'une subsidence intense. Il serait donc sur-
prenant, si pas impossible , de retrouver, dans une sédimentat ion aussi réduite el 
explorée sur une surface aussi restreinte , les ensembles fauniques des larges for-
mat ions qui \ correspondent en Al lemagne . 
Cependant , l ' examen des associat ions fauniques fournies par les bancs suc-
cessifs de cette coupe nous donnera des indicat ions précieuses pour montrer , 
dans nos conc lus ions , les t rans format ions de la faune c o n c o m i t a n t e s à celles 
du faciès. 
C H A P I T R E IV 
AUTRES GISEMENTS 
Notre étude ne porte que sur les faunes recueil l ies dans les Couches de pas-
sage du Dinant ien au Namurien dans le s y n c l i n o r i u m de Dinanl (') et spéciale-
ment dans les petits bassins d 'Anhée, de Modave cl de Clavier . 
(') Cf. K O B O L D , A., 1933, pp. 477 et ss.; R U P R E C H T , L . , 1937, pp. 257 et, 358, 
H Cf. H U D S O N , R . G . S. et M I T C H E L L , G. H . , 1937, p. 25, et P A R K I N S O N , D. , 1936, p. 317. 
(3) Nous n'avons pu aborder ici l'étude de la faune des couches correspondantes du 
synclinorium de Namur : la matière eût été trop vaste. Elle pourra faire l'objet d'un 
travail séparé. 
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Mettant à profil les notes de voyage de J . Purves et la documenta t ion des 
col lect ions formées au c o i n s de ses explorat ions et conservées au Musée royal 
d'Histoire naturel le de Be lg ique , nous avons c h e r c h é à retrouver et à exploi ter 
les n o m b r e u x g i sements qu' i l a s ignalés vers la l imi te du Dinant ien et du Namu-
r ien . Malheureusement , depuis leur découverte il y a environ un demi-s ièc le , 
un grand n o m b r e de ces g i sements sont ou bien recouverts par les é luvions el 
la végétat ion ou bien devenus inaccess ib les . P a r m i ceux que nous avons retrouvés 
el e x p l o r é s la plupart appart iennent à la base du Nanmrien , les autres se 
placenl au s o m m e t du Viséen. 
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F i e 2. — Carte des gisements fossilifères principaux du bassin d'Année. 
Echelle : 1/80.000«. 
1 = Pl . Bioul 1, Carr . Etienne à W a r n a n t . 
2 = Pl . Bioul 2, Carr . de Jaiffe à W a r n a n t . 
•4 = Pl . Bioul 4, Carr . Mutsaarts et puits, 
à Bioul. 
16 = Pl . Bioul 16, Carr . P i rmez à Bioul. 
17 = Pl . Bioul 17, Carr . P r i n c e de Mérode à Bioul. 
18 = Pl . Bioul 18, Fontaine Ste-Adèle à W a r n a n t . 






Carr . Noires-Terres à Bioul. 2657 
:arr : Jouve a Warnant. 22354 J t e t e r s s s s 
P o u r n ' a v o i r pas pris la précaution de vérifier la p o s i t i o n stratigraphique 
DES divers g i sements de .1. Purves. W . Hind, en 1911 ( ' ) , en est arrivé à incorpo-
rer les couches de passage, V3c s u p é r i e u r , dans le Mouiller et à décrire la faune des 
niveaux à Goniatites spiralis en la réunissant à celle du niveau à Eumophoceras 
pseudobilingue, Vmlo. Pour éviter une telle confusion nous avons c o m m e n c é 
par faire une r e v i s i o n B t r a t i g r a p h i q u e des gisements de .T. Purves . Dans ce bul 
nous avons, en t o u t p remier l ieu, étudié la succession VSb, VSc et Nmla qui SE 
présentait en une série concordante dans la coupe t y p i q u e de W a r n a n l , vue plus 
liant. 
(') H I N D , W . , 1 9 1 1 , pp. 5 et ss. 
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Ce n'est qu'après avoir recueil l i dans cel le-ci les faunes des niveaux suc-
cessifs cl après les avoir étudiées à la lumière des récents travaux, (iue nous avons 
pu entamer l'étude du matériel récolté p a r J . Purves et (pie nous avons pu sépa-
rer les gisements du Namurien de ceux des couches de passage VSc. 
Flfl 3. — Carte des pr incipaux gisements fossilifères des bassins de Modave et de Clavier. 
Echelle : 1/160.000». 
10 = Pl . Clavier 10. Bois de Marsée à Ocquier. 
11 = Pl . Clavier 11. Borsu. 
16 = Pl . Modave 16. Chemin de Linchet . 
Nos pr inc ipaux gisements SOnl ceux des carr ières de la région \ n h é e - W a r -
nant-Bioul. 
P o u . le VSc infér ieur s ignalons surloul : FI. Bioul 1 . 2 . ô. 12 , 16 , 1 7 : 
FI. Yvoir 2 6 5 7 . 
l ' o u r l e VSc supérieur la coupe typique , mais non la plus fossi l i fère, est 
cel le de la t ranchée de la carr ière De ' . la i f fc décrite plu- haul . Le g isement qui 
non- a fourni la faune la plus abondante est noté FI. bioul 4 , carr ière Mulsaarls 
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«•I pulls adjacents. Sur nue profondeur de 17 mètres nous avons recueilli, mètre 
par mètre, la faune entière de toutes les couches du VSc supérieur recoupées en 
position renversée. Nous y retrouvons sensiblement la même répartit ion fau-
nique que dans la tranchée De Jaiffe, P l . Bioul 2 . 
Les autres gisements intéressants sont : Pl. bioul 5 , 16, 17, 2 2 3 5 4 ; 
Pl. Modave 1 6 ; Pl. Clavier 1 0 et 1 1 . Nous les avons reportés sur les deux petites 
cartes qui figurent ci-dessous. 
Le lecteur voudra bien t rouver à la lin de ce m é m o i r e , dans le tableau de 
répartition des espèces d'après les g i s e m e n t s , les ensembles fauniques recueil l is 
dans chacun de ceux-c i . 
2 0 F . DEMANET. — LA FAUNE D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
DEUXIÈME PARTIE 
D E S C R I P T I O N D E L A F A U N E 
C H A P I T R E I 
REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Étant donnée la tendance actuelle à subdiviser les genres en restreignanl 
leur acception à un nombre de plus en plus limité de formes, nous avons cru bon 
de taire précéder la description des espèces d'une diagnose générique, limitée 
aux caractères essentiels et distinctifs et m o n t r a n t dans quel sens nous enten-
dons chaque genre. 
En règle générale, nous employons la nomenclature b i n o m i n a l e ; au cas de 
détermination trinominale, le t ro is ième n o m est celui de la variété : l'abrévia-
tion « var. ». a été suppr imée pour éviter des dissonances grammaticales. 
Nous ne donnons de listes synonymiques que pour autant q u e l l e s n'ont pas 
encore élé dressées c o m p l è t e m e n t par les auteurs, ou que nous croyons ne pas 
pouvoir accepter certaines synonymies, qui . en ce cas, sont discutées dans les 
remarques données après la diagnose. 
Lorsque nous n'avons pas d'élément nouveau à a j o u t e r aux récentes l istes 
critiques, nous Indiquons s implemeni la référence à la liste synonymique la 
plus récente. De plus, en général, nous n'avons fait figurer dans ces listes «pic 
les citations a ccompagnées de figurations, puisque la s imple référence d'une 
espèce, sans diagnose ni f igure , ne peul donner lieu à comparaison de formes 
Dans le même ordre d'idées, nous n'avons pas repris la descript ion des 
espèces suff isamment c o n n u e s ; nous n'en avons donné qu 'une courte diagnose et 
la référence de la publ icat ion dans laquelle se trouve la description la plus récente 
ou la plus complè te . C'est le cas particulièrement pou. les nombreuses espèces 
de Productas du VSc in fér ieur . 
Dans le but d'apporter une nouvel le contribution à la paléontologie strati-
graphique du Dinantien de la Be lg ique , nous avons pris soi., de s ignaler , pour 
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les espèces déjà connues à l'étranger, la ou les sous-zones paléontologiques aux-
quelles elles appartiennent. 
Dans la description des espèces du VSc inférieur nous n'avons pu guère 
baser nos diagnoses que sur les caractères externes : les fossiles étant, pour la 
plupart, aplatis , à test conservé et leurs caractères internes n 'apparaissant que 
rare.ne.d ou par en lèvement partiel du test. 
Au contra i re , dans le VSc supérieur , toutes les parties dures, lesl el appa-
reils iule, nés, axant disparu par dissolution, les fossiles sont conservés à l'état 
d'empreintes externes et de moules internes. C'est pourquoi les descriptions sont 
plus complè tes . Nous avions pris soin, pour un même spéc imen, de recueillir el 
l'empreinte et le moule, que nous avions réunis dans une même cuvette. C'est 
pour cette raison ci aus^i à cause de la présence d'une microfaune abondante cl 
fragile que le matériel fossilifère n'a j a m a i s élé débité sur ie terrain, mais a 
toujours clé transporté en blocs à dépecer au laboratoire . 
Grâce à cel le méthode, nous avons pu observer cl conserver de nombreux 
détails d'ornementation cl de structure ci découvrir de nouveaux groupes c o m m e 
celui des Corwdonts. 
Nolons, enf in , que Ions les types cl exempla ires f igurés dans le présent tra-
vail se trouvenl dans les collections du Musée royal d'Histoire naturelle de 
Belgique à Bruxelles. 
C H A P I T R E II 
DESCRIPTION DES ESPÈCES 
P H Y L U M P R O T O Z O A G o l d f u s s . 
C L A S S E S A R C O D I N A B ù t s c h l i . 
SOUS-CLASSE RHIZOPODA D UJ ARDI N • 
ORDRE R A D I O L A R I A MULLER. 
S o u s - o r d r e S P U M E L L A R I A E h r e n b e r g . 
SUPF.KFAMn,LE S P H A E R O I D E A HAECKEL. 
FAMILLE LIOSPHAERIDAE H A E C K E L . 
G E N R E CENOSPHAEBA E H R E N R E R G . 
DIAGNOSE. 
Test constitué d 'une s imple sphère Ireillissée, dépourvue de radioles. 
2 2 F . DEM.\NET. — LA FAUNE D E S C O U C H E S DE P A S S A G E 
Cenosphaera hexata Pi l f b e y . 
F I G . 4. xlOO. 
1932. Cenosphaera hexata P U L F R E Y , p. 194, fig. 16 (1). 
DlAGNOSE. 
Diamètre du tesl : 8 / 1 0 0 m m . Ouvertures polygonales assez régulièrement 
hexagonales sur leurs bords intérieur el extérieur; diamètre des ouvertures : 
1 / 1 0 0 m m . environ. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; F I . Bioul 2 , banc n° 2 6 . 
G K N I Œ THECOSPHAERA H A E C X E L . 
DlAGNOSE. 
Test constitué de trois sphères grillagées, réunies par des rayons i rrégul iè-
rement distancés. 
Thecosphaera sp. 
F I G . 5. xlOO. 
DlAGNOSE. 
Diamètre de la sphère externe : 1 8 / 1 0 0 mm. 
Diamètre de la sphère médiane : 1 4 / 1 0 0 m m . 
Diamètre de la sphère interne : 6 / 1 0 0 m m . 
Ouvertures très petites. 
REMARQUE. 
Cette forme est probablement la m ê m e que celle figurée par W I N Pul 
frey (»). 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3e supér ieur ; Pl . bioul 2 , b a n c n° 2 6 . 
C) P U L F R E Y , W M . , 1 9 3 2 , p. 1 9 4 , fig. 1 6 ( 1 0 ) . 
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GENRE CROMYOSPHAERA HAECKEL. 
DlAGNOSE. 
Test composé de quatre sphères c o n c e n t r i q u e s gr i l lagées , réunies par de 
nombreux rayons ; absence de radióles. 
Cromyosphaera rotiformis PULFREY. 
F I G . 6 . xlOO. 
1 9 3 2 . Cromyosphaera rotiforme P U L F R E Y , p . 1 9 4 , f ig . 1 6 ( 8 ) . 
DlAGNOSE. 
Test composé de quatre sphères presque équidis tantes ; diamètre extér ieur 
de 1 4 / 1 0 0 à 1 5 / 1 0 0 m m . ; sphères intér ieures distantes de 2 / 1 0 0 m m . e n v i r o n ; 
diamètre de la sphère intér ieure 4 / 1 0 0 m m . ; pores de la sphère intér ieure : 
5 / 1 0 0 0 m m . de d iamètre . S ix à sept rayons par quadranl et re l iant entre elles les 
sphères concent r iques . 
REMARQUE. 
Quelques rayons montrent une tendance à é m e r g e r de la s p h è r e extér ieure : 
c e s é m e r g e n c e s faibles et non régulières sont-elles de petites spinules ou corres-
pondent-el les au bord saillant des mai l les du réseau ? Il est difficile d'en j u g e r 
sur des préparat ions en coupes m i n c e s ; en tous cas, elles ne sont pas à confondre 
avec les radioles, dont la l o n g u e u r dépasse souvent le diamètre du Radiola ire . 
Les quatre sphères sont gr i l lagées c o m m e la sphère interne : cel le-ci seule 
m o n t r e son réseau, parce qu'el le est vue en surface cl non en coupe, c o m m e les 
autres sphères . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Rioul 2 , banc n° 2 6 . 
En Angleterre cette espèce a élé découverte dans les couches d 'Edale ou 
Namurien infér ieur du Derbyshire ( ' ) . 
(') P u l f r e y , W m . , 1 9 3 2 , p . 1 9 2 . 
2 4 F. D E M A N E T . — L A F A U N E D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
F i e 7. xlOO. 
1891-1892. Cf. Caryosphaera groddeekii Rtisr, p. 139, Pl. IX, Kg. 1. 
Test composé de cinq sphères équidistantes, à intervalle de 1 5 / 1 0 0 mm.; 
diamètre extérieur : 2 3 / 1 0 0 mm.; diamètre de la sphère intérieure : 5 / 1 0 0 mm, 
Mailles .lu réseau : 8 / 1 0 0 0 n o n . 
Un autre exempla i re : 1 5 / 1 0 0 mm. de d iamètre externe, avec sphère inté-
rieure de 4 / 1 0 0 m m . 
E n v i r o n 8 rayons par quadrant et f o r m a n t de petites aspérités à la surface 
extér ieure du test. 
REMARQUE. 
Seule la sphère interne, non sectionnée, montre sa surface réticulée; au 
voisinage de leur section les autres portent encore quelque trace de leurs mai l les . 
Celle forme est très voisine de Caryosphaera groddeekii, dont elle se dis-
tingue à peine par l 'équidislance des sphères concentriques cl par un moindre 
n o m b r e de rayons . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c supér ieur ; Pl. Bioul 2 , b a n c n° 2 6 . 
F A M I L L E A S T R O P H A E R I D A E H A E C K E L . 
S O U S - F A M I L L E COSCINOMMIDAE H A E C K E L . 
G E N R E A C A N T H O S P H A E R A E H R E N B E R G . 
DlAGNOSE. 
Une seule sphère treil l issée, garn ie de petites radióles, toutes de m ê m e forme 
cl de m ê m e g r a n d e u r . 
G E N R E C A R Y O S P H A E R A H A E C K E L . 
DlAGNOSE. 
Sphères grillagées concentriques au nombre de cinq ou davantage. 
Caryosphaera aff. groddeekii R€ST. 
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Aeanthospliacra sp. 
F I G . 8. xlOO. 
DlAGNOSE. 
Diamètre de la sphère : 20/100 mm. Radioles longues de 1/100 mm. el au 
nombre de 32 environ sur un grand cercle. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSe supérieur : Pl. Bioul 2 , banc a' 2 0 . 
G E N R E HELIOSPHAERA H A E C K E L . 
DlAGNOSE. 
Tes! constitué d'une s imple sphère grillagée, garnie de radioles de deux 
formes : les grandes OU pr incipales cl les petites OU secondaires . 
Heliosphaera sp. 
Fie. <J. xlOO. 
Sphère gr i l lagée de 5 à 7/100 mm. de d i a m è t r e : réseau à mai l les 
de 6/1000 mm. à 1/100 mm.; nombreuses radióles : les unes épaisses et longues 
pouvant atteindre 2 2 / 1 0 0 mm. ; les autres plus grêles et plus c o u r t . - . 
REMARQUE. 
La forme que nous s ignalons ici se dis l ingue des deux espèces décrites par 
l iusl et provenant du Dinant ien du Ha./, en ce que sa sphère a un diamètre 
2 6 F. DEYIANET. — LA FAUNE DES C O U C H E S DE P A S S A G E 
HELIOSOMA -P. 
FIG. 1 0 . xlOO. 
DIAGNOSE. 
Diamètre de la sphère externe : 15/100 nun. 
Diamètre de la sphère in terne : 5 / 1 0 0 mm. 
Diamètre des ouvertures : 1/100 mm. 
L o n g u e u r de deux radioles principales : 2 7 / 1 0 0 cl 16/100 m m . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c supér ieur ; Pl . b ioul 2, banc n" 2 6 . 
quatre fois plus petif que celles du Harz el des radióles pr incipales beaucoup 
plus grandes . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; PL Bioul 2, banc n° 2 6 . 
S o u s - f a m i l l e HALIOMMIDAE H A E C K E L . 
G E N R E H E L I O S O M A H a e c k e l . 
DIAGNOSE. 
Deux sphères gr i l lagées concentriques, l iés distantes l 'une de L'autre; nom-
breuses r a d i ó l e s les grandes OU p r inc ipa le - disséminées entre les peliles radióle-
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F A M I L L E 8 T Y L 0 S P H A E R I D A E H A E C K E L . 
S O U S - F A M I L L E SPHAEROSTYLIDAE H A E C K E L . 
G E N R E S T Y L O S P H A E R A E H R E N B E R C 
DIAGNOSE. 
Deux sphères concentriques grillagées, deux radioles polaires libres de même 
forme et de même grandeur. 
Stylosphaera a l l . acuta R Ü S T . 
Fig. 11. 




in, , m. stylosphaera att. acuta rüst. x ioo. 
Fig . 12. — Stylosphaera nov. sp. 1. x 1 0 0 . 
Fig . 13, 14, 15. — Staurosphaerella setispiniformis nov. sp. x 1 0 0 . 
FIG. 16. — Staurosphaerella aff. setispiniformis nov. sp. xlOO. 
28 F. DKM WKT. — L\ I 'M \K DKS COUCHES D E P A S S A G E 
DIAGNOSE. 
Sphère externe : diamètre, 8/100 mm.; garn ie d'ouvertures : diamètre, 
1/100 mm. 
Sphère interne : diamètre, 4/100 mm.; garn ie d'ouvertures : diamètre. 
5 /1000 mm. 
Radióles polaires : l ongueur . 10/100 i ., pointues, épaissies à la hase. 
Deu\ rayons internes en prolongemenl des radi.il.> polaires. 
REMARQUE. 
La forme présenle ne se dis l ingue guère de l'espèce de l'u.sl par ses dimen-
sions plus grandes . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul 2, banc .. 26. 
Srvlnsphacra nov. sp. 1 . 
Fig. 12, p. 27. 
DIAGNOSE. 
Sphère externe au diamètre de 13/100 m.; sphère interne : 7/100 mm.; 
cette dernière, garn ie d 'o .ner lures de 1 ,5 /100 n u n . Radioles grêles, Cylindri-
ques, longues de 14/100 mm. Nombreux rayons internes se hérissant à la sur-
face de la sphère externe. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSé supér ieur ; Pl. bioul 2. 
F A M I L L B 8 T A L R O S P H A E R I D A E H A E C K E L . 
SOUS-rAMLLK STAUROSTYLIDAE IIAECKEL. 
GBNRB STAUROSPIIAERA H A E C K E L . 
DIAGNOSE. 
Test formé d'une se.de sphère grillagée, garnie de quatre grandes radióles, 
égales , disposées en croix dans un même p lan . 
S O U S - G E N H E S T A U R O S PI IA K H E L L A H A E C K E L . 
Pores réguliers : à peu près de m ê m e grandeur et de m ê m e l 'orme; surface 
couverte d'épines secondaires . 
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Staurosphaerella setbpiniformis nov. sp. 
Fig. 13 à 15, p. 27. 
DlAGNOSE. 
Diamètre de la sphère : 6 à 7 / 1 0 0 m m . Test m i n c e , garni de fines épines 
de 4 à 7 / 1 0 0 m m . ; ouvertures régulières, polygonales , de 1 / 1 0 0 m m . de diamètre; 
grandes radióles pouvanl atteindre 4 7 / 1 0 0 de m m . 
REMARQUE. 
Celle espèce se sépare de Staurosphaera setispina Riist ( ' ) , qui m o n t r e une 
sphère l isse, dépourvue de petites épines ; de plus, la sphère de cette dernière 
est beaucoup plus g r a n d e . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Rioul 2 , banc n° 2 6 . 
Staurosphaerella aff . setispiniformis nov . sp. 
Fig. 16, p. 27. 
DlAGNOSE. 
Diamètre de la sphère : 1 6 / 1 0 0 m m . 
Aucune trace de rét iculat ion à sa surface ; mais prolongat ion peu nette des 
quatre épines pr inc ipales dans la sphère . 
Radióles principales : de 4 5 à 8 2 / 1 0 0 m m . 
Épines secondaires : 9 / 1 0 0 m m . ; semblables les unes aux autres et bien 
régul ières . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 Se supér ieur ; Pl . liioul 2 , banc n" 2 6 . 
S o u s - F A M I L L E STAUROLONCHIDAE H A E C K E L . 
GENRE STAUROLONCHE H A E C K E L . 
DlAGNOSE. 
Test formé de deux sphères gr i l lagées concentr iques , garni de quatre grandes 
radióles égales disposées en cro ix dans un m ê m e plan. 
(M RÜST, Dr., 1891-1892, p. 143, Pl. 10, fig. 6. 
3 0 F . DEMANET. — LA FAUNE D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
Sta i i ro lonche nov. sp. 
Fig. 1 7 à 1 0 . 
DlAGNOSE. 
Diamètre de la sphère externe : 11/100 à 14/100 m m . 
Diamètre de la sphère interne : 3/100 à 6/100 m m . 
Ouvertures de la sphère externe : environ 5/1000 m m . 
Ouvertures de la sphère interne : environ 3/1000 m m . 
Grandes radioles pouvant atteindre 16/100 m m . de longueur. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl . Bioul 2 , banc n° 2 6 . 
F A M I L L E C E N O D I S C I D A E H A E C K E L . 
S O U S - F A M I L L E TROCHODISCIDAE H A E C K E L . 
G E N R E T H E O D I S C U S H A E C K E L . 
DlAGNOSE. 
Tesi discoïde, grillagé, dépourvu de ce inture équatoriale, mais garni de trois 
radioles disposées au bord du disque. 
Theodiscus aff. convexus Ri si . 
Fig. 2 0 et 2 1 ci-dessus. 
Cf. 1 8 9 1 - 1 8 9 2 . Theodiscus convexus R Û S T , p. 1 6 3 , Pl. 2 0 , fig. 3 . 
DlAGNOSE. 
Disque trei l l issé, convexe , à ouvertures arrondies ; d iamètre du disque : 
5/100 à 6 , 5 / 1 0 0 m m . ; diamètre des ouvertures : 1/100 mm. à peine. Radioles 
fortes pouvant at teindre 11/100 mm. 
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REMARQUE. 
Cette forme se différencie de l 'espèce de Riist par sa convexité moins forte 
et par ses d imens ions plus petites. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl. Bioul 2, banc n° 26. 
REMARQUES SUR L'ETUDE DES RADIOLAIRES DU DINANTIEN BELGE 
a) Historique. 
S'il nom est donné de f igurer ici p o u r la première fois les Radiolaires de 
l 'extrême sommet du Viséen de la Belgique', nous ne pouvons cependant récla-
mer le bénéf i ce de leur découverte . 
D é j à G. Delépine (') a s ignalé , sans plus, les calcaires noirs à Radiolaires de 
Samson et d'Année, d'après une communication in Utteris d'E. E. L. D i x o n . 
Mais c e s ! vraiment à l'eu Marcel Rell ière qu'est due la découverte «les Radiolaires 
dans les nodules des couches de passage à W a r n a n t ; il nous en a fait part dans 
une lettre qu'il nous adressait peu de t e m p s avant sa m o r t . Nous n 'avons mal -
heureusement pas vu ses préparat ions . 
C'est en nous basant sur son t é m o i g n a g e que nous avons r e c h e r c h é et 
trouvé quant i té de Radiolaires dans les nodules du m ê m e g i s e m e n t . 
b) Formes étudiées. 
Le petil n o m b r e de formes que nous avons décrites ne donne q u ' u n e fa ible 
idée de l'ensemble des Radiolaires du g isement de W a r n a n t , le seul dont nous 
ayons pu nous occupe . : la description complète des Radiolaires de ce niveau 
pourrait l'aire l 'objet d'une m o n o g r a p h i e spéciale. 
Il n'est question ici que des Radiolaires trouvés dans les nodules phospha-
teux, à l 'exclusion des phtani tes et schistes où ils sont encore à déceler . C'est 
d'ail leurs dans les nodules que ces Radiolaires ont conservé le m i e u x les détails 
de la structure de leur test, c o m m e le remarque G. H. Hinde ( 2 ) . 
De plus, parmi les nombreuses et diverses formes que nous avons obser-
vées, nous n'avons décrit que celles dont la déterminat ion nous a paru assez aisée. 
Si certaines dé terminat ions ont pu être poussées j u s q u ' à la spéci f icat ion, d'autres 
n'ont pas dépassé l'attribution g é n é r i q u e . 
(') D E L É P I N E , G., 1923, p. 624. 
( 2 ) H I N D E , G. J . et Fox, H . , 1895, p. 634. 
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c) Conditions de gisement : nodules phosphatés à Radiolaires. 
Ces nodules sont inclus dans dej schistes plus ou m o i n s s i l i ceux ; ils sonl 
généralement de t o n n e sphérique ou discoïde et présentent un diamètre de 2 0 
à 5 0 m m . ; le plus souvent ils soid de teinte foncée presque noire. 
Ils proviennent des bancs n " 8 , 1 6 . 2 6 et 2 8 de la coupe classique de la car-
rière De Jaiffe à VVarnanl (voir p. 1 2 ) . 
L 'analyse c h i m i q u e ( l ) d'un nodule du banc n° 2 6 a révélé les teneurs sui-
vantes : 
Matières volatiles ( H 2 0 , C 0 2 , etc.) 4,32 
S i O , 30,73 
Al a 0 , 32,61 
F e , 0 , 1,19 
CaO 11,28 
Mg 0 0,51 
P 2 0 5 19,36 
100,00 
Ce sont les nodules du banc n° 2 6 cl surtout les nodules de forme discoïde 
qui contiennent le plus grand n o m b r e de Radiolaires en bon état de conserva-
t ion . 
Origine du phosphate de calcium. - D'après M. Caycux, les ruptures 
d'équilibre des mers , c 'est-à-dire les changements plus ou m o i n s subits de cou-
rants, (le profondeur ou le déplacement des mers sous l'influence de phéno-
mènes o rogéniques , en jetant, le t rouble dans les condit ions d'existence des orga-
nisme- , déterminenl .les destruct ions massives d 'êtres vivants . I/acide phospho-
rique est fourni en abondance par ces hécatombes d'organismes, parmi lesquels 
on peut citer les poissons riches en phosphore, les crustacés et les végétaux . 
Or, le- C O U C h e s de passage à Wamant cl ai l leurs q u i fournissent les nodules 
phosphatés à Radiolaires sont aussi celles où nous constatons de vraies accumula-
tions de Trilobites cl d 'Ostracodes; on y constate aussi l'arrivée des Céphalo-
podes, de végétaux cl de poissons, succédant 1 ! véritable hécatombe de Bra-
chiopodes, particulièrement de Martinia. On p e u l donc admettre que la source .h. 
phosphate réside dans la destruction du test des crustacés et des t i s s u s végétaux 
cl , en général , dans la décomposition de Ions les organ ismes précités: .... sait, en 
e f f e t , que le phosphate d ' a m m o n i u m formé par cette décompositi éagil sur 
le carbonate de ca lc ium des coquil les pour donner du phosphate de calcium. Le 
carbone proviendrait des débris de piaules . 
(') Nous remercions vivement M. P. Ronchesne, qui a hien voulu faire cette analyse 
à notre intention. 
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d) Préparation du matériel et documentation. 
La préparation des lames m i n c e s a été diffici le à cause de la trop faible 
cohérence des nodules, qui ont dû être consolidés préalablement. 
D'autre part, les méthodes s ignalées par A. Schwarz (') et Zb. S u j k o w s k i ( 2 ) 
pour dégager les Radiolaires de leur g a n g u e ne nous ont pas donné de résultat 
sat isfaisant . 
La b ib l iographie la plus importante est donnée par Zb. Sujkowski (*); le tra-
vail le plus utile à consul ter pour la déterminat ion des espèces est la m o n o g r a -
phie de D. Riist ( 4 ) ; il est à r e m a r q u e r seulement que le gisement de Cabrières 
(Languedoc) (Montagne Noire), cité par cel auteur connue s i lurien, appartient 
de fait au Viséen (•). 
e) Gisements carbonifériens à Radiolaires au dehors de la Belgique. 
Les j aspes , lydiennes et cherts à Radiolaires ou Radiolari tes sont connus à 
la baseduCulm en Al lemagne , en Pologne , en Tchécoslovaquie, au Centre el 
au Sud de la F r a n c e , au Sud-Ouesl de l 'Angleterre , en Hongrie , en Yougoslavie, 
en Asie Mineure, dans l'Oural, en \ou\el le -Zcmble , en Indo-Chine et au 
J a p o n ( 6 ) . 
Les Radiolaires oui été s ignalés dans les couches de passage du Dinant ien 
au Namurien, au Sud-Ouest de l 'Angleterre ( 7 ) ; ils y sont connus aussi dans le 
Namurien ( 8 ) . 
E n F r a n c e , C h . Barrois a trouvé des Radiolaires dans les phlani tes houi l lcrs 
p a r m i les galets du c h a r b o n d 'Aniche (Nord) ( 9 ) . 
En Be lg ique , les Radiolaires ont été signalés dans le poudingue 
houil ler ( l 0 ) . 
(') S C H W A R Z , A . , 1 9 2 4 , p. 2 3 9 . 
(•) S U J K O W S K I , Z B . , 1 9 3 3 , p. 7 0 1 . 
(•') I D E M , 1 9 3 3 , pp. 6 7 4 a 6 8 1 
(') R Ü S T , Dr., 1 8 8 2 , pp. 107 a 2 0 0 . 
H BÖHM, R . , 1 9 3 5 , p. 8 9 . 
( 6 ) S U J K O W S K I , Z B . , 1 9 3 3 , pp. 6 7 5 et ss. 
( 7 ) D I X O N , B. E . L . et V A U G H A N , A . , 1 9 1 1 , pp. 5 1 9 et ss.; Dix., E . , 1 9 3 1 , p. 5 3 2 . 
(") H I N D E , G. J . et Fox, H . , 1 8 9 5 , pp. 6 0 9 et ss.; P U L F R E Y , W M . , 1 9 3 2 , p. 1 9 2 . 
H R A R R O I S , C H . , 1 9 0 7 , p. 2 7 4 . 
("') D E I . E P I N E , G. et DE D O R L O D O T , J . , 1 9 3 0 , p. 9 7 . 
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C L A S S E A N T H O Z O A E h r e n b e r g . 
SOUS-CLASSE TETRACORALLA HAECKEL. 
FAMILLE CYATHAXONIDAE MILNE EDW. el HAIME. 
GENRE C Y A T H A X O N I A M i c h e l i n . 
DIAGNOSE. 
Polypier s imple , c o n i q u e , courbé , grêle , pointu; à septa, disposés en séries 
radiaires régulières, se réunissanl au centre du polypier pour former une coin 
nielle 1res vis ible ; fosselle étroite c o n l e n a n l le sepluin card ina l ; absence de 
planchers el généralement de dissépiments. 
Cyathaxonia cf. rushiana VAUGHAN. 
Pl. I , fig. 1 à S. 
Cf. 1906B. Cyathaxonia rushiana V A U G H A N , p. 3 1 6 , Pl. X X I X , fig. 3 , 3a, 3 0 . 
Cf. 1 9 0 8 . Cyathaxonia rushiana V A U G H A N , p. 4 6 0 , Pl. X L I X , fig. 9 . 
Cf. 1 9 3 1 . Cyathaxonia cf. rushiana N E A V E R S O N , p. 1 2 9 , Pl. I V , fig. 12 . 
DIAGNOSE. 
Caractères externes. — Polypier , pouvant atteindre 20 m m . de longueur et. 
5 à 7 m m . de diamètre, d'abord conique ci assez courbé , puis cylindrique et 
presque droit , garn i de stries longitudinales cl transversales. 
Calice, à bord c i rcula i re t r a n c h a n t , profond de 5 à 6 m m . , à base presque 
perpendiculaire à t 'axe; portant au centre une forte COlumelle de section ON aie 
el de 2 mm. de h a u t e u r ; g a r n i sur le pourtour de 20 à 24 septa régul iers , espacés, 
débuta. .I à faible dis lance de la co l .m.e l l e , se bi furquant Ions dès la base du 
cal ice , in terrompus par une fosselle étroite , atteignant presque la c o h m i e l l e ; 
cel le-c i , formée par deux septa bifurques entouranl .... septum non b i furqué , le 
septuin cardina l . Quelques épines dissépimentales sur les septa. 
Caractères internes. — D i f f i c i l emenl observables : coluniel le cy l indr ique à 
section arrondie ou elliptique; absence de p l a n c h e r s ; çà el là quelques épines 
d i - é p i m e n t a l e s . 
REMARQUES. 
La dissolution dans nos spéc imens de foutes les part ies calcaires de ce poly-
pier rend leur étude particulièrement diff ici le et parfois impossible. Heureu-
sement nous disposons d'excel lentes e m p r e i n t e s externes de la forme généra le 
du polypier et surtout .le son ca l i ce . Notre matér ie l a été recueill i dans une roche 
décalcif iée el en partie s i l ic i f iée . Les empreintes de la forme générale oui con-
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serve des débris silicifiés des septa, des dissépiments, de la columelle, de la 
murai l le e x t e r n e ; dans aucune on ne trouve trace de p lanchers . Les moules 
externes du cal ice montrent l 'al lure de la base de celui-ci, la perforation centrale 
correspondant à la co lumel le et les empre in tes des septa très bien conservées. 
Aucun spécimen n'a conservé s u f f i s a m m e n t de s tructure pr imi t ive pour per-
met lre la préparation de coupes transversales et longi tudinales . Nous ne pouvons 
donc nous assurer si nos spéc imens possédaient une co lumel le à s t ructure tabu-
laire lamel leuse, s tructure caractér is t ique de l 'espèce de Vaughan. C'est pour-
quoi nous ne pouvons les rapporter qu 'avec un certain doute à la forme irlan-
daise do.d ils réalisent cependant les autres caractères . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul 4 , 5 , 17 ; P l . Modave 1 6 . 
En Ir lande, Cyathaxonia riishiana caractérise les couches à Cyathaxonia, 
partie supérieure «1«' la zone à Dibunophyllum ('). En Angleterre, il est en 1)3 (2). 
Il existe aussi dans la zone P (3). 
F A M I L L E ZAPHHENTIDAE M I L N E E D W . el H A I M E . 
G E N R E Z A P H R E N T I S ( 4 ) . 
DlAGNOSE. 
Polypier s imple , conique ou cylindro-conique, souvent c o u r b é ; septa ma-
j e u r s atteignant le centre ou presque le centre du polypier ; septa mineurs 
absents ou torl cour ts ; columelle absente ; fossette cardinale , "de posit ion variable , 
complè tement fermée vers le centre du polypier par la réunion des septa la bor-
da, M: planchers bien vis ibles ; parfois tissu vésiculaire peu développé le long de 
la murai l le ex terne . 
Zaphrentis oystermouthensis Va. G H A N . 
Pl. I, fig. 12. 
1911. Zaphrentis oystermovthensis V A U G H A N , Pl . XL, fig. 1, p. 553; fig. 9 et 10 dans le 
texte. 
DlAGNOSE. 
F o r m e conique, souvenl cornue , de 4 à 5 c m . de longueur , à surface externe 
couverte de stries radiaires . 
Calice pouvant atteindre 2 c m . de diamètre , présentant, sur le côté concave 
du polypier, une fossette profonde et occupant plus que la moit ié du diamètre . 
(') V A U G H A N , A . , 1906 B, pp. 316 et 279. 
( 2 ) N E A V E R S O N , E., 1931, p. 129. 
(*) V A U G H A N , A . , 1908, p. 460. 
( 4 ) C A R R U T H E R S , R. G., 1908, p. 24. 
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Septa yens, très épais, mais dépourvus de stéréoplasme; septa se m o n t r a n t 
souvent coalescents. 
Sect ions horizontales m o n t r a n t : le fort épaississemenl du conl re -septum 
(=septum opposé à la fossette) ; la grande variation en longueur et en direc-
tion des septa m a j e u r s ; la convexi té et le g roupement des septa en trois faisceaux 
orientés diversement et bien séparés, comprenant un faisceau palmé de H à 10 
septa de pari el d'autre de la fossette et un faisceau d'une douzaine de septa s'irra-
diant autour du contre-septum forl épaissi . 
P lanchers régul iers . Aucun tissu vés icula i ie . 
REMARQUE. 
Espèce peu c o m m u n e en Belgique, où elle esl signalée pour la première 
fois, c o m m e tous les autres polypiers décri ts ici . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; PL Bioul 2 . 
Espèce c o n n u e dans les l ies Britanniques au niveau D2-8 ('). 
Zaphrentis cf. enniskilleni U . I . M : EDW. et HAIME. 
Pl . I , fig. 4 et 5. 
Cf. 1 8 5 0 - 1 8 5 4 . Zaphrentis enniskilleni E D W . et H A I M E , p. 1 7 0 , PL X X X I V , fig. 1 . 
Cf. 1 8 7 5 . Zaphrentis enniskilleni T H O M S O N et N I C H O L S O N , p. 4 2 8 , Pl . X I I , fig. 5 . 
Cf. 1 9 0 8 . Zaphrentis enniskilleni V A U G H A N , p. 4 5 6 , Pl. X L I X , fig. 1 3 . 
Cf. 1 9 1 1 . Zaphrentis enniskilleni V A U G H A N , p. 5 5 4 , Pl . X L , fig. 2 . 
Cf. 1 9 3 0 . Zaphrentis enniskilleni L E W I S , p. 2 7 7 , Pl. X X I I I . 
DlAGNOSE. 
Polypier largement conique, peu courbé , avec épithèque f ine cl garn ie de 
stries longitudinales régulières. 
Calice arrondi , 1res profond, monira . . I une fossette bien marquée, profonde, 
située du côté de la courbure concave du polypier el s'étendanl j u s q u ' a u centre. 
Section transversale montranl une trentaine de septa m a j e u r s distribués en 
trois groupes : deux groupes f lanquant la fossette à g a u c h e el à droite et c o m -
prenant s sepia rayonnants, parfois un peu ondulés , non coalescents, et un 
groupe opposé à la fossette comprenant . 14 à 16 septa. Septa mineurs en nombre 
égal à celui des septa m a j e u r s el al ternant avec eux. 
(') V A U G H A N , A . , 1 9 1 1 , p. 5 5 4 . 
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REMARQUE. 
Zaphrentis enniskilleni se sépare de Z. oystermmthensii par la finesse et 
la régularité de ses septa. Leur al lure plus rayonnante, non palmée, non coales-
cente, ne donne pas cette disposition tripartite, qui est si caractér is t ique dans 
Zaphrentis oystermonthensis : leur séparation en trois secteurs ne se constate 
guère que par l ' in lerealat ion, dans la série rayonnante des septa m a j e u r s , d'un 
seplum plus court que les autres. 
Le caractère , que les auteurs de cette espèce ont considéré c o m m e étant Le 
plus dif férent ie l , est la grande pro fondeur du ca l ice . De fait, cel le profondeur 
dépasse la moi t ié du polypier . D'autre part , bien que nous possédions un bon 
n o m b r e de spéc imens , nous ne disposons le plus souvent que du m o u l a g e 
externe du seul ca l ice . C'est pourquoi nos coupes transversales passent au-dessus 
de la base du ca l i ce ; et c'est aussi le mot i f pour lequel elles m o n t r e n t une fossette 
ouverte , non fermée par les septa qui la bordent; nous n 'avons pu en réaliser 
une seule passant au-dessous du cal ice par suite de la dissolution des parties 
internes du polypier . C'est pourquoi nous avons e x p r i m é une réserve dans la 
déterminat ion par l 'apposit ion d'un c f . 
Nous s o m m e s cependant en présence d'un vrai Zaphrentis et non d'un 
Caninia, à fossette non fermée par les septa ad jacents : nos spécimens ne m o n -
trent pas, en effet, de zone vésiculaire ex terne , m ê m e réduite , ni de revêtements 
s léréoplasmiques affectant les cadrans c a r d i n a u x (*). 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 4 et 5 . 
S O U S - O R D R E T A B U L A T A M I L N E E D W . et H A I M E . 
F A M I L L E FAVOSITIDAE M I L N E E D W . et H A I M E . 
G E N R E P L E U R O D I C T Y U M G O L D F U S S . 
DIAGNOSE. 
Colonie discoïde, de contour c i rcula i re ou el l ipt ique, h surface inférieure 
couverte d'une épithèque striée concentriquement, présentant souvent au centre 
un corps vermi forme é t ranger . Polypiér i tes , pel i ls , p o l y g o n a u x , contractés in fé-
rié. , r ement en forme d 'entonnoir . Septa représentés par de f ines côtes m a r g i -
nales, parfois m ê m e fort effacées. Murail le percée de pores i r régul ièrement dis-
tr ibués. P l a n c h e r s rares ou absents . 
(') Cf. S A L É E , A., 1910, p. 15. 
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Plenrodictyum dechenianum K A Y S E R . 
Pl . I , fig. 6 à 11. 
1 8 8 2 . Pleurodictyum dechenianum K A Y S E R , p. 8 4 , Pl. I I I , fig. 2 0 et 2 1 . 
1 8 9 5 . Pleurodictyum dechenianum H I N D E and Fox, p. 6 6 4 , Pl. X X X V I I I , fig. 1 8 « , b. 
1 9 0 3 . Pleurodictyum dechenianum P A R K I N S O N , p. 3 6 7 , Pl . X V , fig. 1 1 . 
1 9 0 9 . Pleurodictyum dechenianum S O M M E R , p. 6 5 4 , Pl. X X V I I I . 
1 9 1 0 . Pleurodictyum dechenianum W E I G E L T , p. 1 9 3 , Pl. X I V , fig. 8 . 
1 9 3 2 . Pleurodictyum dechenianum K O B O L D , p. 4 7 7 . 
1 9 3 6 . Pleurodictyum dechenianum S C H W A R Z B A C H , p. 5 5 , Pl. V I I I . 
DlAGNOSE. 
Colonie , à face supérieure de forme hémisphérique, formée de séries régu-
lières de polypiérites partant du centre et rayonnant vers la pér iphér ie . Polypié-
rites, petits, de forme arrondie ou prismatique, jux taposés , avec murai l le percée 
de séries régulières de petites ouvertures , \bsence de p lanchers . 
REMARQUES. 
La plu,.art de nos spéc imens recuei l l is dans les calcaires s i l ic i f iés sonl con-
servés sous la forme de cavité h é m i s p h é r i q u e d'un diamètre pouvant atteindre 
15 m m . au m a x i m u m : ce sont des empre in tes externes et des moules internes . 
\u ce . l ire .1.' la cavité , que remplissait originellement la co lonie , apparaissent, 
sous la forme de pelils prismes h e x a g o n a u x , les sections Iransverses des mou-
lages des polypiér i tes ; ceux-c i sont séparés par des crevasses polygonales corres-
pondant aux ' murai l les dissoutes. Ces crevasses sonl traversées par des colon-
nettes, provenant du remplissage des pores m u r a u x . La hase, en forme 
d 'entonnoir , de cl ,a .pie polypiér i te , détruite par la dissolution, n'est pas conser-
vée et donne lieu à la formation de la cavité centrale, observée sur ..«.s spéci-
mens, cl que Parkinson a dé jà r e m a r q u é e sur les colonies du C u l m de KônigS-
b«rg ( ' ) . Sur le pourtour de ces colonies apparaissent, en bandes un peu allon-
gées, les f lancs des polypiérites garn is de séries régulières de tubercules , traces 
du remplissage des pores t raversant les mura i l l es . 
Un bon n o m b r e d 'échant i l lons recueil l is dans les schisles sonl fort écrasés 
et montrent ainsi beaucoup m o i n s la cavité centra le s ignalée ci -dessus. 
Ce tabulé pourrait être confondu à première vue avec Miehelinia lenulsepta 
Phi l l ips , surtout avec sa variété favositoid.es Vaughan (*). Cependant , la présence 
dans cette dernière de n o m b r e u x p lanchers permet de l'en séparer a i sément . Il 
esl à r e m a r q u e r que Miehelinia tenuisepta var . favositoides se trouve en I r lande 
(') P A R K I N S O N , H . , 1 9 0 3 , p. 3 6 7 . 
( 2 ) V A U G H A N , A., 1 9 0 8 , p. 4 5 6 , Pl . 4 9 , fig. i i . 
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presque au même niveau stratigraphique que Pleurodictyum dechenUmum en 
Allemagne et en B e l g i q u e . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 4 , 5 , 16 , 17, 2 2 3 5 4 ; P l . Modave 16 . 
En A l lemagne , Kobold le s ignale en III v 1 Ç). 
I ne l'orme voisine, Emmomia parasitica (Phi l l ips ) , se rencontre en Angle-
terre dans la zone Pl ( 2) et plus bas en S2-D1 (*). 
E n Angle terre , Pleurodictyum dechenianum se présente c o m m e chez nous 
dans la zone P , associé avec lès Radiolaires du m ê m e niveau ( ' ) . 
F A M I L L E A I L O P O R I D A E N I C H O L S O N . 
G E N R E C L A D O C H O N U S M A C C O Y . 
DIAGNOSE. 
Polypier b r a n c h u , redressé cl fixé seulement par sa base. eYs|-à-dire non 
rampant c o m m e Aulopora, formé de branches semblables , alternantes, disposées 
souvent en zig-zag, constituées à la base d'un tube, droit ou peu courbé , à paroi 
épaisse, de longueur variable, se dilatant à son extrémité distale pour donner 
un polypiérite en forme d 'entonnoir ; ce lu i - c i . dépourvu de septa (*) et de dissé-
piments, à paroi épaisse, continuant cel le du tube, souvent garnie intérieure-
m e n t de fines stries longitudinales. 
Format ion des branches successives par gemmation latérale . Ornementa l ion 
extérieure par stries transverses, peu vis ibles . 
CLADOCHONNS BACILLARIUS ( M a c GUY). 
Pl. I, fig. 13 et 14. 
1844. Jania bacillaria M A C C O Y , p. 197, Pl. X X V I , fig. 11. 
1855. Cladochonns bacillarius M A C C O Y , p. 84. 
1882. Cladochonus michelini K A Y S E R , p. 85, Pl . I I I , fig. 19. 
1883. Cladochonus bacillarius T H O M S O N , p. 324, Pl . I I I , fig. (5. 
1888. Cladochonus giganteus S T U C K E N B E R G , p. 3, Pl . I , fig. 1 et 2. 
1895. Cladochonus bacillaris S T U C K E N B E R G , p. 9, Pl. I , fig. 1 et 2. 
1906». ? Cladochonus cf. bacillarius V A U G H A N , pp. 298 et 301. 
(') K O B O L D , A . , 1932, p. 482. 
( 2 ) P A R K I N S O N , D., 1936, p. 315. 
(«) H U D S O N , R. G. S. et M I T C H E L L , G. H. , 1937, p. 20. 
(*) H I N D E , G. J . et Fox, M . H. , 1895, p. 656. 
( 5 ) N I C H O L S O N , H . A . , 1879, p. 291, admet la présence de planchers dans certaines 
espèces 
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DlAGNOSE. 
Polypier d ichotomé, pouvant se r a m i f i e r sur une longueur allanl jusqu'à 
20 c e n t i m è t r e s ; composé de branches très grêles , cy l indr iques , droites, de 10 à 
11 m m . de longueur et de 1 ,5 m m . de d iamètre , se dilatanl subitement au som-
met pour former un cal ice con ique de 4 m m . de longueur , de 2 m m . de dia-
mètre à la base et de 3 à 4 m m . de diamètre à son s o m m e t . Cal ice inc l iné exté-
r ieuremenl et donnant naissance du côté interne à une b r a n c h e semblable à la 
première , droite , terminée par un cal ice conique o b l i q u e ; ou bien calice droit, 
non incl iné et donna. i t naissance sur ses deux côtés à une nouvelle branche 
te rminée par un cal ice et ainsi de suite . Paroi du ca l ice , épaisse à sa base, ne 
laissant place qu'à une faible ouverture basalc ca l i c ina le , plus m i n c e au som-
met , permet tant une large ouverture au haut du ca l ice . Face interne de ce lui -c i . 
garn ie sur le pourtour supérieur de pseudo-septa au n o m b r e d u n e v ingta ine 
environ . B r a n c h e creuse à paroi épaisse. 
REMARQUES. 
Nous ne possédons que des e m p r e i n t e s externes des bran, lies et des em-
preintes externes et moules internes des ca l ices . Les empre intes externes des 
branches apparaisse.i l c o m m e des s i l lons cy l indr iques , dans lesquels il reste 
parfois des m o r c e a u x du rempl issage du tube central des b r a n c h e s ; entre le 
moule interne et l ' empreinte ex terne de la b r a n c h e apparat! une gaine cyl in-
drique correspondant à l 'épaisseur de la paroi de la b r a n c h e (voir f ig . 13b, Pl. 1). 
Les moules internes des cal ices apparaissent sous la forme de boutons floraux 
coniques , implantés souvenl dans la roche , conserva. . I à leur somme! des stries 
longitudinales qui correspondent aux pseudo-septa du ca l i ce . L 'espace c o m p r i s 
cu ire ces « boutons f loraux » et l ' emprein le externe des cal ices permet d é j u g e , 
de l 'épaisseur de ces derniers . 
Cladochonus bacillarius Mac Coy diffère de Cladochonus Mkhelini Milne 
Edwards e! Haime par les caractères suivants : 
Cl. bacillarius Cl. Michclini 
Longueur des branches . . . . 1 0 à 11 mm. 1 2 à 1 3 mm. 
Diamètre des branches . . . . 1 . 5 mm. 1 mm. 
Forme des calices conique, à base bien conique, à base 
séparée de la tige. se raccordant 
insensiblement à 
la tige. 
En considérant ces caractères dif férentiels , on se rendra cou.pie que la forme 
d'Aprath, publiée par E. Kayser ( 1 ) , doit être rapportée à Cladochonus bacillarius 
cl no. , pas à Cladochonus michetini. 
(M K A Y S E R , E . , 1 8 8 2 , p. 8 5 , Pl. I I I , fig. 1 9 . 
D U D I N A N T I E N AU N A M I B I E N i l 
Cladochonus giganteus Stuckenberg (') (non Thomson) nous paraît être la 
même forme que celle que nous f i g u r o n s ; elle diffère d'ailleurs du type publié 
par T h o m s o n ( 2 ) ; celui-ci montre de grandes b r a n c h e s disposées en réseaux irré-
guliers, composés d'éléments d ' é p a i s s e u r var iable . 
Vu la carence de dessin el de description, nous ignorons pourquoi Clodo-
Chonus c f . hacillarUis, fossile caractér is t ique des « Cyathaxonia beds .. à R u s h , 
en Ir lande, n'a pas été rapporté avec certitude par \. Vauglian ( ! ) à l'espèce de 
Mac Coy; constatons seulement .pie nos spéc imens proviennent du m ê m e niveau 
B t r a t i g r a p h i q u e , c'est-à-dire de la partie supérieure de la zone à DibunophyHum, 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur : Pl . Modave 1 6 ; PI . Bioul 4 , 5 , 17 . 
Cladochonus cf. brevicollis MAC COY. 
Pl . I, fig. 15. 
Cf. 1 8 4 9 . Cladochonus brevicollis M A C C O Y , p. 1 2 8 . 
Cf. 1 8 5 5 . Cladochonus brevicollis M A C C O Y , p. 8 5 , Pl. III B, fig. 10 . 
DlAGNOSE. 
Colonie régul ièrement et alternativement branchue. Branches courtes mesu-
rant 5 à 6 m m . de longueur , dont 3 à 4 m m . pour le polypiérite renflé cl 2 m m . 
seulement pour la l ige ; d iamètre du polypiérite, 2 , 5 m m . ; celui de la l ige . 
1 m m . Les nouvelles branches, naissan! un peu au-dessus de la hase du polypié-
rite, en formant un angle de 45° avec la première b r a n c h e . Paroi interne de-
calices mai striée longi ludina leme. i l . Surface externe de la colonie striée trans-
versalement. 
REMARQUES. 
Celle espèce se caractér ise par la disposition régulière de ses b r a n c h e s , par 
la forme subitement renflée de ses polypiérites el par la réduction de la l ige . 
Nos exempla i res ne sont pas assez complets pour se prêter à une détermi-
nal ion certain.-. Suivant la règle généra le à ce niveau, ils sont représentés par 
des empre in tes externes et des moules in ternes ; mais ceux-c i sont dépourvus de 
certains cal ices , ce qui pourrait faire penser que les liges sont plus longues 
qu'el les ne le sont en réalité. Cette espèce est voisin,- de Cladochonus CTOSSUS 
(') S T U C K E N B E R G , A., 1 8 8 8 , p. 3 , Pl . 3 , fig. 1 et 2 . 
( 2 ) T H O M S O N , J . , 1 8 8 3 , p. 3 2 5 , Pl. 3 , fig. 5 . 
V A U G H A N , A., 190G\ p. 3 0 1 . 
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Cf. Cladochonus sp. 
P l . I , f ig. 1G. 
Forme douteuse, dont nous possédons deux exemplaires; elle présente la 
b a . n e générale de Cladochonus, mais les empreintes externes montrent deux 
tubes cylindriques, légèrement séparés, se profi lant suivant l'axe général de la 
colonie. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; FI . b ioul 5 . 
C L A S S E E C H I N O I D E A B R O N N . 
ORDRE P E R I S C H O E C H I N O I D A MAC COY. 
FAMILU: A R C H A E 0 C 1 D A R I D A E MAC COY 
GENRE AIUIIÏAEOCIDAHIS MAC COY. 
DIAGNOSE. 
Deux colonnes de plaques ambulacra i res et quatre co lonnes de plaques inter-
ambulacraires; pi .p.a . i ls pr imaires , g r a n d s , pointus ou renflés , lisses ou garnis 
d'épines latérales ; tubercules primaires avec terrasse basale et a n n e a u scrobicu-
laire. 
Archaeocidaris uni (FLEMING). 
Pl . II, fig. 1 à 6 . 
Synonymie cf. J A C K S O N , R . T . , 1912, p. 276. 
Description cf. J A C K S O N , R. T. , 1912, p. 276 et 1929, p. 15. 
DIAGNOSE. 
Flaques ambulacra i res plates, longues cl étroites . 
(') M A C C O Y , F R . , 1844, p. 197, Pl. X X V I I , fig. 4. 
( 2 ) I D E M , 1847, p. 227, Pl . X I , fig. 8. 
Mac Coy ( l ) ; cependant , cette dernière s'en dis t ingue par ses h ianc l .es plus 
«'•paisses et plus b i furquées . 
Quant à Cladochonus tenuicolli» Mac Coy ( 2 ) , il se sépare des autres par le 
très petit d iamètre de ses branches par r a p p e l à celui des polypiérites . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; FI . Bioul 4 et 5 . 
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Plaques in terambulacra i res : hexagonales dans les deux colonnes médianes ; 
pentagonales , un peu al longées , dans les deux colonnes adradiales ; les unes et 
les autres , à bord souvent arrondi parce que mal conservé , garn ies au centre 
d'un tubercule pr imaire p r o é m i n e n t , perforé , garnies aussi d'une terrasse básale , 
de tubercules secondaires à la pér iphérie et de forts plis radiaires s 'étendant du 
bord m a r g i n a l vers l ' intér ieur . Sur c h a q u e tubercule pr imaire , un piquant pri-
mai re , m e s u r a n t 5 0 m m . de l o n g u e u r (M et 2 m m . de d iamètre , à base é largie , 
garni sur toute sa l o n g u e u r de bourgeons coniques , creusés à leur ex t rémi té , 
redressés vers le haut, disposés en séries sur quatre ou c inq crêtes longi tudinales 
peu sai l lantes ; sur ces bourgeons , souvent une ou parfois plusieurs épines très 
f ines , de 3 à 5 m m . de longueur , à base é largie , à surface striée longi ludinale -
m e n t , épines d iversement or ientées , parfois couchées , post mortem, le l o n g du 
piquant pr imai re . 
REMARQUES. 
J u s q u ' à ce j o u r on a décrit les p iquants pr imaires et leurs séries longi tu-
dinales de bourgeons coniques , que l'on appelait p iquants secondaires ou spi-
nules cl qui sont souvenl les seuls é léments garnissant I - piquants p r i m a i r e s . 
Nous mordrons ci-dessus que ces bourgeons coniques porlaienl encore une ou 
plusieurs épines 1res f ines, auxquel les il convient de réserver le nom de piquants 
secondaires , dont les bourgeons coniques ne sont que les soutiens. 
Ces p iquants secondaires sont rarement trouvés en connex ion avec leurs 
bourgeons supports ; on les rencontre dispersés dans la roche . Cependant , un 
échant i l lon f iguré m o n t r e ces piquants secondaires , les uns en posilion de vie 
dir igés dis ta lement et art iculés sur les bourg rs, les autres détachés cl gisant à 
côté du piquant p r i m a i r e . Celle disposition m o n t r e aussi c o m b i e n t ranqui l les 
furent les condit ions de sédimentat ion des couches de passage du Dinant ien an 
Narnurien. Nous ne retrouvons j a m a i s aucun piquant pr imaire en connexion 
avec son tubercule ; quoique p iquants et plaques in terambulacra i res giserd SOU-
\enl sur la m ê m e plaque : ils étaient trop mobiles sur leurs tubercules . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Rioul 4 , 5 , 16 , 17 . 
Il existe aussi à la base du Narnurien. Son extension verticale cl horizontale 
esi d 'ailleurs très grande ( 2 ) . 
H Certains spécimens étrangers atteignent 64 mm. Cf. J A C K S O N , R. T. , 1912, p. 278. 
( 2 ) J A C K S O N , R. T. , 1929, pp. 16 et 17. 
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C L A S S E B R Y O Z O A E H R E N B E R G . 
ORDRE C R Y P T O S T O M A T A VINE. 
F A M I L L E F E N E S T E L L I D A E KING. 
G E N R E F E N E S T E L L A L O N S D A L E . 
Colonie ou zoarium en forme d'expansions rét iculées , plates ou plus ou 
moins ondulées, constituées de branches presque droites et recoupées par «les 
dissépiments pour former des ouvertures appelées mai l le - ou fenestrules; les 
hranel .es seules, non les dissépin .cnls , portant, sur une face, la lace cel lul i te , e, 
une carène médiane et deux rangées de zoécies, une rangée de c h a q u e côté de 
la carène , portant , sur l 'autre lace, la lace non ce l lul i lere , des stries radiaires. 
Fenestella aff. polyporata ( P H I L L I P S ) . 
Pl. II, fig. 7 à 11 et Pl . III, fig. 1. 
1836. Cf. Retepora polyporata P H I L L I P S , p. 199, Pl . I, fig. 19, 20. 
1844. Cf. Fenestella polyporata M A C C O Y , p. 203. 
DlAGNOSE. 
Zoar ium d'assez grande surface et const i tué de b r a n c h e s , assez larges 
(1/2 m m . de d i a m è t r e ) , s o u v e n t au n o m b r e de 12 à 14 e n 10 m m . de l a r g e u r , 
se b i f u r q u a n t au s t a d e j e u n e i r régul ièrement mais r a p i d e m e n t pour d o n n e r 
d'abord une colonie en forme d'éventai l , la b i f u r c a t i o n étant moins active au 
stade adulte et la colonie B ' é t e n d a n t alors en large lanière ; branches recoupées 
par des dissépiments c o u r t s , m i n c e s , i r régul ière .nenl distants pour former des 
f e n e s t r u l e s r e c t a n g u l a i r e s , p l u s ou m o i n s a l longées , au n o m b r e de 5 en 10 m m . 
de b a i g n e u r du zoarium. Face ce l lu l i lere , montrant sur les branches une carène 
médiane 1res faible, mais n e t t e , f l a n q u é e à g a u c h e cl à droite de zoécies au 
n o m b r e de 15 à 16 en 5 m m . , soit envi ron 5 zoécies sur c h a q u e bordure de 
f e n e s t r u l e cl une z o é c i e en face de c h a q u e d i s s é p i m e n t . Face non ce l lu l i lere . 
garn ie , c o m m e d'ordinaire , de fines slries l o n g i t u d i n a l e s . 
REMARQUES. 
Les plus beaux spéc imens c o n s i s t e . I pr inc ipalement : 1" en empreintes 
externes de la face non ce l lul i fère , sur l e s q u e l l e s n ' a p p a r a i s s e n t q u e .les t r a c e s 
de la s t r i a t i o n l o n g i t u d i n a l e des branches , les dissépi .nenls restant lisses, el 2" en 
m o n t e s internes correspondants , plus o u m o i n s effr i tés ; moules internes su. les-
quels de nombreuses branches m o n t r e n t , à c e r t a i n s endroi ts , des v e s t i g e s de la 
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striation Longitudinale de la face dorsale, à d'autres, les zoécies en forme de 
minusc u l es cy l indres , disposés en deux séries, placés à plat et en q u i n c o n c e , 
O b l i q u a n t vers les côtés ; à d'autres endroi ts encore, deux rangées marg ina les 
de sections arrondies pratiquées au travers du remplissage cylindrique des 
zoécies, entre lesquelles se profi le un sillon très étroit , trace de la caréné fili-
forme m é d i a n e . 
Dans ces spéc imens , dont toutes les parois calcaires ont été dissoutes et le-
vides c o m b l é s , on aperçoit , a d m i r a b l e m e n t conservés , les remplissages cy l in-
driques des zoécies, en deux rangées, les é léments de l 'une alternant avec ceux 
de l 'autre; on dirait un double roulement à bil les dans la gouttière d'un essieu. 
Notre forme est voisine de Fenestella gracilis Nekhoroshev ( l ) ; e l le s 'en dis-
tingue par ses branches plus épaisses et son n o m b r e plus grand de zoécies. El le 
se rapproche aussi de Fenestella regalis Ulr ich ( 2 ) ; cependant , cel le-ci a un n o m -
bre moindre (9 à 10) de branches en un centimètre de largeur . D'autre part , 
la forme belge n'est pas entièrement identique à Fenestella polyporata ( P h i l l i p s ) ; 
en effet, la nôtre possède une carène réel le , bien que peu vis ib le ; tandis que la 
f iguration de Phil l ips n'en montre pas ; Mac Goy n'est pas certa in de l 'existence 
de cette carène, puisqu'i l donne c o m m e caractères spéci f iques : « Inters t ices 
thick , rounded (not carinated ?) » ( 3 ) . Nekhoroshev la considère c o m m e une vraie 
Fenes te l l e ; c 'est donc qu'il y a r e c o n n u une vraie carène m é d i a n e sur les 
b r a n c h e s ( 4 ) . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c supér ieur ; P l . Bioùl 4 , 5 . 16 , 1 7 ; P l . Clavier 1 0 . 
Fenestella variabilis nov. Bp. 
Pl. HI, fig. 2 à 0 . 
DIAGNOSE. 
Zoaire en lamelles souvent presque p lanes ; de surface dépassant souvent un 
demi-décimètre carré; à réseau a p p a r e m m e n t régul ier , mais se révélant de fait 
assez variable à l 'examen à la loupe. B r a n c h e s très f ines , se mul t ip l iant par 
d ichotomie , réunies par des dissepiments transverses, plus fins encore , pour for-
mer un réseau de mail les ou fenestrates de forme très variable : dans la m ê m e 
colonie , mail les carrées ou légèrement rec tangula ires ou hexagonales , tendant 
(') N E K H O R O S H E V , B. , 1932, p. 48, Pl . I, fig. 2. 
( 2 ) U L R I C H , E. 0 . , 1890, p. 538, Pl. L, fig. 1; Pl . LIV, fig. 5. 
(') M A C C O Y , 1844, p. 203. 
{*) N E K H O R O S H E V , B. , 1932, p. 48. 
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(') U L R I C H , E., 1890, p. 554, Pl . L, fig. 5-5c. 
( 2 ) N E K H O R O S H E V , B. , 1932, p. 52. 
(») Cf. S T U C K E N B E R G , A., 1888, p. 31, Pl. III, fig. 39, 40, 41. 
parfois à s'arrondir; Le contour variable des mai l les étant dû à des épaississe-
inenls variables et localisés des tiges et des dissépiments . Mailles disposées en 
S é r i e s longitudinales régulières el en séries transversales . . r égul iè res , plus OU 
. . .oins obliques sur les premières . 
Vingt el une b r a n c h e s en 10 m m . de largeur ; seize mail les en 10 m m . d'une 
rangée longitudinale; v ingt-quatre ouvertures zoéciales arrondies en 5 mm. de 
longueur des l iges . Habi tuel lement trois ouvertures zoéciales par mai l le sur 
chaq olé de la b r a n c h e ; dans l 'axe de celle-ci une crête f i l i forme souvent 
l égèrement ondulée . Face non ce l lu l i fère , m o n t r a n t des stries longi tudinales 
couvrant les tiges, mais n'apparaissant que sur les parties légèrement décorti-
quées de cel les-ci . 
REMARQUES. 
Les mailles ou fenestrules, qui originellement devaient être légèremenl rec-
tangulaires peu al longées , présentent de fail .... contour variable : elles sont 
devenues souvent carrées , e l l ipt iques ou hexagonales par suite de L'épaississe-
inenl des dissépiments et des t iges à l eur Intersect ion : cet épaiss issement donne 
aussi une allure f inement ondulée aux l iges. D é p l u s , si les mai l les se dispos,',.1 
en rangée- longitudinales régulières , par cont re , elles ne forment pas de rangée-
transversales régul ières : dans un secteur de quelques millimètres on aperçoit 3 
ou 4 rangées Iransverses o b l i q u a n t vers le haut ; puis, soudain, elles se recour-
be.il vers le bas ou deviennent perpendicula i res aux séries longi tudinales . Sur la 
face à zoécies, les l ige- portent une carène médiane f ine, ondulée , élevée, flan-
quée , à gauche et à droite , d'une rangée de zoécies arrondies , souvent au n o m b r e 
de trois dans c h a q u e mai l le et adjacentes à la carène . 
Cette espèce est très voisine de Fenestella serratula Ulr ich ( ' ) ; mais cette der-
nière -e dis l ingue de b, notre par la présence de 2 5 à 2 6 liges en 10 m m . de lar-
geur de la colonie , au lieu de 21 sur l 'espèce be lge . 
L'espèce du Cul . . . a l l emand, appelée par Nekhoroshev (*) Fenestella sp. 
aff. serratula, se sépare de la notre par son n o m b r e m o i n d r e d'ouvertures 
zoéciales : 22 au lieu de 2 4 . Fenestella variabilis se rapproche aussi de Fenestella 
renais Fischer (') par la forme variable des mai l les , l 'al lure de la carène et le 
n o m b r e de zoécies; mais l 'espèce russe se caractérise et se sépare de ses voisines 
par la grande finesse de ses dissépimenls comparativement à l 'épaisseur des l iges. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 Se in fér ieur ; Pl . Bioul 1 , 2 , 5 , 12 , 1 6 ; Pl . Avoir 2 6 5 7 . 
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Fenestella tenuissima nov. sp. 
Pl. IV, fig. 1 . 
DIAGNOSE. 
Zoi.iii . in en expansion lamellaire très fine, pouvanl atteindre plusieurs cen¬ 
timètres <•.. longueur et en largeur, composé .le branches 1res grêles de 1 / 1 0 de 
millimètre de diamètre, rectilignes, se bifurquanl pour la plupart à des inter-
valles assez réguliers voisins de 5 mm., certaines se prolongeant sans bifurca-
tion jusqu'à l'extrémité du zoarium; ces branches au n o m b r e de 3 8 à 4 0 en 
1 0 m m . de largeur ; recoupées par des d issepiments plus m i n c e s e n c r e que les 
b r a n c h e s ( = 1 / 2 0 mm. de diamètre) pour former des fenestrules ou mailles rec-
tangulaires de longueur ( 4 / 1 0 de mm.) double de la l a rgeur ( 2 / 1 0 de mm.) , 
disposées en séries longi tudinales comprenant 2 0 à 2 2 mai l les ou fenestrules en 
1 0 m m . de longueur . 
Sur la face ce l lul i fère , b r a n c h e s portant une carène médiane f i l i forme recti-
l igne , flanquée à g a u c h e et. à droite d'une rangée de 2 5 à 2 8 zoéeies en 5 mm. 
Sur la face non ce l lul i fère , branches garnies ,1e cannelures longitudinales très 
fines. 
REMARQUES. 
Les dimensions relevées dans la d iagnose qui précède montrent l'extrême 
f i n e s s e de cel le feneslelle : b r a n c h e s , d issepiments , fenestrules , cannelures de la 
face non cellulifère d e s branches sont d 'une délicatesse qui n'est égalée que par 
leur netteté. 
Cette espèce est probablement l'une des plus fines, si pas la plus fine, de 
toutes celles décrites précédemmenl dans la faune du D inant ien . 
Fenestella tenuissima est vois ine, mais pourtant différente de FenesteUa 
tenax Ulr i ch ( ] ) , c o m m e on peut en juger par le tableau suivant : 
FenesteUa tenace. Fenestella tenuissima. 
Branches : 28 à 30 en 10 mm. de largeur; 
Fenestrules : 29 à 30 en 10 mm. de longueur; 
Zoéeies : 27 à 28 en 5 mm. de longueur; 
38 à 40 
25 à 28 
20 à 22 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . Bioul 1 . 
(') U L R I C H , E. O., 1890, p. 546, Pl. LI, fig. 2 à 2e. 
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Fenestella dorsonodulosa imv. sp. 
Pl. IV, fig. 2 et 3. 
DlAGNOSE. 
Zoarium en éventail plat; constitué débranches, au nombre de 18 en 1 0 m m . 
de largeur, rarement rec l i l ignes , souvent en l igne I.risée, se mult ipl iant par 
subdivision, recoupées par .les dissépiments de m ê m e large...- que les branches, 
en constituant m. réseau de fenestrules en l'orme d'entonnoirs polygonaux à 
contour externe peu régul ier , souvent hexagonal , parfois quadrangulaire ou 
pentagonal , à ouverture interne eUiptique; fenestrules au nombre de 11 à 12 en 
10 mm. de longueur . 
Lace non eel lul i lere montrant branches cl dissépiments, garnis de l ins 
tubercules arrondis , uniformes, jux taposés , en n o m b r e variable souvent de 4 à 7 
sur chaque côté des FENESTRULES; b r a n c h e s et dissépiments à bord tranchant, 
-épaiss issant vers l ' intérieur, rétrécissant ainsi l 'ouverture interne des fenes-
trules. 
Face eellulilere : branches portant une carène médiane rec l i l igne , flanquée, 
de part et d'autre, d 'une série d 'ouverture- zoéciales au nombre de 15 à 18 en 
5 mm. de l o n g u e u r . 
REMARQUE. 
Cette espèce se rapproche de Fenestella compressa var. nododorsalis 
Ulrich ('), laquelle porte sur la lace non eel lul i lere de loris nœuds, mais . . r é g u -
liers; cependant cette forme amér ica ine se d is t ingue aisément de la nôtre par de 
n o m b r e u x caractères, spécialement par l'absence de . . .ends sur les dissépiments 
et par leur distribution i r régul ière sur les l iges . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se inférieur; Pl. Bioul 1 et 2. 
Fenestella aff . pleheia Mac Coy. 
Pl. IV, fig. 4 et 5. 
Zoarium al longé ou étalé, fo rmé de b ranches au n o m b r e de 20 à 22 en 
10 m m . de l a rgeur ; une branche sur deux se bi furquant d 'abord, puis, à 5 m m . 
du p r e m i e r niveau de b i furcat ion , les b r a n c h e - restées s imples se divisai,I à leur 
tour à l 'exclusion des premières; b r a n c h e s portant une carène médiane , ornée de 
quelques nodules, recoupées à angles droits par des dissépiments plus fins que 
(') ULRICH, E. 0 . , 1890, p. 546, Pl. L, fig. 2 à 2e. 
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les branches pour former des fenestrates rec tangula ires , de longueur double de la 
largeur , au n o m b r e de 8 en 10 mm. d'une rangée longi tudina le ; dans chaque 
fenestrate, environ 4 zoécies arrondies , de pari et d'autre de la caréné médiane , 
ou 16 à 18 zoécies en 5 m m . de longueur. Sur la face non cel lul i fère , l ines stries 
longi tudinales sur les b r a n c h e s . 
REMARQUE. 
Cette f o r m e , très voisine par l ' ensemble de ses caractères de Fenestella 
plebeia Mac Coy, espèce si c o m m u n e dans le Diñan lien infér ieur surtout , s'en 
répare par la présence de nodules, sur la carène médiane de chaque b r a n c h e , au 
nombre de 3 à 4 entre deux dissepiments consécutifs. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se inférieur; Pl. Bioul 2 . 12 ; Pl. Avoir 2 6 5 7 . 
l'v vi i [ . L E ACANTHOCLADIIPAE Z I T T E L . 
G E N R E P I N N A T O P O H A V I N E . 
Synonymie : Glauconeme auctt. 
Penniretepora D ' O R B I G N Y ( ' ) . 
Zoarium, petit , délicat , pinné, portant les zoécies sur une lac, ' seulement, 
consistant en une forte l ige centrale et de nombreuses branches latérales plus 
m i n c e s , plus courtes , disposées c o m m e les pinnules d'une feuille composée , non 
réunies par des dissepiments . Zoécies en deux rangées, une de chaque côté d 'une 
carène médiane, celle-ci généra lement peu développée sur la lige centra le , moins 
encore ou souvent absent, ' sur les b r a n c h e s latérales. 
Pinnatopora c f . pulcherrima (MAC C O Y ) . 
Pl . IV. fig. fi et 7. 
1844. Cf. Glauconeme pulcherrima M A C C O Y , p. 199, Pl. XXVII I , fig. 4. 
1888. Non Penniretepora pulcherrima S T U C K E N B E R G , p. 37, Pl. IV, fig. 15 à 17. 
DlAGNOSE. 
T ige pinné,- . de 3/4 de m m . de diamètre , portant des branches latérales, 
opposées, s imulant des piniiules moins larges, de 2 m m . environ ,1c longueur , 
légèrement relevées vers le sommet du zoar ium; l 'une ou l 'autre de ces 
branches se développant plus q u e les autres pour reconst i tuer une l ige secon-
daire garn ie des m ê m e s b r a n c h e s que celles de la lige fondamenta le , cette régé-
(') N E K H O R O S H E V , B. , 1 9 3 2 , p. 6 0 . 
5 0 F . DEMANET. — LA FAUNE D E S C O U C H E S DE F A S S A G E 
F A M I L L E RHABDOMESONTIHAE V I N E . 
G E N R E RHABDOMESON Y O U N G . 
Zoaire grêle ramif ié , en l igelle convexe contenanl un fin lube axial servant 
d'attache aux extrémités proximales des zoécies. Cel les-ci , à paroi épaisse dans 
la région périphérique; leurs ouvertures externes disposées en séries longitudi-
nales ou diagonales ; acanl bopores présents ; niésopores absents . 
REMARQUE. 
Le genre Rhabdomeson se distingue surtout du genre Rhombopora par la 
présence d'un tube central auquel se fixent les bases coniques de zoécies, la . , , l i s 
que dans le genre tthombopora les zoécies s ' irradient dans toutes les directions 
autour d'un axe i m a g i n a i r e . 
(') S T C C K E N B E K C , A., 1X88, Pl. IV, fig. 17. 
n é r e s c e n c e pouvant se r e p r o d u i r e p lus ieurs l'ois; t iges fondamenta les et a d v e n -
t i v e s , garn ies d e fines s t r i e s longi tudinales sur la f a c e dorsale, p o r t a n t sur l 'autre 
lac le forte C a r è n e centrale l inéaire séparant deux rangées de Z O é c i e s al ler 
nanles , arrondies et à b o r d relevé, au n o m b r e de 10 en 5 m m . : une zoécie en 
face de chaque branche latérale et une zoécie dans l'intervalle entre deux 
branches latérales successives; sur les branches latérales deux r a n g é e , de deux ou 
trois Z O é c i e s plus petites, alternantes, neu séparées (?) par une carène médiane . 
REMARQUE. 
Nos exemplaires sont, d 'une part, des empreintes externes de la partie dor-
sale sur lesquelles apparaissent la fine striation longitudinale et, d'autre part, 
des empreintes de La face à zoécies portant la trace d e la caréné médiane B ur la 
tige fondamentale et sur les liges adventives; ils ont conservé aussi, çà et là, des 
séries de petits tubercules qui sonl les rempl issages des zoécies. 
Malheureusement, ils ne montrent pas clairement de carène sur les branches 
latérales; de plus il n'esl pas possible de s 'assurer si la carène de la l ige princi-
pale porte de petites ouvertures <.u si elle est l isse; c'est pourquoi nous les rap-
portons avec un certain doule à l'espèce de Mac Coj , dont, par ailleurs, ils pos-
sède, il les autres caractères. 
La forme russe d é c i l e par Stuckenberg sous le m ê m e nom nous p a r a î t bien 
diffère. . le de l 'espèce ir landaise, car elle montre une carène 1res nette sur les 
b r a n d i e s latérales et porte des zoécies t rop nombreuses cl trop petites c l . e n f i n , 
de trop gros et trop rares tubercules sur la carène de la tige pr inc ipa le ( ' ) . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; FI . Bioul 4 , 5 , 1 6 . 
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Rhabdomeson graci le ( P H I L L I P S ) . 
Pl. I V , flf*. 8 à 12. 
1 8 4 1 . Mi/iepora gracilis P H I L L I P S , p. 2 0 , Pl. X I , fig. 3 1 . 
1 8 4 4 . Millepora gracilis M A C G O Y , p. 1 9 5 . 
1 8 7 4 . Rhabdomeson gracile Y O U N G and Y O U N G , p. 3 9 7 , Pl. X V I , fig. 1 à 6 . 
1883». Rhabdomeson gracile V I N E , p. 1 7 3 . 
1 8 8 5 . Rhabdomeson gracile V I N E , p. 9 2 , Pl . X , fig. 11 . 
DlAGNOSE. 
Zoaire en forme de tigelle c y l i n d r i q u e , droite , de 1 m m . de diamètre , 
b r a n c h u e : b r a n c h e s d i s t a n t e s de plus de :3 c e n t i m è t r e s el formant un angle 
droit a v e c la t ige . Celle-ci c o n t e n a n t un axe c reux , m i n c e tube ca lca ire , servant 
de base à des séries de c e l l u l e s ou zoéeies disposées autour de l 'axe. Zoécies c o m -
prenant : 1 " à la p é r i p h é r i e , un vestibule : dépression o v a l e , e n t o u r é e de c r ê t e s 
portant deux gros lubereules ayant sans d o u t e supporté des épines t u b u l a i r e s el 
appelées aeau11 .opo.es : un tubercule sur l 'angle supérieur, l 'autre sur l 'angle 
i n f é r i e u r d e c h a q u e o u v e r t u r e externe o u crête d u v e s t i b u l e ; fond du v e s t i b u l e 
percé d'une o u v e r t u r e assez pel i le , r e s t r e i n t e par une hune langent ie l le e t placée 
au-dessus de cel le dernière (la t i g e du zoaire élaid placée v e r t i c a l e m e n t ) ; 2° à 
l ' i n t é r i e u r , une c e l l u l e c o n i q u e , courbée , p r o l o n g e a n t le v e s t i b u l e e t a t tachée par 
s a base au tube cent ra l : 14 à 15 ouvertures externes de zoécies sur une longueur 
de 5 n o n . de la l ige : s o u v e n t 3 ou 4 zoécies juxtaposées sur une demi-bande 
t r a n s v e r s a l e de la t ige . 
REMARQUES. 
Ces caractères ne s'observent pas tou jours a isément , m ê m e au b i n o c u l a i r e , 
car les ouvertures sont souvent rcinpliesde p y r i t e c r i s t a l l i n e qui détruit surtout 
h - a c a n t h o p o r e s cl les c r ê t e s d e l ' o u v e r t u r e e x t e r n e ; d é p l u s , beaucoup de spéci-
mens sont encroûtés par une légère couche de sédiment qu'i l est fort diff ici le de 
d é t a c h e r . Nos exemplaires montre .d rarement les branches latérales : celles-ci 
sonl à angle droit avec la lige C e n t r a l e . Les s e c t i o n s obl iques et normales per-
m e t t e n t d ' a p e r c e v o i r aisément le tube central caractér is t ique du g e n r e : sa paroi 
est ca l ca i re : il e s t rempli de calc i le ou de s é d i m e n t . Dans certains spéc imens 
brisés 1res o b l i q u e m e n t , il se m o n t r e c o m m e une peli le g o u t t i è r e . Parfois la 
colonie esl réduite au seul tube c e n t r a l , qui apparaît a l o r s comme une épine de 
Productus i s o l é e . On dist ingue c e p e n d a n t l e tube c e n t r a l d e Bhabdomeson d ' u n e 
é p i n e de Productus e n ce q u ' i l est cy l indr ique e t non effilé comme l 'épine de 
Productus; de plus, il conserve parfois quelque débris de la ga ine des zoécies 
qui l ' e n t o u r e n t . 
5 2 F . D E M A N E T . — LA FAUNE D E S C O U C H E S DE PASSAGE 
Ithabdomeson régalant Nekhoroshev (') du C u l m al lemand esl bien diffé-
rent de nos espèces anglaises el belges . 
Rhabdomeson americanum Rogers (*) diffère de Rhabdomeson gracile par 
un plus grand n o m b r e de rangées longitudinales d'ouvertures : 10 à 12 sur la 
périphérie entière de la l ige, par le ré iréc issemeni des intervalles entre les ouver-
tures cl par la forme nettement hexagonale de ces ( h u n i e r , - . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSC in fér ieur ; Pl . Rioul 1 et 2 ; PI. ï v o i r 2 6 5 7 . 
Cette espèce est 1res abondante dans les calcsebis tes «le la base de cel le 
sous-assise. 
En Angleterre , elle existe depuis 1,' Dévonien (') jusqu'au sommet du Dinan-
lien el spécialement dans les couches d 'Yoredale . couches de passage du Dinan 
lien au Namuiïen ( ' ) . 
R h a b d o m e s o n r h o m b i f e r n m ( P H I L L I P S ) . 
Pl . IV, flg. 13 
1 8 3 6 . Millepora rhombifera P H I L L I P S , p. 1 9 9 , Pl. I, fig. 3 4 et 3 5 . 
1844. Millepora rhombifera M A C C O Y , p. lue. 
1 8 7 5 . Rhabdomeson rhombiferum Y O U N G and Y O U N G , p. 3 3 4 , Pl. I X . 
1 8 8 5 . Rhabdomeson rhombiferum V I N E , p. 9 2 . 
1 8 8 8 . Rhabdomeson rhombiferum S T U C K E N B E R G , p. 3 8 , Pl . I V , fig. 2 3 - 2 5 . 
1 9 1 4 . Millepora rhombifera H Ù F F N E R , p. 5 3 9 . 
Zoaire c y l i ndr ique , très grê le , de diamètre = 1 / 2 m m . , moit ié moindre que 
celui de R. gracile. Branches de même diamètre que celui de la lige centrale et 
M' profilant en angle droit sur cel le-c i . Ouvertures extérieures des vestibules, en 
Séries longitudinales, au n o m b r e de 7 à 10 en 5 m m . de longueur , disposées en 
q u i n c o n c e , au n o m b r e de 3 en largeur sur une lace el de 2 sur l'autre 
face ; ouvertures, de forme r b o m b i q u e ou polygonale , a l longées et rétrécies . 
portant une quinzaine ,1c petits tubercules (acanthopores) sur leur pourtour, 
mais dépourvues d'un fort acanthopore au\ deux extrémités des ouvertures. 
Ouverture intérieure des vestibules arrondie , beaucoup plus petite que l 'exté 
rieure : le reste de la base du vest ibule étant occupé par une plaque se déve-
loppant de bas en haul . 
(•) N E K H O R O S H E V , B. , 1932, p. 62. 
(») R O G E R S , A. F. , 1900", p. 173. 
(•) V I N E , G. R., 1883\ p. 74. 
( 4 ) I D E M , 1881, pp. 331 et 341; 1885, p. 92. 
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REMARQUE. 
Ce qui sépare ce l le espèce de L'espèce précédente c'esl : 1" le diamètre moitié 
moindre du /«.aire; 2° les ouvertures externes anguleuses, plus a l longées ; 
3 ' L'absence d'un fori acanthopore au sommel el à la base des ouvertures el Leur 
remplaceni .mt par une bonne dizaine d'acanthopores plus petits, répartis sur La 
crête formanl La bordure de ces ouvertures; 4 ' le n o m b r e différent d'ouvertures 
S u r les deux lace- opposées du zoaire. n o m b r e moindre que dans R. gracile. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Bioul 1 el 2 . 
En Angleterre c o m m e en Belgique, cette espèce a c c o m p a g n e Bouvenl 
l 'espèce précédente, surloul dans les Yoredale shales, couches de passage du 
Dinantien au Namurien ('). 
En A l l e m a g n e , elle esl dans les m ê m e s couches à ka l lenborn ( 2 ) . 
C L A S S E B R A C H I O P O D A D U M É R I L . 
ORDRE A T R E M A T A BEECHER. 
SUPERFAMILLE L I N G U L Â C E A WAAGEN. 
F A M I L L E L I N G U L I D A E G R A Y . 
G E N R E L I N G U L A B R U G U I È R E . 
DIAGNOSE. 
Coquille, faiblement biconvexe, obïongue, subquadrangulaire ou subellip-
tique, bâillante à l'arrière pour le l ibre passage du pédoncule c idre les crochets , 
subéquivalve : la valve ventrale un peu plus longue que la valve dorsale, son 
Crochel étanl plus développé .pie le crochet dorsal . 
Tesl m i n c e , brillant, formé de lamelles alternantes cb i l ineuses et phospha-
l i .p.es, à surface lisse, parfois ridée par dessiccation, souvenl ornée de slries con-
centriques el parfois , dans certaines espèces, de fines slries radiai.es. 
(') V I N E , G. It., 1 8 8 3 , p. 9 2 , et Y O U N G and Y O U N G , 1 8 7 5 , p. 3 3 4 . 
H H Ü F F N E R , E. , 1 9 1 4 , p. 5 3 9 . 
5 4 DEM AN ET. L\ FAI \K D E S COI C U E S DE PASSAGE 
L i n g u l a parallela P H I L L I P S . 
PL V, fig. 1 et 2 et fig. 22 d a n s le texte . 
I 
Ri; . 22. — Lingula parallela PHILLIPS. x 4 . 
Croquis du spécimen repris P l . V, fig. 2. 
Synonymie el diagnose cf. D E M A N E T , 1 9 3 4 (>). 
REMARQUE. 
Les nombreux exempla ires que nous avons recueil l is son! .le d imensions 
moindres mais de m ê m e proportion que ceux provenant du sommet du Tournai -
sien à Pair. 
Beaucoup de moules inlernes montre . i l la hase du pédoncule ; les empreintes 
externes sont garnies de stries concentriques d'accroissement fines et régulières 
au nombre d u n e dizaine sur .... millimètre de Longueur de La valve. 
Nos spécimens sont à rapprocher, non pas de Lingula alba-pincnsit Wal-
COtt O , mais Girty (*). Les spéc imens f igurés par Walcol l soul beaucoup plus 
larges, surloul vers l'arriére de la coqui l l e , el proviennent du Eaniennien supé-
rieur du Nevada; mais ceux que figure G. II. Girty oui un cou • en ellipse 
assez a l longée et se rapprochent ainsi de Lingula parallela l'hill.; cependanl 
ils n'ont pas les bords latéraux assez rec l i l ignes ni l 'orne, ne. liai ion assez fine 
pour être assimilés à l'espèce de Phillips; d'autre part, ils ne sont pas assez 
al longés pour être rapportés à Lingula elliptica du même auteur, dont cependant 
ils ont l'ornementation en stries concentriques [.eu . .ombreuses et irrégulières. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se supér ieur ; Pl. Bioul 2 , 4 , 5 , 16 , 32b, 2 2 3 5 4 ; Pl. Modave 16 . 
(») D E M A N E T , F . , 1 9 3 4 * , p. 15 , Pl. I , fig. (5; fig. 2 dans le texte. 
( 2 ) W A L C O T T , C H . D. , 1 8 8 4 , p. 1 0 8 , Pl . I I , fig. 1 et la. 
H G I R T Y , G. H . , 1 9 0 9 , p. 17, Pl . I , fig. G, 6 « , 7 et 8 (?) . 
I D E M , 1 9 1 1 , p. 3 6 , Pl . I , fig. 1 1 . 
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ORDRE N E O T R E M A T A BEECHER. 
SUPERFAMILLE D I S C I N A C E A WAAGEN. 
F A M I L L E DI8CINIDAE G R . A Y . 
S O U S - F A M I L L E ORBICULOIDEINAE S C H U C H E R T et L E V E N E . 
G E N R E ORBICULOIDEA D ' O R B I G N Y . 
DlAGNOSE. 
Coquille subcirculaire ou subelliptique, inéquivalve. 
Valve dorsale, en cône déprimé à sommet excentrique, postérieur. 
Valve ventrale, presque plate, à sommet sul .ee. l irai . .... peu relevé; traversée 
par une fente pédoneulaire , débutant au centre et s'al longea ni vers l 'arrière sans 
atteindre le bord postérieur de la valve; cel le l'ente portanl .... prolongemenl 
tubulaire intérieur, en l'orme de goutt ière placée sur la lace interne de la valve, 
dirigée vers l'arrière el livrant passage au pédoncule . 
Test, composé de lames alternantes chitineuses el phosphatiques, à surface 
bri l lante , ornée de fines stries concentriques, surtout visibles sur la valve ven-
trale, surbaissée, rarement recoupées par des stries rad ia i . e s . 
REMARQUE. 
Il y eut longtemps confusion au sujet du génotype d'Orbiculotdea et pen-
dant un certain temps G. IL Girty considéra Orbiculoidea c a n i n e s y n o n y m e de 
Schizotreta Kutorga f 1 ) ; c 'est pourquoi il avait employé le nom Lingulidiscina 
Whitfield au lieu d'Orbiculoidea. En 1 9 2 8 ( 2 ) , après de nouvelles recherches, il 
reconnut la différence entre les genres Schizotreta et Orbiculoidea, et ce dernier 
fut à nouveau employé . 
Orbiculoidea newberryi ovata G I R T Y . 
PL V, tlg. S à 5. 
1 0 0 9 . Lingulidiscina newberryi var. ovata ChRTY, p. 40, Pl. I, Kg. 1) à 1 1 . 
1 9 1 1 . Lingulidiscina newberryi var. ovula G I H T Y , p. 4 0 , Pl. I I , fig. 8 . 
DlAGNOSE. 
Coquil le de forme ovale ; axe longitudinal de S à 11 . . . m . ; axe Iransverse de 
6 à 8 mm. ; extrémité postérieure plus étroite que la région antér ieure . 
(') G I R T Y , G. H. , 1 9 0 9 , p. 18 , et 1 9 1 1 , p. 3 7 . 
H I D E M , 1 9 2 8 , pp. 1 2 8 - 1 4 2 , et pp. 241-249. 
5 0 F. DEMAMET. - - LA FAUNE DES COUCHES DE PASSAGE 
Orbienloidea newberryi marshallensis GIRTY. 
Pl . V, fig. G à 8. 
1911. Lingulidiscina newberryi var. marshallensis GIRTY, p. 39, Pl. I l , fig. 1 à 3. 
DIAGNOSE. 
Coquil le à c ,u. c i rcula i re de 10 m m . de diamètre en m o y e n n e . 
\alve dorsale, peu élevée, avec so .nmel au 1/3 postérieur, ornée de slries 
c o n c e n t r i q u e s , peu régul ières , assez larges sur la région bordière , mais plus 
fines et m ê m e tendant à disparaître vers le c rochet . 
Valve ventrale , c i rcula i re , pla ie ; avec fente pédonculaire étroite, lenticu-
laire débuta.i l près du centre cl s'arrêtanl à mi-distance du centre au bord pos-
lér ieur : ornée de slries très f ines, 1res serrées el bien régul ières . 
G I R T Y , G. H., 1909, pp. 18 et ss. 
I D E M , 1911, pp. 37 et ss. 
Valve dorsale conique , ovale, surbaissée, avec so.nmel au 1 '3 postérieur du 
diamètre longitudinal el ornementation en stries concentriques seulement; fausse 
apparence de radiation, due à des brisures rayonnant du s o m m e ! et causées par 
l 'écrasemenl de la valve. 
Valve ventrale, plaie, ovale, avec fente pédonculaire Corle.nenl marquée, 
débuta. .I au mil ieu, se , rsuivanl presque jusqu'au bord postérieur de la valve 
el placée au centre d'une aire subelliptique défoncée; ornementation en fines 
stries concentriques régulières. 
REMARQUE. 
G. II . Girty a décrit les diverses espèces ci variétés d'Orbiùuloidea du Namu-
rien inférieur, Caney Sbale (*), e l du Viséen supér ieur . Moorefield Sba le ( 2 ) ; il 
cite à ces deux niveaux la var. ovata. Nos spécimens provenant du 1 3c supérieur 
sont bien semblables à ceux des filais-Unis, à part pointant la slrialion radiaire 
microscopique qui manque sur nos échantillons, m ê m e sur ceux qui son! partiel-
lemenl décorli .piés. D'après (iirly celte slrial ion serait due aux soies du man 
lean. C'est surloul par son conlour ovale que cel le espèce se caraclér ise el se dis¬ 
l ingue des formes voisines. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se supér ieur ; Pl. Bioul 2, 4 , 5 , 2 2 3 5 4 . 
Aux États-Unis cel le espèce se trouve dans les Cane) Sbales cl dans les Moore-
lield Shales. 
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REMARQUES. 
Celle variété n'esl connue en Amérique que par sa valve dorsale. La plupart 
de nos spécimens sont aussi des valves dorsales; nous possédons pourtant deux 
valves ventrales, que nous rapportons à cette variété, en les séparant de la variété 
ovata, à cause de leur contour circulaire, de l 'absence de dépression ; »ur de leur 
tente pédonculaire et à . aus , , de la faible extension l inéaire de celte dernière . 
La valve dorsale se distingue de celle de la variété ovata par la forme m o i n s 
élevée et la position moins marginale de son sommet conique. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl. Bioul 2 . 4 , 5 , 16 . 17, 2 2 3 5 4 . 
Aux États-Unis d'Amérique cette forme se trouve à m. niveau correspondant 
sensiblement à notre VSb. 
ORDRE P R O T R E M A T A BEECHER. 
S O U S - O R D R E O R T H O I D E A S C H U C H E R T et C O O P E R . 
S U P E R F A M I L L E DALMANELLACEA S C H U C H E R T et C O O P E R . 
F A M I L L E R H I P I D O M E L L I D A E S C H U C H E R T . 
G E N R E HIIIIMDOMELLA O E I I L E R T . 
Bhipidomella michelini mosana D E M A N E T . 
Voir D E M A N E T , F. , 1934*, p. 43, Pl. I l , fig. 10 à 17. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Bioul 1 , 2 . 5 ; Pl. Yvoir 2 6 5 7 . 
S U P E R F A M I L L E STROPHOMENACEA S C H U C H E R T . 
F A M I L L E B T B O P H O H E N I D A E K I N G . 
Sous F A M I L L E ORTHOTETINAE W A A G E N . 
G E N R E S C H E L L W I E N E L L A T H O M A S . 
Scliellwieiiella crenistria ( P H I L L I P S ) . 
Voir D E M A N E T , F . , 1934*, p. 77, Pl. VI, fig. 8 à 10; Pl. VII , fig. 1, 2. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Bioul 1 , 2 ; Pl. Yvoir 2 6 5 7 . 
58 F. D E M A N E T . - L A F A U N E D E S C O I ' C U E S D E P A S S A G E 
G E N R E D E R B Y I A W A A G E N . 
Derbyia depresaa D E M A N B T . 
Voir D E M A N E T , F. , 1934\ p. 89, Pl. VIII , fig. 1 à 4. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Bio. .I 1 , 2 , 1 6 . 
( , . : M < I : S C I I D C I I K K T E L L A GiRTY. 
SchucherteUa fascifera ( T O R N Q I I S T ) . 
Voir D E M A N E T , F. , 1934*, p. 91, Pl. VIII, fig. 5 à 8 ; Pl. IX, fig. 1, 2 . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 le inférieur; Pl. Bioul 1 , 2 , 5, 1 2 , 1 6 ; Pl. Yvoir 26.-)7. 
F A M I L L E CHONETLDAE H A Ï . . . cl C L A R K E . 
G E N R E CHONETES F I S C H E R . 
DlAGNOSE. 
Coquille allongée transversalement, semi-circulaire .... semi-elliptique, con-
cavo-convexe .... piano-convexe. 
Valve ventrale. — Convexe, g a r n i e d u n e area cardinale triangulaire cl 
divisée au C M . I r e par un pseudo-dell idi . ini convexe , recouvra. . ! entièrement la 
fente dejtoïdienne. 
\ l'intérieur, charnière portant deux c u r i e s dénis , no., supportées par des 
lamelles denla ires ; faible septum médian séparant les impressions des muscles 
adducteurs, petits cl arrondis , entourés par i ie l len .cn I par les muscles diducteurs 
beaucoup plus g r a n d - . 
Valve dorsale. — Concave , garn ie d'une area l inéaire porla. i l au centre un 
c b i l i d i u m peu vis ible . 
A l'intérieur, processus cardinal pro longé latéralement par les la .ne- cru-
rales cl antérieurement par un septum médian aussi faible que celui de la valve 
ventrale. Impressions musculaires courtes. 
Ornementation et constitution du test ( ' ) . — Face externe des deux valves 
recouverte de f ines stries radiaires, portant çà et là des traces d'épines obliques 
creuses, e x t r ê m e m e n t f ines, n'affectant que la couche externe du tesl ( 2 ) . 
(') D U N B A R , C. 0 . et C O N D R A , G. E., 1932, p. 135. 
(2) GiRTY, G. H., 1915, p. 63. 
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Bord postérieur de l'area ventrale garni d'une rangée de g r o s s e s épines 
creuses pointues. 
Face interne des deux \al\es recouverte de fines papil le- convexes, disposées 
en rangées radiaires correspondant aux espaces compr is entre les stries de la 
l'ace e x t e r n e . 
Test lamel la ire , non percé d'ouvertures, mais renforcé de piliers cyl indr i -
q u e - , les pr incipaux s,- lerminant en papilles saillantes sur la l'ace interne des 
valves. Ces papilles laissant parfois des séries d'ouvertures sur les moules 
internes de m ê m e que sur les coquil les décortiquées ou usées. 
( b o n e t e s (Chonetes) lagueasianus D e K ö n i n c k . 
Pl . V, Mg. Ü à 12. 
Synonymie, voir P A E C K E L M A N N , 1930, p. 239. 
1935. Chonetes laguessiana B Ö H M , p. 144, Pl. V I I I , fig. Sa, 8*. 
DIAGNOSE. 
V V A L V E V E N T R A L E . - - a) Caractères externes. - Petite, n'atteignant pas 
12 mm. de longueur , sa largeur valant 1 1/2 à presque 2 fois la longueur ; assez 
fortement et régulièrement convexe, garnie parfois d'un faible sinus médian ; de 
forme semi-c i rcula i re avec des extrémités cardinales voisines d'un angle droit . 
\rea, triangulaire, surbaissée, B'étendant j u s q u ' a u x extrémités cardinales , présen-
tant une l'ente dcl lo ïdienne fermée par un pseudo-deltidium. De chaque cAlé du 
crochet, sur le bord postérieur, 3 à 4 fortes épines légèrement obl iques vers 
l'extérieur. Surface c o m e r l e de stries f i l i formes, serrées, bifurquées, arrondie- , 
uniformément distribuées, visibles à l 'œil nu, au n o m b r e de 25 environ sur le 
bord frontal dans un e s p a c e de 5 m m . Stries d'accroissement peu v is ibles . 
b) Caractères internes. — Court septum médian , mieux visible sous la forme 
d'un sillon dans les moules internes . D e n i s non observées . Papil les saillantes 
disposées en rangées radiaires, mais rarement visibles à cause de la concavi té 
de la face interne. 
2" VALVE D O R S A L E . — a) Caractères externes. — Concave , moins courbée 
que la valve ventrale, très rapprochée de cel le-ci , ne laissant ainsi qu'une c h a m -
bre viscérale fort é troi te ; privée d'épines sur son bord postérieur; portant une 
arca l inéaire plus étroite mais aussi étendue que l 'area ventrale; . hi l idiun. peu 
vis ible ; surface ornée comme celle de la valve ventrale. 
b) Caractères internes. — Septum médian plus long que celui de la valve 
ventrale et se poursuivant même jusqu'à mi -dis tance du crochel au bord frontal . 
P laques crurales non observées. Papil les en rangées l inéaires souvent visibles à 
cause de la convexi té de la face in lerne de la valve dorsale. 
6 0 F. DI-!M W E T . L \ FAUNE DES COUCHES DE PASSAGE 
REMARQUES. 
Certains spécimens, particulièrement bien conservés, montrent les traces 
de fines épines tubuleuses qui se dressaienl obliquement eà et là sur les stries 
radiaires couvrant la surface des valves. 
L. G. de Köninck (') considérai t ces traces c o m m e étant des « fossettes... 
produites par la pression que les cils vibratiles onl exercée sur les bords libres 
des valves aux diffère.des époques de la vie, en \ formant de petites échancrures 
que l'animal égalisait ensuite , sans cependanl parvenir à en faire disparaître 
les traces d 'une manière parfaite ... 
G. I I . Girty ( 2) a montré que ces traces étaient vraiment des bases de fines 
épines, disposées le long du bord de la coquille, d'abord creuses à leur base, puis 
se bouchant par la formation des nouvelles couches internes du test. 
C 'est donc à tort qu'on a donné c o m m e caractère différentiel entre les 
genres Productus et Chonetes la présence d'épines répandues sur toute la sur-
face des \al\es dans le genre Productus, alors qu'elles seraient confinées au bord 
cardinal dans le g e n r e Chonetes. En Vmérjque plusieurs auteurs (') ont remar-
qué que beaucoup de CI,oncles, bien conservés du Pennsv Ivanien présentent c e s 
spinules. Mais il reste qu'en fait de grosses épines semblables à celle de Produc-
tus, les Chonetes n'en m o n t r e n t que su . le bord postérieur de l'area ventra le : 
d'ailleurs leur striation est trop fine p o u r s u p p o r l e r d e g r o s s e s e p i i . e s . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSq inférieur; P l . Bioul, 1. 2, 4, 5, 12, 16, 17, 18; Pl. ï v o h 2657. 
V3c supérieur; Pl. Bioul 1 , 2 , 4 , 5, 16, 17, 18, 32b; Pl . Clavier 10: 
P l . Modave 16. 
Cette espèce, si abondante dans les couches de passage VSc, persiste dans le 
N a n . u r i e n , surtout dans la zone de Bioul cl dans la plupart des horizons m a r i n -
du Westphalien. 
En Al lemagne cel le espèce esl s ignalée dans la zone III ß par \\ . Paeckel-
mann ( ' ) , dans les zones III a, ß, y 2 par W. Haubold (•). 
Rudolphe Böhm (6) la s ignale dans les scbis les du Landaxran de la Mon-
tagne Noire en France , schistes à Goniatltes subeireutaris, appartenant donc au 
m ê m e niveau VSc supérieur . 
(') D E K Ö N I N C K , L . G. , 1847 , pp. 2 0 7 et 2 0 8 . 
(•) G I R T Y , G. H . , 1 9 2 5 , p. 6 3 . 
( 3 ) D U N B A R , C . 0 . et C O N D R A , G. E . , 1 9 3 2 , p. 1 3 6 . 
{*) P A E C K E L M A N N , W . , 1 9 3 0 , p. 2 3 9 . 
(•) H A U B O L D , W . , 1 9 3 3 , p. 2 3 9 . 
(•) BÖHM, R., 1 9 3 5 , p. 1 4 4 . 
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Chonetes (Chonetes) longispinus R O E M E R . 
P I . V, flg. 13 a ir>. 
Synonymie, voir PASCKELMANN , 1930, p. 244. 
DlAGNOSE. 
Espèce très voisine de Ch. lagues$ianus par sa petite taille el sa striation 
fine el régulière; ma is s'en séparant : 1 ° par sa forme moins bombée, m o i n s 
é largie , se rapproelia.i l d'un demi-cerc le ; 2 " par ses épines ( 3 + 3 ) fo rmant un 
angle d.oii avec la charnière; 3 " par son ornementation concentrique, celle-ci 
manquant chez Ch. laguessianus; 4 ° par son septum média . , ventral plus court 
et par ses impressions muscula ires plus longues , plus courbées el plus fortes; 
5 ° par la présence, sur loule la l'ace interne des valves, de str ie- radiaires bien 
marquées , celles-ci n'apparaissant que sur le bord margina l chez Ch. ligues-
sianus. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se infér ieur ; P l . Bioul 1 ; P l . Yvoir 2 6 5 7 . 
VSc supér ieur ; Pl. Bioul 2 , 4 , 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 . 
Namurien, zone de Bioul à Eumorphoceras pseudobilingue. 
En Allemagne cette espèce se trouve, au niveau I I I a, p\ y (')• 
Chonetes (Chonetes) longispinus s inuatus P A E C K E I . M A N N . 
Pl . V, fig. 17 ¡1 20. 
Variété se dis t inguant de l 'espèce type par la présence d'un sinus sur la 
valve Neutrale cl d'un léger bourrelet correspondant sur la v a l v e dorsale ; s inus 
toujours peu profond el étroit , conf iné au bord frontal , mais s ' avança . . ! parfois 
j u s q u ' a u crocl .e l , peu visible sur les m o u l e s i ,de ines . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; Pl . Bioul 1 et 2 . 
En Al lemagne cette variété se rencontre au niveau III a, ß, y (=). 
(') P A E C K E L M A N N , W . , 1930, pp. 247 et 248. 
H I D E M , 1930, pp. 249 et 250. 
0 2 F . D E M A N E T . — L A F A U N E D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
Chonetes (Chonetes) shnmardianus DE KÖNINCK. 
IM. V, fig. 21 à 26. 
1011. 1 Chonetes BD. DIXON et VAUOHAN, p. 56t, Pl. X L I , fig. 3 . 
1922. 1 Chonetes elegant SMYTH, p. 22, PI. I I I , fig. 4. 
DIAGNOSE. 
Petite coquille semi-e l l ipt ique, peu courbée, mix extrémités cardinales en 
angle droit, un peu arrondies , légèrement dépr imées ; petit crochet ventral peu 
recourbé sur le bord card ina l ; area ventrale étroite creuse , occupant la plu-
grande largeur de la valve; de chaque côté du crochet, quatre épines, I ,aiguës, 
grêles , dir igées vers l ' extérieur. 
Ornementat ion double : 1 " radiaire, par stries très nombreuses, seulement 
visibles à la loupe, peu élevées cl séparées par des sil lons peu profonds, se inul 
tiplianl par bifurcat ion sur la valve ventrale et par intercalai ion sur la valve 
dorsale ; 2" concentrique, par stries d'accroissenienl très f ines, visibles aussi scule-
mcnl à la loupe, l u n e ou l 'autre se montrant plus forte que ses voisines cl alors 
v i s i b l e à l'œil . . . . . Sepium média. , relativement l o n g el fort dans les deux valves 
REMARQUE. 
Nous rapprochons de l 'espèce présente la forme décrite par Louis 0. Suivit , 
sous le n o m de Chonetes elegam (') (nom spécif ique non valable parce que pré-
employé par F . f i . De Köninck (*), provenant de l 'horizon D2 de l ' I r lande. 
Nous croyons pouvoir rapprocher cette espèce i r landaise de Chonetes shu-
mardianus, dont elle possède la forme extérieure, la fine striation radiaire cl 
concentrique ainsi que le crochet dépassant vis iblement le bord cardina l . Quant 
à la présence d'un léger sin us sur la v alv e ventrale , nous avons constaté sur de 
nombreux spécimens, figurant dans nos col lect ions ci appartenant à des espèces 
diverse- , .pic cette s inuosité est souvent accidentelle, bien qu'el le semble régu-
lière. 
On constate souvent, sur les exempla i res portant un pseudo-sinus, une fis-
sure au crochet et, de pari el d'autre de ce lui -c i . un f léchissement du bord car-
dinal qui n'est plus rectîligne; c'est ce que l'on croit apercevoir sur l 'exemplaire 
.•.•[.ris par cet auteur . Pl . I I I , f ig . 4 « . Il en esl de même de Clionetes sp. de 
Dixon et Vaughan ( 3 ) recueil l i dans l 'horizon D2-D3. 
(•) SMYTH, L. B. , 1922, p. 22, PI. I l l , fig. 4. 
( 2 ) DE KONINCK, L . G., 1847, p. 220, PI. X X , fig. 13. 
(*) DIXON, E . E . L . et VAUGHAN, A . , 1911, p. 561, PI. X L I , fig. 3« et 3ft. 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc i n f é r i e u r ; P l . Rioul 1 . 2 , 5 , 1 2 . Pl . Y voir 2 6 5 7 . 
VSC supér ieur ; Pl . Rio, .] 2 , 4 , 5 . 
Namurien : zone de Rioul à Eumorphoceras pseudobilingue. 
Chonetes (Chonetes) dalmanianus DE KONINCK. 
Pl. V, fig. 27 à 37. 
Description ri synonymie cf. PAECKELMANN, W . , 1930, p. 264. 
Coqui l le de taille m o y e n n e , parfois m ê m e assez grande , transverse , ayant 
sa plus grande largeur ;u, bord cardinal , fa iblement mais régul ièrement c o u r b é e : 
extrémités cardinales , peu dist inctes du corps de la valve, pointues à cause d'une 
faible é c h a n c r u r e des bords m a r g i n a u x ; area ventrale , s 'étendant j u s q u ' a u x 
extrémités cardinales , assez l a r g e ; area dorsale l inéaire . De c h a q u e côté du cro¬ 
chet , 4 à 6 épines oblitp.es, dirigées vers l 'extérieur. 
Ornementat ion s imple , par Stries f ines, f i l i forme- , souvent ondulées , bifur-
quées, parfois estompées près du c rochet , au n o m b r e de 18 à 2 2 dans une lar-
geur de 5 m m . à 10 m m . du c rochet ; intervalles étroits et peu profond- . 
Septum médian dorsal très a l longé . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . Rioul 1 , 2 , 5 , 12 , 1 6 ; P l . Yvoir 2 6 5 7 . 
En Al lemagne cette espèce se trouve au niveau V3b (Visé) (M. 
Chonetes (Chonetes) nmmermanni P A E C K E I M V X V 
Pl. V, fis. 38 à 40. 
Coquil le de taille m o y e n n e , souvent deux fois aussi large que longue, 
fa iblement courbée , portant ordinairement de larges p l issements radiaires ; extré-
mités cardinales a iguës ; au bord cardina l , sur 5 m m . de largeur , 2 à 4 épines 
obl iques , dirigées vers l 'extérieur. 
Ornementation par stries radiaires. f i l i formes , peu régul ières , surbaissées, au 
n o m b r e de 14 à 25 en 5 m m . de l a r g e u r sur le bord frontal , souvent un peu 
ondulées . Très fine strialion concent r ique , visible seulement à la loupe, inter-
rompue <;à et là par un sillon c o n c e n t r i q u e plus fort . 
Septum médian de la valve d o r s a l e dépassant le centre de cette valve. 
(') PAECKELMANN, W . , 1 9 3 0 , p. 2 6 6 . 
6 4 F. DEMANEÏ. - - LA FAUNE DES COUCHES DE PASSAGE 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c inférieur; Pl. Bioul 1 , 5 . 
K i . Allemagne cette espèce esl connue au niveau III a ('). 
Chonetes ( ( b o n e t e s ) mosensis nov. Bp. 
Pl. V, fig. i l ù 59 et Pl . VI, fig. 1 et 2. 
1 " CARACTÈRES EXTERNES. — Coqui l le de taille m o y e n n e , mesuranI souvent 
15 mm. de longueur et 2 0 m i n . de largeur , la plus grande largeur étant à mi-
distance du bord marginal au bord f ronta l ; de courbure assez forte, surtoul à 
la v a h e ventrale, à l'exception des oreillettes surbaissées . Par déformations acci-
dentelles, fausse apparence de pl issements longi tudinaux el de s inus ; eonlour 
Semi-elliptique avec des extrémités cardinales , voisines d'un angle droit. De pari 
.•I d'autre du c r u c h e ! s e . . i r a i . 5 à 6 épines obliques s e r s l'extérieur. \rea v e n -
trale assez haute , creuse , aussi é tendue que le bord card ina l . Area dorsale 
l inéaire . Del l idiun. non observé . 
Ornementation simple par stries filiformes é levées, a isémenl visibles à l 'œil 
nu. séparées par des si l lons profonds a u s s i larges que les stries, se mult ipl iant 
par bifurcation, au n o m b r e de 12 à 15 sur 5 m i n . de largeur au bord f r o n t a l . 
Absence de stries d'accroissement vis ibles . Quelques si l lons concentriques, peu 
régul iers , dans la région marginale cl frontale. 
2° CARACTÈRES INTERNES. — a) Valve ventrale. — Dents petites très diver-
gentes ; septum médian atteignant à peine le l i e s de la l o n g u e u r de la valve 
Ornementation : bordure cardinale l isse, bordure- margina le ei frontale fran-
gées de stries radiaires ; sur la surface de la v a h e , s lr ial ion radiaire absente, rem-
placée par de grosses papilles disposées c . série- rayonnantes, correspondant aux 
intervalles entre les slries de la face externe, papilles moins fortes dans la région 
centra le , plus accentuées sur les orei l let tes . 
b) Valve dorsale. — L a m e s crurales 1res divergentes; septum médian dépas-
sant la moit ié de la l o n g u e u r de la valve. Órneme. , tal ion assez semblable à celle 
de la valve ventrale : papilles plus fortes dans la région centrale et disparaissant 
sur les oreillettes. 
Moules in terne- des deux valves chargés de séries de fossettes correspondant 
aux papilles de la face interne de valve- . 
Impress ions muscula i res peu vis ibles . 
(') PAECKELMANN, W. , 1930, p. 274. 
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REMARQUE. 
Cette espèce paraît assez voisine de Chonetes (Chonetes) spec . 2 Paecke l -
m a n n ( ' ) ; cependant , ses côtes radiaires sont m o i n s serrées que dans la forme 
a l lemande . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; Pl . Bioul 1 , 2 , 5 , 12 et 1 6 ; P l . Yvoir 2 6 5 7 . 
C o m p r e n a n t le groupe des Chonetes concentricae De K ö n i n c k , à valves 
ornées uniquement de stries c o n c e n t r i q u e s . Sous-genre se d i s t inguant du genre 
Isogramma Meek et Y\ortl.cn, celui-ci m a n q u a n t , en effet, d'area, de dénis et de 
fossettes dentaires cl portant des zones concentr iques toutes semblables les unes 
aux autres . 
Chonetes (Semenewia) concentrions tornqnisti PAECKELMANN. 
Synonymie et description cf. PAECKELMANN, 1 9 3 0 , p. 2 2 6 . 
DlAGNOSE. 
Coqui l le de petite taille, de l a r g e u r ne dépassant pas 6 m m . et presque 
double de la l o n g u e u r , dépr imée , portant des stries concentr iques peu vis ibles , 
reconnaissantes pourtant sur les e m p r e i n t e s externes , peu n o m b r e u s e s ; de 
chaque côté du crochet ventral plusieurs épines d ivergentes . 
M.M . les internes lisses m o n t r a n t seulement les nombreuses perforat ions 
caractér is t iques du genre Chonetes el une l o n g u e area l inéa i re . 
REMARQUE. 
L ' o r n e m e n t a l ion des valves n'est visible que sur les empreintes ex ternes ; 
mais elle est si faible qu'i l n'en reste pas trace sur les moules in ternes . Nombre 
de ceux-c i , recuei l l is i so lément dans les m ê m e s g i s e m e n t s , appart iennent proba-
b lement au m ê m e sous-genre ; mais ils pourra ient être aussi des moules internes 
(') PAECKELMANN, W . , 1 9 3 0 , p. 2 7 8 , Pl. 18 , fig. 9 . 
SOUS-GENRE S E M E N E W I A PAECKELMANN. 
Pl . VI, fig. 3 et 4. 
F I G . 23. — Valve ventrale . x 3 . 
(Croquis du spécimen repris Pl . VI, fig. 3.) 
66 F . DEMANET. — LA FAUNE D E S C O U C H E S DE P A S S A G E 
du sous-genre Tornquistia Paeckclmann, Chonetes à valves lisses, ayanl pour 
type Chonetes politus Mac Coy. Le doule ne peut être levé, puisque ces moules 
internes ne sont pas accompagnés de leurs empreintes externes. C'est grâce à 
son empre in te externe que nous avons pu fixer l'attribution subgénérique de la 
forme décrite plus haul . 
Cet exemple est bien fail pour m o n t r e r aux paléontologistes la nécessité de 
recueil l ir et de conserver e n s e m b l e le spécimen l u i - m ê m e cl son empreinte 
e x t e r n e . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; F I . Bioul 2, 4, 5, 16, 17; Pl. Modave 16. 
En Al lemagne cel le espèce se trouve Burtout au niveau III p (*). 
SOUS-GENRE P L I C O C H O N E T E S PAECKELMANN. 
W . P a e c k e l m a n n (1930, p. 222) a créé ce sous-genre , surtout pour le groupe 
des Chonetes plicosae de De K o n i n c k , groupe de Chonetes ayant m o i n s de trente 
côtes, relativement fortes, comptées sur le pourtour de la coquille et donl le type 
était Chonetes buchianus De Koninck. 
Chonetes (Plicochonetes) crassistrius minimus PAECKELMANN. 
Pl . VI, fig. 5 à 10. 
1" VALVE VENTRALE. — a) Caractères externes. — Pet i te forme n 'a t te ignant 
pas souvent 5 m m . de longueur , au contour presque t r iangula ire , parfois semi-
c i rcu la i re ; f o l l e m e n t convexe au c e n t r e ; portant des oreillettes légère.ne. .1 apla-
ties, un crochet recourbé sur le bord cardinal et deux longues épines rectilignes, 
dirigées ver- l'extérieur, de c h a q u e côté du c rochet . 
Orne .ne . . ta l ion double : 1° radiaire , 12 à 15 côtes en 5 mm. de large . . . au 
bord frontal ou une trentaine en tout, côtes subdivisées ou non, moyennement 
épaisses, laissant entre elles des intervalles un peu plus étroi ts ; 2 c o n c e n t r i q u e , 
fines stries d 'accroissement , surtout visibles sur les oreillettes dépourvues de 
côtes radia ircs . Tous ces caractères seu lement observables sur les e m p r e i n t e s 
externes, par suite de la dissolution des coqui l l e - . 
b ) Caractères internes. — P o u r la m ê m e raison, face interne de la valve non 
conservée , ses détails é tant observés sur les moules in ternes . Côtes tendant à 
disparaître sur les oreillettes; dans c h a q u e intervalle entre les c.Mes, une rangée 
d'ouvertures correspondant aux papilles rarement conservées «le la face interne. 
Sepl médian 1res court . 
( L ) PAECKELMANN, W . , 1 9 3 0 , p . 2 2 8 . 
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2" VALVE DORSALE. — a) Caractères externes. — Valve concave, m o i n s cour-
bée que l 'autre et de forme semblant un peu plus transverse , c o n n u e par ses 
empreintes externes , convexes , montrant une ornementa t ion double , semblable à 
celle de l 'autre valve. 
b) Caractères internes. — Région postérieure et oreil lettes presque l isses; 
une v ingta ine de côtes seulement , vis ibles surtout dans la région f ronta le ; sep-
lum médian très court , f l anqué de deux crêtes latérales, peu divergentes , s 'avan-
çanl très loin vers le bord frontal et dé l imi tant le c h a m p m u s c u l a i r e . 
REMARQUE. 
Celte variété est s ignalée surtout dans le tournaisien de l ' A l l e m a g n e ; mais 
•die y existe aussi dans la zone P du Viséen supérieur O avec des caractères 
presque les m ê m e s , si ce n'est que l 'ornementat ion concent r ique y est m o i n s 
marquée et que la valve ventrale présente un contour plus t r iangulaire ( 2 ) , se 
rapprochant de Plicochonetes tricornis von S e m e n e w . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl . Rioul 2 , 4 , 5 , 1 6 , 17, 32b, 7 5 , 7 6 , 7 7 ; P l . Modave 1 6 ; 
Pl . Yvoir 5 , 7, 8 . 
Namurien : zone de Rioul à Eunwrplwceras pseudobilingue. 
FAMILLE PRODUCTinAE GRAY. 
SOUS-FAMILLE PRODUCTINAE WAAGEN. 
GENRE P R O D U C T U S SOWERBY. 
DlAGNOSE, 
Coquille SOUVenl a l longée , dépourvue de pédoncule, de fente del toïdienne 
ou d e l l l n r i u m , de vraie area, de dents et de fossettes dentaires ; à deux valves 
courbées, parfois géniculées : la grande valve ( 3) convexe, la petite valve plus ou 
m o i n s concave . 
Ornementa t ion : ou b ien s imple , soit u n i q u e m e n t en côtes radiaires , soit 
seulement en côtes concentr iques , ou bien double en côtes radiaires et concen-
triques, ou bien en slrics très f ines, ou bien encore presque inexistante; n o m -
breuses épines , de grandeur variable , répart ies diversement sur toute la surface 
de la grande valve cl parfois aussi sur la petite valve. 
(') PAECKELMANN, W., 1 9 3 0 , p. 3 1 8 . 
H IDEM, 1 9 3 0 , Pl . 24, fig. 1 9 . 
(3) Pour suivre un usage plus ou moins local, nous appelons « grande valve » la 
valve convexe que d'autres auteurs nomment « valve ventrale .. ou « valve pédonculaire .»; 
0 8 F . DEMANET. — LA FAUNE D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
Caractères internes : forte apophyse cardinale , septum médian séparant sou-
vent les musc les adducteurs dendr i t i formes et les impressions brachiales bien 
développées de la petite valve. Dans la grande valve, muscles adducteurs entou-
rés d'une paire de diducleurs l label l i formes . 
SOUS-GENRE L I N O P R O D U C T U S CHAO. 
ProductOÏde à grande valve régulière, fortement convexe ou géniculée, ornée 
de lines côles l inéaires et souvent de gros plis concentriques sur les flancs, por-
tant une double rangée d 'épines le long du bord cardina l . 
Productus (Linoprodoctog) corrugatus M A C COT. 
Pl . VI . f ig. 11. 
Synonymie et description, voir PAECKELMANN, 1 9 3 1 , p. 2 1 0 . 
REMARQUE. 
Nos exemplaires, peu abondants d'ailleurs et se montrant aplatis , déformés 
et fragmentaires, ne donnent pas lieu à description : leur at tr ibut ion à l'espèce 
de Mac Cov est basée sur l'ornementation par stries linéaires filiformes, conser-
vant le m ê m e diamètre sur une bonne distance et comprenant une strie très fine, 
prolongée, intercalée entre deux stries ordinaires. De gros plis concentriques sont 
1res visibles sur les oreil lettes et les flancs. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSC in fér ieur ; Pl . Rioul 1 et 2 . 
Son extension verticale est assez importante dans les divers pays où il est 
c o n n u ( ' ) . 
la valve concave est la « petite valve » qui correspond à « valve dorsale » ou « valve 
brachiale » d'autres auteurs. 
Rappelons ici que L . G . De Köninck, dans sa Monographie des genres Productus et 
Chonetes, 1 8 4 7 , a confondu grande et petite valve. 
Pour la division du genre Productus en sous-genres, voir : 
THOMAS, J . , 1 9 1 4 , p. 2 5 8 . 
CII.VO, J . T . , 1 9 2 8 , p. 2 4 . 
FREDERICKS, G. , 1 9 2 8 * , p. 7 7 3 . 
MIIIR-WOOD , H. M., 1 9 2 8 , p. 1 0 0 . 
PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , p. 7 5 . 
DUNBAR, G. 0 . et GONDRA, G . E . , 1 9 3 2 , p. 1 9 0 . 
(') SCHMIDT, H., 1 9 2 9 , p. 2 7 . 
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SOUS-GENRE D I C T Y O C L O S T U S MUIR-WOOD. 
C«.«Hiille productoïde, . .ruée de côles radiaires et concentriques sur le disque 
viscéral et do côtes radiaires seulement dans les régions frontale et m a r g i n a l e . 
D i a p h r a g m e absent . 
Productif (Dictyoclostas) muir-woodi PAECKELMANN. 
Pl . VI, Tig. 12 à -20. 
Synonymie PAECKELMANN, 1 9 3 1 , p. 3 0 9 . 
GRANDE VALVE. — Contour en trois quarts de cercle , la plus grande largeur 
vers le mil ieu du disque viscéral ; valve faiblement convexe , non prolongée vers 
l'avant; oreillettes surbaissées ; c rochet petit, recourbé cl non renf lé ; disque vis-
céral surbaissé, garn i d'un sinus médian faible, mais large. 
Ornementation : V en côtes radiaires larges , arrondies , séparées par des sil-
lons étroits , se mult ipl ia .d rarement par intercalat ion, souvent par bifurcation, 
au n o m b r e de 14 à 18 en 10 m m . à 15 m m . de <lislai.ee du c r o c h e t ; 2" environ 
20 rides concenl r iques bien développées sur les lianes cl les orei l let tes , m o i n s 
vi-ibles sur le. discp.e viscéral , y causant cependant une sc .ni -ré l iculat ion tendant 
à disparaître dans la région f ronta le ; n o m b r e u s e s f ines stries d'accroissement, 
grosses épines se dressant i r r é g u l i è r e m e n t sur foute la surface de la valve. 
P E T I T E VALVE . — Plate, avec des oreillettes peu individualisées cl un large 
I rrelel médian 1res peu relevé, séparant dans la région antérieure deux zones 
plus ou m o i n s concaves . F r a n g e bordière de 3 à 5 m m . de largeur , dépr imée , 
entourant le bord frontal et les bords m a r g i n a u x . 
Ornementation double , c o m m e celle de l 'autre valve, si ce n'est la réduction 
des plis concentr iques sur le centre du disque viscéral ; sur la f range bordière , 
côles radiaires m o i n s fortes que celles de la valve. 
I n t é r i e u r e m e n t , apophyse cardinale , prolongée par un sept u n i médian 
d'abord épais, puis a m i n c i , s'étendant presque j u s q u ' a u bord frontal , séparant 
les impressions dendr i t i formes d'avec les muscles adducteurs cl les deux anses 
des impressions brachia les . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fér ieur ; P I . Bioul 1, 2, 5, 16, 18; P l . Yvoir 2657. 
En Al lemagne il a été trouvé au niveau I I I a, p\ y C). 
(') PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , p. 3 1 1 . 
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Productus (Dictyoclostus) pngilis PHILLIPS. 
Pl . VI, fig. 21 à 23. 
Description et synonymie, v o i r MUIR-WOOD, H., 1928, p. 133. 
REMARQUE. 
Nos spéc imens les plus développés atteignent 50 m m . de hauteur, 40 m m . 
de largeur e t 80 m m . d'épaisseur. Les caractères spécifiques les plus marquants 
sont : 1» la forme de la grande valve avec son disque viscéral bombé, sa génicu-
lation cl son long prolongement antérieur; 2° l'ornementation radiaire particu-
l ière : sur le disque viscéral 14 côtes environ en l 'espace de 10 m m . à 15 m m . 
du crochet , devenant i . régul ières et sinueuses à l'avant de la géniculation, -\ 
mult ip l iant et s'y groupant en plis longitudinaux cl sai l lants , apparaissant au 
delà de grosses épines de 2 à 3 m m . de diamètre; 3° l'ornementation concen-
trique en gros plis, un peu ondulés sur les oreillettes, tendant à disparaître sur 
le corps de la valve ; 4" la présence de deux rangées de grosses épines sur les 
orei l let tes . 
Productus (Dictyoclostus) pugilis se d is t ingue de Productus (Dictyoclostus) 
muir-woodi par divers caractères ; 1° Dans />. pugilis la plus grande largeur des 
valves est au bord cardinal , tandis que dans /'. muir-woodi elle est à mi-distance 
du bord cardinal au bord frontal; 2° Dans P . pugilis les plis concentriques, très 
m a r q u é s sur les oreillettes, s'effacent presque complètement sur le centre de la 
valve, alors que dans P . muir-woodi, m o i n s forts sur les oreillettes, ils n'en per-
sistent pas moins sur le centre de la valve; 3° Le seplum médian de la petite 
valve ne s'avance pas aussi loin vers le bord frontal que celui de P . nmir-moodi; 
4° Enf in et surtout la bordure m a r g i n a l e , BÎ caractéristique et si souvent visible 
dans P . muir-woodi, n 'existe pas dans la petite valve de P . pugilis. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . Bioul 1, 2. 5: Pl . Avoir 2657; P l . Modave 11. 
En Angleterre cette espèce est c o n n u e en D2 cl en /> ( ' ) . 
Productus (Dictyoclostus) cf . sulcatiis SOWBRBY. 
Pl . VII, fig. 1 à 3. 
Synonymie et description MUIR-WOOD, M . H. , 1 9 2 8 , p. 147 et PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , 
p. 2 9 8 . 
Nous rapportons avec un certain doute à l'espèce de Sowerby une dizaine de 
spéc imens incomplets ou déformés mécaniquement, de taille m o y e n n e , plus 
(M MUIR-WOOD, H. , 1 9 2 8 , p. 1 3 6 . 
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Larges que longs, peu c o u r b é s . Les grandes valves sont garnies d'un sinus large 
el peu profond et leurs orei l let les . souvent brisées, se montrent aplaties . El les 
portent des cotés étroites el hautes sur le disque viscéral, devenant plus grosses 
el arrondies sur la partie antér ieure , au n o m b r e de 8 en 10 m m . à 2 0 m m . du 
c rochet . Dans le sinus les côtes ne s'épaississent pas, elles s 'unissent deux à deux 
cl disparaisse, , i parfois dans la partie antér ieure . De pari el d'autre .lu s i . . , , - , les 
côtes voisines s 'unissent deux à deux pour t o n n e r les grosses côtes antér ieures ; 
les si l lons séparant les côtes radiaires oui la moit ié de la largeur de cel les-c i . 
REMARQUE. 
Tous nos individus sont plus pelils que les spéc imens rapportés à cel le 
espèce en Angleterre cl en A l l e m a g n e . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 SC in tér ieur ; Pl . Bioul 1 . 
SOCS-GENHE B U X T O N I A THOMAS. 
l'mdurlus orné poslér ieurcnicnl de côtes c o n c e n l r k p . e s el de côtes radiaires, 
celles-ci portant des bases d'épines al longées a n t é r i e u r e m e n t ; orne .ne .dat ion par 
bandes concentr iques portai il des bases d 'épines. S c p t u m médian de la petite 
valve, b i furqué postér ieurement . 
Prodiictiis (Buxtiinia) siabriciilus M v u n \ . 
PI. v u , «g. 7 a n . 
Synonymie, voir PAECKELMANN, 1 9 3 1 , p. 1 9 7 . 
DlAGNOSE. 
I o GRANDE VALVE. — S u b r e c t a n g u l a i r e , g ibbeuse , présentant souvent une 
dépression médiane peu profonde ; orei l lettes dépr imées , bien séparées de la valve, 
avec des ex t rémités cardinales en angle obtus . Crochet épais, dépassant légère-
ment le bord cardina l . 
Ornementation en grosses côtes longi tudinales , ne t tement séparées par des 
sil lons étroits , ra rement b i furquées , se renflant çà el là en tubercules a l longés , 
en forme de larmes , ayant supporté des épines t i t u l a i r e s et disposés souvent en 
q u i n c o n c e . Côtes radiaires disparaissant sur les oreil lettes et y étant remplacées 
par des plis concent r iques , ne se c o n t i n u a n t pas sur le disque viscéral et chargés 
de bases d'épines fortes et arrondies . 
2° PETITE VALVE. — S u b r e c t a n g u l a i r e , l égèrement concave ou plate , m o n -
trant la m ê m e ornementa t ion que l 'autre valve, à l 'exception des plis c o n c e n t r i -
72 F. DEMANET. — LA FAUNE DES COUCHES DE PASSAGE 
SOUS-OENHE T H O M A S I N A PAECKELMANN. 
Productoïde, de forme semblab le à celle i'Avoniû, garni de ««Mes radia ires, 
nettes, arrondies, s'étendanl du c rochet j u s q u ' a u bord frontal, portant de fortes 
bases d'épines distribuées irrégulièrement. 
Productus (Thomasina) aff. margaritaceus PHILLIPS. 
Pl . VII, fig. 4 à 6. 
Nous rapprochons de l 'espèce margaritaceus une série de spécimens dont 
l'écrasement partiel ne p e r m e t pas d 'apprécier la courbure pr imit ive des valves; 
la grande valve restant l é g è r e m e n t convexe , non s inuée ; la petite valve se mon-
trant presque plate . Mais le contour arrondi des valves, leur ornementation en 
côtes re la t ivement fortes, nettes, arrondies , i r régul ièrement bifUrquées surtout 
sur le centre de la valve, au n o m b r e de 7 à 8 en 5 m m . à 10 m m . du crochet, 
séparées par des si l lons étroits et profonds , la présence de quelques fortes bases 
d'épines arrondies sur les ailes et de fines stries d'accroissement surtout visi-
bles sur la petite valve sont autant de caractères de l 'espèce de P h i l l i p s . D'autre 
(') PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , p. 2 0 3 , Pl. X V I I I , fig. 1 2 - 1 3 . 
( 2 ) IDEM, 1 9 3 1 , p. 2 0 0 . 
(•') IDEM, 1 9 3 1 , p. 2 0 1 . 
( 4 ) MUIR-WOOD, H . M . , 1 9 2 8 , p. 3 0 . 
ques non localisés sur les orei l lettes , m a i s tendant à s 'étendre sur le centre de la 
valve. 
REMARQUE. 
Dans cer ta ines petites valves cette disposition fait apparaî tre une certaine 
réticulation. On pourrait y voir des fo rmes de passage entre Productus (Buxtonia) 
scabriculus et Productus .(Buxtonia) in Chaoi memoriam Paeeke lmann O , à 
moins que cette dernière espèce, p r i n c i p a l e m e n t caractér isée par cette réticula-
tion, ne soit considérée plutôt c o m m e une variation de Productus (Buxtonia) 
scabriculus. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fé r i eur ; Fl. Bioul 1 , 2 , 5 , 1 6 ; FI. Y voir 2 6 5 7 . 
En Angleterre , en I r lande et en Belgique, cel le forme semlde caractériser 
la /«.ne D ( 2 ) . En A l l e m a g n e , d 'après le m ê m e auteur, elle monte jusqu'en l l ly ( ) . 
Il apparaît m ê m e que cette espèce cx is ie déjà à des horizons h i c . inférieurs à l>. 
tant en Angleterre qu'en Belgique ("). 
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part , les imbr ica t ions foliacées c o n c e n t r i q u e s sont peu marquées sur la grande 
valve, et les stries concentriques d 'accroissement sont plus visibles sur la petite 
valve. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . Bioul 1, 2, 5. 
SOUS-GENRE E C H I N O C O N C H U S WELLER. 
Coquilles productOÏdes, de dimensions variables et garnies de bandes eon-
centriques couve, les d'un grand nombre de fines bases d'épines. 
Productus (Echinoconchus) defensus (THOMAS). 
Pl. VII, fig. 12 il 14. 
Description et synonymie, voir THOMAS, J . , 1914, p. 310 et PAECKELMANN, W., 1931, p. 157. 
REMARQUES. 
Caractérisés SUrtoul par le sinus de la grande valve, non géniculée , et par le 
renfle .ne. i l de la région du c rochet , ....s exemplaires, peu nombreux et souvenl 
défoncés , se distinguent assez difficilement de Productus (Echinoconchus) punc-
latus, qui se trouve dans la sous-assise inférieure VSb. Cependant , Productus 
defensus s'en sépare par sa forme subquadrat ique ou légèrement a l longée , alors 
que P. punctatus esl plus Iransverse ; de plus, la région du crochet est plus b o m -
bée et les bandes concentriques plus étroites dans P. defensus. 
Nos spéc imens se d i s t inguent aussi d'Echinoconchus thomasi (Mqir -Wood) 
1927 (Ann. et Mag., p . 287) par leur c o n t o u r plus oval cl plus a l longé , par leur 
convexité plus grande , par leurs bandes concentriques plus étroites, ayant seule, 
ment deux millimètres de largeur et séparées par des sillons lisse-. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fér ieur : P l . Bioul 2; P l . Yvoir 2657. 
En Al lemagne celte espèce est s ignalée dans les niveaux D et III a ( ' ) . En 
Angleterre en S-D (2). 
SOUS-GENRE E O M A R G I N I F E R A MUIR-WOOD. 
Peti ts productoïdes à contour souvenl subrectangulaire, à deux valves géni -
culées , portant des côtes radiaires et concentriques sur le disque viscéral et des 
côtes radiaires seulement sur la région frontale, portant aussi six grosses épines 
(') PAECKELMANN, W . , 1931, p. 159. 
H THOMAS, .1., 1914, p. 312. 
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(') MUIR-WOOD, H . M . , 1 9 2 8 , p . 1 6 8 . 
disposées symétriquement : une sur c h a q u e oreillette, une sur chaque liane el 
deux M U - la région frontale. \ la lace interne de la petite valve, deux bourrelets 
divergeant de l 'apophyse cardinale vers les bords m a r g i n a u x . 
Producta» (Eomarginifera) tissingtonensis SIBLY. 
Pl. VII, flg. 15 à 21. 
Synonymie et description complète cf. MuTR-WOOD, H . M . , 1928, p. 166. 
DIAGNOSE. 
GRANDE V vi.vi; : très convexe, pouvant atteindre 16 mm. de bai l leur . 16 m m . 
de largeur el 9 m m . d 'épaisseur; de forme quadratique, avec des oreillettes con-
vexes enroulées et pointues aux extrémités cardinales et un prolongenie . i l Ina , 
ta! en forme de courte traîne. 
Ornementation : côtes radiaires : 10 en 10 mm. de largeur à 10 m m . du 
crochet; environ 14 côtes concentriques sur les oreillettes et le disque viscéral , 
donnant à ce d e n i e r un aspect réticulé; 6 grosses épines caractéristiques du 
sous-genre . Sur les grands individus deux côtes radiaires centrales s ' .u.issanl 
| r former un haut pli médian se prolongeant en «ourle traîne sur le bord 
frontal. Face interne non observée. 
PETITE VALVE : légèrement concave, non géniculée, montranl m. petil rebord 
frontal correspondant à celui de la valve ventrale. 
Face interne et moule . . . lerne montrant l'apophyse cardinale bif ide, le rebord 
divergeanl de pari et d'autre du crochet et la crête , frangée extérieurement, lon-
gea. .1 chaque bord m a r g i n a l . Au centre , les impress ions des muscles adducteurs 
petits, bilobés, séparés par un sept un» médian s 'étcndanl à des d is lances variables 
vers le boni frontal en s'élargissent et se relevant. Impressions brachiales se 
développanl l a rgement en avant des musc les adducteurs. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur . P l . Bioul 1 , 2 ; P l . Yvoir 2 6 5 7 . 
En Angleterre cette espèce se trouve en ï)2 et en 03 ('). 
Productus (Eomarginifera) setosus PHILLIPS. 
Pl. VII. tlg. 22 à 25. 
Synoîiymie et description cf . MUIR-WOOD, H . M . , 1 9 2 8 , p . 1 8 2 . 
DIAGNOSE. 
Petite coquille plus haute que large, ayant sa plus grande largeur au bord 
cardinal, ( b a n d e valve, à disque viscéral légèrement convexe , géniculée, à traîne 
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développée antérieurement en forme de V chez les individus adultes, à f lancs 
c o m p r i m é s et part ie frontale l é g è r e m e n t s inuée derr ière le p r o l o n g e m e n t en 
forme de V. Environ 15 côtes radiaires en 10 mm. à 10 m m . du crochet . Sur le 
disque viscéral nue dizaine de côtes concentr iques dans la région du crochet , 
REMARQUE. 
Celte espèce se distingue de Productus (Eomarginifera) tissingtonensis par 
sa forme moins transverse plus a l longée , par sa strialion plus f ine, par l'absence 
sur la partie frontale de la grande valve du pli médian surélevé, f o r m é par la 
COalescence de 2 côles radiaires : les individus adultes montrent seulement un 
p r o l o n g e m e n t du bord frontal en forme de V. Cette disposition est bien marquée 
dans le type de Phi l l ips 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . Bioul 1 . 2; P l . Y voir 2657. 
G. Delépine r ) s ignale cel le espèce dans le mè niveau cl dans la m ê m e 
région. 
En Angleterre celle espèce est rencontrée en Dê et D3 (*). 
Productus (Eomarginifera) sudeticus P A K O K K L M A N N . 
Pl. VII, fig. 26 à 28. 
Description et synonymie cf. PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , p. 34G. 
DIAGNOSE. 
Petite forme deux fois plus large (pie longue. 
Grande valve : très g é n i c u l é e ; à disque viscéral aplati , de forme semi-e l l ip-
t ique, avec c rochet large , bas et peu recourbé sur le bord m a r g i n a l ; orei l lettes 
grandes , a l i formes , enroulées , séparées du corps de la valve par un sillon net ; 
région frontale large avec une faible dépression m é d i a n e . 
Ornementat ion semi-réticulée : environ 9 côles radiaires en 5 m m . à 10 m m . 
du crochet , une douzaine de côtes concentr iques i rrégul ières sur le disque vis-
céra l . S ix grosses épines du type Eomarginifera. 
REMARQUE. 
Cette espèce, caractér isée suri .ai l par sa forme transverse, se sépare de 
Productus expansus De K o n i n c k ( 4 ) par sa taille beaucoup plus pel i le , l 'aplatis-
(') PHILLIPS, 1 8 3 6 , Pl . V I I I , fig. 17 . 
( 2 ) DELÉPINE, G. , 1 9 1 1 , p. 3 3 0 . 
( J ) MUIR-WOOD, H . M . , 1 9 2 8 , p. 1 8 6 . 
(*) DE KÖNINCK, L . G. , 1 8 4 2 , Pl. V I I , fig. 3 et Pl . X V I I I , fig. 2 . 
7 6 F . D E M A N E T . - - L A F A U N E D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
Productos (Eomarginifera) frechi PAECKELMANN. 
Pl. VU, T IG . '».1 a : U . 
Synonymie et description cf . I'AECKELMANN, 1931, p. 339. 
DlAGNOSE. 
GRANDE VALVE : pet i te , semi-e l l ipt ique , fortement géniculée; disque viscé-
ral, ayant sa plus grande largeur au bord cardinal , modéré. l ienI convexe , 
j a m a i s g lobuleux , montrant un léger aplat issement central s 'accenluant dans la 
régi,»., f rontale ; crochet petit, recourbé; oreillettes bien déf inies , surbaissées, un 
peu enroulées le long du bord cardinal cl avec des ext rémités en angles droi ts . 
Ornementation semi-réticulée : côtes radiaires, assez f ines ; arrondies , peu 
élevées, bifurquées, au n o m b r e de 1 4 en 5 m m . à 5 m m . du crochet et de 11 à 1 2 
en 5 m m . à 1 0 m m . du crochet , inexis tantes sur les orei l let tes ; 1 2 à 1 5 «Aies 
concentriques un peu irrégul ières , traversant tout le disque viscéral ; fines si ries 
d'accroissement surtout visibles sur les orei l let tes ; 6 grosses épines cl .piebp.es 
autres plus petites réparties irrégulièrement à la surface du disque viscéral cl 
sur les orei l let tes . Caractères internes non observés . 
P E T I T E VALVE : de m ê m e forme généra le que L'autre \al\e, mais plus géni -
çulée à cause d'une moindre courbure de son disque viscéral , s'en sépara. .1 , en 
oulre , par ses oreil lettes peu dist inctes , ses ex t rémités cardinales arrondies cl la 
présence de côtes concent r iques plus fortes sur le disque viscéral . 
Caractères internes : observé seulemenl un septum médian 1res fin d peu 
étendu. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . B ioul 2 , 4 , 5 , 1 6 , 1 7 ; P l . Clavier 1 0 ; Pl . Modave 1 6 . 
Namurien : zone de Bioul à Eumorplioceras pseudobilingue. 
En Al lemagne celle espèce est c o n n u e en III a ( 2 ) . 
(') I'AECKELMANN, W . , 1931, p. 347. 
H IDEM, 1931, p. 340. 
sèment et la s inuosité plus faible de son disque viscéral; enfin, par son ornemen-
tation plus fine. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Vvoir 2 6 5 7 . 
En Al lemagne cel le espèce esl c o n n u e en III a ('). 
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Productus (Eomarginifera) frechi peracutus nov. var. 
PI, V I I , fig. 32 à 34. 
DlAGNOSE. 
GRANDE VALVE : se distinguant de celle de l'espèce type par ses d imens ions 
p l u s grandes , par sa forme plus transverse, parla sinuosité p lus accusée du bord 
a .dér ieur ,1e son disque viscéral cl surtout par ses oreil lettes plus grandes , m i e u x 
détachées , ne t tement t r iangula ires , aux extrémités cardinales aiguës, cel le dispo-
s i l ion é tant due au grand développement du bord cardinal et à L'échancrure des 
bords m a r g i n a u x au voisinage des ext rémités cardinales . 
PETITE VALVE : se d is t inguant de celle de l'espèce type par un léger bourre-
let de son disque viscéral correspondant à la sinuosité de l 'autre valve el par un 
sept uni médian plus long et plus épais. 
REMARQUE. 
Cette variété se rapproche de Productus (Eomarginifera) longispinus 
Sowerby (') (Muir -Wood, 1 9 2 8 , p. 156 , Pl . XI, f ig. 1 , 2 , 3 ) par la forme sur-
baissée et t r iangula i re de ses ailes b ien séparées du disque viscéral et par les 
d i m e n s i o n s des valves ; cependant , P. longispinus présente une grande valve avec 
un disque viscéral plus b o m b é , orné de côtes radiaires plus nombreuses , de côtes 
concent r iques m o i n s régulières et moins hautes et surtout il n'a pas les extré¬ 
mités cardinales pointues et en angle a igu caractér isant notre variété . E l le se 
. a p p r o c h e aussi «le Productus (Eomarginifera) minutas Muir -Wood (1928 , p . 1 9 5 , 
Pl . X I I , f ig. 3) par le grand développement de son bord cardinal , par la f o r m e 
tr iangulaire de ses oreil lettes bien séparées, plaies, garnies de cèdes c o n c e n -
tr iques seulement ; mais elle s'en distingue par ses dim«Misi«.ns plus grandes , son 
disque viscéral m o i n s gibbeux cl \v fort développement des côtes c o n c e n t r i q u e s 
sur le disque viscéral . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se supérieur; Pl. Bioul 4 , 16 , 1 7 : Pl. Modave 1 6 : Pl. Yvoir 8 . 
(') Productus longispinus, Pr. semireticulalus, P. pustulosus, P. punclatus, 
P. cora, etc., ne doivent pas être pris au sens littéral, trop facile et trop précis, de leur 
nom spécifique. Sans verser dans l'erreur de la « pulvérisation » des espèces, on peut 
séparer, lorsqu'on veut bien étudier un matériel abondant et bien repéré stratigraphique-
ment, les espèces ou variétés créées autour de ces formes anciennes, qui servent actuelle-
ment à désigner des groupes plutôt que des espèces proprement dites. 
78 F . D E M A N E T . — L A F A U N E D E S C O U C H E S D E P A S S A G E 
SOUS-GENRE K R O T O V I A FREDERICKS. 
Productoïde à valves chargées d'épines à tous les stades d'accroissement ; ces 
épines laissant des bases arrondies sur la plus grande part ie des valves et des 
bases elliptiques dans la région antér ieure , ces hases d'épines tendant à s'y allon-
ger et à s'y transformer en alignements radiaires; stries concentriques sur les 
oreillettes seulement . 
Productus (Krotovia) spinulosus SOWERBY. 
Pl. VII, fig. 35 et 36 et fig. 24 et 25 dans le texte . 
Fie . 24. — 
Description, synonymie et discussion cf. THOMAS, Y . , 1 9 1 4 , p. 3 1 4 . 
DlAGNOSE. 
Coquille transversalement ovale, régul ièrement concavo-convexe, avec des 
oreil lettes surbaissées. 
Face externe des valves. — GRANDE VALVE. — Bases d'épines, petites, arron-
dies, irrégulièrement distribuées dans la région du crochet , disposées souvent en 
rangées concentr iques plus ou inoins régulières dans la légion centra le , suppor-
tées par des stries concent r iques sur les oreil lettes seulement , tendant à s'allon-
ger dan- le- régions antérieure et m a r g i n a l e pour y s imuler des cotes radiaires 
d iscont inues ; ces bases portant des épines a t te ignant 5 m m . de longueur , forte-
ment redressées à la surface des valves cl conservée- seulement par e n r o b a g e 
dans le sédiment . 
PETITE VALVE. — Épines et bases d'épines de m ê m e s formes que dans 
l'autre valve; en plus, cupules arrondies plus larges que les bases d'épines, cor-
respondant aux bases d'épines de l 'autre valve. 
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Face interne des valves. — T u b e r c u l e s situés, non pas sous les bases d'épines 
de la lace externe , mais dans les intervalles compr is entre les bases d'épines d u n e 
m ê m e rangée . Entre ces tubercules cl surtout dans les plaies-bandes concen-
tr iques , comprises entre ces tubercules, n o m b r e u s e s perforat ions ou pores tra-
versant en t i è rement le test. 
Empreinte externe de la petite valve. — Convexe , portant des m a m e l o n s 
provenant du remplissage des cupules creuses cl épigénisés par la s i l ice ; les 
m a m e l o n s arrondis , assez élevés, disposés en séries concentr iques et dépourvus 
nature l lement de bases d 'épines. E n t r e ces m a m e l o n s et dans les plaies-bandes 
séparant les rangées de m a m e l o n s , peti tes colonnettes cr istal l ines si l iceuses, 
creuses , à pointe relevée et dir igée vers le bord frontal , souvenl percée d'une 
peli le lumière , co lonnet tes correspondant au rempl issage partiel des perfora-
t ions du test, plusieurs de celles-ci bien visibles par suite de la fracture de colon-
nettes . 
REMARQUE. 
A plusieurs reprises d é j à , nous avons rappelé que la plupart des tests cal -
caires des mollusques rencontrés dans les cou. lies de passage du VSc supérieur 
ont élé dissous, en m ê m e temps que la roche a été décalc i f iée ; d'où l 'abon-
dance d 'empreintes externes et de moules in ternes . Souvent aussi , en m ê m e 
temps que la sil ice remplaçai t la calc i te dans la roche , une f ine c o u c h e si l iceuse 
épigénisait les empre intes et les m o u l e s ; les valves étaient ainsi remplacées par 
une m i n c e pel l icule de silice recouvrant , l 'une, l ' empreinte externe de la grande 
valve, l 'autre, celle de la petite valve. 
Les exempla ires de Productus (Krntovia) spinulosus que nous f igurons sont 
presque en t i è rement des empre in tes externes épigénisées de la petite valve et 
par t ie l lement conservées , portant donc des rangées de m a m e l o n s produits par 
le remplissage des cupules externes de la petite valve, portai . I aussi ,1e n o m -
breuses petites co lonnet tes , souvent creuses , produites par le remplissage partiel 
des per forat ions du test. 
Un exempla i re f iguré ( l ig . 24 ) m o n t r e en m ê m e temps, en bordure frontale 
et latérale, des traces épigénisées de la grande valve portant des bases d'épines 
al longées , déterminant l 'apparence radiaire de l 'ornementat ion dans cette r é g i o n ; 
de plus , dans le sédiment on retrouve les coupes de plusieurs bases d'épines et 
m ê m e quelques épines , en section longi tudina le , redressées à la surface de la 
valve, dans la m ê m e position que celle f igurée par Davidson ( ' ) . 
11 importe de faire remarquer que les m a m e l o n s , disposés en séries concen-
triques sur les deux spéc imens figurés et si visibles sur la f igure 2 4 , ne sonl pas 
.les bases d 'épines ; ils doivent leur o r i g i n e au rempl issage des cupules de la face 
(') DAVIDSON, TH., 1 8 5 7 - 1 8 6 2 , Pl. X X X I V , fig. ISb. 
80 F . DEMANET. - LA FAUNE D E S C O U C H E S DE PASSAGE 
Fie . 25. — Coupe schématique (les deux valves A et B, m o n t r a n t les épines (1), 
leurs bases (2), les cupules externes (3) donnant naissance a u x m a m e l o n s 
par leur remplissage , les tubercules (4) et les perforat ions du test (5). x20 . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSC supér ieur ; P l . Bioul 5 , 16 , 17 . 
Dans les lies B r i t a n n i q u e s cette espèce est très connue en DS cl DS-P (*). 
En Allemagne elle est citée aux niveaux D et III EX et [i (*). 
SOUS-GENRE G I G A N T E L L A SARYTSCHEFF. 
Productoïdes, de grandes ou moyennes dimensions, ayant leur plus grande 
largeur au bord ca rd ina l : concavo-convexes : les deux \ a h e s i .ès rapprochées 
avec une chambre viscérale très é troi te ; à test ou très mince ou fort é p a i s ; septum 
médian de la petite valve épaissi à l 'arrière et en forme d 'ancre . 
P r o d u c t i f (Gigantella) latissimus SOWERBY. 
Pl. Vm, fig. 1 et 2. 
Description cl synonymie, voir PAECKELMANN, 1 9 3 1 , p. 2 6 1 . 
DlAGNOSE. 
Coquille de moyenne ou grande tail le, fort transverse, la largeur dépassant 
-nuveni le double de la longueur , à valves 1res rapprochée- et à test l i é - ce, à 
(') DAVIDSON, TH., 1 8 8 2 , p. 2 9 9 . 
H THOMAS, Y . , 1 9 1 4 , p. 3 1 8 . 
C) IDEM, 1 9 1 4 , p. 3 1 6 . 
1 PAECKELMANN, W . , 1 9 3 7 , p. 8 1 . 
externe de la petite valve lors de la format ion de l ' empreinte ex terne et à une 
surimposition de cristallisation secondaire siliceuse recouvrant et accentuant ces 
mamelons. Ceux-ci ne sont pas à confondre avec les tubercules de la face interne 
des valves, s ignalés par les auteurs angla is (') et. ( 2 ) ; ces tubercules ne sont pas 
conservés dans nos spécimens, puisque les valves sont dissoute.-. 
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région du crochel fortement enroulée , à oreil lettes g r a n d e s mais peu s é p a r e s 
des valves. 
Ornementation : côtes radiaires, fortes, arrondies , souvent ondulées , sépa-
rées par des intervalles étroits, au n o m b r e de 6 à 8 en 5 m m . à une distance du 
crochet compr ise entre 10 et 3 0 m m . ; stries d 'accroissement n o m b r e u s e s et très 
serrées. Aucun plissement ni longi tudinal ni transversal . Un petit n o m b r e 
d'épines, de m ô m e grosseur que les côtes , distr ibuées i r régul ièrement sur la 
surface des deux valves ci pouvant dépasser 1 0 m m . en longueur . 
REMARQUES. 
La plupart de nos spéc imens , souvent fragmentaires dans les ca lcschis tes si 
fissiles, n 'atteignent pas 10 cent imètres de largeur . De plus, ils sont souvent 
déformés m é c a n i q u e m e n t , si bien qu' i l est malaisé de décider si certaines plisse-
ments longi tudinaux ou transversaux, qui affectent les valves, sont dus à des 
variations de forme ou d 'ornementat ion ou s'ils ont été causés par des pressions 
m é c a n i q u e s . C'est pourquoi beaucoup de spéc imens , que nous avons recueil l is , 
ne peuvent être rangés avec quelque cert i tude dans l 'une ou l 'autre des variétés 
de I espèce reconnues en Russie et en Al lemagne . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fé r i eur ; P l . Bioul 1, 2 , 5 , 16 , 1 8 ; P l . Yvoir 2 6 5 7 , 5 7 7 2 c . 
En Al lemagne on le rencontre en D et l it a ( l ) . 
Productus iGigantella) latissimus prisons (SARYTSCHBFF). 
Pl. VIII. fig. 3 à 5. 
Description cf. PAECKELMANN, 1931, p. 265. 
DlAGNOSE. 
Cette variété se sépare de l 'espèce type: 1" par sa forme plus d é p r i m é e ; 2" par 
sa striation radiairo plus fine : 8 à 11 stries en 5 m m . de largeur à 15 m m . du 
crochet; 3° par sa striation c o n c e n t r i q u e très f ine : 5 à 8 stries en 1 m m . de lon-
g u e u r ; 4 " par la forme de ses épines, à peine visibles à L'œil nu, plus étroites 
«pie les stries radiaires (leur diamètre n 'a t te ignant pas 1/4 de m m . ) , distantes 
l 'une de l 'autre de 3 à 5 m m . , se redressant à 4 0 " vers l 'avant, au-des-us du plan 
«le la valve et pouvant dépasser 5 m m . de long! r . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fér ieur ; P l . Yvoir 2 6 5 7 . 
En Al lemagne cette espèce est citée e n III a ( 2 ) . 
( 1 ) PAECKELMANN, W . , 1931, pp. 263, 264. 
( 2 ) IDEM, 1931, p. 266. 
8-2 F . D E M A N E T . — L A F A U N E D E S C O I ( III E S D E P \ S S \ ( , E 
Prodnctns ((ügantella) latissiinus eonipliratus (PAECKELMANN). 
Pl. VIII, fig. 6 et 7. 
Description cf. PAECKELMANN, 1931, p. 267. 
DIAGNOSE. 
Variété Be distinguanl de l'espèce type: 1 par la présence de plis longitudi-
naux, plus noms développés el irréguliers dans leur épaisseur, dans leur 
distribution el dans la distance au crochel de leur origine; 2° par la présence 
d'épines souvenl plus épaisses que les côtes radiaires el plus redressées vers 
l'avanl à la s u r f a c e des N a h e s . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se inférieur; Pl. . v o i r 2 6 5 7 . 
En Al lemagne on la connaît au m ê m e horizon III a ('). 
Productus (Gigantella) bisati PAECKELMANN. 
Pl. VIII, fig. 8 . , 
Description cf. PAECKELMANN, 1931, p. 269. 
DIAGNOSE. 
Coquille de taille moyenne, t ransversalement ovale, à charnière n'atteignanl 
pas la plus grande largeur de la valve, fail.leii.cnI el irrégulièrement courbée ; 
crochet, petit, à peine recourbé . Orei l le l les grandes cl surbaissées ; grande valve 
poria.il des plis longitudinaux plus ou . . .oins visibles et de fo i ls plis transver-
saux, au n o m b r e de 5 à 6 en 1 0 mm. de longueur. Côtes radiaires de force 
m o y e n n e , arrondies , parfois ondulées , au n o m b r e de 6 àlO en 5 m m . de largeur 
à 3 0 m m . du crochet. Epines assez grosses , redressées, surloul visibles vers les 
bords m a r g i n a u x . 
REMARQUES. 
Le caractère le plus marquant de ce l le espèce esl la présence de gros plis 
transversaux cl l'extrême réduction de la hauleur de la chambre viscérale par 
suite (lu fori rapprochemenl des deux valves. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . Yvoir 2 6 5 7 . 
En A l l e m a g n e cel le espèce esl c o n n u e au m ê m e niveau 111 a ( 2 ) . 
(') PAECKELMANN, W . , 1931, p. 268. 
( 2 ) IDEM, 1931, p. 270. 
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ORDRE T E L O T R E M A T A BEECHER. 
SUPERFAMILLE R H Y N C H O N E L L A C E A SCHUCHERT. 
FAMILLE CAMAROTOECHIÏDAE Scfii CHERT el LE VENE. 
SOUS-FAMILLE CAMAROTOECHIINAE SCHUCHERT et LE VENE. 
GENRE L E I O R H Y N C H U S HALL. 
Genre m o n t r a n t sens ib lement les m ê m e s caractères internes que le genre 
Camarotoechia, c'est-à-dire, dans la valve dorsale, absence d 'apophyse cardinale , 
mais présence d'un plateau cardinal portant au centre une sorte de petite c h a m -
bre t r iangula i re , étroi te , formée par la division postérieure du fort septum 
médian et portant aussi les lames crura les ; sockels dentaires c réne lés . 
Dans la valve ventrale , dents supportées par d e s plaques bordant la cavité 
pédonculaire , légèrement convergentes , c 'est-à-dire se rapprochant un peu l 'une 
de l 'autre mais sans se re jo indre , s a n s former donc de spondyl ium, c o n t r a i r e m e n t 
au genre Camarophoria. 
Leiorhynchus se séparant de Camarotoechia par les caractères externes : le 
sinus et le bourrelet se c h a r g e a . d de côtes radiaires et les surfaces latérales se 
c o u v r a n t de côtes b i furquées , basses , f ines , tendant à disparaî tre en s 'avançant 
vers le bord m a r g i n a l , contra i rement à c e l l e s de Camarotoechia. 
Leiorhynchus carboniferue polypleurns GIRTY. 
Pl . VIII, fig. 9 à l i . 
1850. Non Terebratula papyracea ROEMER, p. 48, P l . V I I I , fig. 3 . 
1856. Rhynchonella papyracea SANDBERGER, p. 342, P l . X X X I I I , fig. 8 . 
1879. Camarophoria ? papyracea VON KOENEN, p . 322, P l . VII , fig. 2 a , 2b. 
1889. Non Camarophoria papyracea HOLZAPFEL, p . 66 , P l . V I I , fig. 7. 
1909. Leiorhynchus aff. laura GIRTY, p . 27, P l . II , fig. 13-15. 
1911. Leiorhynchus carboniferum var . polypleurum GIRTY, p . 59, P l . V I I , fig. 7 à 12. 
1918. Camarophoria papyracea WEIOELT, p . 205 . 
1933. Rhynchonella papyracea HAUBOLD, p . 239. 
L883. Rhynchonella papyracea KOBOLD, p . 483 . 
DIAGNOSE. 
A) CARACTÈRES EXTERNES. — Valve ventrale : de forme l o n g i t u d i n a l e m e n t 
ovale aux stade- j e u n e - el t ransversa lement ovale au stade adulte, p o . n a n t attein-
dre 1 5 m m . de longueur et 2 0 m m . de l a r g e u r ; crochet peu sai l lant ; s inus atlei-
gna . i l le tiers de la la rgeur de la valve . 
8 4 F . DEMANET. - F \ F W \E DES COUCHES DE P A S S A G E 
Ornementation par grosses côtes rayonnantes, en nombre variable avec l'âge, 
le pins souvenl de 15 à 2 0 , donl 3 dans le sinus et même 5 dans Le sinus des 
grands spéei .nens ; celles des régions latérales se hifur.pia. i l parfois chez le- indi-
vidus adultes près de la bordure marginale. F ines stries concentriques ondulées 
et serrées. 
Valve dorsale : un peu inoins longue que l'autre; bourrelé ! rare .nenl visible, 
garni souvenl de 4 côtes ra. l iai .e~. 
F I G . 26. — Valve ventrale , moule interne. x l , 5 . 
(D'après les spécimens repris Pl . VIII, fig. 13 et H.) 
B) CARACTÈRES INTERNES. — Valve ventrale: supports dentaires, pet i ts , 
légèrement convergents sans pourtant se re jo indre , formant une petite chambre 
t r iangulaire p r o f o n d e : cavi té pédoncula i re ; cel le c h a m b r e existant dans les 
moules internes sous La forme d'un rostre ou bec t r è s sai l lant , bien séparé du 
reste de la valve par les ra inures correspondant aux supports dentaires, portant 
des stries transverses (traces des attaches muscula i res ) , portant aussi parfois des 
sillons longitudinaux. 
Au devant de la cavité pédoncula ire ou du rostre, correspondant à son rem-
plissage dans les moules internes, c h a m p muscula i re , au contour a r rondi , de 
diamètre variable, mais pouvant at te indre 4 ini i i . , l égèremenl saillant sur les 
moules internes et sur les valves aplaties, formant un.' sorle de cupule à la face 
interne de la valve et sur les moules externes des spéc imens aplatis , si lué à une 
distance de 2 ou 3 mm. du crochet de La valve, cel le dis lance correspondant à la 
longueur de la cavité pédonculaire; ce c h a m p muscula i re comprenant, au cen-
tre, paire «le muscles adducteurs , allongés et de forme ovale, séparés sur les 
moules internes par un faible sillon se poursuivant parfois vers L'avant par une 
petite cavité l inéaire formé.- par une pointe seplale dressée sur la face interne de 
la valve: comprenant, en outre, une paire de muscles diducteurs, fort é largis , au 
bord arrondi , séparés des muscles adducteurs par un faible sillon, visible sur 
les moules internes . S u r quelques moules internes , de pari el d'autre du c h a m p 
musculaire et de la niasse pédoncula i re , impress ions ovar iennes assez visibles. 
Valve dorsale : caractér isée surtout sur les moules internes par la présence 
d u n e fente re la t ivement l a r g e , s 'étendant j u s q u ' à m i - l o n g u e u r de la valve, 
rétrécie en avant, s'élargissanl vers l'arrière, correspondant au septum médian . 
Ce septum se divisant vers l 'arrière pour formel ' une c h a m b r e 1res petite, I l iai . -
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gulaire; placée au centre du plateau cardinal. Dans les moules internes cette 
chambre devenani une élévation t r iangula i re : soekets dentaires très diver-
gents, a l longés et étroits , visibles dans les moules internes sous la forme de 
crêtes divergentes placées prés du bord postérieur de la valve. 
Champ musculaire lenticulaire, divisé par le septum, composé de deux 
paires de muscles a d d u c t e u r s : une paire postér ieure de muscles for! allongés, 
une paire antérieure d'impressions plus courtes , séparées des impressions posté-
rieures par une encoche latérale. 
REMARQUES. 
Bien que nous possédions un matériel 1res abondant, comprenant beaucoup 
d'exemplaires a c c o m p a g n é s de leurs empre in tes ex terne- et de n o m b r e u x moules 
internes, nous ne disposons le plus souvent que de valves aplaties sur toute leur 
sur lace , à l'exception de la région du crochet, restée convexe à cause du champ 
muscula i re c i rcula i re décri t plus haut dans la diagnose de la valve ventrale. Il 
est donc difficile d'apprécier la convexi té de la coqui l le et l 'al lure du bourrelet 
et du s inus dans nos exemplaires. 
Dans la plupart des moules internes de la valve ventral.- les détails du champ 
muscula i re ne sont pas conservés ; on en retrouve surtout la forme générale 
arrondie cl convexe ; plus visible est le rostre, dû au remplissage de la cavité 
pédoncula i re . 
Les moules internes de la valve dorsale montrent ordinairement la fente 
correspondant au septum médian , de m ê m e que la surélévation triangulaire for-
mée par la b i furcat ion du m ê m e septum à faible dis lance du crochet . 
Nos empre intes externes n'ont pas conservé la c rénula l ion des bords des 
soekets dentaires . 
Le carac tère , d is t inguant Leiorhyncluis carboniferw type de sa variété 
polypleurus, consiste dans la présence sur celle-ci de cotes radiaires sur les f lancs 
aussi bien que sur le bourrelet et le s inus , alors que dans l 'espèce type il n'y a 
de côtes que sur le bourrelet et dans le s inus . Dans nos séries se t rouvent de n o m -
breux spécimens presque lisses sur les lianes, d'autres ont les l ianes ornés de cotes 
radiaires nettes et beaucoup sont des formes intermédiaires. 
l u ; . ¿1. — Valve dorsale , moule interne. x l , 5 . 
(D'après le spécimen repris Pl . VIII, fig. 13.) 
8 6 F. DEMANET. - - LA FAUNE DES COI CHES DE PASSAGE 
(') ROEMER, A . , 1 8 5 4 , p. 4 8 , Pl. V I I I , fig. 3 . 
( 2 ) PAECKELMANN, W . , 1 9 3 0 , p. 14 . 
( 3 ) HOLZAPFEL, E., 1 8 8 9 , p. 6 6 . 
(') KOENEN (VON), A . , 1 8 7 9 , pp. 3 2 2 et 3 2 3 . 
( 5 ) IDEM, 1 8 7 9 , p. 3 2 2 . 
Après mûre réflexion, noua avons pris le parti de ranger toutes ces tonnes 
dans la variété polypleurus, parce que, d'une par i , presque toutes les empreintes 
externes montrent des côtes sur toute la surface des valves (les côtes de la région 
médiane restani plus fortes) et, d'autre pari , parce que l'atténuation de l 'orne-
mentation des valves esl de règle sur les moules internes. D 'ailleurs, la présence, 
sur les régions latérales, de côtes aussi fortes que dan- la région axiale, - an-
tendance à la dispari t ion, indiquerait un stade évolutif 1res avancé vers le genre 
Camarotoechia. 
Le matériel de Lautentha l dans le l larz , dont \. Hoemer (') s'est servi pour 
établir sa Terebratula papyracea, provient du même niveau Btratigraphique, 
III a-y O , que nos spéc imens de Leiorhynchus carboniferus polypleurus Girty. 
Par sa forme variable el par le n o m b r e de plis. 10 à 18 , cel le espèce paraît voi-
sine de celle de Girty. Malheureusement, à notre avis, elle n'est pas recevable : 
non seulement sa description est par trop succ incte el imprécise , m a i - s i figu-
ration est trop variable et semble contenir des formes différentes : ainsi on 
admettra facilement que le troisième exemplaire f iguré est différent des deux 
premiers , m ê m e g é n é r i q u e m e n l ; de plus, chez ceux-ci certains détails impor-
tants de la région du crochet , très apparents sur le dessin el pouvanl être inter-
prétés diversement, ne suppléent pas, tant s'en faut, à l'insuffisance de la 
descr ipt ion; de même on n'y voit pas de sinus ni de bourrelet. 
La forme rapportée par Holzapfel ( 3) à la m ê m e espèce nous semble différente 
à cause de l Y - c h a n c i u e du bord frontal et surtout à cause du sinus de la valve-
dorsale. 
Von Koenen ( 4) a repris l 'étude du matériel or iginal de Hoemer el donné 
une nouvelle description de Terebratula papyracea, qu'i l at tr ibue avec doute et 
provisoirement au genre Camarophoria. 
Après avoir fait une courte description de- caractères ex terne- el surtout 
internes des deux valves, von Koenen. tout en monlran l que cel le espèce nota i t 
pa- une vraie Camarophoria (puisque les plaques dentaires m- se réunissaient pa-
pou, former un spondx Hum), la rapprochait cependant de ce genre , parce que sa 
valve dorsale, à délai.I de l'autre, présentai t , pensail- i l , une sorte de cui l ler . . . . 
raccordé au sepli .m média... C'est une erreur : ce qu'i l considérai ! c o m m e une 
sorte de spondyle dorsal n'est vraiment que l'empreinte négative du c h a m p 
muscula ire ventral. N o n - a v o n s fait r e m a r q u e r que no- exempla ires , c o m m e ceux 
de Lautenthal d 'ail leurs ( ' ) , sont généralement aplatis , parfois m ê m e écrasés ; ils 
ne laissent de convexi té arrondie que dans la région du crochet; non- avons 
m o n t r é que celle-ci correspondait au champ musculaire ventral, bien visible sur 
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les moules i n l e n . e s , s o u s la l'orme . l 'une minuscule coupole surbaissée, placée au 
devanl du rostre, c 'est-à-dire du rempl issage de la cavité pédoncula ire . Cette con-
vexité arrondie laisse une e m p r e i n t e , non seulement sur les moules externes de 
la valve ventrale , mais aussi, dans les spéc imens bivalves aplatis , sur le moule 
interne de la valve dorsale s o u s la forme d'une cupule placée au contact du 
seplun. dorsal . C 'est j u s t e m e n t cette disposition qui , à notre avis, a induit von 
Kocnen en erreur quand il a considéré c o m m e une sorte de spondyle ou de euil-
leron, p o r t é p a r le seplun. médian dorsal , ce qui n 'était, en réalité, que l'em-
preinte du c h a m p muscula ire ventral . Au l'ait, c o m m e nous l 'avons m o n t r é 
plus haut, le septum médian dorsal , en se bi furquant vers l 'arr ière , donne lieu 
à la formation d'une petite c h a m b r e t r iangula ire étroite , la c h a m b r e rostrale , au 
centre du p lateau c a r d i n a l ; mais cette c h a m b r e rostrale, ou l 'élévation t r iangu-
laire qui lui correspond dans les moules internes , n'a rien de c o m m u n avec 
l ' empreinte arrondie du c h a m p muscula i re ventral , beaucoup plus visible, située 
à une certaine dis lance du crochet et qui est si c o m m u n e dans les spéc imens 
aplatis ou écrasés de cette espèce. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc infér ieur rare ; Pl . Bioul 1 et 2 . 
VSc supérieur abondant ; P l . Bioul 2, 4 . 5 , 16 , 17, 32/?, 5 3 , 7 5 , 7 6 , 77 , 7 8 , 
2 1 3 5 5 , 2 2 3 5 4 , 2 2 3 5 8 , 2 2 3 4 3 , 2 2 4 0 9 , 2 2 4 9 1 ; Pl . Clavier 1 0 ; Pl . Yvoir 5 , 7, 8 , 
9, 1 0 ; Pl . Modave 1 6 . 
Na.nurien : zone de Bioul à Eumorphoceras pseudobilingue; P l . Bioul 2 . 
17 , 2 3 . 
En Al lemagne cette espèce se trouve dans III a, % y ( l ) ou dans III p y ( 3 ) ; 
les spéc imens de Laide. i lhal sont du m ê m e niveau III a-y (*). 
SUPERFAMILLE S P I R I F E R A C E A WAAGEN 
F A M I L L E SPIRIFERIDAE KING. 
SOUS-FAMILLE SPIRIFERINAE SCHUCHERT. 
GENRE SPIBIFER SOWERBY. 
DIAGNOSE ( 4 ) . 
Coquille montrant une area bien développée, un crochet ventral fort pointu 
recourbé sur la forte area ventrale, un sinus ventral et un bourrelet dorsal , une 
(') HAUBOLD, W. , 1933, p. 239. 
(2) KOBOLD, A., 1933, p. 483. 
( 3 ) PAECKELMANN, W . , 1930, p. 14. 
(*) Nous conservons l'ancienne acception du genre Spirifer, comme l'admettait 
A. Vaughan en 1906. (Proc. Bristol Nat. Soc, 4 e sér. Vol. 1, Part II, p. 157.) 
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o r n e m e n t a t i o n r a d i a i r e f o r t e m e n t m a r q u é e d a n s le s in , . s . s u r le b o u r r e l e l aussi 
b i e n q u e s u r les flancs; u n e c h a r n i è r e o c c u p a n l h a b i t u e l l e m e n t la plus g r a n d e 
l a r g e u r d e l a c o q u i l l e . 
Spirifer bisulcatns SOWERBY. 
Pl . VIII, fig. 15 à 17. 
1 8 2 5 . Spirifer bisulcatns SOWERBY, p. 1 5 2 , Pl. 4 9 4 , fig. 1 , 2 . 
1 8 3 3 . Spirifer bisulcatns DAVREUX, p. 2 7 2 , Pl . V I I , fig. 3 . 
1 8 3 6 . Spirifer bisulcalus PHILLIPS, p. 2 1 8 , pl. I X , fig. 1 4 . 
1 8 3 6 . Spirifer semicircularis PHILLIPS, p. 2 1 7 , Pl . I X , fig. 1 5 , 16. 
1 8 4 2 - 1 8 4 4 . Spirifer bisulcalus DE KONINCK e. p., p. 2 5 0 , Pl. X I V , fig. 4 , rum Pl. X V I , fig. 3 . 
1 8 4 4 . Spirifera bisulcata MAC COY, p. 1 2 9 . 
1 8 4 4 . Cyrtia semicircularis MAC COY, p. 137 . 
1 8 5 7 . Spirifera bisulcata DAVIDSON e. p., p. 3 1 , Pl. V I , fig. 1 à 1 8 . 
1 8 6 0 . Spirifera bisulcata DAVIDSON e. p., p. 19 , Pl. I , fig. 19 , 2 0 , 2 1 . 
1887 . Spirifer trigonalis DE KONINCK e. p., p. 121 , Pl. 2 8 , fig. 2 4 à 3 6 : Pl. 2 0 , fig. 5 à 8 . 
1 9 0 0 . Spirifer trigonalis var. bisulcata SCHELLVVIEN, p. 7 3 , Pl. X I , fig. 4 à 6 . 
1 9 0 0 V Spirifer bisulcalus SCUPIN, p. 1 1 1 , Pl. X , fig. 6 . 
1 9 0 5 . Spirifer trigonalis var. bisulcata VINASSA DE REC.NY et GORTANI, p. 5 5 0 . 
1 9 0 8 . Spirifer bisulcatns GROEBER, p. 1 2 2 , Pl. X X V I , fig. 3 * * . 
1 9 1 3 " . Spirifer bisulcalus KRENKEL, p. 3 0 . 
1 9 1 3 . Spirifer bisulcatns MANSUY, p. 3 2 , Pl. V , fig. 4 . 
1 9 1 8 . Spirifer bisulcatns YANISCHEVSKY, p. 8 2 , Pl . V I , fig. 1 , 4 , 1 5 . 
1 9 2 2 . Spirifer bisulcalus WONG et GRABAII, p. 6 7 0 . 
1 9 2 3 - 1 9 2 4 . Spirifer bisulcalus GRABAU, p. 2 3 6 , fig. 1 5 2 . 
1 9 2 4 . Spirifer semicircularis TOLMATCHOFF, l r c partie, p. 187 , Pl. X I . fig. 2 0 - 2 2 . 
1 9 2 8 . Spirifer bisulcalus DELÉPINE, p. 3 0 , Pl. V I , fig. 7 4 , 7 5 , non fig. 7 ) . 
1 9 3 1 . Spirifer trigonalis var. bisulcata HERITSCH, p. 2 7 , Pl. I I , fig. 8 4 - 8 0 . 
1 9 3 1 . Spirifer bisulcalus ROTAI, p. 7 8 , Pl. V I , non fig. 3 , ?fig. 4 et 5 . 
1 9 3 1 . Spirifer semicircularis TOLMATCHOFF, 2 ' partie, p. 5 6 3 . 
DIAGNOSE. 
Coquil le d e l ' o r m e subquadrat ique à s e m i - c i r c u l a i r e , l é g è r e m e n t plus large 
«p.e longue, d ' épaisseur très forte, l a valve d o r s a l e un peu moins épaisse : l e . 
d imens ions é t a n t d a n s l e r a p p o r t suivant : l o n g u e u r = 3 , l a r g e u r - 4 , é p a i s s e u r 
= 2 à 2 , 8 . Bord C a r d i n a l réalisant l a p i n s grande largeur d e la v a l v e ; e x t r é m i t é s 
cardinales e n angles d e 7 5 " à 8 0 ° ; a r e a a s s e z é l e v é e et courbe; c rochets t r è s 
recourbés e t t r è s rapprochés ; s i n u s ventral p e u p r o f o n d , débutant p r è s d u 
c r o c h e t , l i m i t é d e p a r t et d ' a u t r e p a r deux g r o s plis se b i f u r q u a n t vers l'inté-
r i e u r ; bourrelet d o r s a l peu élevé, l i m i t é à g a u c h e c l à droite p a r un sillon plus 
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profond que les sillons .les flancs des valves. Ornementation double : radiaire el 
concentrique. 
1 " Ornementation radiaire : De c h a q u e côté du s inus et du bourrelet, 12 à 
15 (Aies surbaissées, arrondies, simples, très raremenl bifurquées. Sur le bour-
relet, deux sillons, faibles, séparant trois groupes de .Aies bifurquées, plus apla-
ties que celles des f lancs , à peine séparées par des intervalles f i l i formes et, 
partant, peu individualisée- . 
Dans le si .ois : a) une côte centra le , G, unique, située dans le plan de symé-
trie et débutant non loin du crochet; b) à quelques millimètres de l 'origine de 
celle côte centrale, les deux côtes latérales , L, bordant le s inus, se divisant une 
première l'ois pour donner une première paire intérieure de côtes, L ' L 1 , attei-
gnant rapide.ne.i l leur largeur normale (schéma A) : se divisanl une seconde fois 
pour donner une ma.voile paire interne de côtes, L " L 2 , restant BOUVenl plus 
étroites que Les autres, mais atteignant la largeur normale sur les grands indi-
vidus (schéma B) ; se divisanl parfois encore sur les spéc imens adultes | r 
donner une troisième paire interne, L U ' , à peine amorcée (schéma C), cel le 
troisième division pouvant s'additionner d'une subdivision de la paire U'I , 1 
(schéma D ) . 
L L' C L" L, L . Ll L'C C il L L L' Ll L* C L' L« Is L L L J L L L4 C L1 J L> L 
FIG. 28. 
Schema <le la multiplication des cotes dans le sinus de Spirifer bisulcatus SO WEBBY. 
2" Ornrmentation concentrique : f ines stries d'accroissement, reguUeves, visi-
ble- sur Ionic la surface de- valves, an no .nbre de 2 0 a 2.") sur 10 m m . de lon-
gueur, convexes vers le crochet sur Les coles radiaires. Caracteres internes non 
observes. 
DISCUSSION. 
Le caractere determinant sur lequel Souerbv a base son espece est la pre-
sence, de part et d 'autre du bourrelel dorsal , de deux sillons plus profopds que 
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( L ) DAVIDSON, TH., 1 8 5 7 - 1 8 6 2 , p. 3 1 . 
H DE KÖNINCK, L . G. , 1 8 4 2 - 1 8 4 4 , p. 2 5 0 . 
(•) IDEM, 1887 , p. 1 1 9 . 
(') TOLMATCHOFF, I . P . , 1 9 3 1 , p. 5 6 3 . 
(•-') DEI.EPINE, G., 1 9 2 8 , p. 3 0 . 
H ltOTAl, A . , 1 9 3 1 , p. 7 8 , p l . V I . 
O MAC COY, F., 1 8 4 4 , P I . X X I , fig. 3 , p. 130 , et DAVIDSON, TH., 1 8 5 7 , P I . V I I , fig. 4 . 
les autres . Ce ne sont donc pas, c o m m e le s ignale , à tort, Davidson ( ' ) , les sil-
lons se trouvant sur le bourrelet qui sont plus profonds que les i -es, mais 
bien ceux qui le bordent. Le caractère le plus visible est La costation s imple, très 
raremenl b i furquée , sur les flancs des valves, s'opposant à la coslal ion plusieurs 
fois subdivisée sur le bourrelet cl SUrtOUt dans le s inus . 
Si I o n s'en lieid aux l e n n e s de la définition que Sowerby donne «b- son 
espèce, il faut d i m i n u e r , c o m m e nous l a v o n s fait dans la synonymie, le nom-
bre de figurations que Davidson a rapportées à Sp. bisulcata. 
L. G. De Ixoninek, en 1842-1844 ( 2 ) , en décrivant les S p. bisulcatus abon-
dants de \ isé. renvoie aux f igures . Pl. fig. 4 cl Pl . XVI, fig. 3 de son tra-
vail; cependant, dans l'explication de la Pl . XVI, la fig. 3 csl donnée non pas 
c o m m e Sp. bisulcatus, mais c o m m e étant Spirifer striatus. Nous croyons que 
celle forme doit être rapportée à la variété Sp. hisuleatus calcaratus Mac Coy, 
non Sowerby (voir plus l o i n ) . 
Le mena- auteur, dans son travail inachevé de iss7 (*), en comparant Sp. 
s,,issus avec Sp. hisuleatus. ne signale pas qu'à cel le date il attribue à Spirifer 
trigonalis les formes qu'il rapportait en 1842-lS44à Sp. hisulmlus. D'autre part, 
nous croyons que I - spécimens repris Pl. XXVI, fig. 5 à s et Pl. XXVIII, fig. 24 
à 3 6 so.d des Sp. bisulcatus. 
T o l m a i c h o f f (') sépare Sp. semicircularis Phi l l ips de Sp. bisulcatus; mai -
le- variations progressives cl continues du contour de cel le dernière semblent 
un excellent argument pour r amener avec Davidson Sp. semicircularis en syno-
nymie avec Sp. bisulcatus. 
En se basant sur une interprétation stricte de h. description de Sowerby, on 
ne peut attribuer à Sp. hisuleatus b- spécimen publié Pl. VI, fig. 71 et 71a par 
C. Delépine ( ' ) ; le type de Sowerby éhud seulement un peu plus large que long. 
\. Rotai H publie deux spéc imens : l 'un, f igure 3 , à longues pointes aux 
extrémités cardinales, qui semble devoir être rapporté pour cel le raison à Spiri-
fer bisulcatus calcaratus Mac Cox ( r ) ; l'autre, f igures 5 cl 6, nous paraît -cm 
blable, si pas identique, à la variété oystermouthensis Vaughan (voir ci-contre), 
par sa forme et -on o r n e m e n t a t i o n . Ces exemplaires proviennent du Viséen supé-
rieur du bassin du Donetz, probablement de l 'horizon 03, comme nos exem-
plaires ci ceux de 1' Angleterre. 
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RAPPORTS ET DIFFÉRENCES. 
Sp. bisulcatus se différencie de Sp. .striâtus surtout par ses côtes s imples , 
non bifurquées, su,- 1rs l ianes, ei de .Sp. trigonalis, par sa forme générale, par 
s..n bourrelet et son sinus moins prononcés, par le n o m b r e plus élevé des côtes 
sur les l ianes, le bourrelet et le s inus . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Bioul 1 . 2, 5 , 12 , 16, 2 2 3 5 4 : Pl . Yvoir 2 8 5 7 . 
I Se supér ieur : Pl . bioul 4 el 17 ; P l . ïvoir 5 el 7. 
Spirifer bisulcatus se rencontre dans tout le Viséen el se trouverait m ê m e , 
d'après Delépine G . (*) , dans « Ions les niveaux mar ins du Mouiller d 'âge vvesl-
[.Indien ... Nous étudierons pins lard eel le e.xlension dans nolre Terrain bo.iiller. 
En Angleterre , il esi i .ès souvenl cité dans les couches du Yiséen el particu-
lièrement du Viséen supérieur C ) . En Extrême-Orient, il abonde dans la série de 
T a i y u a n . correspondant au Viséen supérieur ( 3 ) . 
Spir i fer bisulcatus oystermouthensis VAUGHAN. 
Pl. VIII, fig. 18 à 20 et Pl . IX, fig. 1 à :i. 
1 9 0 8 . iSpirifer bisulcatus var. cf. Sp. integricosla VAUGHAN, p. 4 6 7 , Pl. L , fig. 3 « , 3 6 . 
1 9 1 1 . Spirifer bisulcatus var. oystermouthensis VAUGHAN, p. 5 6 2 , Pl. X L I , fig. ha, 5 6 . 
1 9 3 1 . Spirifer bisulcatus ROTAI e. p., p. 7 8 , Pl. V I , fig. 4 et 5 . 
Celle variété se dist ingue de l'espèce type p a r l e s caractères suivants : forme 
plus déprimée et plus l ransve .se . à région cardinale presque lisse, à bourrelet 
dorsal plus surbaissé el moins dist inct des f lancs . 
REMARQUES. 
Il n'est pas toujours aisé de décider si les n o m b r e u x spécimens du VSc 
doivent être attribués à l'espèce type ou à la variété oystermouthensis, à cause 
des déformations fréquentes provoquant un aplatissemenl apparent et une al lure 
plus transverse des valves, à cause surtout de n o m b r e u x stades intermédiaires . 
C'est la raison pour laquelle nous inc l inons à ranger dans la m ê m e variété oyster-
mouthensis, la l'orme Spirifer bisulcatus var. de la zone P de Loughshinn\ (*), 
dont la dissymétrie s ignalée par Vaughan ne peut être due qu'à des accidents 
tectoniques, puisque ce sont des formes non fixées; de plus, comme il v a ten-
( L ) DELÉPINE, G. , 1 9 2 2 , pp. 6 2 5 et 6 2 7 . 
H PARKINSON, D. , 1 9 3 6 , p. 3 1 2 , et de nombreux auteurs les citent dans tout le Viséen. 
( 3 ) WONG W . H . et GRABAU, W . A . , pp. 6 7 0 et ss. 
(') VAUGHAN, A . , 1 9 0 8 , p. 4 6 7 . 
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dance, actuellement, à réunir les zones l>3 el P* (') on peut affirmer que res 
deux formes sonl du m ê m e niveau. 
Comme il esl indiqué plus haut, la forme figurée par Rotai (*), PI. VI, 
l igures 4 ci 5 , non figure 3 , semble 1res voisine de la variété oystermouthensis 
par son allure transverse, son ornementation radiaire el concentrique. 
Nous ferons observer aussi que les spécimens belges, toul comme d'ailleurs 
les topotypes anglais f igurant dans nos collections de comparaison, s o n l dépour 
vus de C ô t e s « scarped .. s ignalées par Vaughan ( 3 ) . Les topolypes anglais mon-
tre, il des côtes surbaissées, c o m m e celles du type f iguré Pl. \ L I . f ig. 5 a . 
Tous les spécimens recueill is portent l'ornementation concentrique, très fine 
de l'espèce type. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur : Pl . Bioul 1 . 2 . 4 , 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 : Pl . . v o i r 5 cl 2 6 5 7 . 
En \nglelerre cette espèce est du m ê m e niveau : D2-D3 ( 4 ) et D3 C). 
Spirifer bisulcatas calcaratus MAC COY, m... SOWBRBY. 
Pl . IX, fig. 8 ;'i 10. 
1840. Non Spirifera calcarata SOWERBY in SEDGWICK et MURCHISON, Tab. 53. 
1844. Spirifera calcarata MAC COY, p. 130, Pl . X X I , fig. 3a et 36. 
1857. Spirifera bisulcata DAVIDSON e. p., p. 31, Pl . V I I , fig. 4. 
1911. Spirifer calcaratus VAUGHAN, p. 562, Pl. X L I , fig. 5c. 
Celle variété se dist ingue de l'espèce type par sa forme très élargie et pour-
vue d'extrémités cardinales pointues . Ces deux caractères la séparent aussi de 
Spirifera sen,icireularis Phillips (6). 
REMARQUES. 
Spirifera calcarata Mac Coj est différente de Spirifera calcarata S o u e r b v ; ce 
dernier auteur, en 1 8 4 0 ( 7 ) , avail donné ce no. . . en lète d'une série d'autres pour 
désigner les diverses variations de l 'espèce f rasnienne , généralement d é n o m m é e 
actuellement Spirifer Verneuili Murchison (*). La dénomination Spirifera cal-
(') HUDSON, I I . G. S. et SELWYN TURNER, . ) . . 1932, p. 468. 
H ROTAI, A . , 1 9 3 1 . 
( 3 ) VAUGHAN, A . , 1911, p. 562. 
(') IDEM, 1911, p. 562. 
( 5 ) GEORGE, T . N., 1933, p. 252. 
(•) Forme que nous considérons comme inséparable de Spirifer bisulcatus Sowerby, 
voir plus haut. 
( 7 ) SOWERBV, J . ni SEDGWICK, A . , et MURCHISON, R. I., 1840, p. 694. 
( 8 ) MURCHISON, R. I. , 1840, p. 251. 
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carata de Sowerby fut écartée c o m m e étant établie sur un échant i l lon incomplet 
et altéré ( ] ) . 
Nos spéc imens correspondent vraiment à la l'orme à « spine- l ike wings », 
décri te et f igurée p a r V a u g h a n (voir s y n o n y m i e ) , du m ê m e horizon de Pateley 
I b i d - e ( Y o r k s h i r e ) . 
Certains de nos spéc imens rappel lent par leur contour Spirifer plnskeyen-
sis Garwood C), mais l 'ornementat ion du sinus du bourrelet et des f lancs place 
plutôt ce dernier dans le groupe du Spirifer tornacensis ( = ? Spirifer clathratw 
Mac Coy C)). 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fér ieur ; Pl . Bioul 1 ; Pl . Yvoir 2 6 5 7 . 
En Angleterre elle esl c o n n u e au m ê m e niveau D2-3 (J). 
Spirifer bisuleatus trigonaliformis nov. var. 
Pl. IX, fig. 4 il 7. 
Cette nouvelle variété semble réal iser un stade intermédiaire entre Spirifer 
bisulcatus Sowerby et Spirifer trigonalis Mart in. 
De ces deux formes elle m o n t r e l 'ornementat ion généra le en côtes s imples 
sur les f lancs cl b i furquées sur le bourrelet ainsi qu 'autour et dans le s inus . 
De Spirifer trigonalis elle m o n t r e la forme t r iangula ire ou tr icorne (sur-
tout à la valve dorsale) , tout en s'en séparant par son al longement, plus fort , par 
la forme non anguleuse du sinus et du bourrelet , par ses ex t rémités cardinales 
pointues. Si celles-ci semblent arrondies dans certains spéc imens , c'est parce 
qu 'elles sont brisées : la véri table f o r m e de cet angle étant donnée par l 'al lure des 
stries d 'accroissement par rapport au bord cardinal . 
De Spirifer bisulcatus elle m o n t r e un sinus et un bourrelet arrondis et 
semblablemenl o rnés ; cependant , sa forme générale n'est pas subquadratique ou 
semi-c i rcula i re , mais largement triangulaire, cl .die porte de c h a q u e côté du 
bourrelet un sillon plus profond que les sil lons des l ianes. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; Pl . Yvoir 2 6 5 7 . 
(') Voir GOSSELET, J . , 1894, pp. 52 et ss. 
( 2 ) GARWOOD, R. J., 1912, p. 570, Pl. LU, fig. la, \b. 
(') MAC COY, P., 1844, p. 130, Pl . X IX , fig. 9. 
( 4 ) VAUGHAN, A . , 1911, p. 562. 
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SOUS-FAMILLE RETICULARIINAE WAAGEN. 
GENRE PHRICODOTHYRIS GBOROE. 
DlAGNOSE. 
Genre voisin de Helicularia Mac Coy, mais s'en séparant par les caractères 
suivants : 
Reticularia MAC COY. 
1" Deux lames apicales nettes, verticales 
subparallMes, dans la valve ventrale; 
2° Bord frontal souvent plus ou moins 
sinueux; 
3° Cônes spiraux dirigés vers l'arrière et 
vers les extrémités cardinales: 
4° Test strié; 
5° Sur le bord des bandes concentriques, 
épines généralement simples et assez 
grosses. 
REMARQUES. 
L'ornementation si particulière ( 2) de Phricodothyris rend for! aisé,- la 
diagnose de ce genre, m ê m e quand il s'agit de spécimens fragmentaires et exfo-
liacés. En effet, ceux-ci montrent ordinairement, sous la forme de c u p u l e - arron-
dies et traversées entièrement par une crête radiale, les traces des épines jume-
lées, disposées en séries concentriques et caractéristiques du genre. Ces épines, 
visibles seulement à la loupe, sont beaucoup plus fines que celles de Heticulariu. 
Souvent, leurs bases sont encrassées par des restes de Sédimentat ion; n é a n m o i n s , 
sur la plupart des individus, on découvre quelque région dans laquelle ces 
bases d'épines sont vraiment démonstratives. La fragilité du test expl ique 
l'abondance des moules internes e1 la rareté des spéc imen- à valves entières. 
Le genre Phriodothyris se trouve donc être très voisin du genre Squamu-
laria C e m m e l l a r o ( ' ) , qui est dépourvu de lames apicales . Il ne s'en sépare que 
par l'ornementation : Squamularia porte des lamelles concentriques i m b r i q u é e s , 
ondulées , squameuses , aux bordures frangées et g a r n i e - de bases d 'épines sim-
ples : (•'••st. en résumé, une ornementation lamello-crénelée. Phricodothyris 
porte, au contraire, s...- le bord des lamelles, .les bases d 'épines jumelées. On ne 
peut confondre ces trois genres avec le genre Vartinia Mac Coy, qui s'en dis-
(') Dans Phricodothyris elles peuvent atteindre le stade primaire, parfois le stade 
fondamental, jamais le stade intermédiaire. Pour la définition de ces termes, voir 
G. FRÉDÉRIKS, 1927, p. 6. 
(2) Voir : a) YOUNG in DAVIDSON, TH., 1874-1882, p. 275, Pl. XXXIV, fig. 9c, 9rf; 
h) DAY, H. , 1915, Pl. 1, fig. L; c) GEORGE, N. T . , 1932, p. 528, fig. 2; d) HALL, J . 1894. 
Pl. 38, fig. 7, 9, 10, 14. 
(»1 GEMMELLARO, G . G., 1899, p. 189. 
Phricodothyris GEORGE. 
1" Lames apicales ventrales absentes ou 
rudimentaires ('); 
2° Bord frontal souvent droit, rarement et 
peu sinueux; 
3« Cônes spiraux dirigés latéralement; 
4° Test chagriné; 
5" Sur le bord des lames concentriques, 
fines épines en tubes jumelés, sépa-
rées parfois par des pustules. 
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tingue par son test perforé et. par son ornementation 1res faible en seules stries 
concentriques i .ès fines, non frangées, ni onduleuses, ni épineuses 
Les spécimens de Phricodothyris, qui présentent un test altéré ou partielle-
ment enlevé, pourraient facilement être considérés, par mégarde, comme étant 
des Cleiothyridina, s. I' e considérait que les débris de leur ornementation 
primitive. Nous expliquons plus loin (*), en décrivant le genre Cleiothyridina, la 
méprise à laquelle cette destruction part ie l le de la coqui l le peut donner l i eu ; 
il y a, d 'ai l leurs, pour séparer ces deux genres , quand on ne dispose que de 
matériel f ragmenta i re ou incomplet, un caractère distinctif pratique: c'est le bord 
cardinal , qui se montre rec l i l igne chez les Phricodothyris, alors qu'il esl angu-
leux chez Cleiothyridina, c o m m e dan- le genre ithyris. 
Phricodothyris tripustulosa nov. sp. 
Pl . IX, fig. 11 à 15. 
1 9 3 2 . Phricodothyris sp. GEORGE, p. 5 2 8 , fig. 2 , /. 
DlAGNOSE. 
A) Caractères externes. — F o r m e à contour e l l ipt ique, à deux valves assez 
-end. labiés , de 20 m m . de largeur environ; 15 m m . de longueur , et de convexi té 
faible mais régul ière ; la valve dorsale surbaissée, sans bourre le t ; la valve ven-
trale un peu plus convexe, dépourvue de s inus ; crochets peu p r o é m i n e n t s ; area 
courte rappelant celle des lirachythyris- ex t rémités cardinales largement arron-
dies; bord frontal non lobé; commissures latérales et frontale, tranchantes et rec-
tilignes. Test t ransparent . 
l-ïfi. 20. — Phricodothyris, tripustulosa nov. sp. x50 . 
Ornementation. 
(D'après le spécimen repris Pl . IX , fig. 13.) 
(M Pour les rapports existants entre Squamutaria, Reticularia et Martinia, voir 
GIRTY, 1 9 0 3 , pp. 3 8 7 - 3 9 2 . Voir aussi DUNBAR, G. 0 . et CONDRA, G . E . , pp. 3 1 1 et ss. 
(2) Voir p. 1 0 5 . 
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(') GEOHGE, N., 1932, p. 528. 
(-) IDEM, 1932, p. 529. 
(*) CHAO, Y . T. , 1929, p. 8G, Pl. VIII , fig. 17 à 19. 
( J ) DUNBAR, C . O. et CONDHA, C. E., 1932, p. 314. 
Voir aussi GIRTY, G . H., 1903, p. 392, et 1915, p. 92. 
Ornementation. — Surface des valves entièrement garn ie de bandes concen-
triques, régulières, planes, lamelleuses, se relevant légèrement vers L'avant, au 
nombre de 6 à 8 sur une Longueur de 10 mm. au centre de- valves, plus rap-
prochées dans les régions voisines du c roche t et des extrémités cardinales ; ces 
lamelles portant sur leur bord antér ieur des bases d'épines en forme d'insertions 
arrondies , divisées complètement en deux lobes par une petite crête médiane et 
se prolongeant vers L'arrière, sur le plat de la bande, en pointes allongées mais 
diminuant de largeur et de relief; insert ions bilobées correspondant à des sec-
lions d'épines en tubes j u m e l é s , inser t ions au n o m b r e de 3 0 à 4 0 en 10 m m . de 
largeur, séparées par de petites pustules disposées en q u i n c o n c e , au nombre de 
trois entre deux bases d'épines voisines. 
B) Caractères internes. — A la valve ventrale , lames apicales peu dévelop-
pée- ; septum médian linéaire s'étendant sur les deux tiers de la longueur de la 
valve, traversant le champ musculaire a l longé et étroit; vagues Impressions vas-
culaires. 
A la valve dorsale, septum médian semblable au septum ventral; impres-
sions vasculaires indécises. 
REMARQUES. 
M. N. George ( l ) a déjà s ignalé la présence de spéc imens montrant des pus-
tules entre les bases d 'épines. Leur disposition en quinconce dans nos échantil-
lons correspond bien au dessin que ce m ê m e auteur en a .humé page 5 2 8 , 
figure 2, 1', sans description par suite du manque de matériel suffisant (*). Ces 
pustules, dans Phricodothyris tripustulosa, sont s imples , groupées par trois entre 
deux bases d'épines successives ; la pustule médiane se trouve souvent à un 
niveau un peu supérieur à celui des autres , alors que le dessin de l'auteur pré-
cité la place au-dessous du niveau des pustules latérales dans les spéc imens 
anglais. 
Squamularia echinata Chao (3) montre presque La même orne ntation, si 
ce n'est que les pustules ne sont pas intercalées c idre les bases d'épines, mais 
forment une rangée continue, infér ieure cl parallèle, à celle des mêmes bases 
d'épines. 
Phricodothyris interpustulosa se montre aussi très voisine de Squamularia ? 
perplexa (Mac Chesney) telle qu'elle esl dessinée avec sa riche ornementation par 
Dunbar cl Coudra O. Que l'espèce perplesodu Pennsylvanien infér ieur cl moyen 
des États-Unis soit une vraie Phricodothyris, cela ne paraît pas douteux : .die 
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s e u l . l e même 1res proche de notre espèce l'h. tripustulosa, car elle montre aussi, 
d'après le dessin de Dunbarei Coudra, trois épines - impies intercalées c idre deux 
hases d'épines jumelées; mais leur disposition n'est pas la m ê m e que dans la 
forme be lge . D'autre part, celle-ci n'ayant conservé que des bases d'épines 
j u m e l é e s cl des bases d'épines s imples ( = p u s t u l e s ) , nous ne | v o n 8 C o m p a r e r 
la forme de ses épines à celle des épines de l'espèce amér ica ine . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in tér ieur : Pl . Bioul 1, 2 . 5 ; Pl . ïvoir 2 6 5 7 . 
Dans le Pays de Galles cette forme est s ignalée en DS ('). 
1 9 1 5 . Cf. Reticularia Hneata DAY (e. p.), p. 1 6 , Pl. I, fig. L . 
DlAGNOSE. 
F o r m e très voisine de l 'espèce précédente , mais s'en séparant : 
1° P a r la convexi té plus forte des valves; 
2" Par un n o m b r e plus grand de bases d'épines : 4 0 à 5 0 en 10 m m . de 
largeur : 
3° Par la disposition des bases d'épines en séries rayonnantes, bien déf inies , 
produisant l'apparence d'une striation radiaire; 
4° Surtout par la présence d'une pustule unique — au lieu de trois — inter-
calée entre deux bases d'épines jumelées successives; ces pustules ne formant pas 
une rangée dist incte de celle des bases d 'épines. 
REMARQUES. 
Cette nouvelle espèce est 1res voisine de Squat,uthiria echinata (Chao) ( 2 ) ; 
cependant l 'espèce chinoise se dis l ingue par un n o m b r e plus grand de pustules 
et par leur disposition en une rangée distincte de celle de- bases d'épines et 
( 1 ) GEORGE, T . N . , 1 9 3 2 , p. 5 1 8 : explication du dessin / de la figure 2 . 
( 2 ) CHAO, Y . T . , 1 9 2 9 , p. 8 6 , Pl. VIII , fig. 1 9 . 
Phricodothyris monopustulosa n o v . s p . 
Pl. IX, fig. 16 à 18. 
FIG. 3 0 . - Phricodothyris mmoptutulota nov. sp. X 4 . 
Épines. 
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Fin. 31. — Phrirodothyris moitopustulosa nov. sp. x.r>0. 
(D'après le spécimen repris Pl . IX, fig. 17.) 
placée en avanl de cette dernière; l'espèce chinoise est signalée d'ailleurs dans 
le Carboniférieri supérieur el non dans leViséen. 
L'ornementation de notre Phr. monopustulosa semble bien être la même que 
celle de la forme publiée par 11. Day (') : on > voit, en effet, la même forme el la 
même disposition des bases d'épines ainsi qu'une seule grosse pustule entre deux 
bases d'épines successives. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc inférieur; Pl. Bioul 1 . 2, 5 ; Pl. Yvoir 2 6 5 7 . 
Phricodothyris georgei nov. sp. 
Pl . IX. fig. 19 et 20. 
DlAGNOSE. 
I aire ventrale. — Petite forme de 6 à 7 mm. de longueur, de 10 à 12 mm. 
de largeur; forl renflée, surtoul dans la région du crochet, mais dépr imée sur 
h- l i ane- : à contour subcirculaire; à crochel renflé el recourbé; aux extrémités 
cardinales arrondies; parfois sinus très faible. 
Ornementation : 12 à 15 plates-bandes concentriques régulières, relevées 
vers l'avant et disposées en (errasses, surtout dans la région antérieure, garnies 
de deux systèmes de bases d'épines jumelées : les unes, très grandes, occupant 
toute la largeur de la bande, m o n l r a n l une tendance à se disposer rad ia i remenl . 
quoique sans régularité; les autres, beaucoup plus petites, pouvant m ê m e Être 
confondues a\ec des puslules , s ' inlercalanl entre les grandes épines au niveau 
(') Voir synonymie. 
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du bord antér ieur de celles-ci et formant avec elles des rangées concent r iques 
régul ières ; en outre , des pustules e x t r ê m e m e n t fines placées à l 'avant des petites 
épines et al terna.d avec el les . Toute cel le o r n e m e n t a t i o n , à l 'exception des 
bandes concentr iques , n 'étant visible qu'à l 'aide d'une forte loupe. 
Fia 32. — Phrirodothgris georgei nov. sp. x 1 5 . 
Ornementation. 
(D'après le spécimen repris P l . IX, fig. 20.) 
Valve dorsale. — Contour légèrement e l l ipt ique t ransversa lement , surface 
f o l l e m e n t et régul ièrement convexe , dépourvue de bourrelet . 
Ornementa l ion semblable à celle de l 'autre valve. 
Caractères internes visibles en moules internes : en Ire les sockets dentaires 
d ivergents , deux plaques c rura les ; c h a m p muscula i re a l longé et étroit , m o n t r a n t 
d e u x l é g è r e s protubérances parallèles séparées par une faible dépression m é d i a n e , 
autour du c h a m p muscula i re , impress ions ovar iennes . 
REMARQUES. 
Le double système de bases d'épines j u m e l é e s sépare a i sément cette espèce 
des espèces vois ines ; de plus , sa forme , fort convexe , est un autre caractère dis-
t inct i f et progressi f : Ph. monopustulosa m o n t r e dé jà une convexi té plus forte 
.pie /'/.. tripustulosa; Ph. georgei est plus convexe e n c r e que Ph. monopusl,,-
losa. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; P l . Bioul 4 , 5 , 17 , 2 2 3 5 4 ; Pl . Modave 1 6 . 
SOUS-FAMILLE AMBOCOELIINAE GEORGE. 
GENRE C R U R I T H Y R I S GEORGE. 
DIAGNOSE. 
Peti te coqui l le , à valve ventrale fort convexe , t r i a n g u l a i r e ; à valve dorsale 
peu convexe , presque plane, arrondie ou subel l ipt ique ; à charnière beaucoup 
plus courte que la largeur de la coqui l l e ; à crocbel ventral fortement recourbé 
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sur le crochel dorsal peu Baillant. Surface des valves entièrement garnie de très 
fines épines. Vbsence de plaques apicales ou autres dans la valve ventrale, mai -
éventuellement une petite élévation médiane partageant le champ musculaire; 
plaques crurales souvenl épaisses dans la valve dorsale ; processus cardinal has, 
sessile, à surface garnie de tubercules; c h a m p musculaire ventral consistant en 
une paire de muscles adducteurs étroits, peu élevés, l lanques d'une paire de 
muscles divaricateurs, allongés aussi, mais plus larges ; champ muscula i re dorsal 
comportant deux paires de muscles adducl s; l 'une entre les plaques crurales 
avec septum médian peu élevé; l 'autre en avanl cl à l'extérieur de la première ( ' ) . 
REMARQUES. 
Ce genre se distingue d'imbocoelia Hall ( 2 ) , qui présente un crochet ventral 
p l u s recourbé, «les valves presque lisses ou ornées seulement de fines stries con-
centriques, traversées par des stries radiaires peu distinctes; qui présente, enfin, 
quatre muscles adducteurs dorsaux d'égale surface et placés fort a n t é r i e u r e m e n t . 
Il se dif férencie du genre Imboíhyrü George O , qui possède un crochet 
ventral peu courbé et des valves lisses ou faiblement striées longitudinalement. 
Il se différencie du genre MarU„ia Mac Coy, qui, sur une coquille Lisse, 
montre souvent des cotes radiaires s u r b a i s s é , - , porte un sinus ventral cl un 
bourrelet dorsal, m a n q u e de plaques internes tant dans la valve ventrale que 
dans la valve dorsale, et porte des stries radiaires sur les moules in ternes . 
( r u r i t l i y r i s a inoena GEORGE. 
Pl. IX, fig. 21 h 23. 
Description, cf. GEORGE, T . N. , 1 9 3 1 , p. 4 5 . 
DIAGNOSE. 
CARACTÈRES EXTERNES. — Peti te coqui l le presque piano-convexe, de forme 
générale subtriangulaire, à extrémités cardinales arrondies . 
Valve ventrale, beaucoup plus forte que l'autre, longue de 5 à 8 m m . , de 
m ê m e largeur , fortement convexe longi iudina le .nenl près du crochet et trans-
versalement; léger aplatissemenl dans la région médiane , s,- continuant par une 
sinuosité peu marquée dans la région frontale; crochel fortement recourbé au 
delà de la charnière cl garni de deux côles latérales; area atteignant la moitié de 
la largeur de la valve; fente del lo ïdienne bien visible . 
Valve dorsale, transversalement ovale , longue de 5 m m . , large de 8 m m . au 
maximum, souvent légèrement convexe , parfois presque plane; petit delthyrium 
(') Cf. GEORGE, T . N. , 1 9 3 1 , p. 4 2 . 
H Cf. HALL, J . , 1 8 9 4 , p. 5 4 . 
(•) Cf. GEORGE, T . N. , 1 9 3 1 , p. 4 2 . 
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triangulaire; dépression médiane frontale correspondanl à celle de l'autre valve; 
croche! peu marqué. Ornementat ion des valves, bien visible sur les moules 
externes, formée de bases d 'épines extrêmement fines, plus ou m o i n s disposées 
en séries concentr iques 1res serrées (environ 10 séries par mi l l imètre de lon-
gueur), épines au n o m b r e de 10 à 15 en 1 mm. de largeur. 
I'K.. Mb. — Criirillu/ris nmoena UEOI«;K. xlO. l i e . 33c. — Crarillu/ris amoena GEOK.IE. x 11). 
Vulve dorsale , moule interne Valve ventrale, moule interne, 
et région de l 'area ventrale . 
Ornementation surtout visible sur les moules externes de la valve dorsale; 
sur la même, l ' u n e , . . . l'autre strie concentrique bien visible, près de la bordure 
de la valve. 
CARACTBKB8 [NTERNBS. — Valve dorsale. — Dans les moules internes , feules 
correspondanl aux lames crurales légèrement d ivergentes ; apophyse cardinale 
sessile. arrondie , portant des tubercules peu nombreux et reb. l iveme.i l larges; 
soekels dentaires nettement visibles. Entre les plaques crurales, paire postérieure 
de muscles adducteurs, séparés par une faible crête médiane; en avanl et autour 
de ceux-c i , paire antér ieure de muscles adducteurs montrant parfois une ten-
dance vers une division Iripartite . 
1 aire ventrale, une paire d'adducteurs al longés cl étroits, presque l inéaire - , 
séparés par une faible élévation médiane , f lanqués d'une paire de muscles diva 
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ricateUM a l longés aussi, niais plus larges ; le loul formant un champ muscula ire 
débutant non loin du c r o c h e l . 
REMARQUES. 
Celle espèce se sépare de Crurithyris magnispina George ('), qui se m o n t r e 
relativement plus large, qui possède non seulement d'abondantes unes épines , 
mais aussi des épines plus grosses (5 à 10 par u n i r ) ; qui porte un processus car-
dinal t r iangula i re , garni de n o m b r e u x petits tubercules ; enfin, les empre in tes 
de la deuxième paire de musc les adducteurs dorsaux sont plus large- . 
Avec Crurithyris amoena on pourrait confondre facilement les jeunes indi¬ 
vidus de Martini,, glabra, si l'on ne tenait compte .les impressions vasculaires qui 
constituent le mei l leur caractère distinctif de cel le dernière . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl . Bioul 2 . 4 , 5 , 16 , 17, 3 2 6 , 5 3 , 7 5 , 7 6 , 2 2 3 5 8 ; Pl . Flo-
re. . . .es 2 2 4 9 1 ; P l . Modave 11 cl 1 6 ; FI . Clavier 1 0 ; FI . Yvoir 5 , 7 el 8 . 
\a .nur ien : /..ne de Bioul à Euroorphoceras pseudobilingue. En Angleterre 
celle espèce est citée dans h. zone D2-D8 ( ' ) . I ne forme voisine, Crurithyris a IT 
amoena, est citée en 1)3 (*). 
Soi S - K A M I I . C E MARTINI INAE WAAGEN. 
G K N K K M A K Ï Ï M A M A C C . O . 
Coquille, i .ès po lymorphe , liss seulement partiellement costulée, à char -
nière plus . o u r l e que la largeur de la c o q u i l l e ; valve ventrale portant souvent un 
s inus ; valve dorsale montrant habituellement un bourrelet correspondanl non 
divisé. 
Couche externe du lest percée de n o m b r e u x pores. 
absence complète de plaques internes dans les deux valves; processus cardi-
nal s tr ié ; impress ions vasculaires radiaircs sur les moules in ternes . 
Ce genre se rapproche du genre Brachythyris Mac Coy, qui présente aussi 
une charn ière plus courte que la largeur de la coqui l le et qui est dépourvu égale-
ment de plaques apicales; ce dernier s'en dis t ingue cependant par sa costalion 
radiale forte, s'élendanl sur toute la l o n g u e u r des valves, et par la présence d'un 
sillon médian sur le bourrelet dorsal. 
(') GEORGE, T . N . , 1 9 3 1 , p. 45. 
( 2 ) IDEM, 1 9 3 3 , p. 252. 
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Martinia aff. glabra (MARTIN) C). 
Pl . IX, fig. 24 à 29. 
1927. Martinia aff. glabra GEORGE, p. 112, fig. 3 à 11. 
Le type f iguré par Martin ( 2 ) es! de forme beaucoup moins large que le type 
de Martinia publié par Mae Coy ( ' ) ; de plus, le b o u r r e l é ! dorsal ne m o n t r e pas de 
sillon médian ; a joutons que Martin fait dé jà remarquer la grande variabi l i té de 
son espèce. 
Davidson ( 4 ) a f iguré un bon n o m b r e de spéc imens et, en se basant sur les 
C a r a c t è r e s externes surtout, il les a rapportés tous à l'espèce de Mart in , faisant 
m ê m e t o m b e r en s y n o n y m i e avec cet te dernière certaines espèces créées par 
Phi l l ips et Sowerby . 
B u c k m a n (') a montré l ' h o m é o m o r p h i s m e de divers g e n r e s et a séparé dans 
le lot f iguré p a r Davidson les spéc imens devant être rapporté- aux genres Reti-
cularia et Martinia, d'après la présence ou l 'absence de plaques apicales . 
T . \. George (*) a m o n t r é combien cel le espèce est p o l y m o r p h e , allanl de 
la forme transverse aplatie à la forme globuleuse subéquilatérale et , par consé-
quent , il indiqua que les forme- l i -ses de Marti,lia et «le Brachythyris ne pou-
vaient èlr, ' séparées, c o m m e le suggérait R u c k m a n , au moyen de caractères basés 
sur les différences de largeur et d'épaisseur de la coqui l le . Les variat ions de Mar-
tinia glabra ne portent pas seulement sur les proport ions des d imens ions , mais 
aussi sur la forme du sinus et du bourrelet qui changent de largeur «d de profon-
deur «d peuvent m ê m e devenir très faibles dans certa ins spcVimens. 
Dans les Martinia aff. glabra du s o m m e t du D i n a n t i e n , tant dans le Sud «lu 
Pays de Galles q u e chez n o u s , le sinus «d 1.' bourrelet sont parfois bien dévelop-
pés «d parfois atténués au point de disparaî tre . 
A <-e niveau, cette e s p è c e se présente sous la forme «le moules internes «d 
empreintes externes «MI abondance caractér is t ique, «MI Be lg ique cl en Angleterre . 
C'est pourquoi T . V George a f iguré «d décrit les moules internes de valves 
ventrale et dorsale . 
Nos exempla ires ne montrant rien «!«• plus que ceux décrits par cet auteur , 
nous n'en reprendrons pas la description détail lée, nous bornant à les c o m p a r e r 
aux premiers . 
In,j,ressi„ns musculaires. — S u r les moules internes de valve ventral . ' , 
c h a m p muscula i re «MI protubérance e l l ipt ique , a l longée «d étroite , localisée dans 
(') Description, cf. GEORGE, N., 1927, p. 112. 
( 2 ) MARTIN, W . , 1809, Pl. 48, fig. 9 et 10. 
(*) MAC COY, F . , 1844, p. 139, fig. 22. 
(*) DAVIDSON, TH., 1857, p. 59, Pl . X I et X I I . 
H RUCKMAN, S . S . , 1908, pp. 27 et ss. 
(•) GEORGE, T . N., 1927, p. 110. 
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h, région du crochet, sc terminant en pointe vers l'arrièreel vers l'avant, divisée 
par un filet médian, parfois fori élevé el aigu, se prolongeai eu avant, au 
milieu .lu sinus plus ou m o i n s développé, j u s q u ' a u bord antérieur de la 
valve ( ' ) . Ce filet tendant rarement à se b i f u r q u e r ; pr bérance ne montrant 
pas de séparation entre muscles adducteurs et diducleurs ( 2 ) . 
Dans les m o u l e s i n l e n . e s de la valve dorsale, champ musculaire peu visible : 
peu élevé, assez al longé et étroit , divisé par une crête médiane 1res faible . 
Impressions ovariennes. — F ines granula t ions distribuées dans la zone 
ent ant le champ muscula i re de la valve ventrale . 
Impressions vasculaires. — Visibles sur s les moules internes de la valve 
ventrale sous la forme de stries plus ou m,. ins radiaires, variables dans leur 
n o m b r e , leur disposition el leur longueur , parfois élevées el a iguës, rarement 
bifurquées, s'étendanl du bord de la valve j u s q u ' a u champ muscu la i re . 
Sur les moules internes de la valve dorsale, se m o n t r a i . I souvent presque 
l isses, impress ions vasculaires rarement observées ( 3 ) . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc i n fé r i eur : Pl. Bioul 1, 2, 5 ; Pl. ï v o i r 2657. 
V3c i n fé r i eur : Pl. Bioul 1. 2, 4, 5, 16, 17, 53, 75, 76 cl 22354; Pl. Yvoir 
5, 7 el 8; Pl. Clavier 10; Pl. Ylodave 11, 16. 
Namurien , zone de Bioul à Eumophoceras pst-udobilin<pu>. En Angleterre 
on trouve e x a c t e m e n t la m ê m e forme en D2 et D2-3 (4). 
SUPERFAMILLE R O S T R O S P I R A C E A SCHUCHERT et L E VENE 
FAMILLE ATHYR1DAE PHILLIPS. 
SOUS-FAMILLE ATHYRINAE WAAOKN. 
GENRE C L E I O T H Y B 1 D I N A BUCKMAN. 
DlAGNOSE (*). 
F o r m e , voisine de celle .1' \ lhyris, à contour transversalement subelliptique, 
à deux valves presque également convexes , dépourvue d'area, à ebarn iére o b l i q u e : 
(') Ce filet existe sur les moules internes des petits individus et constitue le meilleur 
caractère pour séparer les jeunes spécimens de Martinia aff. glabra des spécimens adultes 
de Crurithyris amoena. 
(2) Tous nos spécimens montrent le même champ musculaire que celui de la fig. 3, 
p. 112, de T. N . GEORGE (1927). 
H Les impressions vasculaires si visibles constituent le meilleur caractère distiiiclif 
de l'espèce. 
( 4 ) GEORGE, T . N. , 1927, p. 111. 
(5) Cf. RUCKMAN, S. S. , 1906, pp. 323 et 324, et 
Cf. DUNBAR, C. 0 . et CONDRA, G. E., 1932, p. 359. 
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sim.s ventral el bourrelet dorsal parfois bien développés, parfois peu visihle-
ou m ê m e obsolètes ; genre caractérisé surtout par l 'ornementat ion de la surface 
des valves en expans ions concentr iques lamellaires m i n c e s , assez larges , mais 
plus ou moins profondément éebanerées et ainsi f rangées d'épines grêles , longues 
el plates. Caractères internes semblables à ceux du genre Athyris. 
REMARQUES. 
Cleiothyridina Buckman est voisine d '^ct înoconcniM Mac Coy, dont le géno-
type est Spirifera planomlcata Phi l l ips ( ' ) ; ces deux genres portent une 
ornementation en lamelles concentriques bien développées. Ils se dis t inguent , 
cependant , par des caractères observés au m o i n s sur les types : Actino-
conchus a des lamelles concentriques beaucoup plus larges et plus distantes 
que celles de Cleiothyridina; de plus, il m o n t r e une coquil le devenue lisse par 
b, perte habi tuel le de la plupart des lamelles, tandis «pie la ou les lamelles res-
tantes montrent une slrialion radiaire très net te ; les lamelles de Cleiothyridina 
laissent souvent de n o m b r e u x restes à la surface de la coqui l le , qui ne devient 
donc pas lisse, et ces restes ne soid pas striés r a d i a i r c m e n t ; en outre , Actino-
conchns porte des lamelles avec bordure l inéaire, non f rangée ; tandis que celles 
de Cleiothyridina sont frangées d'épines plaies, a l longées si elles ne sont pas 
brisées, triangulaires quand il ne reste que leur base . Beaucoup de spéc imens , 
provenant des Couches de passage, sont déformés , parfois écrasés et souvent 
plus ou moins décor t iqués ; en c o n s é q u e n c e on ne peut a isément se rendre 
compte s'ils possèdent une area, ou si la pseudo-area, qu'ils présentent , n'est pas 
due à une cause m é c a n i q u e ; de m ê m e on ne peut plus se faire une Idée exacte 
de l'ornementation et surtout de la forme des épines sur les individus qui ne 
montrent plus que les cou, lies internes «lu lesl. 
Fie. 34. — Aspect «l'un test décortiqué de Phricodothyris. 
Aussi bien, pourrait-on confondre facilement les Cleiothyridina avec les 
Phricodothyris. En effet, quand sur les lesis décortiqués les bases d'épines «le 
Phricodothyris sont enlevée- avec leur « racine »» ou pro longemenl radiaire 
postérieur, elles laissent sur les plates-bandes concentriques des séries de creux 
ovale- prolongés par une rainure postérieure. Entre ««-s creux il reste des rec-
tangles terminés, vers l'avant, par un tr iangle correspondant aux espaces com-
(') Pour Mac Coy le génotype était son Actinoconchus paradoxus; mais cette forme 
a été reconnue comme n'étant que Spirifera planosulcata Phillips. 
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pris entre les hases d ' épines; si bien que les valves paraissenl ornées de f ranges 
al longées , à pointes t r iangulaires , que l'on pourrait confondre facUemenl ava-
les épine- de Cleiothyridina. Heureusement, malgré le mauvais étal du lest, on 
retrouve presque tou jours , çà et là, à la surface des valves, en s'armant de 
patience et d 'une bonne loupe, quebp.es insertions d'épines bUobéeS, qui suffi-
rent pour reconnaître le genre Phricodothyris. 
D'autre part, les Cleiothyridina se signalent par leurs bases d 'épines triai, 
gulaires, non prolongées par un rec tang le , disposées on franges régul ières , 
reposant i m m é d i a t e m e n t par leur base sur le bord antér ieur des bandes con-
centriques. 
Cleiothyridina aff. g lohular is (PHILLIPS) ('). 
Pl. IX, fig. 30. 
11)11. Alhyris (C/iothyrù) ylobn/aris VAUGHAN, p. 5 0 4 , P I . X L I , fig. Sa. 
DIAGNOSE. 
Forme renflée aussi lui g plus large que longue, la plus grande largeur 
étant à mi-distance du croche! au bord frontal; s inus ventral , de même que bour-
relé! dorsal, deb.ila.il non loin du crorhe l 1res large el a l le igm.nl presque le 
tiers de la largeur de la valve, peu p r o f o n d ; région du crochet ventral bien 
développée, surplombant la région postérieure de l'autre valve. 
Ornementation : Surface des valves apparemment lisse par disparit ion acci-
dentelle de l'ornementation : celle-ci, constituée primitivemenl de n o m b r e u s e -
lamelles concentriques, très rapprochées les unes des autres el f rangées entière-
ment (c'est-à-dire jusqu ' à la ligne de s re des lamelles avec le plan des valves) 
de bases d 'épines ; base- l r iangula i . es aplaties jux taposées . 
REMARQUES. 
L'attribution de cette forme au g e n r e Cleiothyridina se jus t i f i e par la pré 
sence, à sa surface, de lamelles concent r iques frangées d 'épines, non pas 
longues , étroites, « hair-Iikc spines », mais t r iangula i res , jux taposées , corres-
pondant seulement à la base des épine- primordiales. On peut observer d'ail 
leurs la m ê m e forme t r iangula ire des bases d 'épines dans les nombreux spéci-
mens tournais iens de Cleiothyridina royssii. génotype de Cleiothyridina. 
Quant à la détermination spécifique des échantillons du sommet du Visée.i , 
nous m a r q u o n s , non pas leur identité, mais seule. . .enl leur affinité av e. - l 'espèce 
de Phillips, surlout pour les moti fs suivants : 
1° Ils ne présentent pas la forme subglobuleuse de cette dern ière : il est vrai 
que certains moll irent des traces évidentes de c o m p r e s s i o n ; 
(') Pour la description de Cleiothyridina ylolmlaris (Phillips) type, voir PHILLIPS, 183(5. 
vol. I I , p. 220, PI. X , fig. 22; MAC COY, 1855, p. 434; DAVIDSON, 1857-1862, p. 86, PI. X V I I , 
fig. 15 a 18. 
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Fie. 354. — Profil . x2 ,5 . 
(D'après le spécimen repris Pl . IX . fig. 30.) 
D'autre part , pour autant que nous puissions en j u g e r par la f igure et la 
trop succ incte description qu 'A. Vaughan donne de son Athyris (Cliothyris) 
(') La figuration et la description publiées par Phillips n'étant pas suffisantes, 
Davidson les a complétées en donnant une nouvelle description de l'espèce et une nouvelle 
figure du type : DAVIDSON, 1857-1862, p. 86, Pl . X V I I , fig. 15. 
2° Ils présentent des lamelles concent r iques plus serrées que celles du type 
de Phi l l ips , du m o i n s au t é m o i g n a g e de Davidson O ; 
4° Le crochet ventral est plus développé que celui du spécimen type de 
Cleiothyridina globularis (Ph i l l ips ) . 
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i/lnhularis ( ' ) , nous croyons pouvoir ass imi ler la forme ,1e l 'horizon Dg-DS du 
Gower à celle que nous trouvons au m ê m e niveau stratigraphique dans la région 
d'Anhée-Warnant-Bioul : toutes deux présentent, en effet, le m ê m e contour, la 
m ê m e forme ,lu crochet ventral cl la m ê m e ornementa l i, m en lamelles concen-
triques très rapprochées les unes des autres et f rangées j u s q u ' à leur l igne de 
suture avec le plan des valves. 
De plus, nous croyons que la forme de Vaughan diffère du type de Phillips 
de la m ê m e façon que nos spéc imens . Pour \. Vaughan la forme du ( l o u e r ne 
différerait du type de Phi l l ips qu'en ce q u e l l e a conservé partiellement l'orne-
mentation en franges de- expansions lamel la i res concentriques, alors que ces 
franges ne sont indiquées sur le type de Phi l l ips que par leurs empreintes. 
\ notre avis, la forme du < Jouer , c o m m e celle de n o s ( louches de passage, diffère 
en outre (d surtout du type de Phillips par le grand n o m b r e de lamel le - con-
centriques (d conséquemment leur fort rapprochement, ainsi que par leur divi-
sion complète, c'est-à-dire jusqu'à leur base, en franges caractéristiques. 
La forme que nous décr ivons est voisine de certains spéc imens f igurés par 
Weller ( 2 ) sous le nom ,1,- Cl. sublamellosa (Hall)(*)et provenant du Chester group 
ou Viséen supérieur de l'Illinois; il s 'agit des spécimens adultes, repris sous les 
f igures 5 4 à 6 0 , montra .d un sinus très net, beaucoup plus accentué que dans 
les autres écbanl i l lons f igurés cl présentant aussi une forme générale .noms 
g lobuleuse ; ils paraissent d 'ailleurs assez é loignés du type de Hall, Ici qu' i l est 
décrit et f iguré par cet auteur. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Y3e in fér ieur ; Pl . Yvoir 2 6 5 7 . 
G E N R E \( l'I'l\< )( :< >\< : i l l S M A C C O Y . 
S e m b l a b l e au genre \lhyris par les caractères -u ivanl - : bord cardinal non 
rectiligne mais a n g u l e u x , absence d'area. crochet ventral perforé , appareil bra-
chial en -pires dirigées la téra lement ; mais s'en séparant par la l'orme spéciale de 
se- lamelles concentriques : lamelles , en forme de larges volants s lr iés, au bord 
entier, c'est-à-dire non f rangé , entourant lo.de la coqui l le à l'exception des cro-
chets; lamelles constituées de tubes radiaires réunis P a . une trame de stries concen 
triques formant de large- intervalles. Le genre Ictinoconchus, par ses lamelles 
larges, non découpées, mai - seulement s lr iées. se séparant du genre Cleinlhyri-
dina aux expansions lamel la ires , étroites, f rangées , garnies d'épines longues cl 
étroites OU de bases d'épines t r iangulaires (voir plus haut, p. 1 0 5 ) . 
Génotype ; A. paradoxut Mac Coy=Spirifcra planwulcata Phi l l ips . 
(') Voir Synonymie, plus haut. 
( 2 ) WELLER, S., 1914, p. 482, Pl. L X X X , fig. 31 à 60. 
(•') HALL, .1. et WHITNEY, J . D., 1858, p. 702, Pl. XXVII , fig. la, lé , te. 
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Cf. Actinoconchus planosukatiis (PHILLIPS). 
Pl. IX. fig. 31 à 33. 
Description rt synonymie, cf. DAVIDSON, 1857-1862, p. 80. 
DlAGNOSE. 
Coqui l le , au contour subpentagonal à orb icula i re , m o n t r a n t deux valves 
é g a l e m e n t et régul ièrement convexes , dépourvue de sinus et de bourrelet ou 
présentant seulement une légère dépression frontale . 
Crochet ventral petit , peu recourbé, percé d'une faible ouverture avoisinaut 
le c rochet dorsal . 
Ornementat ion en lamelles concentr iques paral lèles , serrées, non f rangée- , 
mais le plus souvent b r i s é e s , s emblant garnies de fines stries radiaires . 
REMARQUES. 
La déterminat ion de la forme présente laisse un certain doute. Celui-ci ne 
provient pas de ce que les spéc imens n 'ont pas de lamelles concentr iques larges 
bien développées, c a r i a conservat ion de ces dernières est except ionne l lement rare , 
et il suffit d'en retrouver quelques parties basâtes, quelques traces sur les valves, 
pour qu'on puisse conc lure , avec le concours des autres caractères , qu' i l s 'agit 
bien de l 'espèce de Phi l l ips . C'est sans doute la raison pour laquelle Davidson 
et bien d'autres, à sa suite, ont rapporté à Actinoconchus planosulcatus beau-
coup de spéc imens dépourvus de l ' o rnementa t ion caractér is t ique de cette f o r m e . 
L 'hés i tat ion, que nous avons voulu m a r q u e r , se base sur le fait que les 
restes des lamelles concentr iques m o n t r e n t , sur un bon n o m b r e de nos échan-
ti l lons, une striation très f ine et très serrée, visible seulement à la loupe, alors 
que celle du type, beaucoup plus forte, s 'observe aisément à l 'œil n u . On pour-
rait m ê m e se d e m a n d e r si la f ine striation que nous observons n'est pas sim-
plement la structure fortement f ibreuse du test ; nous écartons pourtant cette 
manière de voir, étant donné que la véritable s tructure f ibreuse du test ne 
s 'observe qu'à l'aide de gross issements beaucoup plus forts . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS 
VSc supér ieur : P l . Yvoir 2 6 4 7 ; P l . Bioul 1 , 2 . 12 , 16 . 
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C L A S S E P E L E C Y P O D A G O L D F U S S . 
FAMILLE P T E E H D A E MEEK. 
GENRE POSIDONOMYA BROWN. 
Coquille d'assez grande taille, obliquement ovale, modérément convexe, 
montrant une aile antérieure, arrondie , surbaissée et une aile postérieure, plaie 
et étalée; charnière droite, à crochets petits, pointus, légèrement antérieurs. 
Ornementation par côtes et sil lons concentriques bien marqué», parfois recoupés 
par une striation radiaire plus faible. 
Nous considérons le genre Caneyella Girty comme un synonyme du genre 
Posidonomya. au moins par certaines de ses espèces. 
Genre Caneyella GIRTY 0 ) . 
E n décrivant ce nouveau genre, son auteur ne laisse pas de le c o m p a r e r 
aux genres voisins, dont il le d is l ingue par divers caractères. De Posidonymk 
et Posidoniella, Caneyella différerait surtout par l ' échancrure du byssus; mais, 
comme le fait r e m a r q u e r Weigelt (*), s'il n'est pas fait ment ion du byssus dans 
la diagnose du genre Posidonomya, on peut l'observer c la i rement cependant 
su. les figurations. D'autre part, si certaines espèces de Caneyella ne correspon-
dent pas à la diagnose à" Actinopteria, telle que la donne J . Hall ('), il en est 
au moins une que l'on ne peut guère séparer de ce dernier genre: c'est Caneyella 
Hchardsoni ( J ) , qui nous apparaît m ê m e c o m m e 1res semblable, si pas identique, 
à Actinopteria persulcata Mac Coy (voir p. 118) ou à Actinopteria fluctuosa 
Etheridge. De plus, Caneyella percostata (') semble bien voisine du menu- genre 
Actinopteria. 
Nous croyons devoir ranger, pour la raison donnée plus haut, les autres 
espèces de Caneyella créées par G. H. Girty dans le genre Posidonomya, comme 
le fait . ) . Weige l t (*) : ce sont Caneyella wapanuckensis, C. nasuta, C. van-
ghani C). 
Nous nous séparons cependant de cet auteur quand il considère les espèces 
précitées comme des formes diverses d'une s e u l e et m ê m e espèce, Posidonomya 
becheri, qui montrerait ainsi une grande variabilité. 
II. Schmidl partage d 'ail leurs la m ê m e opinion ( 8 ) . 
(') GIRTY, G. H . , 1909, p. 32. 
(*) WEIGELT, J . , 1921-1922, p. 68. 
(*) HALL, J . , 1884, p. xu. 
( 4 ) GIRTY, G . H . , 1909, p. 38, Pl . I V , fig. 1. 
(•) IDEM, 1909, p. 37, Pl . I V , fig. 2 à 6. 
(«) WEIGELT, J . , 1921-1922, pp. 59, 114, 115. 
H IDEM, 1921-1922, p. 59. 
(S) SCHMIDT, H . , 1929, p. 44; 1933, p. 452, fig. 66 et Vt. 
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En nous basant sur l 'autonomie , généra lement admise , des deux espèces 
bien connues, Posidonomya beeheri Bronn et P. membranácea Mae Coy (voir 
p. 1 1 3 ) , nous r a p p o r t o n s ' à P. beeheri Caneyella vauyhani et Caneyella wapa-
nuckemis, tandis que nous met tons en s y n o n y m i e avec Pos. membranácea 
Caneyella nasuta Girty ( ' ) , surtout le spéc imen repris à la l igure 1 4 ; ceux qui cor-
r e s p o n d e d aux l igures 12 et 13 sont douteux. 
Posidonomya beeheri B R O W N . 
Pl. X, fig. 1 à 4. 
Description et synonymie, cf. HIND, W . , 1901-1905, Vol. I I , p. 27: cf. WEIGELT, J . , 1921-1922, 
p. 118; cf. PATTEISKY, K . , 1929, p. 216. 
1908. Posidomya beeheri VAUGHAN, pp. 446 et 447. 
1909. Caneyella vaughani GIRTY , p. 35, Pl . I V , fig. 7 à 10. 
1911. Caneyella vaughani GIRTY , p. 86, Pl . XI , fig. 12. 
1909.?Caneyella wapanuckensis GIRTY , p. 34, Pl. III, fig. 6 à 11. 
1911. Non Posidonomya beeheri HIND, pp. 4 et 5. 
1932. Posidonomya beeheri WEIGELT , pp. 474, 477, 483. 
1932. Posidonomya beeheri HAUBOLD, pp. 216, 220, 221, 239. 
1936. Posidonomya beeheri PARKINSON, pp. 315 et ss. 
DlAGNOSE. 
Coquil le de dimensions variables, le diamètre pris du bord antéro-dorsal 
au bord pos té .o -vcnl ra l pouvant at te indre 5 0 à 6 0 m m . ; de forme subovale , 
obl ique vers l 'arr ière, obl iqui té s 'accentuant avec l ' âge ; c h a r n i è r e peti te , droi te ; 
bord antér ieur largement ar rondi ; bord postérieur presque droit , fa isant un 
angle très obtus avec la c h a r n i è r e ; c rochets peti ts , pointus , surbaissés , de posi-
tion subcentra le l é g è r e m e n t antér ieure ; valves ob l iquement mais fa ib lement 
convexes , convexi té surtout visible dans la région du crochet et s 'étendant du 
crochet à l 'angle postéro-ventra l ; région postér ieure , surbaissée, f o r m a n t une aile 
étroite et dépr imée . 
O r n e m e n t a t i o n , par côtes nombreuses concent r iques , élevées, de section 
tr iangulaire , c 'est-à-dire montrant un flanc peu incl iné vers le crochet et un flanc 
.aide vers le bord ventra l , leur intersect ion formant une arête semblable au 
sillon l inéaire séparant deux côtes c o n c e n l r i q u e s successives ; côtes et si l lons 
s 'élargissant dans la direct ion postéro-ventraie et tendant à disparaître sur l 'aile 
postérieure. Cette dernière , fa ib lement striée, d'une striation c o n c e n t r i q u e en 
réalité, mais d 'apparence longi tudina le , parce que paral lèle au bord postér ieur . 
P é r i o s t r a c u m , souvent ridé, surtout dans la région p o s l é r o - v c . l r a l e , cl s imu-
lant une fausse striation radiaire . 
(') GIRTY, G. H., 1909, p. 37, Pl . III, fig. 12 à 14. 
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REMARQUES. 
Nous n'avons recueilli qu 'une douzaine de spécimens très f ragmenta i res : 
leur rareté n'esl pourtanl que relative : cette espèce est, en effet, plus abondante 
qu'on ne pourrait le c ro i re ; si l'on ne peut en obten i r de n o m b r e u x exem-
plaires, c 'est parce que ceux-ci se brisent faci lement à cause du clivage oblique 
des calcschistes. 
La juxtaposi t ion de Posidonomya bêchai, de Productus latissimus et de 
Goniatites striatus dans les calcschistes el calcaires gris à cherts de la partie 
inférieure de la sous-assise VSc est un argument en faveur de la réunion d e -
zones DS cl Pl el de leur paral lé l isme avec le VSc inférieur. A. Vaughan (') a 
signalé, déjà en 1 9 0 8 , l 'association de la faune avonienne avec Posidonomya 
beeheri, à Loughshinnj en Irlande. 
D'autre pari , si Posidonomya beeheri est localisée dans le \3c inférieur, 
Posidonomya membranacea, c o m m e nous le verrons, abonde dans le VSc supé-
r ieur en association avec Goniatites spiralis, Gon. subcircularis, Gon. granosus, 
ce qui nous a m è n e à réunir la partie supérieure , PS, de la zone à Posidonomya 
à la zone DS de l'Avonien el à paralléliser DS-PS avec le VSc supérieur . 
C'est aussi la façon de voir de h. G. L. Iludson et J . Selvvxn T u t t i e r (*). <"™\ 
que de II. Schmidt ('), qui déjà en 1 9 2 9 assimilait DS à / ' . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; P l . B ioul 1 , 2 , 5 . 
W. Hind (') a s ignalé , dan- le Namurien de Belgique, Posidonomya beeheri. 
Nous avons revu les échantillons dont il a disposé et nous avons constaté que 
ce sonl vraiment des Posidoniella vetusta Phillips. 
Posidonomya bêchai caractérise noire I Se inférieur, c o m m e à Loughshinny 
«die caractérise par son abondance la zone Pl, calcaires à Posidonomyes ( s ) . En 
Al lemagne , A. Kobold (") la s ignale dans la zone III p (T) el la partie inférieure 
de la zone I I I y ( 7 ) , et W. Haubold ( 8 ) dans III a, p et y . 
En Moravie-Silésie, k. Patteisky ( 9 ) la trouve à l 'horizon III a el (l. 
Nebe ( , 0 ) la s ignale à Hagen dans les coiKd.es du niveau DS et DS-Pl. 
(') VAUGHAN, A., 1908, p. 451. 
( 2 ) HUDSON, R . G. S . et TURNER, .1. S . , 1932, p. 470 et tableau. 
(*) SCHMIDT, H . , 1929, tableau, pp. 96 et ss. 
( 4 ) HIND, W . , 1911, p. 5. 
(•) VAUGHAN, A., 1908, p. 466. 
( 6 ) KOBOLD, A., 1933, p. 474, et tableau p. 481. 
( 7 ) IDEM, 1933, p. 477, et tableau p. 481. 
(•) HAUBOLD, W., 1933, pp. 216, 220, 221, 239. 
( 9 ) PATTEISKY, K . , 1929, pp. 217 et 218. 
( 1 0 ) NEBE, H . , 1911, pp. 428, 429, 432. 
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En Angleterre , tout r é c e m m e n t , D. Parkinson (') s ignale Posidonomya 
becheri dans /'/, apparaissant dans PU, m o n t r a n t son m a x i m u m en Plb 
diminuant en n o m b r e dans P i c et disparu dans PS pour j être remplacé par 
Posidonomya membranácea (2). 
Posidonomya membranácea MAC COY. 
Pl. X, fig. 5 à 11. 
1 8 4 4 . Posidonomya membranácea MAC COY, p. 7 8 , Pl . X I I I , fig. 14 . 
1 8 7 5 . Posidonomya membranácea BAILY, p. 1 1 4 , Pl. X X X I X , fig. 5 . 
1 9 0 1 . Posidonomya membranácea HIND, p. 3 3 , Pl . V , fig. 1 8 - 2 3 . 
1 9 0 9 . Caneyella nasuta GIRTY, p. 3 7 , Pl . I I I , fig. 1 2 et 1 3 ? , 1 4 . 
1 9 1 1 . Caneyella nasuta GIRTY, p. 8 7 , Pl. X I , fig. 8 et 9 . 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . Posidonomya membranácea WEIGELT, p. 1 1 6 , fig. 4 2 . 
1 9 3 3 . Posidonomya membranácea SCHMIDT, p. 4 4 6 , fig. 1 0 et 2 8 . 
1 9 3 6 . Posidonomya membranácea PARKINSON, p. 3 1 7 . 
DlAGNOSE. 
Coqui l le m e m b r a n e u s e , l i é - o b l i q u e m e n t ovale, souvent trois fois p lus large 
que l o n g u e , son développemenl se faisant dans la direction de l 'angle posté ,o -
ventra l ; coquil le presque plaie, à pari un léger renf lement dans le sens de 
l ' a l longement et disparaissant à quelque distance du crochet . Celui -c i , peti t , sur-
baissé, à peine visible, subcentral sur une charnière droite et courte . Bords laté-
raux, très longs , subparal lè les , dont l ' in fér ieur , l égèrement convexe , se raccor-
dant par une courbe régul ière avec la charn ière et se courbant l a r g e m e n t à 
l 'angle poster . . -ventral pour se rel ier au bord latéro-poslér ieur ; ce lui -c i , ob l ique , 
presque rec t i l igne , formant un angle de 160° environ avec la c h a r n i è r e . Aile 
antér ieure pet i te : d 'ouverture angula i re voisine d'un droit ; aile postérieure 
étroite , c o m p r i m é e , prolongée le long du bord postér ieur . 
Ornementation : les deux valves, ornées de plis et de sillons c o n c e n t r i q u e s , 
d ' importance inégale , mais de m ê m e allure que le contour g é n é r a l ; surtout 
visibles dans la région du renf lement d iagonal ; ornementat ion concent r ique 
recoupée par des stries radiaires, débutai . I au crochel el servant souvent à indi-
quer la position de ce dernier , surtout marquées sur l'aile postérieure. 
REMARQUES. 
La forme menibranei . se de cette espèce, son ornementat ion radiaire, son 
grand élargissement obl ique , l 'angle de son aile antér ieure const i tuent aidant 
(') PARKINSON, I ) . , 1 9 3 6 , pp. 3 1 5 , 3 1 6 . 
(•) IDEM, p. 3 1 7 . 
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de caractères qui facilitenl sa déterminai ion ( ' ) . Ces caractères s'observent aisé-
ment , m ê m e sur les spéc imens écrases sur Je plat des couches , an poinl d'être 
parfaitement plans en Corme de feuil les ou d'« ailes de papil lons ,,, pour repren-
dre la comparaison en usage dans le m o n d e ouvrier des carrières. C'est le cas 
particulièrement pour les nombreux spéc imens trouvés dans les bancs schisteux 
intercalés dans la série des calcaires silicifiés de notre VSc supérieur; au con-
traire, les spéc imens provenant de ces calcaires ont conservé leur relief o r i g i -
nel, d'ailleurs 1res faible, et leur ornementation : celle-ci s'accuse surtout par 
les plis relevés el si l lons approfondis , se succédant sur le renflement oblique 
des valves. 
D'autre part , par suite de cet écrasement, les déformations sont fréquentes; 
parmi cel les-c i . il convient de noter surtout : 1 " l 'é largissement de l 'angle déjà 
obtus, formé par le bord postérieur avec la charnière, au point d'atteindre 1 8 0 ° , 
si bien que la charnière paraît faussement a l longée de loul le bord postérieur 
et semblable à une charnière de Porailetodon; 2° pour la m ê m e raison le crochet 
peut paraître placé à la partie postér ieure de cette charnière; 3 " parfois l'orne-
mentation radiaire semble être résorbée au profit des plis concentriques, dont 
l'importance s'exagère; 4° la fragilité du test expl ique la présence de nombreux 
spécimens f ragmentés , qui pourtant, au premier e x a m e n , ne paraissent pas l'être, 
parce que leur ornementation esl souvent mal conservée et, partant, peu démon-
strative. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl. Bioul 2 , 4 , 5 , 16 , 17, 77 , 2 1 3 5 5 ; FI . Yvoir 5 . 
V m l a ; FI . Bioul 2 . 4 , 5 , 17, 2 2 4 7 7 ; FI . F lorem.es 2 1 5 9 8 ; FI . (davier 2 2 2 0 0 , 
2 2 2 6 2 . 
Alors que Posidonomya hecheri n 'ex is te , en Be lg ique , que dans le VSc in fé -
rieur, Posidonomya membranacea apparaît avec le VSc supérieur , où elle abonde; 
mais e l le persiste dans le Namurien inférieur, où \\. llin.l C2) l'a déjà s ignalée ; 
nous ne l'v a v . M I S rencontrée , j u s q u e maintenant, que dans la zone à Eumor-
phoceras pseudobilingue ou zone de Bioul , Nmla. 
En Irlande, \. Yaugl .an O a établi , dans la zone /' à Posidonomya, une 
zone infér ieure , /'/. calcaire à Posiihmmnya, dans lequel abonde Posidonomya 
hecheri ( ' ) , cl une zone supérieure, PS, schistes noirs de Foughshinnv à Posido-
nomya membranacea 1res abondante. 
(') Nous la séparons ainsi complètement de Posidonomya beeheri, contrairement a 
WEIGELT, 1 9 2 1 - 1 9 2 2 , p. 1 1 7 . 
( 2 ) HIND, VV., 1 9 1 1 , p. 7. 
(*) VAUCHAN, A . , 1 9 0 8 , pp. 4 3 4 , 4 4 5 . 
(*) IDEM, 1 9 0 8 , p. 4 4 6 . 
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Nous retrouvona la même répartition Pl. Bioul 2 à Warnant : VSc inférieur, 
calcachistes et calcaires, à P. becheri; Y 3c supérieur , schistes et calcaires sili-
cif iés à /*. membranácea; avec cet avantage en plus que c h a q u e espèce est con-
finée dans son niveau, tandis qu'à Loughshinny les deux espèce- coexistent, el 
c'est seulement l'abondance de la première dans Pl el l'abondance de la seconde 
dans P2 qui sont caractéristiques. 
En Angleterre, dans le Norlh Derbyshire, comme chez nous, Pos. membra-
nácea moide jusque dans le \; rien, au moins dans la zone à Eum. pseudo¬ 
bilingue, peut-être m ê m e [.lus haut M. Jackson (*) pense que L'on p o u . r a i l , 
peut-être diviser le groupe « membranácea ». Cependant, les échant i l lons BB 
177 et BB 162 , provenant d'un gisement situé au Sud du viaduc de la rivière 
Noé (»), et inférieur à la zone à Eum. bisulcatum, ..<• nous paraissent pas diffé-
rents des spécimens provenant de noire VSc supérieur et de notre Nmla; pas 
plus que, d'autre pari , ils ne se différencient du type de Mac CON . Par ailleurs, le 
Rev. Waddington (') donne la coupe de Dinckle) qui montre la même répar-
tition des deux Posidonomya, becheri et membranácea, que dans notre coupe 
de Pl. Bioul 2 à W a r n a n t . ' 
De m ê m e encore A. Brax ( ' ) , en décrivant la succession entre Lothcrsdale 
et Cowling, s ignale une répartition semblab le dans les « Rowland Sbales » de 
cette région. Ce sont, de bas en haut : I o la zone à Goniatites sphaericostriatus 
cl Posidonomya becheri; 2° la zone à Goniatites spiralis avec Posidonomya du 
groupe membranácea; 3° la zone à Eumorphoceros pseudobilingue avec la même 
Pos. membranácea, très abondante en certains bancs ; cette dernière existe encore 
dans 4 " la zone à Homoceras cf. malhamense. Le m ê m e auteur la - iguale aussi 
avec Eumorphoceras bisulcatum (6). 
En Al lemagne , H. S c h m i d t ( 7) la trouve dans la zone à pseudobilingue 
d 'Arnsberg, ainsi que dans les couches à Cravenoceras edalense de la zone à 
bisulcatum d 'Herdringen ( 8 ) . 
De m ê m e , A. Kobold (") - iguale Posidonomya membranácea dans la zone 
I I I , y, 2 , alors que Posidonomya becheri est rencontrée plus bas dans h. zone III , 
y, 1 et I I I , 3 ( , 0 ) . 
Dans les couches à G. spiralis. \ebe ( " ) s ignale Posidonia membranácea. 
(•) JACKSON, J . W . , 1 9 2 7 , pp. 2 9 et 3 0 , et BISAT, W . S . , 1 9 2 4 p. 4 5 . 
( 2 ) IDEM, 1927 , p. 2 9 . 
(•) IDEM, Ibidem. 
( J ) WADDINCTON, G., 1927 , p. 37 , 2 ' coupe : Hinckley section. 
(•) BRAY, A . , 1 9 2 7 , pp. 4 8 et ss. 
(") IDEM, 1927 , p. 5 4 . 
( R) SCHMIDT, It., 1933 , p. 4 4 6 , fig. 10 . 
(•) IDEM, 1 9 3 3 , p. 4 4 8 , fig. 2 8 . 
(•] KOBOLD, A . , 1 9 3 3 , p. 4 7 8 , et tableau p. 4 S I . 
("') IDEM, 1 9 3 3 , pp. 4 7 4 , 4 7 7 , et tableau p. 4 8 1 . 
( " ) NEBE, B . . 1 9 1 1 , p. 4 3 3 . 
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Posidonomya corrúgala lu ETHERIBGE junior. 
Pl . X, fig. 12 et 13. 
1 8 7 4 . Posidonomya corrúgala ETHERIDCE, p. 3 0 4 , Pl. X I I I , fig. 4 à fi. 
1 9 0 1 . Posidonomya corrúgala HIND, p. 3 0 , Pl. V I , fig. 1 à 5 . 
1 9 1 1 . Posidonomya corrugata NEBE, p. 4 5 7 , Pl. X I V , fig. 8 et 9 . 
1 9 1 2 . Posidonomya corrugata KLEBELSBERG, p. 4 7 5 , Pl. X I X , fig. 2 3 - 2 7 . 
1 9 2 1 - 1 9 2 2 . Posidonomya corrugata WEIGELT, J . , p. 9 3 , fig. 17 . 
1 9 2 9 . Posidonomya corrúgala PATTEISKY, p. 2 1 8 . 
1 9 3 3 . Posidonomya corrugata SciiMiirr, p. 4 5 1 , fig. 5 2 . 
DlAGNOSE. 
Coquil le de forme variable , mais g é n é r a l e m e n t irrégulièrement ovale, par-
lois subquadratique; occasionnellement rétrécie dans la région du crochel el 
parfois élargie dans la région ventra le ; bord an tér ieur motdraid une petite échan-
crure, pour le passage du byssus, sous l'aile antérieure; à région antér ieure sou-
vent tronquée et région postérieure largemenl étalée; aile antér ieure petite, 
dépr imée , aux bord- extérieurs en angle droit; aile postérieure, plus grande , aux 
bords extér ieurs en angle ob tus . 
Crochet antérieur, mais non t e r m i n a l ; charnière droite, courte. 
Ornementation en plis concentriques i r régul iers , surbaissés; de plus, dans 
les individus adultes seulement, que lques larges plis radia ires, mal définis sur 
la parlie centrale de la valve u n i q u e m e n t . 
REMARQUE. 
NOUS avons recueilli la plupart des exemplaires de cel le espèce dans certa ins 
bancs calcaires silicifiés où ils sont abondants; mais ils sont souvent brisés 
à cause des multiples diaclases obl iques de la roche. Ils sont, p o u r la plupart, de 
dimensions beaucoup plus g r a n d e s , m e cel les des types f igurés par Etheridge et 
après lui par les divers auteurs c i té - plus haut . On remarquera la ressemblance 
de plusieurs de nos spécimens figurés avec celui publié par Etheridge Pl. Mil. 
fig. montrant une forme très é largie dans la légion ventrale . 
L'autonomie de cette espèce se base sur l'allure de son contour, jointe à 
l'ornementation irrégulière des valves. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VeS supérieur; Pl . Bioul 2 , 4 , 5 , 17 , 32/», 2 2 3 5 4 ; Pl. Clavier 10 et dans le 
Y irien en de nombreux endroi ts . 
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En Allemagne, B. Nebe (') la signale à un niveau sensiblement le m ê m e 
que celui «le notre VSc supérieur, puisqu'il la trouve en m ê m e temps que les 
Goniatites du groupe spiralis. Kobold A. ( 2) cite Pos. cf. corrugata dans l'hori-
zon III y. Schmidt H. (3) rencontre une forme très petite dans le Namurien de 
Westphalie, au niveau delà zone à ISuculoceras nuculum. En Basse-Silésie, Kle-
belsberg (') la rencontre aussi dans les Ostrauer Schichten ou Namurien infé-
rieur. 
Patteisky K. ( 5) la s ignale dans les WagstSdter Schichten (III y cl base de 
IV 1) et dans les GrStzer Grauwacken ( I I I y). 
En Angleterre, Hind W. ( 6) la connail dans les Pendleside séries qui, stricte-
ment, appartiennent à la zone /', mais qui , dans l'esprit de cet auteur, compre-
naient un complexe de couches allant de la zone D à la zone /' Inclusivement ( 7 ) . 
Posidonomya aff. wapanuckensis GIRTY. 
P l . X, flg. 14 û 18. 
1909. Cf. Caneyella wapanuckensis GIRTY , p. 34, Pl. III, fig. G à 11. 
1911. Cf. Caneyella wapanuckensis GIRTY , p. 87. 
1921-1922. Cf. Caneyella wapanuckensis WEIGELT , p. 103. 
1933. Cf. Caneyella cf. wapanuckensis SCHMIDT, p. 452, fig. 6 6 et 07. 
DlAGNOSE. 
F o r m e allongée, équivalve, obliquement ovale, à crochet placé au tiers anté-
rieur d 'une charnière courte et rec t i l igne . Bord postérieur légèrement convexe 
près de la c h a r n i è r e , bord postéro-ventral arrondi , bord antérieur presque recti-
l igne , mais présentant, sous l 'aile, une faible é e b a n c r u r e pour le passage du 
bxssus. Aile antérieure petite, t r i angula i re ; aile postérieure largement étalée ; 
valves dépr imées ; lest très fragi le . 
Ornementation : surface des valves presque lisse, marquée seulement par 
un n o m b r e variable de plis concent r iques , peu élevés, surtout visibles dans la 
partie centrale des valves à quelque distance du c r o c h e t ; aucune striation 
radiaire; ailes dépourvues d'ornementation nette. 
(') NEBE , B. , 1 9 1 1 , pp. 4 2 6 , 4 3 3 , 4 5 7 . 
(•) KOBOLD, A., 1 9 3 2 , pp. 4 7 8 et 4 8 3 . 
( 3 ) SCHMIDT, H. , 1 9 3 3 , p. 4 5 1 . 
( 4 ) KLEBELSBERG, R . V . , 1 9 1 2 , p. 4 7 5 . 
( ) PATTEISKY, K . , 1 9 2 9 , p. 2 1 8 . 
( , ;) HIND, W . , 1 9 0 1 , p. 3 1 . 
( 7 ) WADDINGTON, G., 1927 , p. 3 4 . 
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REMARQUE. 
Cette forme , toul en présentant plusieurs caractères communs avec l'espèce 
américaine, surtout quant au contour et à l'ornementation, ne lui est cepen-
dant pas identique : sa taille «-si .hail.le ou tr iple, son crochet est moins termi-
nal; de pins , nos spéc imens ne montrent pas tous, ni clairement, l'ouverture 
pour le passage du l.yssus. L'existence de cel l . verture ne se base que sur une 
légère courbure concave du bord antérieur au-dessous de l'aile ou sur une légère 
rentrée des stries d'accroissemenl dans la m ê m e région. Bien que disposant d'un 
matériel très important, j a m a i s nous n 'avons observé l'ouverture du byssus sur 
un exemplaire montranl les deux valves en contact. Nous n'avons que des valves 
isolées, à pa.l quelque^ spécimens bivalves, mais ouverts, à valves étalées. 
D'autre part, notre matériel, c o m m e celui des Canex Sl .a les , comporte de nom-
breux individus aplatis cl brisés à cause de la grande fragilité du lest. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul 2, 4 , 5, 17, 32'., 24369; Pl. Clavier 10 et dans le 
Namurien S,nl„ el V/..//. en de nombreux endroits. 
K.. Allemagne, II. Schmidt (M s igna le Posidonomya cf. wapanuckenëis 
dans la zone à Homoceras beyrichianum. noire Amie. 
GENRE \( I T I N O P T E R I A HALL. 
Coquille inéquivalve, plus .... m o i n s ob l ique , triangulaire ou subrectangu-
laire; aile antér ieure 1res courte; région postérieure c i forme de g rande aile, 
é lalée, déprimée, parfois échancrée au bord postérieur; charnière droite et 
longue , dépourvue de dénis cl d'area l igamenta i re , selon Hall; c roche ls subler-
minaux; surface ornée de stries radiaires nettes et de stries concentriques moins 
visible- . 
Actinopteria pcrsulcata (MAC COY). 
Pl . X , fig. 19. 
? 1 9 0 9 . Cancyella richardsoni GIRTY, p. 3 8 , fig. 1 . 
1 9 1 1 . Avicula [Actinopteria) persulcata NEBE, p. 4 5 4 , Pl. X I V , fig. 5 et 0 . 
Description et synonymie, cf. HIND, W . , 1 9 0 1 - 1 9 0 5 , vol. I I , p. 2 3 . 
DIAGNOSE. 
Coquille de taille moyenne, transversalement triangulaire; régi. , . , antérieure 
courte, à pointe émoussée; région postérieure, large, aplatie; bord supérieur 
long cl ree f i l igne ; bord antér ieur d'abord rooti l igne, puis légèrement éebancré, 
(') SCHMIDT, H . , 1 9 3 3 , p. 4 5 2 . 
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devenanl ensuite un peu convexe en se raccordanl au bord inférieur largement 
arrondi vers l'arrière; bord postérieur, souvent bris, ' , semblant s,, raccorder en 
a n - l e droit avec la charnière; crochet petit, près, ,ne terminal. 
Ornementation ; région du crochet , l isse; le reste de la coquille couvert de 
stries radiaires, arrondies , flexueuses, légèremenl interrompues, presque paral-
lèles à la charnière sur l'aile postérieure, se recourbant vers l'avant dans la région 
antéro-ventraie; quelques vagues stries concentriques d'accroissement. 
REMARQUE. 
Nos spéc imens , in .p peu nombreux, ne permettent pas de décider de l'exis-
tence d'une échancrure sur le bord postérieur des valves; à pari ce détail, ils 
semblent identiques à l ' individu publié par \\. Hind 1 9 0 1 - 1 9 0 5 , vol. I l , Pl . IV. 
l ïg. 1 1 : ils ré ident aussi à la description faite par Mac Coy en 1 8 5 1 , p . 1 7 0 . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE. 
VSc inférieur; Pl . Bioul 1 et 2 . 
En Grande-Bre tagne , A. Bray ( l ) s ignale Actinopteria c f . persulcata (Mac 
Coy) dans le Namurien, dans la zone à Eumorphoceras bisulcatum, notre zone 
de Malonne; .1. W . J ackson ( 2 ) l'a trouvée aussi dans la même zone, si pas dans 
( d i e à Eumorphoceras pseudobilingue, noire zone de B ioul ; peut-être s 'agit-i l là 
d'une mutat ion de la l'orme typique . W. Hind (*) la cite dans le Millstone Grit à 
Congleton Edge (Cheshire). 
En Al lemagne, H. Schmidt ( J ) m e n t i o n n e Actinopteria persulcata dans la 
zone à Nuculoceras nuculum, dans la partie supérieure de notre assise de 
Malonne ; mais le contour et l 'ornementat ion du spécimen f iguré semblenl 
montrer (pie la forme a l lemande s'écarte de l 'espèce de Mac Cov : la slrial ion esl 
beaucoup h o p fine et la charnière beaucoup trop développée. Haubold W. (*), 
Kobold A. (•) et Nebe B . ( 7) signalent Act. cf. peraufcofa dans la zone 111 y 2 . 
La forme la plus voisine d'.tcf. persulcata est Act. fluctuosa Ether. j u n i o r ( 8 ) ; 
celle-ci se reconnaîl à l 'absence de toute ornementation dans la région du crochet 
cl de côtes radiaires dans la partie antér ieure des valves, et aussi au renforce-
(') BRAY, A . , 1927, pp. 53 et 55. 
(A) JACKSON, J . W . , 1927, p. 29. 
(•'•) HIND, W . , 1911, p. 8. 
(') SCHMIDT, H. , 1933, p. 451, fig. 55. 
( 5 ) HAUBOLD, W . , 1933, p. 223. 
( 6 ) KOBOLD, A . , 1933, p. 478. 
( 7 ) NEBE, B . , 1911, pp. 427, 433. 
(") ETHERIDGE, R . junior, 1873, p. 345, PI. X I I , fig. 1, et HIND, W . , 1901-1905, vol. II. 
p. 25, PI. V, fig. 8 ä 12. 
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mcnl des côtes concentriques. Cependant , dans les échantillons de conservation 
précaire , il est difficile déjuger si ce manque d'ornementation est accidentel ou 
O r i g i n e l et, (lès lors, la séparation des deux espèces es) el.ose dél icate . 
Girtj <;. II. (') signale Caneylla riehardsoni dans le Namurien moyen , couches 
à Eumorphoceros bisulcatum de Caney-Shale. Celle forme amér ica in , ' es! proba-
blement la m ê m e que celle que nous décr ivons ci-dessus. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c in fér ieur ; P l . Bioul 1 cl 2 . 
F V M I I . I . K MVALINIDAE Fio.cn. 
GENKE POSIDONIELLA DE KONINCK. 
Coquille équivalve, inéquUatérale, a l longée un peu obliquement, à crochets 
pointus, souvent lerminai ix cl charnière courte , dépourvue de dénis ; bord ; S-
rieur légèrement échancré pour le passage du hyssus; aile antér ieure 1res petite 
ou absente . Surface garnie de plis c o n c e n t r i q u e s , couverts e u x - m ê m e s , ainsi que 
les sillons les séparant , de fines stries d ' accro issement ; test 1res m i n c e . 
Impression muscula ire antér ieure , petite, terminale; impression muscula ire 
postérieure large , non m a r g i n a l e ; coqui l le intégr ipal léa le . 
Posidoniella laevis (BROWN). 
Pl. X, fig. 20 à 23. 
Description rt synonymie, c f . HIND, W . , 1897, vol. I , p. 94. 
DIAGNOSE. 
Petite coquille, assez lisse, obliquement ovale; bord antérieur t r o n q u é , rec-
l i l igne , formant m, angle presque droit avec la c h a r n i è r e ; bord ventral arrondi; 
bord postérieur convexe à l 'angle postéro-ventral, rectiligne près de la charn ière , 
se raccordant avec cel le-ci par un angle très o b t u s ; c rochets , petits , t e r m i n a u x . 
Ornementa l ion par plis et si l lons c o n c e n t r i q u e s peu m a r q u é s . 
REMARQUE. 
Les schistes et calcaires si l icif iés à PosidonUlla laevis sont si caractér is t iques 
cl si constants que .1. Purves, qui les a observés en de nombreux endroi ts , les 
a d é n o m m é s « schistes à Posido » et les a considérés c m , n e consl i luani la l imite 
entre le Dinanlien et le Vaniurien. Cependant, c'est plutôt leur abondance que 
leur présence qui caractérise le niveau VSc supérieur , auquel ils appartiennent 
(') GiRTY, G. H. , 1909, p. 38. 
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réellement, car ils débutenl ¡111 VSc supérieur cl 5 atteignenl rapidemenl leur 
maximum; ils se retrouvent cependanl dans tout le Namurien et même dans les 
niveaux mar ins du W e s l p h a l i c n . 
Mais, si abondants qu' i ls puissent être, ils ne fournissent guère de spéci-
mens bien démonstratifs. La plupart d 'entre eux sont, en effet, écrasés, mut i lés 
et souvent alleres, si bien que c'est le grand n o m b r e de petites formes, toutes 
semblables entre elles et toutes également mal conservées, q „ i permet de recon-
naître ce niveau qui constitue un vrai repère stratigraphique. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 2 , 4 , 5, 16 , 17, e t c . De m ê m e dans le Namurien cl 
les niveaux mar ins du W e s l p b a l i e n . 
En Ir lande, à L o u g b s b i n n y , Vaugban ( [ ) constate la m ê m e apparit ion et 
le m ê m e développement rapide de Posidoniella laevis dans la zone à Posidono-
mya. D. Parkinson, dans le S la idburn dis l r ic l . s ignale Posidoniella sp. dans la 
zone D ("); en P * ( » ) , ainsi que dans les bancs de la base du Namurien ( 4 ) , il la 
C i t e comme le genre Le plus a b o n d a . d . 
En Al lemagne , Kobold A ('') la s ignale au niveau III y, 2 à GoniotiteS Sllb-
circularis. C'est encore au m ê m e niveau que Haubold W . (*) s ignale aussi Posi-
doniella cf. laevis B r o w n . 
FAMILLE P E U T I N I D A E LAMARCK. 
GENRE S Y N C Y C L O N E M A MEEK. 
Coqui l le , à test 1res m i n c e , t r ia i .gu la i remcnt ovale ou suborbicula i re , por-
tant de petites ailes t r iangulaires , assez semblables , déprimées , dépassant souvent 
la c h a r n i è r e . Yalves dép vues de feule bvssale; p a r c , e , sous les ailes, de part 
et d'autre des valves, rebords m a r g i n a u x relevés, délimités par des sil lons laté-
raux parlant du crochet : d'où coqui l le faiblement bâillante à l'avant et à 
l'arrière. 
Ornementation consistant en fines s h i e s concentr iques régulières , non 
recoupées, contrairement au genre Amusium, par des côtes radiaires, surtout 
(') VAUGHAN, A . , 1 9 0 8 , pp. 4 4 6 et 4 5 1 . 
( 2 ) PARKINSON, D. , 1 9 3 6 , p. 3 1 2 . 
(*) IDEM, 1 9 3 6 , p. 3 1 7 . 
(') IDEM, 1 9 3 6 , p. 3 1 8 . 
('•) KOBOLD, A . , 1 9 3 3 , p. 4 7 8 . 
(") HAUBOLD, W. , 1 9 3 3 , p. 2 3 9 . 
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apparentes sur les moules internes et sur la face interne (les valves. Parfois , 1res 
fine striation radiaire déterminant des allures en zig-zag sur les couches 
moyennes du test. 
Syncyclonema sowerbyi (MAC COY). 
Pl. X, flg. 24 à 32 et fig. 3(i dans te texte . 
Description et synonymie, cf. HlND, 1901-1905, p. 118; DEMANET, 1929, p. 58. 
contre-empreinte. ) 
UlAGNOSE. 
1 " Valve gauche. — Assez grande , pouvant atteindre 32 m m . de longueur 
et autant de largeur, équilatérale, parfois un peu oblique en arrière, de contour 
ovale ou suborbiculaire, légèrement convexe en avant du crochet dans la légion 
centrale ; celle-ci bordée à l'avant et à l'arrière par deux faibles dépressions 
obliques parlant du crochet et séparant deux bordures tondant à se relever. 
Crochet subcerttral. Ailes triangulaires dépr imées , net tement séparées de la valve 
par un Irait ree l i l igne oblique, terminées en pointes : leur bord supérieur ne se 
raccordant pas en l igne droite , mais formant un angle 1res obi us; aile anté-
rieure, à pointe se profilant en angle droit; bord antérieur, légèrement COn-
v e x e o u m ê m e s igmoïdc , se raeeorda.il par une ouverture angula i re bien mar-
quée avec le bord antér ieur de In valve, celui-ci prolongeant le trail ree l i l igne , 
formant la bas.- de l 'aile; aile postérieure, à pointe se profilant en angle o b l u s ; 
bord arr ière , ree l i l igne . se raccorda. . I presque en ligne droite avec le bord pos-
térieur de la valve. 
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Ornementation : Corps de la valve orné de stries concentriques, semi-circu-
laires, f i l i formes, très régulières, séparées par des intervalles plats, ceux-ci dimi-
nuant progressivement de largeur depuis la région centrale jusqu ' au pourtour 
inférieur de la valve. 
Ces stries concentriques se rapprochant subitement les unes des autres en 
passant sur les bordures antérieure et postérieure et servant ainsi à séparer nette-
ment ces bordures d'avec le corps de la valve; les stries concentriques margina les 
se réunissant sur le bord a.dérieur de la valve, sans passer dans l'aile antérieure, 
les stries concentriques centrales seules se continuant avec les stries sigmoïdes 
de l'aile antérieure; au contraire, les stries concentriques centrales et marginales 
passant toutes dans la bordure postérieure en j formant Un faisceau de stries 
parallèles, beaucoup plus serrées, se raccordant aux stries obliques de l 'aile posté-
rieure. 
l i e . 96C. — Valve droite, face externe. x2 ,5 . 
(D'après le spécimen repris Pl . X, fig. 27.) 
Dan- certains spéc imens plus ou moins exfol iés , apparit ion de stries 
radiaires, un peu ondulées , se recourbant vers l'avant dans la région périphé-
rique antér ieure .-I vers l 'arrière dans la région périphérique postérieure, déter-
minant la formation de l'ornementation dite en zig-zag dans la région centra le 
de la valve; c f . f ig . 36/». 
2° Valve droite un peu plus petite que l'autre, relativement plus élargie et 
plus orbiculaire, presque plate, à part une légère convexi té de la région centrale 
sous le crochet, dépourvue de bordures latérales nettes. 
\iles triangulaires, dépr imées , aplaties, séparées de la valve par un sillon 
rectiligne obl ique bien m a r q u é , non terminées en pointe : le bord supérieur de 
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l u n e ne formant qu'une seule l igne droite avec le bord supérieur de l'autre. U k 
antérieure montranl un bord avant presque perpendiculaire sur le bord B u p é -
rieur el beaucoup plus petit que ce d e r n i e r ; aile postérieure avec un bord arrière 
formant un angle obtus avec le bord supér ieur el se n ionlranl plus étendu que ee 
dernier. Crochet subcentral. 
Ornementation : Corps de la valve à surface lisse, mais portant de grosses 
rides irrégulières sembla. i i dues à la fixation. En outre , siries concentriques extra-
ordinairement fines : environ 3 0 par mm. , s'observant Burtout vers le mil ieu de 
la valve. Aile antérieure portant des stries ondulées sigmoïdes; aile postérieure 
garnie de siries droites, parallèles au bord postérieur de l 'aile. 
Caractères internes non observés. 
REMARQUES. 
Le grand n o m b r e de spécimens que .. . . . .s possédons, tant en valves gauches 
que droites el en empreintes pusilives el négatives, nous a permis de détail le , 
la forme et l 'ornementat ion de c h a c u n e des valves de cette espèce. 
Le contour est assez constant : ovale ou suborb icu la i rc pour la valve gauche, 
un peu plus élargi pour la valve dro i te ; quelques spécimens seulement sont 
obl iques , l égèrement a l longés vers l'arrière. 
Les ailes sont t r iangulaires , élevées ( formant entre elles un angle obtus) 
dans la valve g a u c h e ; tandis qu'el les ne sont pas pointues vers le haut ( leur-
bords supérieurs étant sur une même ligne) dans la valve droite : condit ion 
nécessaire pour permettre l'ouverture de la coqui l le sur une charn ière placée an 
bord supérieur rec t i l igne de la valve droite et à mi-hauteur des ailes de la valve 
gauche. D 'a i l leurs , la coqui l le bail lai . I fa ib lement à l 'avant cl à l 'arrière à cause 
du relèvement des bordures latérales , antérieure et postér ieure , l'ouverture et la 
fermeture des valves, par le jeu même très réduit de la c h a r n i è r e , ne sont plus 
nécessaires . 
\u sujet de la forme des ailes, W. Hind ( l ) déclare qu'il n'est pas certain 
que les deux ailes de la valve g a u c h e sont toujours élevées, pointues : l'aile pos-
térieure paraissant souvent droite , mais il a joute qu'elle a été sans doute brisée. 
P o u r notre part, nous pouvons affirmer que les deux ailes gauches sont élevées : 
certes , l'aile antérieure est plus haute, plus pointue que l 'aile postérieure el son 
ouverture angulaire esl plus pelile que celle de l'aile postérieure; mais on peut 
observer sur les exempla i res f igurés , que l 'aile postérieure g a u c h e est réel lement 
relevée en po inte ; nous possédons une v ingta ine d'individus bien conservés cl 
1res démonstrat i f s sur ce point; sans doute, plus n o m b r e u x encore sont les spé-
cimens, aux ailes imparfa i tement préservées , qui à eux seuls n 'auraient pas per-
mis de lever le doute e x p r i m é par W. Hind: ce qui prouve l ' importance d'un 
matérie l abondant comme fondemenl d 'une diagnose . 
Au prime abord, il n'est pas aisé de distinguer valve g a u c h e et valve droite, 
(') HIND, W . , 1 9 0 1 - 1 9 0 5 , p. 1 1 9 . 
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car les valves s..ni aplaties et représentées p a r des empre intes positives el des 
empre in tes négat ives , les premières se confondant a isément avec les secondes. 
La première précaution à prendre , n o n pas au m o m e n t de l 'étude du maté -
riel, mais lors de sa récolte el de sa préparat ion, c'est de conserver e n s e m b l e , dans 
la m ê m e cuvette , le spécimen el son e m p r e i n t e externe ou négat ive. L ' empre in te 
p o s i t i v e se r e c o n n a î t à l 'allure légèrement convexe de la région centra le de la 
valve s o u s le c r o c h e t ; l ' empre inte ex terne , par contre , à la forme concave de la 
m ê m e rég ion . 
Parlant de là, on reconnaît d a n s c h a q u e valve la région antér ieure par l 'aile 
présentant un bord l égèrement c o n v e x e ; un peu s igmoïde , c o m m e les stries 
qu'elle porte ; d'autre part , on dist ingue la région postérieure p a r l e bord arr ière , 
rect i l igne et obl ique de son ai le . On reconnaî t ainsi la valve gauche à ses deux 
ai les pointues vers le haut , l 'antér ieure plus que la postér ieure ; tandis que , dans 
l 'autre valve, le bord supérieur des ailes est sur une m ê m e l igne droi te . 
On constate ensuite que les deux valves présentent une ornementa t ion di f férente ; 
tandis que les ailes antér ieures , g a u c h e et d r o i t e , ont une ornementa t ion iden-
tique et les ailes postérieures, g a u c h e et droite , sont ornées de la m ê m e façon . 
Plus par t icul ièrement l 'o rnementa t ion en stries concentr iques régul ières , distan-
tes, bien visibles, est propre à la valve g a u c h e ; de m ê m e que ce l le - c i seule 
m o n t r e , sur une ou plusieurs couches in ternes du test, l ' o rnementa t ion si spéciale 
en zig-zag, qui paraît due à la c o n j u g a i s o n de fines stries radiaires , recourbées 
vers l 'avant dans la partie antér ieure de la valve, et vers l 'arrière dans la région 
postérieure de cel le-c i . Par contre , seule la valve droite m o n t r e une surface appa-
r e m m e n t lisse, i r régul iè rement ridée, m a i s rée l lement couverte d'une str iat ion 
concent r ique si f ine, qu'el le paraît u n i q u e dans les L a m e l l i b r a n c h e s d i n a n t i e n s . 
On le voit : ces différences entre les deux valves sont si grandes qu 'on pour-
rait se demander , en déf ini t ive , si elles appar t iennent vra iment à la m ê m e espèce . 
Ce q u i nous a c o n v a i n c u , c'est d'abord la s imi l i tude de la forme générale des deux 
valves et de l 'ornementat ion des deux ailes antér ieures et des deux ailes posté-
r ieures ; puis le fait que tous les s p é c i m e n s , à m ê m e s ailes pointues , à valves 
ornées de stries concentr iques bien v i s i b l e s à l 'extérieur et de dessins en zig-zag 
in tér ieurement , étaient tous des valves g a u c h e s , alors que tous les exempla i res , à 
s u r f a c e l isse, r i d é e . 1res f inement striée et ailes non élevées, étaient des valves 
droites ; enf in , le fail que valves gauches et v a l v e s droites se rencontrent ensem-
ble en p l u s i e u r s g i sements de m ê m e niveau el p a r f o i s m ê m e sur la m ê m e plaque 
de ca lcschis te . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Très abondant dans le VSc i n f é r i e u r ; P l . Bioul 1 , 2 , 5 , 16 et P l . Yvoir 2 6 5 7 
En 1 9 2 9 . nous l 'avons s ignalé dans 1,- Via, P l . Dînant « 2 9 ( ' ) . 
(') DEMANET, F . , 1929, p. 60. 
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GENRE PSEUDAMUSIUM MÔRCH. 
DlAGNOSE. 
Petite coquille, à valves 1res minces, surbaissées, dépourvues de s i l lons 
cl de rebords latéraux; ailes petites, non élevées, charnière droite et relativement 
longue ; encoche nette du bySSUS à la valve droite. 
Ornementation externe des valves en stries radiaires et concentriques, par-
fois fort estompées; aile antérieure, garn ie de stries radiaires et concentriques; 
aile postérieure, portant seulemenl des stries concentriques. Face interne de-
valves, lisse. 
Genre Pseudamusium se séparant de Syncyclonema par l'absence de dépres-
sions et de bordures latérales sur les valves, par l'ornementation et la forme des 
ailes, par l'encoche du byssus à la valve droite et par la présence de côtes 
radiaires sur toute la surlace externe des valves ou seulemenl sur la région 
antérieure de celles-ci. 
Genre Pseudamusium se d is t inguant de Streblopteria Mac Coy par la forme 
de l'aile postér ieure , peli le et peu visible chez Pseudamusium, g rande et bien 
visible chez Streblopteria. 
Pseudamusium ellipticum (PHILLIPS). 
Pl. X, fig. 33 ¡1 35. 
Description et syno?ry?nie, cf. HlND, W . , 1901-1905, p. 103. 
DlAGNOSE. 
Valve droite. — De dimensions moyennes, de convexi té faible mais régu-
lière, ovalement ou elliptiquement a l longée , mais s é l e n d a n l légèrement vers 
l'avant; bord supérieur courl cl rec l i l igne ; crochet subeenlra l . Vile antérieure, 
bien visible, convexe , au bord antérieur a rrondi , séparée .lu corps de la valve 
par un profond sillon cl du bord antérieur par la forte éehanerure du bxssu- . 
vile postérieure, plus pel i le , peu visible, triangulaire, en angle obtus , séparée 
,le la valve uniquement par son allure dépr imée , se continuant avec la région 
postérieure sans éehanerure perceptible du bord. 
Ornementation : test souvent ridé, montrant cependant des côtes r a d i a i . . - , 
assez h a i e s dans la partie antér ieure , mais s e s l o m p a n l vers le centre et l 'arr ière ; 
Stries concentriques f ines ; traces de bandes plaies noirâtres , restes des bandes 
Colorées o r ig ine l le - . \ile antér ieure , garn ie de 4 ou ô c.Mes radiaires recouvertes 
de stries concentr iques d 'accroissement . Aile po- lér ieure , portant seulemenl les 
mêmes s h i e s concentriques. 
Vnlve gauche. — De même forme que l 'autre . Aile antérieure, déprimée, 
triangulaire, b ien individualisée, mais non isolée par une éehanerure net te . Aile 
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postérieure, t r iangula ire , dépr imée, plus petite que l'aile antér ieure g a u c h e , niais 
plus grande que l'aile postérieure droite. 
Ornementation semblab le à cel le de l'autre valve. Ailes garn ies u n i q u e m e n t 
de l ines stries c o n c e n t r i q u e s , légèrement ondulées sur l'aile antér ieure , recti-
l ignes sur l'aile postérieure. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc i n fé r i eur : Pl . Bioul 1 , 2 , 5 . 
En Angleterre , cette espèce est viséenne ( ' ) . 
Pseudamusium suhlohatuin (PHILLIPS). 
Pl . X , fig. 36 à 39. 
Description et synonymie, cf. HIND, W. , 1901-1905, p. 110. 
DIAGNOSE. 
Valve droite. — De petites d i m e n s i o n s , de faible convexi té , de contour soit 
un peu obl iquement ovale, soit plus souvent suborb icu la i re ; charn ière droite et 
cour te : crochet subcentra l . Aile antér ieure à bord arrondi vers l'avant, nette-
ment séparée du corps de la valve par un sillon large et profond et du boni 
antér ieur par la forte échancrure du byssus. Aile postérieure, peti te , dépr imée , 
se raccordant insensiblement avec le bord arrière l a r g e m e n t convexe. 
Ornementation : Test généra lement lisse, m o n t r a n t cependant , surtout sur 
la région antérieure, des stries radiaires, élevées, recoupées par de fines stries con-
centriques; bandes radiaires, plaies, de n o m b r e et de l a rgeur v a r i a b l e s représen-
tant les bandes colorer s or ig ine l les . Aile antér ieure , portant 3 ou 4 fortes .«Mes 
radiaires, couvertes de f ines stries d 'accro issement . Aile postér ieure , g a r n i e des 
m ê m e s stries concentr iques seulement . 
Valve nauche. — De contour long i tudina lement ovale, de convexi té plus 
forte que l 'autre. Aile antér ieure t r i a n g u l a i r e , se profilant en angle droit , dis-
t incte de la région antér ieure , mais non isolée par une é c h a n c r u r e . Aile posté-
rieure, é troite , a l longée , dépr imée , non séparée ni par sa surface ni par sa bor-
dure de la région postérieure de la valve. 
Ornementation semblable à celle de l 'autre valve, tant pour la double slria-
t i o n que pour les bandes colorées. Aile antér ieure , p o r t a n t des stries concen-
t r i q u e s S i g m o ï d e s ; aile postér ieure , garn ie de slries c o n c e n t r i q u e s réel il ignés . 
(') HIND, W. , 1901-1905, tableau p. 182. 
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REMARQUE. 
Celte espèce, assez semblab le à Synryclonema SOWerbyi par certa ins détails 
d'ornementation des valves et surtout des ailes, s'en sépare cependant par sa 
coquille inéqùivalve, par la convexi té plus forte de sa valve gauche, par la forme 
largement orbiculaire de sa valve droite et par la présence habituelle de belles 
bandes colorées sur les deux valves. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc i n f é r i e u r : Pl. Bioul 1 . 2 : Pl. Yvoir 2 6 5 7 . 
En Angleterre, cette espèce est viséenne ('). 
GENRE AVICULOPECTEN \ U c COY. 
Coquil le p e c t i n i f o r m e , subéquivalve , portant une charnière modérément 
longue ci des ailes ne i iemeni séparées d e s valves; l'aUe postérieure, a l longé. ' et 
pointue à son extrémité cardinale . 
Ornementation : Parfois les deux valves . . .outrant une même ornementation 
double , en côtes rayonnantes et en stries concentriques; parfois une valve por-
tant une ornementation double et l'autre une ornementation s imple , composer 
seulement de stries concentriques .... une ornementation d'un type différent. 
Vues variablement . . . n é e s . 
Aviculopecten interstitialis (PHILLIPS). 
Pl. X, fig. 40 à 44. 
Description et synonymie, cf. HIND, W . , 1901-1905, p. 94. 
DIAGNOSE. 
Valve gauche. De taille moyenne, assez, convexe, subtriangulaire longitu-
dinalement el obliquement, s'élargissant avec l'âge; charnière rectiligne et allon-
gée.; crochet subcentral; ailes bien déf inies , dépr imées : aile antér ieure se profilant 
en angle voisin d'un droit , nettement séparer «lu corps .1«' la v a l u ' par un sillon 
a n g u l e u x : aile postérieure l a rgement éebanerée el pointue . 
Ornementation comprenant 6 à 8 fortes côtes radiaires noueuses, entre 
«lia.pie paire desquelles 3 stries radiaires assez f ines, dont la médiane un peu 
plus forte et légèrement noueuse ; rides obscures disposées «oncen I r i .p .ement . 
Aile antér ieure , portant 3 OU 4 .«Mes r a d i a i . . - noueuses, recoupées par des slries 
concentriques. Vile postérieure, garni . ' seulement de fines stries concentriques 
parallèles au bord largement échancré. 
(M HIND, W. , 1901-1905, tableau p. 182. 
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Valve droite. — Aplatie, contrairement à la valve gauche; se d is t inguant 
encore de celle-ci par son o r n e m e n t a t i o n , composée de cotes radiaires, nom-
breuses, t.•nies semblables entre elles, arrondies , non noueuses, b i furquées . Les 
ailes, ornées comme celles de l'autre valve. 
REMARQUES. 
Celte espèce se caractér ise fac i lement : 1 " par sa striation radiaire si diffé-
renciée sur la valve g a u c h e , alors qu'elle reste uniforme sur la valve dro i te ; 2° par 
la convexi té de la valve g a u c h e et l 'aplat issement de la valve droi te . 
Il est à noter que presque tous les spéc imens recueillis sont t ics empreintes 
négatives de valve g a u c h e , alors que les valves droites sont très rares, même en 
empreintes externes. S a n s doute, cette différence s'explique par le l'ait que les 
empreintes externes de valves gauches sont plus apparentes, ayant conservé des 
restes gris de la coqui l le dans les sil lons correspondant aux e n t e s pr inc ipales , 
tandis que l ' empre inte externe de la valve droite est moins vis ible , parce que cette 
valve, étant plaie et garn ie de cotes u n i f o r m e s et peu élevées, n'a conservé dans 
son moule externe aucun reste gris du test. 
Nos nombreux spécimens correspondent plus spécialement aux l igures 18 et 
21 de W. I l i n d . qui portent cu ire c h a q u e paire de grosses côtes radiaires un 
faisceau de 3 côtes in termédiaires , dont la médiane est plus forte que ses v o i s i n e s , 
détail dont il n'esl pas fait m e n t i o n dans le texte de cet auteur . 
Nos spéc imens d'Aviculopecten interstitialis se rapprochent ainsi d'Aviculn-
pecten clathratus Mac Coy par la présence sur la valve g a u c h e , entre c h a q u e paire 
de grosses côtes, de côtes intercalaires dont la médiane est plus forte que ses v o i -
s i n e s ; m a i s elle s'en d i s l i n g u e par le petit n o m b r e de grosses côtes radiaires (6 à 
S au lieu de 15 à 18 dans l 'espèce de Mac C o j I, par le petit n o m b r e (3 au lieu de 
5 à 9 ) de côtes intercalaires et par l 'absence de stries concentr iques régul ières . 
D'autre pari, la valve droite à'Av. clathratus est presque l i s s e , tandis qu'elle 
porte des côtes radiaires b i furquées uni formes chez Av. interstitialis. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se inférieur: Pl. Bioul 1 el 2 . 
En Angleterre, cette forme est dinantienne (')• 
Aviculopecten mnrchîsoni (MAC COY). 
Pl . X. fig. 45. 
Description el synonymie, cf. HlND, W . , 1901-1905, p. 98 
DIAGNOSE. 
Valve gauche, seule c o n n u e . 
(') HIND, W . , 1901-1905, tableau p. 181. 
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s s e z g r a n d e , t r iangulaire ine . i l ovale, légèrement convexe; charnière droite, 
assez courte; croche! subcentral. Aile antérieure petite, déprimée; aile postérieure 
relativement petite, nettement séparée du corps de la valve. 
Ornementation : 12 à 20 grosses côtes radiaires, noueuses (c 'est-à-dire por-
tant de larges bases d 'épines) , se lern. inanl par des épines dépassant le bord fron-
tal, mais rarement conservées; entre chaque paire de ces grosses côtes, une côte 
d'abord, puis deux ««Mes linéaires, moniliformes, grêles, laissa.d entre elles des 
intervalles lisses; stries d'accroissement, peu visibles, | régulières , formanl «les 
fronces indépendantes des bases d 'épines . Aile antérieure, porlanl 4 ou 5 côtes 
radiaires, recoupées par de fines stries d'accroissement; aile postérieure, garnie 
de 5 à 6 eôles radiaires égalemenl recoupées par des stries d'accroissement, por-
lanl le long du bord supérieur plusieurs épines , obliques vers l'extérieur, rappe-
lant les épines des Chonetes. 
REMARQUE. 
Cette espèce se distingue facilement des formes voisines par l 'al lure forte-
ment ..«.ueuse el le prolongement m a r g i n a l spini lo .me de ses eôles radiaires 
ainsi que par la présence d'épines sur le bord supérieur de l'aile postérieure. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc in fér ieur ; Pl . Bioul 1 . 
En Angleterre , cel le forme est viséenne ( ' ) . 
Aviculopecten lessen! (VON KOKNEN). 
Pl . X, fig. 46 à 49 et fig. 37 dans le texte . 
Description et synonymie, cf. HIND, W. , 1901-1905, p. 80; cf. DEMANET F . , 1936*, p. 122. 
DIAGNOSE. 
Valve <j<mche. — De forme ovale, un peu oblique vers l 'arrière, légèrement 
c o n v e x e ; boni antér ieur «•! bord ventral largement arrondis; bord postérieur rec-
l i l igne . Aile antérieure assez petite, à bord convexe , légèremenl échancrée à sa 
base. Aile postérieure, plus grande que l 'autre, à bord large. . . .ai l concave. 
Ornementation double : V en stries radiaires, f ines, serrées, régulières, au 
nombre de ¡30 environ, se multipliant par intercalation; 2" en stries concentri-
ques, aussi fines, serrées et régulières que les stries radiaires et formant avec 
Celles-ci un réseau très f in. Même ornementation double , mais p lus ou moins 
marquée, sur les ailes. 
Valve droite. — F ins arrondie , peu obl ique , paraissant plate. Ailes sembla-
bles à celles «!«• l'autre valve, à pari la forte échancrure sous l'aile antérieure. 
(') HIND, W . , 1901-1905, tableau p. 181. 
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Ornementation s imple : par stries concentriques seulement , très f ines , 1res 
régulières; ailes garnies (le stries concentriques et de stries radiaires : les unes et 
les autres étant parfois très apparentes et parfois fort es tompées . 
REMARQUE. 
Récemment ( ' ) , en décrivant certains spéc imens appartenant à la m ê m e 
espèce, n o n - avons s ignalé pour la valve droite : « Aile antér ieure , garn ie de 
grosses stries concentr iques , recoupées par 4 ou 5 côtes radiâmes; aile postérieure 
ornée de f ines stries concent r iques et de traces de stries radiaires ... Ces spéci-
mens montraient sur les ailes de la valve droite une ornementat ion double , plus 
forte, plus appare .de que l 'ornementat ion s implement concent r ique de la valve. 
Depuis lors, nous avons recueil l i au m ê m e niveau s trat igrapbi .p .e (V3c supé-
r ieur) , mais dans un autre g i sement (P l . Rioul 2 ) , des individus assez n o m b r e u x 
et parfois bivalves, montrant sur les ailes de la valve droite une ornementa t ion 
double mais 1res faible et aussi peu vis ible que celle de la valve. C'esl d'ail leurs le 
m ê m e cas pour les ailes de la valve g a u c h e . Ces légères dif férences ne nous 
paraissent pas dépasser les l imites de variat ions individuelles ; peut-être sont-elles 
dues aux condit ions l i thologiques de leur g i s e m e n t . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 Se supér ieur ; Pl . Bioul 2 , 4 , 5 , 16 , 17, 2 2 3 5 4 ; Pl . Modave 1 6 ; ainsi que dans 
la zone de Bioul à Eumorphoceras pseudobilingue, base du Namurien. 
En Angleterre ("), elle existe au m ê m e niveau DS-P. 
E n Al lemagne (*), elle est s ignalée dans le cu ln . de Herborn, rapporté ( 4 ) à 
l 'horizon III a . 
(') DEMANET, F. , 1936*, p. 122. 
( 2 ) WADDINGTON, G., 1927, pp. 34 et 40; BRAY, A . , 1927, p. 49. 
( 3 ) KOENEN (VON), A . , 1879, p. 328. 
( 4 ) PAECKELMANN, W . , 1930, p. 13; 1931, p. 16. 
Fin. 37. — Deux valves, x i . 
(D'après l 'exemplaire repris Pl . X, fig. 47.) 
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C L A S S E G A S T E R O P O D A C U V I E R . 
SOUS-CLASSE STREPTONEURA S P E N G E L . 
ORDRE A S P I D O B R A N C H I A SCHWEIGGER. 
S O U S - O R D R E R H I P I D O G L O S S A T R O S C H E L 
FAMILLE P L E U R OTOM A R111 > A E D'ORBIGNY. 
CKNRE O O S S E L E T I N A BAYI.E ('). 
Synonymie : Gosseletia DE KONINCK, 1883 ( 2); non Gosseletia BARROIS, 1882 (*). 
DIAGNOSE. 
CoquUle hélicoïde, . u n i . , n e ou trochiforme, non ombiliquée; à bord colu-
mellaire arqué el épaissi par suite de son plissemenl ou ,1c son renversement, 
de manière à f o r m e r une sorte de bourrelet basal ; i rs ornés de côtes «m de 
stries spirales el transversales plus ou m o i n s saillantes; à ouverture oblique por-
tant une fissure à la lèvre externe, cette fissure se i r a n s f o n n a n i pa, remplissage 
«MI une bande bien visible sur tous les tours de spire, Gosseletina s,' d is t inguant 
de Phanerotrema Fischer C) : 1" par le bord co lumel la i re seul épaissi ; les deux 
lèvres, interne et externe, étant épaissies dans Phanerotrema; 2" par sa base peu 
obl ique , celle-ci étant redressée dans Phanerotrema; 3 " par BOD ouverture sub-
quadratique, celle-ci étant rhomboïdale dans F genre Phanerotrema. 
Génotype : Pleurotomaria callosa !><• Ixoninck ( 5 ) . 
Gosseletina grayvillensis (NORRXVOOI. et PRATTEN). 
Pl . XI , Mg. 1 i l i. 
1855. Pleurotomaria grayvillensis N . et P., p. 75, Pl . IX, fig. la et 76. 
1866. Pleurotomaria grayvillensis GEINITZ, p. 9, Pl. I, fig. 9. 
1872. Pleurotomaria grayvillensis MEEK, p. 233, Pl . XI, fig. 9. 
(') Cf. FISCHER, P., 1887, p. 850. 
(2) DE KÖNINCK, L. G. , 1883, p. 28. 
(3) BARROIS, G., 1882, p. 273. 
(4) FISCHER, P., 1887, p. 851. 
(•) DE KÖNINCK, L. G. , 1842-1844, p. 406, Pl. 36, fig. 7. 
En 1883 (p. 28), De Koninck en a fait le type de son nouveau genre Gosseletia, nom 
caduc puisque préemployé par Barrois en 1882 (p. 273) pour un Lamellibranche. 
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1897. Phanerotrema grayvillensis ULRICH, p. 952. 
1915. Phanerotrema grayvillense GIRTY, p. 149, Pl. XXII I , fig. 2 à 8c. 
Description, cf. GIRTY, 1915, p. 150. 
DIAGNOSE. 
Petite forme, aussi haute que large , avec un angle au somme! de 90 à 1 0 0 " . 
composée de 3 à 4 tours bien séparés p a r une suture neue, le dernier prenanl 
plus de la moitié de la hauteur totale de la coquille; tours portan! la bande fissu¬ 
rale à l'angle p é r i p h é r i q u e ; partie supérieure du tour, plaie ou peu convexe, 1res 
oblique vers le bas; bande fissurale, étroite el concave, nettemenl déf inie par 
deux minces carènes p r o é m i n e n t e s ; partie infér ieure du tour, convexe ; o m b i l i c 
abse id ; bord eol i imellaire arqué, épaissi , redressé ou même,réfléchi. 
Ornementation souvent mal conservée : côtes longitudinales e t surtout trans-
versales, celles-ci se recourba. i l vers l'arrière au voisinage de la bande fissurale; 
côtes constantes dans leur direction, ma is de cal ibre variable : d'où prédomi-
nance de l'ornementation soi! spirale, soi! plus souvent transversale, d'où aussi 
réticulation variable et m ê m e format ion éventuelle de nœuds . 
REMARQUES. 
La forme américaine, dont Nordwood et Pral len avaient l'ail une Pleumto-
maria et qui , plus lard, a été .apportée (') au genre Phanerotrema Fischer, nous 
paraîl devoir être rapprochée plutôt du genre Gosseletina B a y l e ; nous avons rap-
pelé ci-«less..s les caractères qui séparent Gosseletina de Phanerotrema, dont le 
génotype est Pleurotomaria lab rosa Hall ( 2 ) . 
En effet, nous voyons dans la forme grayvillensis une base assez plaie, non 
fortement redressée, .... bord columellaire épaissi parce que réf léchi , le reste de 
l'ouverture ne présentant aucun épaississement notable , alors que dans le. géno-
ivpe de Phanerotrema la base est très redressée, l'ouverture g rande et rhomboi-
dale et les deux lèvres, externe et in terne , fortement épaissies. G. II. Uirly l'avait 
déjà remarqué ( ' ) ; et il doutait de l'attribution des espèces carbonifériennes au 
genre Pltanerotrema. Quant à nous, cette callosité allongée, n'intéressant que le 
seul bord co lumel la i re , nous paraîl être , d'après les types de De Köninck , 
le caractère générique vraiment distinctif du genre Gosseletina Ravie ( = Gosse-
letia De K ö n i n c k ) . 
La plupart des n o m b r e u x spéc imens , que nous avons recuei l l is , ont con-
servé leur forme or ig inel le , mais ne montrent pas nettement la callosité du bord 
(') Voir plus haut la Synonymie. 
( 2 ) HALL, J . , 1859, p. 339, Pl . LXVI , fig. 1 à 5. 
(') GIRTY, G. H . , 1915, p. 149 : discussion du genre Phanerotrema. 
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S O U S - O R D R E C O N U L A R I I D A M I L L E R et G U R L E Y . 
FAMILLE T O R E L L E L L I D A E HOLM. 
GENRE COLEOLUS HALL. 
DIAGNOSE. 
Coquille tubuliforme en cône très a l longé, droite «... légèrement courbée, 
assez épaisse, à paroi interne lisse, à surface ornée de stries annelées plus ou 
moins obl iques à l 'axe el quelquefois perpendiculaires à ce dern ier ; genre se 
dist inguant «lu genre Hyolithus Eichwald, moins a l longé , plus rapidement élargi 
et à section triangulaire. 
REMARQUE. 
Ce fossile élanl souvent écrasé, il esl aisé de se m é p r e n d r e sur la forme 
originel le de sa sect ion. Néanmoins , l'attribution génér iq ue pourra se baser , 
dans «•«• cas, sur la présence ou l'absence d'une trace rec l i l igne due à l'empreinte 
«le la 3" arête, En effet, une forme triangulairement pyramidale ne peut guère 
s'écraser dans 1«> sens de l'axe qu'en conservant aux trois arêtes leur al lure recti-
(') KÜHNE, F . , 1 9 3 0 , p. 1 2 2 , Pl . V I I , fig. 1 et 1 « . 
( 2 ) PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , p. 1 5 . 
( 3 ) HOLZAPFEL, E . , 1 8 8 9 , p. 5 0 , Pl . V I , fig. 10 . 
( 4 ) PAECKELMANN, W . , 1 9 3 1 , p. 1 6 . 
columellaire : leur base étanl d'ailleurs souvent encroûtée el leur test altéré; 
cependant, plusieurs échantillons sont bien démonstratifs à ce su je t . 
G. II . Girtj fait remarquer la g rande variabil i té de l'ornementation de cette 
espèce. Four notre part, sans pouvoir en t rer dans le détail , en raison d 'une inoins 
heureuse conservation de nos spéc imens , nous constatons la prédominance fré-
quente «le l'ornementation transversal. ' , bien «pie parfois les slries longi tudinales 
estompenl g r a n d e m e n t les slries transverses . Ib.remenl la rél iculal ion el les 
nœuds sont visibl«-s. surtout sur le plat supérieur «les tours; c'est plutôt sur h. 
base du dernier tour qu' i ls apparaissent, cl encore sont-ils de faible d i m e n s i o n . 
F. k . i h n e (') a publ ié , sous le nom de Ptychomphalus intermedius De 
Koninck, une forme «b. niveau III a ( 2 ) . qui se distingue extérieurement .!«• notre 
espèce par sa hauteur relativement plus grand. ' et conséquemment par son 
angle au sommet, plus petit; l'auteur s ignale une base non onibili.pi«'«'. mais ne 
fait pas ment ion de callosité columellaire; il s'agit donc bien d'un Ptychompha-
lus. Il fait t o m b e r aussi en s y n o n y m i e PleurotomaHa lodanensis llol/apfel 
provenant probablement du m ê m e horizon III a ("). 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3v supér ieur ; FI . Bioul 4 , 2 2 3 5 4 . 
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l igne ( ' i , comme on le constate dans les exemplaires aplatis de Conularia, à sec-
lion quadrangulaire. 
Or, dans les nombreuses formes que nous avons recueil l ies , laid dans les 
Couches de passage que dans le Nainurien cl m ê m e le W e s l p h a l i e n , on ne 
retrouve j a m a i s à l'intérieur des formes aplaties une trace rectiligne d'arête; 
nous considérons donc ces h . n u e s comme provenanl de l'aplatissemenl d'un tube 
td non d'un Irone de cône tr iangulaire : ce qui jus t i f ie leur attribution au genre 
CokolllS Hall cl non au genre Hyolithus Eichwald ( 2 ) . D 'ail leurs, tous ne sont pas 
écrasés : nous possédons des exemplaires namur iens avant conservé leur forme 
conique et donc à section c i r cu la i re . 
Si l'on trouve l'un ou l 'autre exempla i re porta.d quelque trace l inéaire dis-
posée dans le sens de l'axe, .... constate qu'elle esi irrégulière cl duc à l'écrase-
ment avec cassure du tube c o n i q u e . 
Le genre Coleolus, en tube non entai l lé à sa hase, se distingue des genres 
Dentalium L in . . . et Plagioglypta Pils. cl S h a r p . , appartenant à la . lasse des 
Scaphopodes cl qui ont leur ori f ice in fér ieur tronqué, enlai l lé cl souvent garni 
d'un fourreau et leur tube, so'd ridé l o n g i l u d i n a l e m e n t (Dentalium), soil strié 
1res obliquement (Plagioglypta). 
W e i g n e r SI . (') a s ignalé la présence du genre Coleolus dans la faune de 
Golonog, en Po logne . 
Coleolus iiamurcensis nov. sp. 
Pl . XI , fig. 5 à 8. 
Comparez avec 1 8 5 0 - 1 8 5 6 , Orlhoceras striolatum SANDBERCER, G. et F., p. 6 5 , Pl. X I X , 
fig. 3 . 
Comparez avec 1 8 9 9 , Orlhoceras striolatum WOLTERSTORFF , p. 3 6 , Pl. I I , fig. 1 5 . 
Comparez avec 1 9 1 5 , Orlhoceras crebriliratum GIRTY , p. 4 6 , Pl. V I , fig. 9 et 10 . 
DlAGNOSE. 
Coquil le tul .uli l 'orme. pouvant atteindre presque 100 m m . de longueur , 
s 'élargissant lentement, g raduel lement , à raison de 1 m m . par 10 m m . de lon-
g u e u r ou m ê m e parfois par 2 0 m m . de longueur , couverte de stries transverses 
1res f ines, visibles seulement à la loupe, au n o m b r e de 8 environ dans 1 m m . de 
longueur , légèrement o b l i q u e s : parfois un peu ondulées , séparées par des sil lons 
de m ê m e finesse. 
REMARQUES. 
Nous avons indiqué plus haut les raisons pour lesquelles nous ne rapportons 
pas cette forme au genre Hyolithus. 
(') Cf. WOLTERSTORFF, W . , 1 8 9 9 , Pl . I I , fig. 1 6 . 
(2) Cf. NOVAK, 0 . , 1 8 9 1 . 
( 3 ) WEIGNER, ST. , 1 9 3 7 , p. 7 7 , Pl. I I I , fig. 1 1 et 1 2 . 
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Grâce à l'obligeance de M. et Mm e Richter, nous avons pu examiner la collée-
lion von Meyer, conservée au Senckenbergisches Muséum dte Francfort-sur-Mein, 
et spécialement les exempla i res figurés sous le nom d'Orthocerotites striolalus. 
Pl. 55 et Pl. 56 (')• Nous avons constaté que les spéc imens repris à la Pl. 55 sont 
différents de ceux f igurés Pl. 56 : c'était, d'ailleurs, la manière de voir de Sand-
berger G. et F. ( 2) et de Foord \. II. C ) ; les premiers considèrent les spéc imens 
l i g u r e . Pl . 55 c o m m e étant Orthoceras scalared'Archaiac e t de Verneuil, et ceux 
de la FI . 56 c o m m e étant les véritables O. striolatum von Meyer; Foord est du 
m ê m e axis pour les spéc imens de la Pl. 55. mais il émet un doute sur ceux de la 
FI. 56. 
Ilol/apfel F . ( 4 ) considère aussi les deux spécimens que von Meyer a f igurés 
Pl. 55 comme des Orthoceras scalare, en m ê m e temps qu'il ass imile à cette 
espèce O. annulare Roemer et O. annuloso-lineatum De Koninck. 
\ notre axis , si ces quatre formes sont les mêmes, elles doivenl porter le 
nom donné par von Meyer «d qui a la priorité, c 'est-à-dire Orthoceras striola-
tum, avec laquelle espèce tombent donc en synonymieO. «colore, o. annulare e\ 
o. annuloso-lineatum. 
Quant aux spécimens f igurés par von Meyer F l . 56, ils S o n t à répartir, sui-
vant nous, en diverses espèces, -i pas en genres fort é loignés les uns des autres. 
Foord h - signale comme douteux, puisqu'il a c c o m p a g n e d'un P la syno 
nymie de la forme de von Meyer ( ' ) . G. cl F . Sandl.erger (*) publient, F l . 10. 
fig. 3, un dessin agrandi du spécimen figuré par von Meyer. F l . 56. fig. 3, cl 
ils le donnent c o m m e étant Orthoceras striolatum von Meyer. Dans la suite, 
divers auteurs ont admis le sentiment de G. «d F . Sandberger. 
Pour noire pari, ayant eu l'échantillon susdil en m a i n s , nous n'avons pu y 
trouver, clairement, ni s iphon, ni c lo isons , ni bourrelets t ransversaux, hissi, 
est-il forl tentant de le séparer du genre Orthoceras el de le considérer comme 
un Coleolus, dont il a la forme et l ' o rnementa t ion . Il se d is l ingue pourtant de 
Coleolus namurcensis par sa striation deux fois plus grosse . 
Il en esl de m ê m e du spécimen f iguré par W o l l e r s l o r f f ( 7 ) . 
Coleolus namurcensis est aussi très voisin d'Ortlmceras crehriliratum 
Oirlv (') par son ornementation : cette forme amér ica ine possède environ neuf 
stries transverses par millimètre; ma is , comme elle a un siphon et des cloisons, 
elle doit être considérée comme un Orthoceras. Ou pourrait croire que Coleolus 
(') MEYER (VON), H . , 1 8 3 1 , p. 1 1 2 . 
( 2 ) SANDBERGER, G. et F . , 1 8 5 0 - 1 8 5 6 . pp. 1 6 5 et 167 . 
(') FOORD, A . H . , 1 8 8 8 , pp. 1 2 4 et 1 2 5 . 
( 4 ) HOLZAPFEL, E., 1 8 8 9 - 1 8 9 4 , p. 4 5 . 
( 5 ) FOORD, A . N . , 1 8 8 8 , p. 1 2 5 . 
( 6 ) SANDBERGER, G. et F . , 1 8 5 0 - 1 8 5 6 . 
(") WOLTERSTORFF, W., 1 8 9 9 , p. 3 6 , Pl. II, fig. 1 5 . 
(') GIRTY, G. H . , 1 9 1 5 , p. 4 6 , Pl . VI, fig. 9 et 1 0 . 
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namurcensis ti'esl que l'empreinte externe aVOrthoceras calamus De Kon. ; mais 
i - ferons remarquer que . n u i s possédons des dizaines d'Ortfioceros calamus, 
les uns non aplatis, la pl..pari aplatis, c h a r . . . . de ceux-ci étant représenté par son 
empreinte externe el son moule interne ré .mis dans une même cuvette; or, les 
empreintes externes sonl parfaitement lisses, dépoun ..es de io.de ornementation, 
et les moules internes montrenl presque tous des traces de c lo isons . De p l u s à 
l'exception de la chambre d'habitation, les Orthoceras ne sont j a m a i s complète-
ment aplatis , c o m m e le sonl les Coleolus namurcensis; les Orthoceras montrent 
siphon et c loisons et s'élargissent subitement au niveau de hase de La chambre 
d'habitation; 
.1. Hall a reconnu en 1879 (*) que la forme dont il avail fait en 1 8 4 3 Ortho-
ceras aciculum n'était qu'un Coleolus, parce qu'elle était dépourvue de cloisons. 
L. G. De Koninck a publié deux espèces que Ton pourrait peut-être c o n f o n -
dre avec la forme décrite ci-dessus : ce sonl Entai is walciodorensis De Kon. ( 2) 
et Enlalis ingens De Kon. (*), qui sonl sans doute des Plagioglypta et qui, par 
leur forme un peu courbée el par leurs stries plus fortes cl m o i n s régul ières , 
se dist inguent de Coleolus namurcensis. 
Quant au Dentalium (=Plagioglypta ?) taeniolatum Sandberger (*), il se 
dist ingue aisément de notre forme, à ornementation homogène , par la présence 
d'une 1 2 strie, régulièrement plus accentuée que les autres. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V8c supér ieur ; Pl. Bioul 4 . 5 , 16, 17, 2 2 3 5 4 , 2 2 3 5 8 . Il existe encore dans la 
zone de Bioul , Nmla, à Eumorphoceras pseudobilingue Bisat, base du Namu-
rien. 
C L A S S E C E P H A L O P O D A C U V I E R . 
ORDRE N A U T I L O I D E A ZITTEL. 
S O U S - O R D R E O R T H O C H O A N I T E S H Y A T T . 
F A M I L L E O R T H O C E R A T I D A E M A C C O Y . 
G E N R E O R T H O C E R A S B K E Y N . 
Coquille droite ou légèrement courbée , en forme de cone al longé à section 
transverse, c i rcula ire .... subelliptique; c loisons concaves largement séparées-, 
siphon souvent fin el cy l indr ique , centra l , subcentral ou e x c e n t r i q u e ; c h a m b r e 
H HALL, .1., 1879, p. 187. 
H DE KONINCK, L . G., 1883, p. 215, Pl. X L I X , fig. 16 et 17. 
( 3 ) IDEM, 1883, p. 217, Pl . X L I X , fig. 10, 11, 12, 18 et 19. 
( 4) SANDBERGER, G. et F., 1850-1856, p. 241, Pl. X X V I , fig. 21. 
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d'habitation plus ou moins allongée, à ouverture non contractée; surface l isse 
ou garnie ,1e stries Iransverscs . rarement longi tudina les ; absence d 'anneaux 
transverses el de grosses côtes longi tudinales . 
Orthoceras calamus DE KONIN< t. 
Pl. XI , fig. il à 13. 
1880. Orthoceras calamus DE I X O N I N C K , p. 52, Pl. X X X V I I I , fig. G. 
Synonymie : ibidem. 
1929. Cf. Orthoceras cf. calamus PATTEISKY, p. 241, Pl. X V I , fig. 8. 
DIAGNOSE. 
Coquil le en forme de cône 1 r e s a l longé , 1 r e s grê le , s 'élargissanl de 1 m m . 
sur 10 m m . de longueur , avec extrémité infér ieure effilée, mais rare.nenl con-
servée; à section quelque peu elliptique; à c loisons légèrement obliques, peu 
concaves , séparées par des intervalles égaux au 1/4 de leur diamètre; siphon 1 r e s 
m i n c e , cy l indr ique , centra l . Tesl m i n c e , c o m p i è l e m e n l lisse. 
REMARQUE. 
Parmi les nombreux échantillons que nous axons recueillis, quelques-uns 
seulement ne sonl pas déformés el montrent la forme grêle a l longée à surface 
l i ss , . ,.| siphon centra l , tous caractères distinctifs de cel le espèce. Mais la plupart 
de nos spécimens sont aplatis , rnonlrani au centre la trace du s iphon; montrant 
aussi une fausse apparence d 'anneaux transverses , dus à la résistance de la 
coquil le à l 'écrasement au niveau des c loisons successives. Ces bourrelets n 'exis-
tent pas sur l a C h a m b r e d'habitation, pas même sur sa partie infér ieure . Sur les 
spéc imens écrasés la base de la c h a m b r e d 'habi la l ion se reconnaî l a isémenl ; elle 
se trouve au niveau d'un élargissement B u b i t el assez i rrégul ier de la parlie supé-
rieure de la coquille, qui s 'aplatil complètement par suite de l 'absence de cloi-
sons. Sur ces mêmes spécimens, le siphon apparaît souvent c o m m e un axe de 
teinte noirâtre . 
Les plus grands individus atteignent une dizaine de centimètres. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl. B ioul 2 , 4 , 5 , 17 . 2 2 3 5 4 . 
FAMILLE CYCLOCEEATIDAE HYATT. 
GBNKE P R O T O C Y C L O C E R A S HYATT. 
Orthoceracones et cyr toceracones anne lés , mais dépourvus de côtes longi -
tudinales . 
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Protocycloceras boltoni nov. sp. 
PL XI, fig. 14 à 17. 
DlAGNOSE. 
Petite forme semblant ne pas dépasser 5 0 m m . ; conique, s'élargissent de 
1 m m . par 1 c m . de longueur , parfaitement droite , à siphon paraissanl central; 
coquil le lisse, non recouverte de stries transverses, mais portant de faibles 
anneaux ondulés , au n o m b r e de 12 par cent imètre dans la partie m o y e n n e , plus 
rapprochés vers la base, plus espacés vers le haut . 
Cloisons apparaissant plus fines que les anneaux extérieurs, mais de m ê m e 
écartement. 
REMARQUE. 
Tous nos échant i l lons sont plus ou moins aplatis et, c o n s é q u e m m e n t , leur 
annélat ion est peu vis ible ; cependant , m a l g r é son atténuation, il en reste tou-
j o u r s des traces évidentes ; de plus, les intervalles entre les c loisons ne sont pas 
plats c o m m e dans l'espèce précédente , mais se m o n t r e n t gondolés . 
Cette espèce se dist ingue des n o m b r e u s e s formes voisines annelées par ses 
d imens ions petites, par l 'absence de striation Iransverse et surtout par la f inesse 
et le rapprochement de ses a n n e a u x successi fs . 
Par ses f ins anneaux et l 'absence de stries transverses, elle se rapproche 
d'Orthoceras c f . cylindraceum Fleming, publ ié par Rollon ( ' ) ; elle s'en sépare 
cependant p a r son élargissement plus rapide et par la posi t ion, paraissant cen-
trale, de son s iphon. 
Cependant, les spéc imens de Rollon sont incomplets; il reste donc un cer-
tain doute sur la séparation de cel le f o r m e d'avec la nôtre. D 'a i l leurs , sa déter-
mination nous paraît douteuse, puisque F l e m i n g place Orthoceras cylindraceum 
dans un groupe à surface lisse, dépourvue d 'anneaux transverses (*). 
Notre nouvelle espèce se distingue d'Orthoceras asciculare Rrown ( 3 ) , lequel 
esl lisse, mais non garni d 'annéla l ions successives : la f igure donnée par Rrown 
ne mordre que des cloisons in ternes ; de plus, 0 . osciculore s'élargit beaucoup 
moins rapidement que noire espèce. P o u r les m ê m e s raisons, elle se distingue 
d'Orthoceras microscopicum Rrown ( 4 ) , qui semble bien n'être qu 'une forme 
j e u n e d'O. asciculare; il en esl de m ê m e probablement d'Orthoceras minutissi-
(') BOLTON, H. , 1907, p. 416, Pl . X X X , fig. 19« et 196. 
, 2 ) FLEMING, J . , 1828, pp. 238 et 239. 
(') BROWN, TH., 1841, p. 220, Pl . V I I , fig. 39, et HIND W. , 1905 a , p. 112, Pl . V , fig. 23. 
( 4 ) IDEM, 1841, p. 220, Pl . V I I , fig. 37 et 38. 
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m il m Phi l l ips ( ' ) . C'est encore par l'absence, d 'anneaux qu'Orthocera* ail', asci-
culare Hind (2) se distingue de l 'espèce belge. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul 4 , 5 , 17 . 2 2 3 5 4 . 
FAMILLE T E I G O N O C E B A T I D A E HYATT. 
GENRE STROBOCERAS HYATT. 
DIAGNOSE. 
Coquille, d i s c . ï d c . comprimée, montranl une région périphérique élevée el 
portant, sur les l ianes, des crêtes proéminentes, séparées par des si l lons pro-
fonds. 
Stroboceras su lcatum (SOWERBY). 
Pl . XI, fig. 19 et 20. 
1 8 2 6 . Nautilus sulcatus SOWERBY, vol. V I , p. 137 , Pl. 5 7 1 , fig. 1 et 2 . 
1 8 3 6 . Nautilus sulcatus PHILLIPS, part. I I , p. 2 3 3 , Pl. X X I I , fig. 3 1 et 3 2 . 
1 8 4 4 . Nautilus {Discites) sulcatus MAC COY, p. 1 9 , Pl. I V , fig. 1 4 . 
iWi.lNautilus sulcatus DE KÖNINCK, p. 5 4 5 , Pl. X L V 1 I , fig. 1 0 ? , non Pl. X L I X , fig. s el 9 . 
1 8 7 8 . Nautilus sulcatus DE KÖNINCK, p. 1 2 0 , Pl. X X V I I , fig. 1 à 4 . 
1 8 9 1 . Discites sulcatus FOORD, p. 9 5 . 
1 8 9 3 . Stroboceras sulcatum HYATT, p. 4 1 1 . 
1 8 9 7 - 1 9 0 3 . Stroboceras sulcatum FOORD, p. 6 0 , Pl. X X , fig. 1 0 à 1 2 . 
1 8 9 7 - 1 9 0 3 . Stroboceras belgicum FOORD, pp. 6 2 et 6 4 . 
Description, cf. FOORD, 1 8 9 7 - 1 9 0 3 , p. 6 0 . 
DIAGNOSE. 
Coquil le discoïde, c o m p r i m é e , «le l'orme lenticulaire, composée «I«' 2 ou 3 
lours peu recouvrants; o m b i l i c , peu profond, avec petite ouverture centrale; 
lianes garnis, au vois inage de l ' ombi l i c , de 2 «ai 3 côtes spirales tendant à dispa-
raître sur la part ie antér ieure du dernier four et, au voisinage du bord ex terne , 
«l'une crête élevée flanquée de deux s i l lons . Si ries Iransverses sigmoïdes, très 
régulières et très f ines , au n o m b r e de 6 en 1 m m . 
(•) WILD, G., 1890-1892, p. 397, Pl . II, fig. 4. 
H HIND, W . et STOBBS, J . T . , 1905, p. 542, Pl . X X X V I , fig. 6 et 7. 
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REMARQUES. 
Hyatl .-I après lui Foord (*) onl re je té Nautilu» sulcatus f iguré par De 
Koninck en 1 3 4 4 et 1 8 7 8 ( 2 ) . Certes, les f igures 8 et 9 de la F I . 4 8 (1844) sont 
des Coelonautilus sulcifer Lévei l lé , c o m m e l'a s ignalé Foord ( 3 ) . D'a i l leurs , 
De Koninck lui-même avail dé jà corr igé son e r r e u r en 1878 ( 4 ) . Le spécimen 
f iguré par lui en 1844 , P l . 47 , f ig. 10 , est douteux. 
Mais il n'en est pas de même pour les exempla ires f igurés en 1 8 7 8 . 
Pl . 27 . f ig. 1 , 2 , 3 , 4 , qui sont, à noire avis, de véritables Stroboceras sulcatum. 
Les auteurs Hyatl et Foord ne l'admettaient pas et en ont fait Stroboceras 
belgicum Hyatt, en se basant uniquement sur les figures publiées par De 
k o n i n c k ; Hyatl n'a pas donné en détail les caractères différentiels de la nouvel le 
espèce Stroboceras belgicum, donl il indiquait c o m m e typique la f igure 2 de la 
Pl . 27 . Foord donna deux caractères différentiels : les d imens ions relatives du 
four et l 'ouverture plus grande au centre de l ' ombi l i c . Malheureusement, pour ces 
auteurs , ces caractères différentiels ne sont pas réels : ayant eu en m a i n s les spé-
c i m e n s f igurés , et avant e x a m i n é plus part icul ièrement le spécimen considéré 
par Hyatt c o m m e type de Stroboceras belgicum, nous avons constaté que les 
dimensions du tour sont les m ê m e s que dans le type de Sowerby , P l . 5 7 1 , f ig . 2 ; 
de plus, le type. f ig . 2 , P l . 2 7 . porte mani fes tement la Irace de la cassure 
de la pointe de la spire : rien d 'é tonnant , dès lors, qu ' i l paraisse sur le dessin 
avoir une ouverture centra le plus g r a n d e ; mais <dle est accidentel le , cl si De 
Koninck en avail fait la remarque , on n 'aurai t , sans doute, pas c réé pour son 
type mut i lé la nouvelle espèce Stroboceras belgicum. 
La plupart des échant i l lons que nous possédons sont des moules i n t e r n e s ; 
aussi, I , - plis longi tudinaux avoisinanl l 'ombi l ic sonl-i ls plus 0U moins es tompés ; 
ils peuvent m ê m e disparaître sur la partie antér ieure du dernier tour ; seule la 
grande crête , voisine du bord externe , reste bien nette . C'est ce que l 'on con-
state, d'ai l leurs, sur un des deux types de Sowerby . Pl . 5 7 1 , f ig. 1 , qui est aussi 
un moule in terne . Cette disparit ion ne se mani fes te pas seulement sur les moules 
internes , mais a u 8 8 j sur les spéc imens qui onl conservé leur test, c o m m e on peut 
le constater sur les spécimens f igurés par Foord en 1 8 9 7 - 1 9 0 3 . 
Les lianes du dernier tour tendent ainsi à s 'aplatir et la coupe transverse de 
sa partie extrême ne correspond plus à cel le des sect ions précédentes . 
(') FOORD, A . II., 1 8 9 7 - 1 9 0 3 , p. 6 4 . 
( 2 ) DE KÖNINCK, L . G. , 1 8 4 4 et 1 8 7 8 , voir Synonymie. 
(*) FOORD, A . H . , 1 8 9 1 , p. 1 2 4 . 
(') DE KÖNINCK, L . G. , 1 8 7 8 , p. 1 3 0 . 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se supérieur; Pl . Bioul 2, 4 , 5 , 1 7 el 2 2 3 5 4 . 
En Angle terre , il est s ignalé avec doute au même niveau ( ' ) , ou un peu plus 
bas (*); mais il mo.de aussi dans le Namurien (') comme chez nous. 
GENRE COELONAl TILUS FOOIU.. 
DIAGNOSE. 
Coquille discoïde, comprimée, profondément ombiliquée; section transverse 
des l o u i s , subtriangulaire; l ianes rehdivenie. i l larges, parfois garnis de côtes plus 
ou moins fortes. 
Coelonautilus quadratus (FLEMING). 
Pl . XII , fig. 1 et 2 et fig. 38 dans le texte . 
1828. Nautilus quadratus FLEMING, p. 231. 
1840. Nautilus subsulcatus var. SOWERBY in PRESTWICH, p. 492, Pl. X L , fig. 7. 
1855. Nautilus (Discites) quadratus (pars) MAC COY, p. 560. 
1863. Nautilus subsulcatus ROEMER, p. 575, Pl. X I V , fig. 6a, 6 * . 
1891. Coelonautihis quadratus FOORD, p. 122. 
Description, cf. MAC COY, 1855, p. 560; cf. FOORD, 1891, p. 122. 
Fie. 38. — Coupe d'un tour. x 2 . 
DlAGNOSE. 
Coquille discoïde, comprimée, composée de 2 ou 3 tours non e m b r a s s a n t s ; 
section des tours subquadrangulaire ; face ventrale, souvent plane dans la région 
axiale, à bordures latérales creusées en gouttières, bordées de chaque côté par un 
filet longi tudina l ; l ianes, larges , formant un angle un peu plus grand qu'un droit 
avee la face venlrale , composés de deux zones, l 'une ex lerne légèremenl concave , 
l'autre, interne, faiblement convexe , séparées par une c è l e longitudinale peu 
marquée. Fines stries transverses régulières, serrées, sigmoïdes, courbées en 
arrière sur le mil ieu des lianes el sur la face ventrale , surtout visibles sur les 
carènes el leur zone intercalaire à la jonction des l iane- avee la surface externe. 
Cloisons assez nombreuses courbées vers l 'arrière sur les lianes el sur la face 
venlrale . 
( 1 ) VAUGHAN, A., 1908, p. 454. 
( 2 ) JACKSON, J . W . , 1927, p. 25. 
(*) BRAY, A., 1927, p. 54. 
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F A M I L L E RHINECERATIDAE H Y A T T . 
G E N R E T H R I N C O C E R A S H Y A T T . 
DIAGNOSE. 
Grande coqui l le , discoïde, épaisse, à section transverse des tours subhexa-
gonale , à face externe large et aplatie, à tesl couvert ent ièrement de côtes spi-
rales serrées. 
Tlmncoceras hiberniouin ( F o o n n ) . 
Pl. XII, fig. 3 h 5. 
1891. Gyrocrras hibernicum F O O R D , part. 2, p. 64, fig. 5. 
1893. Bhineceras hibernicum H Y A T T , p. 425. 
1897-1903. Thrincoceras hibernicum FOORD, p. 101, Pl. X X V I , fig. 2a et 2b. 
Description, cf. FOORD, 1897-1903, p. 101. 
(') SOWERBY, .1. in PRESTWICH, J . , 1840, Pl . 40, fig. 7. 
H DE KONINCK, L . G., 1878, p. 133. 
H MAC COY, F. , 1855, p. 560. 
REMARQUES. 
Les détails ,|,. l 'ornementat ion s 'observent dans 1rs empre intes externes . 
Quelques spéc imens , f ragments du dernier leur , m o n t r e n t que les deux inter-
sect ions latéro-ventrales p e u v e n t se t r a n s f o r m e r en carènes a iguës , à l ' intér ieur 
desquelles apparaissent deux autres côtes fines et parallèles dé terminant la f o r m a -
l ion, de chaque côté de la face ventrale , d'un sillon longi tudinal assez large , 
arrondi , bordé par les deux crêtes susdites, bien visible sur nos spéc imens et 
avant souvent conservé des traces des stries Iransverses : ce sillon ou goutt ière 
se voit part icul ièrement bien sur nos empre in tes externes et dans le spéc imen 
f iguré par Sowerby C). 
Le moule interne que nous f igurons m o n t r e , éga lement , de c h a q u e côté de-
là face ventrale, ces deux crêtes longi tudinales , mais nature l lement m o i n s accen-
tuées, encadrant la goutt ière également m o i n s profonde. 
Coelonautilus quadratus diffère de C. subsulcatus par son ouverture à peu 
près aussi large (pie longue, par sa taille plus petite, par l 'absence d'une trois ième 
côte longi tudinale dans la goutt ière et p a r ses slries fort obsolètes. Les deux à 
cinq côtes spirales sur les l ianes, indiquées par De K o n i n c k ( 2 ) c o m m e dernier 
caractère différentiel , ne sont pas cons tantes ; m ê m e , le plus souvent , au témoi-
g n a g e de Mac Coy ( 3 ) , il n'y a q u ' u n e côte latérale sur Coelonautilus quadratus. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 4 , 1 6 , 1 7 . 
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DlAGNOSE. 
Grande forme discoïde, formée de deux à trois tours s 'élargissant très len-
tement, le dernier tour se détachant du pénultième à son extrémité; ombilic 
large, probablement peu profond, laissant un vide central assez large. 
Ornementation caractéristique constituée : 1° d'une dizaine de fines côtes 
spirales sur les l ianes, très fines et très rapprochées sur les premiers , plus fortes 
et beaucoup plus espacées l 'une de l 'autre sur le dernier tour, surtout dans la 
régi,ai voisine de la face ex terne ; 2" de stries Irausv erses très rapprochées sur les 
premiers tours et y f o r m a n t , avec les stries spirales, un lin réseau, s'espaçanl de 
plus en plus de façon à fo rmer sur le dernier tour des si ries f ines, distantes d'un 
in i l l imèlrc l u n e de l 'autre, d é l e r m i n a n l en passant sur les slries s p i r a l , - une 
apparence de ponctuations, en réalité des c r é n u l a l i o n s ; slries Iransverses s ' incur-
vant légèrement vers l'arrière près du bord ex terne . 
REMARQUES. 
On ne peut j u g e r de la forme de la section des tours, nos spécimens étanl 
Ions aplatis . La face ventrale n'a pas été observée ; les sutures paraissent s imples . 
Cette espèce se sépare de Thrincoceras hyalti Foord ( x ) . 
Les séries longi tudinales de points noirs , si visibles sur les lianes et qui sont 
en réalité les c rénula l ions , ne sont pas à confondre avec les n.euds de Goniatitet 
granosus et G. spiralis, c o m m e la r e m a r q u e en sera faite dans la description de 
ces dernières espèces (voir pp. 147 cl s s . ) . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; Pl. Bioul 4, 5, 17, 22354. 
En Ir lande, \aughan (*) s ignale Thrincoceras, accompagnant Goniatites spi-
ralis, donc dans PS. 
( i i x m : DISCITOCERAS HYATT. 
DIAGNOSE. 
Coquille discoïde, à lbu.es aplatis cl face externe dépr imée , ouverture buc-
cale à cotes s igmoïdes , stries spirales n'existant que sur les premiers tours, carac-
tère le séparant de Thrincoceras. 
(') FOORD, A . H., 1 8 9 7 - 1 9 0 3 , p. 9 8 , Pl . X X V I , fig. ia-g, et surtout p. 1 0 2 . 
( 2 ) VAUGHAN, A . , 1 9 0 8 , p. 4 2 4 . 
DU DIN ANTIEiN AU NAMURIEN 1 4 5 
Discitoeeras leveilleanum (DE KÖNINCK). 
Pl . XII , fig. 6. 
1 8 4 4 . Nautilus leveilleanus DE KÖNINCK, p. 5 5 2 , Pl . X L I X , fig. 1 ; non Pl . X X V , fig. 1. 
1 8 7 8 . Nautilus leveilleanus DE KÖNINCK, p. 1 4 3 , Pl. X X V I I I , fig. 6 . 
1 8 9 1 . Discites leveilleanus FOORD, part. 2 , p. 8 8 . 
1 8 9 3 . Discitoeeras leveilleanum HYATT, p. 4 3 5 . 
1 8 9 7 - 1 9 0 3 . Discitoeeras leveilleanum FOORD, p. 102 , Pl. X X V I I , fig. 1 à 3 . 
Description, cf. FOORD, 1 8 9 7 - 1 9 0 3 , p. 1 0 2 . 
DIAGNOSE. 
Coquil le discoïde, aplatie, composée souvent de 3 ou 3 1 / 2 louis, aux angles 
arrondis ; o m b i l i c large, peu profond, percé d'une ouverture centrale; ouverture 
buccale à côtés s igmoïdes ; ex t rémi té du dernier lour se détachant du lour précé-
dent , 
Ornementation : V sur les premiers lours, ornementat ion double , assez sem-
blable à celle de Tlnincoceras hibernieum: 2 " sur le dernier tour, présence de 
siries transverses 1res rapprochées prenant une allure s igmoïde, com.ne . e l l e des 
bords de l'ouverture buccale . 
REMARQUE. 
Dans nos g isements cette espèce se trouve souvent à l'étal fragmentaire cl 
les grands m o r c e a u x pourraient être confondus assez fac i lement , par leur orne-
m e n t a t i o n , avec ceux de Sudeticeras c f . stolbergi, si l'on ne tenait compte du 
développement de l 'ombi l ic et de la forme non involute de Discitoeeras leveil-
leanum. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 4 , 1 7 , 2 2 3 5 4 . 
ORDRE A M M O N O I D E A Z.TTEL. 
S O U S - O R D R E E X T R A S I P H O N A T A Z I T T E L . 
FAMILLE GLYPHHH ERATIDAE HYATT. 
CENRE G O N I A T I T E S DE HAAN. 
DIAGNOSE. 
Coquil le sphérocone . à le . . . lance el l ipsocone à l'Age adulte, coqui l le couverte 
de stries spirale- dominant souvent les siries Iransverses, montrant des cloisons 
à selles latérales aiguës. 
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Goniatites striatus .1. SOWERBY. 
Pl . XII, fig. 7. 
1814. Ammonites striatus J . SOWERBY, vol. I, p. 115, Pl. LIII, fig. 1. 
1897-1903. Glyphioceras (Sphenoceras) striatum IfooRD, p. 160, IM. XLII, fig. WA; Pl. XLIII, 
fig. 2. 
Synonymie jusqu'en 1903, cf. FOORD, 1897-1903, p. 100. 
1903. Goniatites striatus J . 1». SMITH, p. 80, Pl . X, fig. 1 à 11; Pl. XXVI, fig. 0 à 13. 
1911. Glyphioceras (Sphenoceras) striatum NEBE, p. 468, Pl. XV, fig. 6 à 8. 
1920. Paraglyphioceras striatus BRÜNING, p. 37, Pl. Ill, fig. Be; Pl. IV, fig. 9/;. 
1924. Goniatites striatus BISAT, p. 74. 
1924. Glyphioceras striatum striatum SCHMIDT, p. 567, Pl. XXI, fig. 4: Pl. XXIII, fig. 15. 
1929. Glyphioceras striatum SCHMIDT, p. 67, Pl . XVIII, fig. 3. 
1930. Glyphioceras striatum striatum HAUBOLD, p. 79. 
1933. Glyphioceras striatum striatum HAUBOLD, p. 241. 
1933. Glyphioceras striatum striatum KOBOLD, p. 488, Pl. XXII, fig. 7. 
1934. Goniatites striatus BISAT, p. 301, Pl. XVIII, fig. 1; Pl. XIX, fig. 1 et 2: Pl. XXI, fig. 1. 
Description, cf. BISAT, 1934, p. 301. 
DIAGNOSE. 
Epaisseur de la coqui l le à 35 m m . .le diamètre : 21 m m . 
Hauteur de l'ouverture buccale ; 1/4 du diamètre. 
O m b i l i c pelil : 5 m m . de d i a m è t r e à 3S m m . de diamètre de la coqui l le , 
o m b i l i c à bord arrondi . 
Ornementation : Btriation transverse peu visible sur le dernier lour, mon-
trant çà cl là quebp.es fines e n ' . . . d a t i o n s ; striatum spirale . . .e l le , f ine, p r é d o m i -
nante, comprem.nl plus de 5 0 slries depuis l 'ombi l i c j u s q u ' a u centre de la face 
V e n t r a l e , gardant près du bord ombi l i ca l le m ê m e espace cuire elles que sur le 
liane cl la face v e n t r a l e . ('.< a.st . ici iuns o c c a s i o n n e l l e s sur le moule interne 
Suture : selle m é d i a n e , à bords subparal lè les dans leur part ie antér ieure , 
a t t e i g n a n t la moit ié de la bai l leur du lobe v e n t r a l ; lobes la téraux, largement 
ouverts vers l 'avant, à bords s> met, iqnés et en s igma, à sommet 1res p o i n t u . 
REMARQUES. 
La suture est exactement la m ê m e que cel le qui a élé f igurée par W . S. 
Bisat 0 ) . 
La striatum transverse esl peu visible sur le dernier lour : il > reste cepen-
dant des traces de fine slrial ion transverse portant des crén ulat ions ; cel le orne 
m e n t a t i o n t r a n s v e r s e est nettement d o m i n é e par la slrial ion spirale. 
(') BISAT, W . S., 1934, Pl. XIX, fig. 2. 
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(') B i s a t , W . S., 1934, p. 298. 
H K o b o l d , A., 1933, p. 481. 
H B i s a t , W . S., 1934, p. 302. 
( 4 ) I d e m , ibidem. 
Goniatites striatllS se d is t ingue de Gon. maximus Risal (') par sa forme moins 
g lobuleuse , par l 'absence au voisinage de l 'ombi l i c d'une zone à stries spirales 
plus rapprochées , p a r le bord arrondi de l 'ombi l i c , par la hauteur un peu plus 
forte de la selle ventrale . 
Le spécimen que nous f igurons se dis t ingue de G. sphaerko-striatus Bisat 
(Bisat 1 9 2 4 , p . 7 5 ) en ce que son o r n e m e n t a t i o n radiaire esl un peu crénelée et 
qu'i l ne possède pas d'ondulations transverses. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 Se infér ieur ; P l . Bioul 2, 5 . 
En Al lemagne , cette espèce est la forme guide de l 'horizon correspondant 
III p (2) = l>lb en Angleterre ( ' ) . Cependant , l 'horizon précis de cette espèce en 
Angleterre est incertain ( 4 ) . 
Goniatites spiralis PHILLIPS. 
Pl . XII, fig. 8 à 11. 
184t. Goniatites spiralis P h i l l i p s , p. 121, Pl. L, fig. 233. 
1843. Goniatites striatus R o e m e r , p. 34, Pl . IX, fig. 11. 
1850-1854. Goniatites spiralis R o e m e r , p. 51, Pl. VIII, fig. 15. 
1860-1864. Goniatites spiralis R o e m e r , p. 11, Pl . IV, fig. 2. 
1897. Glyphioceras spirale F o o r d et C r i c k , III, p. 210, fig. 101; ibidem, voir leur syno-
nymie. 
Non 1897-1903. Glyphioceras spirale F o o r d , p. 191, Pl. XLIX, fig. 9. 
Non 1905. Glyphioceras (Beyrichoceras) spirale H i n d , p. 114, Pl. VI, fig. 8. 
1911. Glyphioceras [Beyrichoceras) spirale N e b e , p. 469, Pl . XVI, fig. 1 à 3. 
1924. Goniatites spirale B i s a t , p. 76, Pl. IX, fig. 2. 
1924. Glyphioceras spirale S c h m i d t , p. 566, Pl . XXI, fig. 11. 
1930. Goniatites spiralis D e l é p i n e , p. 59, Pl . VIII, fig. 3. 
1933. Glyphioceras spirale H a u b o l d , p. 243, Pl. XVIII, fig. 6. 
1933. Glyphioceras granosum spirale K o b o l d , p. 496, Pl . XXIII, fig. 24 à 27. 
Description, cf. B i s a t , 1924, p. 76, et K o b o l d , 1933, p. 497. 
DIAGNOSE. 
F o r m e discoïde, aplatie m é c a n i q u e m e n t , dépassant rarement 2 5 m m . de 
d iamètre . O m b i l i c , étroit : 1/8 environ du diamètre de la coqui l le , à bord arrondi . 
Constr ic t ions , c r u c i f o r m e s , larges , peu profondes , l égèrement b is inueuses . 2 8 à 
30 si ries spirales m o n t r a n t des traces d'une fine granula t ion , laissant entre elles 
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(') DELÉPINE, G., 1 9 3 0 , p. 5 9 . 
( 2 ) HUDSON, R . G . S. et MITCHELL, G. H . , 1 9 3 7 , p. 2 4 , et VAUGHAN, A . , 1 9 0 8 , p. 4 5 2 . 
(') HAUBOLD, W . , 1 9 3 3 , p. 2 4 0 , et KOBOLD, A., 1 9 3 3 , p. 4 7 7 . 
des plates-bandes garnies d'une 1res f ine (8 à 10 stries en 1 m m . ) striation trans-
versale, rarement conservée, non crénelée; leur lingua non visible sur nos spéci-
m e n s . 
REMARQUES. 
Nos spéc imens sont n o m b r e u x mais très f ragmenta i res : ils ne sont recon-
naissables qu'à leur ornementa t ion et surtout au n o m b r e et à la f inesse des stries 
spirales . Les constrictions sont rarement vis ibles ; plus rarement encore les stries 
transverses; nous n'avons pas observé de s inus hyponomique ni de suture . 
Plus loin, en décrivant les espèces voisines, ' nous s ignalerons leurs carac -
tères différentiels. Remarquons seu lement pour l ' instant que le groupe des 
G. spiralis, G. granosus, G. subcïrcularis se distingue du groupe de G. striatus 
par la présence, c idre l 'ombi l ic et le plan sagit tal , de stries concentriques en 
n o m b r e infér ieur à 5 0 , alors que ce n o m b r e dépasse 5 0 dans le groupe de 
G. striatus. D'autre part, nos spécimens ne sont pas suffisamment b i e n conservés 
pour s,' prêter à une détermination trinominale employée r écemment en Alle-
m a g n e . 
La séparation des trois espèces, basée, suivanl la méthode de II . Schmidt, 
sur le n o m b r e des côtes spirales, s'avère assez facile et permet de rejeter de la 
s y n o n y m i e certaines formes ; ainsi Glyphioceras (lieyricimecras) spirale Foord 
(voir synonymie) est considéré m a i n t e n a n t comme G. granosus, el Glyphioceras 
(Beyrichoceras) spirale Hind est à rapprocher d'Eumorphoceras ornatum Crick 
el Foord. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c supér ieur ; Pl . Bioul 2 , 4 . 5 . 16 , 17, 2 2 3 5 8 et 2 2 3 7 7 : Pl. Clavier 2 1 4 0 0 . 
Les trois espèces du groupe de G. spiralis se rencontrent dans toute l 'épaisseur 
du VScsupérieur: leurs derniers représentants peuvent m ê m e atteindre exception-
nellement l 'extrême base du \ a m u r i e n où apparaissent les premiers Craveno-
ccras leion Bisat. Cependant, leur ensemble forme u n tout, caractéristique des 
C O U C h e s de passage OU V3c supérieur , souvent désigné par les géologues comme 
couches à Goniatites spiralis ou simplement comd.es à spirale ('). 
Mais si les trois espèces coexistent dans I le \ le supérieur , elles s'y pré¬ 
sentent cependant dans un ordre de prédominance : à la base prédomine G. spi-
ralis, puis c'est G. granosus, et au sommel la prépondérance s'établit en faveur 
de G. subcircularis. 
En Angleterre , Goniatites spiralis sensu lato caractérise la zone V2 ( 2 ) . En 
Allemagne, il serl d'espèce guide pour la sous-zone III y 1 (*). 
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Goniatites granosus PORTLOCK. 
Pl . XII , fig. 12. 
1 8 4 3 . Goniatites granosus PORTLOCK, p. 4 0 7 , Pl. X X I X * , fig. 9 . 
1 8 5 0 . Goniatites spirifer ROEMER, p. 5 1 , Pl . V I I I , fig. 1 6 . 
1 9 0 3 . Glyphioceras (lieyrichoceras) spirale FOORD, p. 1 9 1 , Pl. XLIX, fig. 9 . 
1 9 2 4 . Goniatites granosus BISAT, p. 7 8 . 
1 9 2 4 . Glyphioceras yranosum SCHMIDT, p. 5 7 0 , Pl. X X I , fig. 8 - 1 0 ; Pl. X X I I I , fig. 1 9 - 2 4 . 
1 9 2 9 . Glyphioceras granosum SCHMIDT, p. 6 8 , Pl. X V I I I , fig. 6 , 7. 
1 9 3 5 . Goniatites granosus DELÉPINE, p. 1 7 6 , Pl . V I I I , fig. 7 à 1 0 . 
1 9 3 6 . Goniatites granosus PARKINSON, p. 3 1 7 . 
1 9 3 6 . Goniatites granosus MOORE, p. 183 , Pl. I l l , fig. 1, 4 , 5 , 6 , 1 0 et 12 . 
1 9 3 7 . Goniatites granosus HUDSON et MITCHELL, p. 2 5 . 
Description, cf. SCHMIDT, H. , 1 9 2 5 , p. 5 7 0 . 
DIAGNOSE. 
Espèce très voisine de Gonialiles spiralis par sa forme diseoïdale plaie el 
son ornementation par grosses stries spirales et fines s i . ies transverses; mais s'en 
séparant : 1 ° par son diamètre souvent plus grand (30 à 3 5 mm. en moyenne); 
2° par son plus grand nombre de stries spirales : environ 3 6 ; 3° par l'absence 
de sinus hyponomique; 4 " par ses constrictions moins marquées el non cruci-
formes ; 5 " par ses granulations sur les stries spirales, [.lus fortes que celles de 
G. spiralis. 
REMARQUES. 
Délai de conservation de nos .specimens ne permet pas de pousser plus loin 
leur déterminat ion en cl .e .cbaul à les rapprocher des sous-espèces c o n n u . - en 
Ulemagne (')• 
Il est à remarquer aussi que cel le espèce présente une ornementation voisine 
de ceUe des premiers lou . s de plusieurs Nautiloïdes ci particulièrement de Thrin-
coceras hibernicum Foord; elle peut m ê m e facilement être confondue avec cette 
dernière forme, quand on ne dispose que de m o r c e a u x ; cependant , à bien > 
regarder, on pourra les dis t inguer m ê m e en f r a g m e n t s ; les larges lours de Thrin-
coceras hibernicum ne portent pas de stries aussi saillantes que celles de G. gra-
nosus; .dies n'apparaissent guère , du moins au voisinage de l ' ombi l ic , que parce 
qu 'elles so.il renforcées par les séries spiralées de g r a n u l a t i o n s : de plus el sur-
tout, ces séries sont plus distantes entre elles el leurs granula t ions sont plus 
espacées que celles de G. spiralis. 
(') Cf. SCHMIDT, H. , 1924, pp. 5 7 0 et ss. 
KOBOLD,, A., 1933, p. 498. 
HAUBOLD, W. , 1933, p. 244. 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul2, 4. 16, 17, 22349, 22358: Pl. Clavier 21416. 
Leur maximum d'abondance se trouve à peine au-dessus de celui de Gonio-
fîtes spiralis. 
En Angleterre, G. granosiu caractérise la zone Rf ('), ce qui justifie une 
fois de plus l'équivalence de cette zone à uotre VSc supér ieur . De plus, G. gra-
nosus s représente une sous-zone, infér ieure à celle de Goniatites subeireu-
laris (2). 
E n Allemagne, Goniatites granosas est l'espèce guide de la sous-zone III Y ('). 
En France, cette espèce est connue au même niveau ( 4 ) ; i l e n est de même en 
Moravie ( s ) . 
Goniatites subcircularis MILLER. 
Pl . XIII . füg. 1 et 2. 
1889. Goniatites subcircularis MILLER, p. 440, fig. 741. 
1903. Goniatites subcircularis SMITH, p. 81, Pl. X X V I , fig. 14-18. 
1911. Goniatites subcircularis GIRTY, p. 101, Pl. X I V , fig. 7, 8. 
1924. Goniatites subcircularis BISAT, p. 78. 
1924. Glyphioceras subcircularis subcircularis SCHMIDT, p. 573, Pl. X X I , fig. 12: 
Pl. X X I V , fig. 1, 2. 
1929. Glyphioceras subcircularis subcircularis SCHMIDT, p. 68, Pl. X V I I I , fig. 8. 
1930. Goniatites subcircularis DELÉPINE, p. 59, Pl. V I I I , fig. 7. 
1933. Glyphioceras subcircularis subcircularis HAUBOLD, p. 243, Pl. X V I I I , fig. 7. 
1933. Glyphioceras subcircularis subcircularis KOBOLD, p. 500, Pl. X X I I , fig. 18-21. 
1935. Goniatites subcircularis BÖHM, p. 148, Pl. V I I I , fig. la, 1», le. 
1935. Goniatites subcircularis DELÉPINE, p. 179, Pl. V I I , fig. 14 à 17. 
1936. Goniatites subcircularis PARKINSON, p. 318, et tableau p. 330. • 
1936. Goniatites subcircularis MOORE, p. 184, Pl. I, fig. 2, 3, 4, 5, 9. 
1937. Goniatites subcircularis HUDSON et MITCHELL, p. 25. 
Description, cf. SCHMIDT (1924), p. 573, et KOBOLD, p. 500. 
DIAGNOSE. 
Forme discoïde, p la ie ; ouverture bucca le , élevée, suri .ml (lie/, les spéci-
mens adultes; diamètre habituel, environ 30 m m . : ombilic, 1/8 environ du dia-
mètre : les jeunes indn idus souvent plus largement o m b i l i q u é s . 
(') PARKINSON, D. , 1936, p. 317, et MOORE, E. W . .1., 1936, p. 184. 
( 2 ) IDEM, 1936, tableau p. 330; HUDSON, R. G. S. et MITCHELL, G. H. , 1937, p. 25; 
BISAT, W . S., 1927, Pl. V I , p. 130. 
( 3 ) HAUBOLD, W . , 1933, p. 238, et KOBOLD, A., 1933, pp. 477 et 478. 
(«) DELÉPINE, G., 1931, p. 157 et 1935, p. 176. 
( 5 ) PATTEISKY, K . , 1929, p. 315. 
DU 1 ) I \ \ M I F \ \l N Wtl 'BIEN 1 5 1 
Stries concentriques, au n o m b r e de 16 sur les petits exemplaires, de 2 0 à 2 4 
sur Les exemplaires moyens, exceptionnellemenl 28 sur les plus grands spéci-
mens, par suite de l ' inlercalal ion de nouvelles stries spirales. 
Stries transverses, peu visibles sur nos échantillons, parallèles aux constric-
l ions ; celles-ci, cruciformes, fortement mais simplement courbées et nettement 
marquées . 
REMARQUES. 
Cette espèce, voisine de Goniatites spiralU par ses constrictions c r u c i f o r m e s , 
s'en sépare par le faible n o m b r e de ses si ries spirales, par une plus grande hau-
teur de son bord buccal , p a r l a forme de sa l igne de suture, par l 'absence de 
granulations sur les l ignes spirale- et par ses slries transverses à courbure s imple . 
Par ces m ê m e s c a r á c t e r . - et par celui de ses cons l r i c l i . a . s elle se distingue de 
Goniatites aranosas. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur : Pl . Bioul 2 . 4 , 17, 32/., 2 2 3 5 4 ; Pl . Modave 10 . 
C'est Goniatites subcircularis qui m o u l e le plus haut dans notre l Se supé-
rieur, où il a élé s ignalé par M. Delépine ( ' ) . 
Il en esl de m ê m e en Mlemagne (*), où cel le espèce se trouve dans la partie 
supérieure de la /..ne III y; c o m m e encore en Angleterre ( 3 ) , où le niveau à 
Goniatites subcircularis surmonte celui à Goniatites granosas. 
En France ( 4 ) , Goniatites subcircularis est s ignalé dans les chistes de Lau-
d a b a n cl de Mondette ( f l ) . 
Il existe au m ê m e niveau aux F l a l s - l nis ( 6 ) . 
Goniatites newsomi SMITH. 
Pl . XIII , fig. 3 à 5. 
1903. Goniatites newsomi SMITH, p. 78, Pl . X V I I , fig. 2 à 5. 
1909.?Goniatites newsomi GIRTY, p. G2, Pl. X I I , fig. 11 et Ma. 
1924. Glyphioceras subcircularis newsomi SCHMIDT, p. 573, Pl. X X I , fig. 14; Pl. X X I V , 
fig. 4 à 7. 
1930. Goniatites cf. newsomi BISAT, p. 31. 
1933. Glyphioceras subcircularis newsomi KOBOLD, p. 500, Pl. X X I I , fig. 22. 
(') DELÉPINE, G., 1930, p. 59 et 1935, p. 179. 
( 2 ) KOBOLD, A., 1933, p. 471, et HAUBOLD, W., 1933, p. 238. 
(*) BISAT, W . S., 1927, p. 124; MOORE, E. W . J . , 1936, p. 185; PARKINSON, D. , 1936, 
tableau p. 330; HUDSON, R. G . S. et MITCHELL, G. H . , 1937, p. 25. 
H BÔHM, A., 1935, p. 148. 
(•) DELÉPINE, G. , 1931, p. 157 et 1935, p. 179. 
( 6 ) IDEM, 1935, p. 180. 
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1 9 3 3 . Glyphioceras subcircularis newsomi HAUBOLD, p. 2 4 4 . 
1 9 3 6 . Goniatites newsomi PARKINSON, p. 3 1 8 . 
1 9 3 6 . Goniatites newsomi MOORE, p. 1 8 5 , Pl . II, fig. 6 et 1 2 . 
1 9 3 7 . Goniatites newsomi HUDSON et MITCHELL, p. 2 5 . 
Description, cf. SMITH, 1 9 0 3 , p. 7 8 . 
DlAGNOSE. 
Coquille sphérocone, à bord ombilical anguleux; ouverture de l'ombilic 
inférieure au quarl du diamètre dans les formes j e u n e s ; ouverture buccale sur-
baissée et arrondie. Ornementation spirale consistai en 15 à 1 6 côtes longitudi-
nales. Suture : selle médiane surbaissée cl divisée, lobe ventral plus large que 
liaul et à lianes légèrement évasés, selles latérales la rgement arrondies , lobes 
latéraux pointus . 
REMARQUES. 
A côté de spéc imens non déformés, montranl les caractères de la forme 
générale, de l 'ombi l ic et de la suture, il > a des exemplaires écrasés ne portant 
que l'ornementation extérieure et l'ombilic. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul 2 et 4 . 
En Angleterre (*), c o m m e en Allemagne ( a ) , cette espèce se trouve au som-
met de la zone PS. En Amérique (*), el le se rencontre à un niveau légèrement 
plus élevé. 
GENRE S U D E T I C E R A S PATTEISKY. 
DlAGNOSE. 
Coquille involute. Stries d'accroissement, rectUignes aux stades j e u n e s , mais 
formant, au stade adulte, une double courbure vers l'avant : la première , faible, 
près de l ' o m b i l i c ; la seconde, plus forte, lingua, vers le b o r d ventral. Str ies spi-
r a l e s inexistantes au stade j e u n e , présentes au stade adulte dans le voisinage du 
bord externe de quelques espèces seulement. O m b i l i c , étroit, mais non fermé. 
Au point de vue de la seule ornementat ion Iransverse, Sudetieeras se rappro-
chant d'Anthracoceras par la double courbure vers l'avant de ses str ie- d'accrois-
sement et surtout par sa lingua; mais s'en séparant : 1 " par l 'avancée moindre 
de ces deux courbures , surtout de celle avoisinant l ' o m b i l i c ; 2° par son o m b i l i c 
plus ouvert ; 3 " par une slrialion longitudinale près du bord ventral . 
Suture ; selle médiane surbaissée; lobe externe à lianes évasés et à sommets 
pointus ; selle externe légèrement a r rondie ; lobe latéral à lianes s inueux, se réu-
nissant en pointe; selle latérale largement étalée et arrondie . 
(') Voir synonymie : BISAT, PARKINSON, HUDSON et MOORE. 
(2) Voir SCHMIDT, H . , 1 9 2 4 , p. 5 7 3 ; KOBOLD, A., 1 9 3 3 , p. 4 7 7 ; HAUBOLD, W . , 1 9 3 3 , p. 2 2 2 . 
(*) Voir GIRTY. H . G. . 1 9 0 9 , p. 6 2 . 
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Sudet iceras air. stolbergi PATTEISKY. 
Pl. XIII, fig. G ii 11. 
Cf. 1 9 2 8 . Homoceratoides stolbergi PATTEISKY, p. 6 3 , Pl. X V , fig. 1 , 2 , 3 ? . 
Cf. 1 9 2 8 » . Goniatites regularis BISAT, p. 4 3 . 
Cf. 1 9 2 9 . Sudeticeras stolbergi PATTEISKY, p. 2 7 9 , Pl . X V , fig. 1 , 2 , 3 ? ; Pl. X X , fig. to 
et 1 1 ; Pl. X X I I , fig. 6 ; Pl. X X I I I , fig. 2 9 et 3 0 . 
Cf. 1 9 3 0 . Sudeticeras aff. stolbergi BISAT, p. 3 2 . 
Cf. 1 9 3 0 . Goniatites regularis BISAT, p. 3 2 . 
Cf. 1 9 3 0 . Goniatites stolbergi HUDSON, p. 3 7 . 
Cf. 1 9 3 3 . Sudeticeras stolbergi BISAT, p. 2 5 8 , Pl . 3 0 . 
Cf. 1 9 3 6 . Sudeticeras cf. stolbergi MOORE, p. 1 8 6 , Pl. I I , fig. 3 et 10 . 
Cf. 1937 . Sudeticeras stolbergi HUDSON et MITCHEI.U, p. 2 5 . 
Description, cf. PATTEISKY, 1 9 2 9 , p. 2 7 9 . 
DIAGNOSE. 
Forme involute, pouvanl atteindre 50 min . de diamètre. Stries iransverses 
faiblement ondulées, presque rectilignes au stade j e u n e : à l'âge adulte, stries 
transverses d'abord presque recl i l igi .es près de l ' ombi l i c , puis l 'onuanl une large 
lingua vers le bord extérieur, se mult ip l iant par intercalat ion, stries spira le , 
reconnaissables seulement à l 'al lure crénelée ou granulée des stries transverses . 
O m b i l i c , p.dil, égal au 1/10 du rayon. 
REMARQUE. 
Notre Sudeticeras aff. stolbergi se différencie de S. stolbergi Patteisky (*) en 
ce qu'il ne montre pas de fortes stries spirales comme celles de la f igure 2, Pl . 15, 
Palleiskv 1929; mais on peut interpréter la fine crénulation des slides Iransverses 
de nos exemplaires comme étant due à une slrial ion longitudinale l iés dél icate ; 
cependant, il reste que C e l l e - c i est beaucoup plus fine que celle des lypes de 
Pal le iskv . 
Certa ins échant i l lons montrent une succession de plis étroits formant la 
Ungua et des séries Iransverses de fines granula t ions rappelant par leur direc-
tion l 'allure des stries . raccro i sse inc . i l . Certains m ê m e nionlre . i l une Ungua 
plus étroite cl plus avancée que celle de S. aff. stolbergi cl se rapprocbenl ainsi 
de Sudeticeras hoeferi Patteisky ( 2 ) ; nous les réunissons cependant avec Sudetice-
ras aff. stolbergi, dont ils paraissent réaliser des variations individuel les . 
A première vue. Sudeticeras aff. stolbergi peut être confondu avec Cmueno-
cerad leion Bisat (*), qui lui succède i m m é d i a t e m e n t dans la série si ra l igraphique 
(')• PATTEISKY, K . , 1929, p. 279. 
( 2 ) IDEM, 1929, p. 278. 
( 3 ) BISAT, W . S., 1930, p. 28. 
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continue; mais , re la Buture différente, ce dernier a un ombilic beaucoup plus 
large et, sur le l iane, «les s h i e s presque ree l i l ignes . 
W. S. Bisal (') s ignale au sommet de P2 (=V3c sup. ) un Sudeticeras aff. 
Stolbergi, qu'il reconnaît être identique à une Uoniat i lc du groupe de Goniatites 
crenistriatus et identique aussi à Goniatites regularis (*), désignation qui doil 
ber, parce qu'elle n'est qu'un nomen nudum. 
It. G. S. Hudson et G. II. Mitchell r) l'ont m ê m e de Sudeticeras stolbergi 
l 'espèce guide , avec Goniatites subcircularis, de la partie moyenne de la /.one P2. 
En Tchécoslovaquie, Sudeticeras stolbergi Palleisky (') et la forme voisine 
Sudeticeras cf. stolbergi Patteisky ( 4 ) , se trouvenl à .... niveau immédiatement 
supérieur à PS, c'est-à-dire à la hase de la zone à Eumorphoceras pseudobilingue 
Bisat. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur; Pl. Bioul 4 , 5 , 1 7 , 2 2 3 5 4 . 
GENRE NEODIMORPHOCERAS SCHMIDT. 
DlAGNOSE. 
Semblable au genre Dimorphoceras par l 'allure de ses slries transverses , par 
son ombilic 1res petit et par la hauteur de son . . i n c l u r e buccale, mais s'en 
séparant par la l'orme de sa sulure : lobe externe 1res large c o m p r e n a n l une selle 
médiane divisée en lobes et selles secondaires, lobe externe comportant un nom-
bre «!«• parties toujours supérieur à 2 cl pouvant aller jusqu'à 7 . 
Neodimorphoceras bawkinsi MOORE. 
1 9 3 0 . Neodimorphoceras hawkinsi MOORE, p. 1 6 8 , fig. 8 , p. 1 6 4 . 
1 9 3 3 . Neodimorphoceras hawkinsi ? SCHMIDT, p. 4 5 1 , fig. 5 1 . 
1 9 3 7 . Cf. Neodimorphoceras sp. HUDSON et MlTCHELL, p. 2 5 . 
DlAGNOSE. 
Assez grande coquille involute, pouvant atteindre 4 0 mm. de diamètre, à 
flancs aplatis , à petit o m b i l i c ( 1 / 1 2 du diamètre envi ron) en pente douce. Orne-
mentation double : 1 " slries spirales, filiformes, très f i n e s visibles à la loupe 
seulement , avant moins de 1 / 1 0 de m m . d 'épaisseur, largement espacées ( 2 par 
(') BISAT, W . S. , 1 9 3 0 , p. 3 2 . 
H BISAT, W . S . , 1 9 2 8 , p. 4 3 , et 1 9 3 0 , p. 3 2 . 
( S ) HUDSON, R . G. S . et MITCHELL, G. H . , 1937 , p. 2 5 . 
(*) PATTEISKY, K . , 1 9 2 9 , p. 2 7 9 . 
(•) IDEM, 1 9 2 9 , p. 2 8 1 . 
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m i l l i m è t r e ) , l iés régul ières ; 2 " stries transverses, légèrement plus fortes, aussi 
espacées, formant une double ondulation vers l'avant sur les flancs comme chez 
Dlmorphoceras. 
REMARQUES. 
Nous n'avons pas observé de suture; l'attribution de nos spéc imens à l'espèce 
de Moore se jus t i f i e par la similitude des caractères externes cl surtout par la 
double ornementation filiforme, qui constitue un réseau extrêmement délicat, à 
mail les assez larges vrai.ne.i l remarquables cl spéciales, il est m ê m e si délicat 
qu' i l n'est pas toujours conservé : les stries spirales, surtout, lemb.nl à dispa-
raître au fur «d à mesure qu'el les s 'écartent de l 'ombi l i c , auprès duquel elles 
sont habituellement bien conservées. Nous n'avons pu les observer sur la face 
ventrale, sur laquelle Moore en a observé 6 par millimètre ('). 
l i e . :«). — Croquis d'un spécimen f r a g m e n t a i r e . x 3 . 
Le m ê m e auteur s ignale , sans préc iser davantage , que ces stries sont un peu 
plus espacées sur les flancs. Sur nos spéc imens , les intervalles sont souvent d'un 
demi-millimètre, ce qui correspond à ce que nous observons sur des spéc imens 
de Neodimorphoceras hawkinsi que la direct ion du Service Géologique de Lon-
dres a bien voulu nous envoyer . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 4 et 2 2 3 5 4 . 
En Angleterre , le type a été trouvé dans la m ê m e zone : zone à Goniatites 
spiralis ou P2 ( 2 ) ; mais cette espèce m o n t e j u s q u e dans le Namurien , car les 
spéc imens indexés IV. E. 956 et Ba 7 8 9 proviennent de la zone E à Eumorpho-
ceras de Leatbley (Yorkshire) et de la région de ï lope ( D e r b y s h i r e ) . 
H MOORE, E. W . .1., 1930, p. 168, note infrapaginale. 
( 2 ) IDEM, 1930, p. 168. 
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D'autre part, II. Schmidï (') a rapporté, avec doute, à cette espèce, une 
forme allemande de la zone à Vuculoceras nuculum; eUe paraîl bien s'en écar-
ter par l 'absence de stries concentriques filiformes sut les l ianes. 
C'est dans la m ê m e /...ne Pg à Coniatites spiralu que les auteurs l ludson et 
Mitchell placent leur Neodimorphoceras, s,). ( 2 ) . 
P H Y L U M A R T H R O P O D A BROWN. 
C L A S S E C R U S T A C E A L E A C H . 
S O U S - C L A S S E T R I L O B I T E S W A L C H . 
FAMILLE P B O E T 1 D A E CORDA. 
GENRE G R I F F I T H I D E S PORTLOCK. 
DIAGNOSE. 
Proétide, portant une glabel le pyriforme, élargie cl gibbeuse vers l'avant, 
s'allongeant jusqu'au l i m b e ; dépourvu tic courts sillons latéraux sur la glabelle; 
m o n t r a . d un lobe basai de chaque côté de la glabel le cl bien distinct de ce l le -c i ; 
veux petits et de forme subovale; pygidium arrondi composé de 10 à 13 s e g m e n t s . 
Pour comparaison avec genres voisins, cf. Vogdes ('). 
Gtriffithides maillieuxi nov. sp. 
PI. x i i i . rig, u a m. 
DIAGNOSE. 
Proétide de forme ovale a l longée , la longueur double de la largeur cl 
at le igm.n l . chez les plus grands spécimens, 2 5 m m . 
Tête plus large que l o n g u e ; glabel le pyriforme, g ibbeuse en avant, surplom-
bant légèrement le l imbe , se rétrécissant beaucoup vers l'arrière et flanquée de 
Chaque côté d'un petit lobe basai arrondi tubercule ; lobe occipital légère. . .eut 
arqué, séparé de la tête par un sillon pro fond ; j o u e s fixes, étroites, s 'é la .gissanl 
un peu en l'ace des xeux • former de petits lobes pa lpébraux ; surface de la 
glabel le fineilienl luberculée ; joues l ibres, grandes , lisse., non I uberculées , por-
tant des xeux r é n i f o r m e - , sai l lanls . peli ls , comportant 2 0 0 à 3 0 0 ommatidies de 
forme hexagonale, disposées en séries transversales, visibles seulement à l a i d e 
H SCHMIDT, H., 1 9 3 3 , p. 4 5 1 , fig. 5 1 . 
H Voir Synonymie. 
( S ) VOGDES, A . W . , 1 8 8 7 - 1 8 8 9 , p. 7 0 . 
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(l 'une lor ie loupe : l imbe couvert de f ines siries longi tudina les ; pointes gánales 
Ire- longues pouvanl s 'étendre j u s q u ' a u 2 e segment du p y g i d i u m , de section 
quadrangula i re , striées longit udinalement c o m m e le l imbe, formant la prolon-
ga! ion de ce dernier el du lobe occ ipi ta l . 
T h o r a x comportant 9 segments l ibres , plus courbés sur le raehis que sur les 
plèvres, c h a q u e s e g m e n t portant une rangée de petits tubercule - , peu visibles 
d'ai l leurs, sur le r a c h i s el sur I . - plèvres. 
Pygidium comportan ! 12 ou 13 segments soudés, garnis d'une rangée de 
très lins tubercules sur le rachis et paraissant tout à fait lisses sur les plèvres ; 
bordure du pygid ium, large et striée c o m m e les épines génales et le l i m b e . 
Ily postóme, montrant un bord supérieur large et fortement courbé , une 
légion centrale renflée, deux ailes un peu déprimées avec des angles émoussés , 
.les bords latéraux, repliés et c o n v e r g e n t s vers le bas, de façon à former une 
ext rémité inférieure 1res rétrécie . Ornementat ion non visible sur le moule in terne , 
mais 1res nette sur l ' empreinte externe , consistant en fines stries peu régul ières , 
plus ou moins parallèles aux bords latéraux et se réunissant vers la pointe infé-
rieure de l'bx postóme, s ' irradianl en se b i furquant vers le haut pour about i r 
normalement au bord supérieur de l 'hypostome, tant sur la région centrale que 
sur les ailes. 
REMARQUES. 
Nous at t r ibuons ces bypostomes détachés à Griffithides maillieuxi, parce 
qu' i ls sonl trouvés en m ê m e temps que ces d e n . i e r s , qui abondent d a n s é e s gise-
m e n t s . 
Griffithides maillieuxi se sépare de GriffUhides longispinus Port lock (') par 
son cépbalon beaucoup plus large el plus arrondi en avant, par ses j o u e s l ibres , 
lisses, non granulées c o m m e celles de 0. longispinus, par sa glabel le moins allon-
gée, par ses pointes génales dépassant le p r e m i e r segment du p y g i d i u m , alors 
qu'el les n 'at te igneni pas ce dernier dans G. longispinus (2), par la présence de fins 
tubercules sur les segments du rachis dans le p y g i d i u m , alors que celui-ci est tout 
à l'ail lisse dans G. hmgispinus; e n f i n , par la présence de n o m b r e u s e s o m m a l i d i e s 
sur les yeux de G. maillieuxi, alors que ceux de G. longispinus sont l isses. 
Griffithides maillieuxi se rapproche de ( ',. lorupcomulus Lcyh (*) par le déve-
loppement de ses pointes géna les ; cependant , il en diffère : I o par sa glabel le 
plus élargie vers l 'avant et moins a l longée ; 2° par le m o i n d r e développement 
de c h a q u e lobe basai ; 3° par le m o i n d r e a l longement des pointes génales sur les 
j e u n e s individus ; 4° p a r l a présence de stries longi tudinales sur le l i m b e et la 
(') PORTLOCK, J . E., 1 8 4 3 , p. 3 1 2 , Pl. XXIV, fig. 12 . 
( 2 ) WOODWARD, H., 1 8 8 3 - 1 8 8 4 , Pl. VII, fig. 6 . 
( 3 ) L E Y H , C. FR., 1897 , p. 2 5 8 , Pl. XVII, fig. 5 et ba. 
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bordure du pygidium dans Lea exemplaires décortiqués; 5° par la surélévation des 
segments, aussi visibles sur le pygidium que sur le thorax; 6" par le nombre e1 
surtout l'ornementation des segmente sur !.. rachis du thorax el du pygidium. 
Griffithides clqviger Scupin (') est nettement différenl de notre espèce. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSû supérieur; Pl. Bioul 8 , 4 , 5 , 16, 17, 32b, 75: Fl. Modave DJ: Pl. Cla-
vier 10; Pl. Yvoir 5, 7. 8. 
Griffithides a i l . slnn ensis Kmo. 
Pl . XIII, fig. 17 à 23. 
Cf. 1914. Griffithides shunnrrensis KlNG, p. 392, Pl. XXXII , fig. 1 à 7. 
Cf. 1925. Griffithides shunnerensis CHUBB et HUDSON, pp. 261 et 262. 
DlAGNOSE. 
Glabelle pyriforme, ornée de granules, MM peu élargie vers l'avant, légère 
ment rétrécie et plus convexe vers l ' arr ière : de part et d'autre de sa base, un 
lobe basai net, t r iangula ire , l isse; lobe occipital é largi dans sa régi, , . , axiale , net-
tement séparé de la glabel le et por tant , au centre, un gros tubercule et d'autres 
plus petits sur toute sa surface . 
J o u e s fixes 1res réduites, n 'apparaissant pas, c o m m e dans l 'espèce type, 
en forme d u n e bande nette, flanquant la glabel le de part el d'autre cl - élargis-
sant rapidement vers le bas pour former de larges lobes palpébraux. 
.loues l ibres, lisses, t r iangulaires , étroites, séparées des veux par un large 
s i l lon: les veux réni formes , de g r a n d e u r égale au tiers de celle de la g label le , 
garn is d o m i n a i id ics 1res f ines ; l imbe , couvert de fines stries parallèles au bord, 
l i m b e se prolongeant en larges et fortes épines ou pointes génales a l le igm.nl le 
6 segn.enl Iborac ique . 
Thorax composé de 0 segmente libres; son raebis plus élevé mais plus étroit 
que les plèvres ; les segments du raebis garnis d'une rangée de tubercules à leur 
bord postérieur; ceux des plèvres, lisses, b i furques , à t e rminaisons peu visibles . 
P y g i d i u m . aussi long que large, à contour semi-oval ; son raebis , élevé et 
pointu, plus étroit que ses plèvres; raebis formé de 1(5 segments soudés, ornés de 
tubercules c o m m e ceux du thorax ; plèvres formées de 10 segments lisses el sur-
baissés; bordure du pygidium, large, lisse ou nionlra . i l de fines stries longitu-
dinales sur les exemplaires décort iqués . 
(') SCUPIN, H., 1900", p ^ pi. ^ n K . ßa, 6*, <i. 
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REMARQUE. 
Cette forme se distingue de l'espèce type par la grande réduction (1rs j o n c s 
fixes cl «les lobes palpébraux. 
Elle se différencie de Griffithides barkei Woodward (') en ce que sa glabel le 
es! couverte de tubercules, de m ê m e que so i , lobe occipitaj, alors que ces par l ies 
sont lisses dans le type de Woodward. De pins, sur le rachis du p y g i d i u m , on 
compte 16 segments au lieu de 13 dans l'espèce de Woodward. 
En outre, le rachis es! plus étroit , plus a l longé, plus b o m b é et le pygidium 
esl plus long dans Griffithides alT. sluinnerensis K ing . 
Griffithides maillieuxi diffère du Griffithides aff. shùnnerensis par la con-
vexité plus grande de ses yeux, par la Corme moins étroite el moins surélevée du 
rachis, contrastant moins avec l 'allure surbaissée des plèvres. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Vac in fér ieur ; Pl. Bioul 1 . 2 , 5 , 1 6 ; Pl. ï voir 2 6 5 7 . 
En Angleterre, Griffithides shùnnerensis a élé recueilli dans la couche à tri-
lobiles du « Shunner Fell limestone .,, dans un niveau assez bas de l 'assise de 
Chokier du Millstone Grit du North-West Yorksh i re . 
Griffithides barkei, dont il est assez voisin, provient du même n iveau D2 (2) 
que le- échant i l lons belges de Griffithides aff. shùnnerensis. 
C L A S S E P I S C E S . 
SOUS-CLASSE ELASMOBRANCHII C U V I E R et V A L E N C I E N N E S . 
ORDRE C O N O D O N T I P H O R I D A EICHENBERG. 
NOTE 
W. E i c h e n b e r g (") a proposé de réunir les poissons « porteurs de Conodonls ., 
dans un nouvel ordre qu 'il a appelé Conodontiphorida cl qui correspond à ce 
(pie l'on désigne habituellement sous le nom de (( groupe >» des Conodonls ( 4 ) . 
(') WOODWARD, H . , 1 9 0 2 , p. 4 8 4 , Pl. X X , fig. 1 4 . 
( 2 ) VAUGHAN, A., 1 9 1 1 , p. 5 5 1 . 
TONKS, L. H . , 1 9 2 5 , p. 2 4 0 . 
( 3 ) EICHENBERG, W . , 1 9 3 0 , p. 1 8 1 . 
(•') Nous croyons devoir écrire Conodonts et non pas Conodontes, pour éviter toute 
confusion avec le genre Conodontes L a u g e l , créé par cet auteur pour le rongeur fossile de 
SainLPrest; voir LAUGEL, M., 1 8 0 2 , p. 7 1 7 . 
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(') PANDER, C. H., 1856, pp. 1 à 91. 
(-) ZITTEL (V.), K . et ROHON, J . V., 1886, pp. 108 à 136. 
(') EICHENBERG, W. , 1930, p. 180. 
H SCHMIDT, H., 1934, pp. 79 et ss. 
(•) STADTMÜLLER, F., 1925, p. 382; 1926, p. 155; 1927, p. 489. 
(") SCHMIDT, H., 1934, Ibidem. 
O IDEM, 1934, pp. 83 et 84. 
(8) Voir HOLMES, G. B . , 1928, p. 5; ULRICH, E. D. et BASSLER, R. S . , 1926, p. 5. 
Sous te nom de Conodonls , on entend des restes organiques animaux, minus 
culcs , énigmatiques, de forme très variable, découverts dans le Silurien de Pétro-
grad parC, 11. Pander O , et décrits par lui c o m m e étant des dénis de p u i s . , , , , . 
Dans la suite il- furent considérés par Zittel et Rohon et d'i es auteurs 
comme des mâchoires d'annélides; Oïl les a même pris parfois pour des restes de 
gastropodes ou de c rustacés . 
De nos j o u r s , certains Conodonts sonl considérés comme des restes de p o i -
sons et d'autres c o m m e de véritables mâchoires de vers. Tout récemment, 
W. Eichenberg ( 3) et H. Schmidt ( 4 ) , à la suite des recherches de Stadtmûller (*), 
ne regardent plus les Conodonts comme étanl tous des mâchoires ou des parties 
de mâchoires de poisson : II. Sel.midi montre qu'ils doivenl être rapportés soil à 
une mâchoire de poisson, soil à des dénis plantées sur l'are hyoïdien, soil à des 
appendices filtrants placés au bord postérieur des arcs branchiaux, soit à la bor-
dure de certains os de la tète, etc. ( B ) . De plus, en étudiant des associat ion- de 
divers Conodonls , il constate que six genres différents ,1e ceux-ci ne sonl que 
diverses part ie- , restées dans leur position Originelle, d 'une seule espèce de pois-
son. Gnathpdus integer Schmidt. En outre, II. Schmidt fait remarquer que la 
faune de plusieurs g i sements d 'Europe ou des Ëtats-l ni - -e compose essentielle-
ment de ces mêmes genres qui const i luenl l 'association Gnathodus integer Ç). 
La faune de notre principal gisement belge se trouve dans les m ê m e s conditions. 
On le voit, une révision des genres et espèces s ' impose, d'autant plus que la 
liste en esi dé jà démesurément longue (•). 
Les Conodonls sonl connus en Russ ie , en Grande-Bretagne, en Mlemagne , 
aux ÉtatS-1 nis d'Amérique cl au Canada ; ils cxist.M.t depuis le Cambr ien j u s -
qu'au Permien. 
A notre connaissance, ils sonl s ignalés ici pour la première fois en Belgique; 
nous en avons recueilli dans les Couches de passage du Diminl ien au Nainurien 
el dan- le Nainurien infér ieur . Nous ne décr ivons pour l ' inslanl que ceux des 
Couches de passage susdites. 
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Gnathodus integer SCHMIDT. 
Pl . XIV, fig. 1 à 14. 
1 9 3 4 . Gnathodus integer SCHMIDT, p. 7 6 , figures dans le texte 1 à 8 et Planche VI. 
1 " MÂCHOIRE INFÉRIEURE = Gnathodus PANDER. 
Pl . XIV, fig. 1 à 4. 
Diagnose d'après Pander 0 ) : petites mandibules, à hase élevée, c o m p r i m é e , 
étroite, constituée d'une double muraille laissant un vide marqué à une extré-
mité et se juxtaposant sans vide à l'autre bout; mandibules portant un.' rangée 
de dents minuscules semblant former .... bord denticulé. 
REMARQUE. 
Ce Conodonl constitue une demi-mandibule de 1 1/2 m m . de longueur , en 
forme d'un minuscule hachoir , dont la t ranche est garn ie de dénis à pointe 
é m O U S S é e et soudées latéralement les unes aux autres, dont le m a n c h e , de section 
subquadratique, e s l à bord c rénelé . Le m a n c h e correspond à la part ie antérieure, 
la tranche à la partie postér ieure de la mandibule. Les 10 à 14 dents de la t ranche 
sonl si peu marquées qu'elles paraissent plutôt former de s imples lobes, séparés 
par de faibles s i l lons, disparaissant à u n e bonne distance de la hase de la man-
dibule. 
Nous possédons un grand n o m b r e de ces Gnathodus ou d e m i - m a n d i b u l e s iso-
lées; cependant, nous avons recueilli u n e p i e c e m o n l r a . i l deux Gnathodus réunis 
par leur partie rostrale antérieure et formant ainsi une mandibule complète. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supér ieur ; P l . Bioul 4 , 5 , 17 et 2 2 3 5 4 . 
2 " DENTS DE L'ARC HYOÏDIEN = Bryanthodus ULRICH ET BASSLER. 
Pl . XIV, fig. 5 à 7. 
ConodontS à base concave , courbée ou angula i re , cl à bord supérieur con-
vexe, garni de dénis élevées, pointues , obl iques , dirigées vers l'avant : dent 
principale , médiane , fort ob l ique . 
De par leur position sur certains spéc imens a l lemands , ConodontS formant 
une paire de dénis sur l'arc hyoïdien . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc supérieur ; Pl . Bioul 4 , 5 , 17 et 2 2 3 5 4 . 
A/m l a ; P l . B ioul 17 . 
H ROIINDY, P. V., 1 9 2 6 , p. 1 2 . 
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3° APPENDICES FILTRANTS DES ARCS BRANCHIAUX = L o n c h o d u s . 
Conodonts les plus abondants, considérés d'après les r e c h e r c h e s de Stadt-
miiller sur les Dipneustes O el s u r certains l rodèlesp) et vertébrés inférieurs (•), 
c o n n u e des a p p e n d i c e s filtrants, placés sur le bord postérieur des a n s branchiaux 
el probablement s u r la partie appelée cératobranchiaïe. Tel est aussi l'avis de 
W . Eichenberg (4) et de IL Schmidt ( 5 ) . 
a) S y n p r i o n i o d i n a cf. s i m p l e x (PANDER). 
Pl. XIV, fig. 8 à 11. 
A p p e n d i c e f i l t r a n t du p r e m i e r arc branchial. 
Conodont allongé, légèrement c o u r b é ; b o r d i n f é r i e u r l isse et b o r d s u p é r i e u r , 
p a r a l l è l e à l ' a u t r e , n ia is garni de d e n t s toutes semblables; sur les spécimens 
e n t i e r s , u n e p a r t i e postérieure r e c o u r b é e en a n g l e aigu, pouvant ê t r e r a p p o r t é e à 
un court épibranchial; p a r a l l è l e au b o r d i n f é r i e u r , petit s i l lon c o r r e s p o n d a n t 
p e u t - ê t r e à un v a i s s e a u de la b r a n e b i e . 
REMARQUE. 
H convient de p r e n d r e le g e n r e LonchodtW d a n s le s e n s r e s t r e i n t el provi-
s o i r e que lui o n t laissé Ulrich cl Bassler ("). Ce Conodont est auss i t rès voisin du 
genre Synprioniodina Ulrich et Bassler ( 7 ) . 
La p a r t i e r e c o u r b é e , a t t r i b u é e à l ' é p i b r a n e h i a l , est r a r e m e n t c o n s e r v é e , n o s 
s p é c i m e n s é t a n t s o u v e n t f r a g m e n t a i r e s . 
De p l u s , il n'est pas p o s s i b l e d ' o b s e r v e r s u r c e u x - c i la v a r i a t i o n , .buis la 
direction des d e n t s , sur les deux p a r t i e s p r o x i m a l e et d i s t a l e d u Conodont. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
I Se supérieur; FI. Bioul 4, 5, 1 7 cl 22354. 
\,n la; l'I. Bioul 17. 
b ) H i n d e o d e l l a lineata (PANDER). 
Pl. XIV, fig. 12 à 14. 
appendices filtrants des 2" à 5 e a r e s b r a n c h i a u x . 
Conodonts p r e s q u e rectilignes attribués aux a r c s branchiaux d u 2° au 5 e rang; 
(') STADTMÛLLER, F . , 1 9 2 6 - 1 9 2 7 , p p . 488 à 5 2 4 . 
( 2 ) IDEM, 1 9 2 5 - 1 9 2 6 , pp. 3 8 2 - 4 0 1 . 
( 3 ) IDEM, 1 9 2 6 , pp. 1 5 5 - 1 6 3 . 
(«) EICHENBERG, W. , 1 9 3 0 , p. 1 8 0 . 
( ) SCHMIDT, H., 1 9 3 4 , p. 8 0 . 
(•) ULRICH, E . O. et BASSLER, R . S.. 1926 , p . 4 2 . 
( 7 ) IDEM, Ibidem. 
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cératobranchiaux, munis raremenl de l'épibranchial sous forme d i m e extrémité 
recourbée en angle aigu, c o m m e au premier arc . Conodonts garnis de dents 
inclinées vers l 'avant de 70° à 80° et séparées par des groupes de dents plus 
petites, ce caractère les distinguant du premier arc b r a n c h i a l . 
REMARQUE. 
Ce sont les Conodonts les plus abondants : leur fréquence - expl iquant d 'ail-
leurs aisément par leur attr ibution aux arcs branchiaux du 2" au 5" rang. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS 
V3c supér ieur ; Pl. Bioul 4 , 5 , 17 cl 2 2 3 5 4 . 
Nm la; Pl. Bioul 17. 
G R O U P E I C H T H Y O D O R U L I T E S B U C K L A N D et D E LA B Ê C H E . 
GENRE L I S T R À C À N T H U S NEWBERRY et WORTIIEN. 
DlAGNOSE. 
Épines petites , grêles , régulièrement et faiblement arquées, plaies , minces, 
ornées .le cotes longi tudinales sur les l ianes , parmi lesquelles les médianes attei-
gnant le sommet de l 'épine et beaucoup de latérale- s'isolant vers leur ex t rémi té 
et se t rans formant en pointes al longées et plus ou moins recourbées sur les bor-
dures antérieure convexe et surtout postér ieure concave . 
Base tronquée obliquement et terminée par une surlace plane et ovale. 
Épines considérées c o m m e des écail les modif iées , fixées sur la tête et sur le 
c a p s pour servir de défense ou d'ornement. 
Listracantluis hystrix NEWBERRY et WORTHEN. 
PL XIV, flg. 15 à 10. 
1 8 7 0 . Listracanthus hystrix NEWB. et W . , p. 3 7 2 , Pl. I I , fig. 3 et 3 « . 
1 8 7 5 . Listracanthus hystrix NEWB., p. 5(5, Pl. L I X , fig. 5 . 
1 8 7 8 . Listracanthus hystrix DE KON., p. 7 5 , Pl. V , fig. 11. 
1 8 7 9 . Listracanthus heyrichi VON KOENEN, p. 3 4 1 , Pl. V I I , fig. la et 7 6 . 
1 8 9 8 . Listracanthus cf. heyrichi WOLTERSTORFF, p. 18 , Pl. I I , fig. 1 et 2 . 
1 9 1 1 . Listracanthus heyrichi NEBE, p. 4 7 8 , Pl. X I I , fig. 8 . 
1 9 2 9 . Listracanthus hystrix SCHMIDT, p. 9 1 , Pl. X X I I I , fig. 14 . 
1 9 3 1 . Listracanthus heyrichi ALDINGER, p. 197 . 
1 9 3 3 . Listracanthus hystrix SCHMIDT, p. 4 4 8 , fig. 2 2 . 
DlAGNOSE. 
Épine , plane et courbée , de d i m e n s i o n s variables , mais pouvant dépasser 
20 m m . de longueur . 5 m m . de largeur à la base et 1 à 2 m m . au s o m m e t ; 
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bord antérieur, convexo, garni d'un petil nombre d 'épines, rarement lisse; bord 
postérieur, concave, garni d'un bon n o m b r e d 'épines isolées, détachées et cour-
b é e s , toutes ces épines étant les pointes des côtes latérales; flancs garnis de côtes 
longitudinales en nombre variable de 6 à 12 : sur le bord antér ieur convexe, quel-
ques côtes se terminan! en pointes peu infléchies vers l'avant; les côtes centrales 
seules atteignan! le somme! de l 'épine enseséparanl les unes des autres; les côtes 
postérieures se détachanl successivement sur le bord concave de l'épine, en for-
manl des pointes inf léchies vers l 'arrière et pouvant atteindre 2 mm. : base de 
l 'épine, elliptique, portant les traces de l'implantation des côtes longitudinales. 
Matière constituante : tissu osseux, d'aspect noirâtre . 
REMARQUES. 
Nous c royons pouvoir ass imi ler Listracanthus heyricl,i von Koenen à Listra-
canthus hystrix Newberiy et Worthen. 
Faisons r e m a r q u e r , d'abord, que von Koenen s'est t rompé en écrivant que 
le texte de De Koninck ne m e n t i o n n e pas l'écartemen! latéral des côtes à leur 
s o m m e t . 
Voici , en effet, c o m m e n t De K o n i n c k le s ignale dans sa descript ion ( 2 ) : « Un 
assez grand n o m b r e de côtes longitudinales, un peu irrégulières, donl un cer-
tain nombre, en obliquant, se détachent par leur extrémité supérieure cl produi-
sent, en avant cl en arr ière , la série d 'épines fines cl déliées que I o n v observe . » 
Von Koenen. se hasard a p p a r e m m e n t sur les dessins de De Koninck et non 
.sur la description cl les figurations de Nevvberrv cl W o r l h e n , séparait son espèce 
L . beyrichi de L. hystrix par le caractère différentiel suivant : sur le bord aidé-
r i e u r ' c o n v e x e de L. beyrichi, l ' i solement et la courbure du s o m m e t des côtes ne 
se faisaient qu'au vois inage de la pointe de l'épine, alors qu 'ils se manifesta ient 
déjà à mi-longueur dans L . hystrix. 
C ' es t le même a rgument que reprend II. Schmidt (') en s ignalant que le 
b o r d antér ieur est lisse, dépourvu d 'épines dans l 'espèce de von Koenen. a l o , -
que les cAies se détachent s,,,- le m ê m e bord antérieur dans L . hystrix; de p lus , 
l 'espèce de von Koenen était dinantienne et l'autre n a m u r i e n n e . 
Faisons remarquer que déjà Wolterstorff ( 4 ) , discutant longuement ces 
formes , considérait le caractère différentiel donné par von Koenen c o m m e étant 
sans fondement. Peut-être, ajoutait-il, pourrait-on baser une dif férence plus 
importante sur le moindre n o m b r e de pointes latérales sur l'espèce «le von 
Koenen. 
(') VON KOENEN, A., 1879, p. 243. 
( 2 ) DE KONINCK, L . G., 1878, p. 76. 
f ) SCHMIDT, H., 1929, p. 91, et 1933, p. 448. 
(4) WOI.TEKSTORFF, W., 1898, p. 18. 
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H WOODWARD, A . S. , 1903, p. 487; BOLTON, H . , 1896, p. 425. 
H Voir Synonymie. 
Nous est avis que nous sommes ici en présence de variat ions dues à la situa-
lion variable de ces product ions sp in i formes sur le corps d'une m ê m e espèce de 
poisson. 
Dans l'ensemble de no- 40 spéc imens environ , recueil l is tous au m ê m e 
niveau et la plupart dans deux g isements seulement , nous constatons une grande 
variation dans les d imens ions des épines , dans le n o m b r e de leurs côtes (6 à 12), 
dans le n o m b r e et la distr ibution des pointes latérales sur le bord postérieur con-
cave ; enfin et surtout, le bord antér ieur convexe peut porter quelques rares 
pointes , fa iblement détachées du corps de l 'épine, non seulement vers le s o m m e t 
de cel le dernière , mais aussi le long du bord convexe et m ê m e en son plein 
m i l i e u ; cependant, d'autres exempla ires , recueil l is dans le m ê m e g i sement , m o n -
trent un bord externe vraiment lisse, dépourvu d'épines et de traces d 'épines ; 
d'autres spéc imens enf in , apparemment lisses, t é m o i g n e n t , par la présence de 
bases d'épines brisées, de l 'existence de côtes se détachant sur le bord convexe 
antérieur. 
On le voit : dans le m ê m e gisement les deux formes, l 'une à bord anté-
rieur, convexe , lisse (L. beyrichi), l 'autre, à bord antér ieur g a r n i de 
quelques épines, se trouvent ensemble et en bon n o m b r e . Dès lors , il 
semble plus logique d'interpréter la variation susdite c o m m e étant en rela-
tion avec la position variable de l 'épine, sr.il sur la tête, soit sur l 'une ou 
l 'autre part ie du corps du poisson. Le caractère différentiel s ignalé par von Koe-
nen nous apparaît ainsi trop m i n i m e pour jus t i f i e r l 'é tabl issement d'une nou-
velle espèce, surtout qu'i l peut être p u r e m e n t acc identel , résultant d'une bri -
sure à la fossilisation ou au d égagement du fossile. 
E n f i n , sans re je ter avec von Koenen les dessins que De Koninck donne 
de la base de son L. hystrix, nous n 'avons pu confirmer les vues de ce dernier 
par l'examen de nos s p é c i m e n s ; cependant , cer ta ins de ceux-c i m o n t r e n t , sur une 
base obl ique et de forme el l ipt ique, cer ta ines granulat ions qui nous paraissent 
correspondre à la base des côtes longi tudinales garnissant les deux flancs de 
l 'épine. 
P o u r la comparaison de Listracanthus hystrix avec les autres espèces voi-
sines, voir les références infrapaginales ( ' ) . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c supér ieur ; P l . Bioul 2, 4, 5, 17. 22354. 
Cette espèce est c o n n u e dans notre A'm la et A/m 1b. 
En A l l e m a g n e cel le espèce se trouve à Herborn, au niveau III a ; au niveau 
III a-p, à Hagen ; elle m o n t e j u s q u e dans h. zone à Eumorphoceras bisulcatum 
du Namurien à Niederhemer ( 2 ) . 
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S O U S - C L A S S E G A N O I D E I H U X L E Y . 
ORDRE C R O S S O P T E R Y G I I HUXLEY. 
FAMILLE C O E L A C A N T H I D A E HUXLEY. 
GENHE COELACANTHUS AGASSIZ. 
DlAGNOSE. 
Bord des m â c h o i r e s dépourvu de dents, mais quelques dénis creuses , 
coniques sur les parois internes; forte nageoire caudale s u p p l é m e n t a i r e ; rayons 
des nageoires al longés et grêles , non d e n l i c u l é s ; écail les ornées de tubercules ou 
de fines crêtes de ganoïne. 
Coelacanthes aff . stenaidi UDINGEB. 
Pl. XIV, tig. 20 il 2!. 
Cf. 1931. Coelacanthus stensim ALDINGER, p. 190, fig. 7 à 14. 
1" Ptérygoïde. Plaque t r iangula i re aplat ie ; angle caudo-dorsal et angle 
latéral, arrondis ; pointe rostrale, ne t te ; présence , sur le bord dorsal , d'une épine 
droite prolongée par une côte traversant la surface latérale du ptérygoïde; sur-
face de ce dernier , ornée de fines stries parallèles aux bords. 
REMARQUE. 
Ce ptérygoïde atteint 5 0 m m . dans sa [.lus grande d i m e n s i o n ; il se montre 
ainsi trois fois plus long que celui qui est f iguré par H. Aldinger . fig. 8 . H paraît 
être aussi plus d é p r i m é ; mais il est difficile de juger si cette dépressi !St or igi-
nelle ou accidentel le . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
V3c supér ieur ; Pl . Bioul 4 . 
2° Plaque jugulaire. — P laque de 2 0 mm. de longue . . . et de 5 mm. de lar-
geur , montrant une ext rémité pointue à sa base, et l'autre rélrécie et ar rondie ; 
Ornementation en fines stries, parallèles au contour sur les bordures , cl en c è l e s 
irrégulières dans la région centrale. 
REMARQUE. 
N o s exemplaires sonl souvent f r a g m e n t a i r e s ; ils montrent Ions au centre une 
ornementa t ion en crêtes irrégulières qui n'est pas signalée dans les spéc imens de 
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Westphalie; de plus, l'extrémité arrondie est plus rétrécie que dans <;. stensiöi 
type; ce sont ces m i n i m e s différences qui nous «ad décidé a marquer l'affinité 
de la forme be lge avec la forme a l l emande . 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
VSc Bùpérieur; Bioul 4 , 2 2 3 5 4 ; Pl. Modave 16 . 
3 " Urohyoïdien. — Partie de l'os hyoïde du squelette viscéral, en forme de 
pince. 
REMARQUE. 
Celle forme ressemble plus à l'urohyoïdien que II . Aldinger donne «le Coelo-
canthus sp. de la zone à Eumophoceras pseudobilingue, qu'à celui de Coetocon-
thus stensiöi, qui, «railleurs, n'es! représenté que par la base de la pince; mais , 
c o m m e nous la trouvons associée aux restes de C. äff. .stensiöi, m a i s la rangeons 
dans cette espèce. 
POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
1 S e supér ieur ; Pl . Bioul 4 . 
C H A P I T R E I I I 
TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA REPARTITION DES ESPECES 
DANS LES PRINCIPAUX GISEMENTS 
E S P È C E S D É C R I T E S 
Position 



















Pl . Y/voir 
l 2 l 5 12 16 17 l s 223Ô4 16 in 5 
Radiolaires X X 
Cyathaxonia cf. rushiana X X X X X 
Zaphrentis oystermouthensis X X 
Zaphrentis cf. enniskilleni X X X 
IHeurodictyum dechenianum X X X X X X 
Cladochonus bacillarius X X 
Cladochonus cf. brevicollis X X X 
Cladochonus sp X X X 
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Position 




















Pl. If voir 
rieur 
1 2 4 5 12 16 18 32« 22354 16 10 2657 5 
Archaeocidaris urii X X X • > 
Fenestella aft. polyporaía X X X X X X 
Fenestella variabilis X X X X X X X 
Fenestella tenuissima X X 
Fenestella dorsonodulosa X X X 
Fenestella aff. plebeia X X X X 
Pinnatopora cf. pnlcherrima X X 
Hhabdomeson gracile X X X X 
Ithabdomeson rhombiferum X X X 
Úngula parallela X X X X X X X 
Orbiculoidea newberryi ovata X X X X 
Orbiculoidea newberryi marshallensis X X X 
Rhipidomella michelini mosana X X X X X 
Schellwienella crenistria X X X X 
Derbyia depressa X X X X X 
Schuchertella fascifera X X X X X X X 
Choneles (Choneles) laguessianus X X X X X X X X X X X X X X X X 
Chaneles (Choneles) longispinus X X X X X X 
Chonetes (Chonetes) longispinus tinuatiu... X X X 
Chonetes (Chonetes) shumardianus X X X X X X X X X 
Chonetes (Chonetes) dalmanianus X X X X X X X 
Chonetes (Chonetes) zlmmermanni X X X 
Chonetes (Chonetes) mosensis X X X X X X X 
Chonetes (Semencwia) concentricus torn-
quisti X X X 
Chonetes (lHicochonetes) crassistrius mini-
mus X X X X X X X X X X 
Productus (Unoprodnctus) corrugatus X X X 
Productus (Dictyoclostus) muir-woodi X X X X X X X 
Productus (Dictyoclostus) pugilis X X X X X 
Productus (Dictyoclostus) cf. sulcatus X X 
Productus (Buxtonia) scabriculus X X X X X X 
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PTOdUCÜU (Thomasina) aff. margaritaceus. X X X X 
Productus (Echinoconchus) defensus X X X 
Productus (Eomarginifera) tisiisngtonensit X X X X 
Productus (Eomarginifera) setosus X X X X 
Productus (Eomarginifera) sudeticus X X 
Productus (Eomarginifera) frechi X X X X X X X X X 
Productus (Eomarginifera) frechi peracutus X X X 
Productus (Krotovia) spinulosus X X X 
Productus (Gigantella) latissimus X X X X X X X 
Productus (Gigantella) latissimus priscus... X X 
Productus (Gigantella) latissimus compli-
cate X X 
Productus (Gigantella) bisati X X 






X X X X X X X X 
Spirifer bisulcatus X X X X X X X X X 
Spirifer bisulcatus oystcrmouthensis X X X X X X X X X 
Spirifer bisulcatus calcaratus X X X 
Spirifer bisulcatus trigonaliformis X X 
Phricodothyris tripustulosa X X X X X 
Phricodothyris monopuslulosa X X X X X 
Phricodothyris georgei X X X X X 
Crurithyris amoena X X X X X X X X X X X 
Marlinia aff. glabra X X X X X X X X X X X X X X 
Cleiothyridina aff. globularis X X 
Cf. Actinoconchus planosulcatus X X X X X X 
Posidonomya becheri X X X X 
Posidonomya membranácea X X X X X X X X 
Posidonomya corrúgala X X X X X 
Posydonomya aff. wapanuckensis X X X X X X X 
Aclinopteria persulcata X X X 
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Position 
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Posidoniella laevis X X X X X X X X X 
Syncyclonema sowerbyi X X X X X X 
l'seudamusium ellipticum X X X X 
l'seudamusium sublobutum X X X X 
Aviculopecten interstitialis X X X 
Aviculopecten murchisoni X X 
Aviculopecten losseni ' X X X X X X X 
Gosseletina grayvillcnsis X X X X 
Coleolus namurcensis X X X X X X 
Orthoceras calamus X X X X X X X X 
l'Totocycloceras boltoni X X X X X X X 
Stroboceras sulcatum X X X X X X X 
Coelonautilus yuadratus X X X X 
Thrincoceras hibemicum X X X X X X X 
Uiscitoceras leveilleanum X X X X 
Goniatites strialus X X X 
Goniatites spiralis X X X X X X 
Goniatites granosus X X X X X X X 
Goniatites subcircularis X X X X X X X X 
Goniatites newsomi X X X 
Sudeticeras aff. stolbergi X X X X X X 
Neodimorphoceras hawkinsi X X X X 
Griffithides maillieuxi X X X X X X X X X X 
Griffithides aff. shunnerensis X X X X X 
Gnathodus integer ' X X X X X 
Uryanthodus X X X X X 
Lonchodus cf. simplex X X X X X 
Lonchodus Uneatus X X X X X 
Listracanthus hystrix X X X X X X 
Coelacanthus aff. stensiöi X X X 
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CHAPITRE IV 
CONCLUSIONS 
1 PALÉONTOLOGIE STRATIGRAPHIQUE 
Nous avons montré clairement l'existence, au sommet du Dinantien, de la 
zone / ' à PosMonomya dans les trois petits bassins d'Anhée, de Modave et de 
Clavier du synclinorium de Dinant. Cette zone avait été s ignalée , sans plus , 
par A. Vaughan en 1915 ('). 
La question qui se pose immédiatement est re l ie de l'exacte position de 
cette zone P dans le tableau des zones pa léonlo logiqucs du Dinant ien de la Bel-
gique , tel qu'on le connaît jusqu'à ce j o u r . 
En 1929. nous avons dressé un tableau comparatif montrant le paral lé l i sme 
des zones établies en Belgique par G. Delépine avec celles des régions voisines (*). 
Les couches VSc y sont placées dans la sous-zone D3. Ces mêmes couches sont 
rapportées aujourd'hui à la zone PB : il y a équivalence des sous-zones D3 et PS 
en Be lg ique , c o m m e en A n g l e t e r r e , ainsi que nous l 'avons dé jà s ignalé plus haut. 
Jusqu ' ici les l'aimes du ca lcaire de Visé et du Bleu belge, notés V3b, étaient 
rapportées à la zone anglaise D2; cette a t t r ibut ion se basait sur l'opinion géné-
rale de l ' identité de la l'aune dite de Visé à celle des format ions récitâtes du 
Craven et du Nord du Derbyshire, lesquelles étaient attribuées à la zone D2. Mais 
cette opinion n'est plus admise , depuis que l 'élude des céphalopodes des mêmes 
formations du Midland a m o n t r é que celles-ci devaient être rapportées à la zone 
Dl. 11 s'ensuit donc que le calcaire de Visé et le Bleu belge sont à rapporter aussi 
au même horizon Dl (3). 
Dès lors, nos Couches de passage Y3c, qui reposent i m m é d i a t e m e n t sur le 
Bleu be lge , sont à rapporter , le VSc in fér ieur à la sous-zone D2, le VSc supérieur 
à la sous-zone D3. De plus, c o m m e ces m ê m e s cou. lies contiennent aussi les 
faunes des sous-zones PI et P2, il faut admettre les équivalences suivantes : VSc 
i n f é r i e u r = D f - P I ; VSc supérieur = D 3 - P 2 . 
En effet, dans les couches du VSc i n f é r i e u r c o m m e n c e n t à s 'établir le faciès 
culm et la faune à L a m e l l i b r a n c h e s et à Gonia l i les ; cependant , le r é g i m e calcaire 
y reste prédominant avec sa faune à B r a c h i o p o d c s . Il contient, en effet, les Bra-
(') VAUGHAN, A., 1 9 1 5 , p. 3 0 . Dans son tableau comparatif cet auteur parallelise la 
partie supérieure du Dinantien belge avec la partie inférieure de la zone P de Loughshinny 
en Irlande. Il reconnaît, pp. 2 7 et 2 8 , que les couches supérieures d'Anhée sont des 
couches de passage à rapporter à l'horizon D2-D3. 
( 2 ) DEMANET, F . , 1 9 2 9 , tableau pp. 6 et 7. 
( 3 ) HUDSON, R . G . S. et TURNER, J . S. , 1 9 3 3 , p. 4 7 1 . 
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chiopodes : Productif latissimus, P. pugilis, P . tissingtonensis, Spirifer bisul-
catus oystermouthensis de ta sous-zone DS en m ê m e temps que Goniatites stria-
tus et Posidonomya becheri de la sous-zone Pl. Ce paral lé l isme a d'ail leurs élé 
reconnu en Angleterre ( ' ) , c o m m e nous l 'axons s ignalé plus haut. 
De plus, les couches du VSc supérieur, où prédominent le faciès culm el 
sa l'aune, sur le régime calcaire en forte régression ainsi que ses fossiles, réu-
nissent les espèces caractéristiques des deux sous-zones DS et PS; celles-ci doivenl 
donc être parallélisées. On y trouve, en effet, des Polypiers : Cyathaxonia c f . 
rushiana, Zaphrentis oystermouthensis, Z . c f . enniskilleni; lesBrachiopodes: Spi-
rifer bisulcatus oystermouthensis, Crurithyris amoena, Martinia aff. glabre de la 
sous-zone DS, à côté de Goniatites spiralis, G. subcircularis, G. granosus, Gonia-
tites newsomi, Sudeticeras aff. stolbergi, Posidonomya membranacea, etc., de la 
sous-zone P2. 
Nous admettons avec les m ê m e s auteurs ( 2 ) le paral lé l isme respectif des sous-
zones a l lemandes U f r , III ß, III a avec les sous-zones anglaises DS-PS, DS-P1 
et Dl. 
Il y a donc lieu d'apporter à notre tableau de 1929 les modifications sui-
vantes pour le synclinorium de Dinanl : 
Assises Dénomination des couches Notation Zones fauntques 
VSc sup. D3-PMU y 
de V3c inf. D'J-P1-\U B 
Bioul 
et de Marbre bleu belge V3b 
Warnant Dl . . . III ot 
Grande Brèche V3a 
2" INFLUENCE DU MILIEU SUR LA FAUNE 
L'influence du faciès sur les associat ions faunicp.es, qui se succèdent depuis 
le VSb f r a n c h e m e n t calcaire j u s q u ' a u A'm la schis lo-gréseux, se manifeste 
par le r e m p l a c e m e n t , progressif dans les couches de passage VSc, presque total 
dans le Namurien , des Anthozoaires et des Hrachiopodes par les Lam el l ibra nches 
et les Céphalopodes. 
Les pr incipaux représentants de la faune du VSb, c'est-à-dire Saccdminopsis 
carteri, les Lithostrotion, les Syringopora, les Producius giganteus et Productus 
punctatus, ne montent pas dans le VSc. 
Les Hrachiopodes art iculés s'éteignent lentement dans le VSc infér ieur et 
supérieur : les plus grandes formes disparaissant les premières , (elles que les 
H HUDSON, R. G. S. et TURNER, J . S., 1933, p. 470. 
( 2 ) IDEM, 1933, p. 468. 
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Schellwienella, les Schuchertella, les Derbyia, les Productus latissimus et Pro-
ductes pugilis, qui , déjà représenles dans ie VSb, disparaissent avec le VSc infé-
r ieur ; les Praduclus de petite taille sont n o m b r e u x dans le VSc in fé r i eur ; il n'y 
en a plus qu 'une espèce dans le VSc supérieur . 
La plupart des Bryozoaires disparaissent éga lement avec le VSc in fér ieur . 
D'autres Brachiopodes , c o m m e Sp*ri/er bisukatus oystermouthensis, Cha-
ncles dalmanianus, Chaneles mosensis, apparaissent clans le VSb, abondent dans 
le VSc infér ieur , avec lequel ils disparaissent , excepté le Spirifer, dont quelques 
individus survivent dans le VSc supérieur . D'autre part , les petites formes , telles 
que plusieurs espèces de Chaneles, les Crurithyris, les Phricodothyris, les petites 
Uuriinia aff. glabra apparaissent dans le VSc in fér ieur et présentent leur apogée 
dans le VSc supér ieur ; ce lui -c i c o m p r e n d , à son s o m m e t , un b a n c épais, b o n n e 
de Marlinia, au delà duquel elles disparaissent presque c o m p l è t e m e n t . 
E n parcourant le relevé faunique des bancs successifs de la t ranchée De 
J a i f f e ( ' ) , sur lequel se basent les observat ions précédentes , on constate donc , 
du bleu belge au Namurien , la disparit ion des espèce , exis tantes . Cette dispa-
ru ion est progressive, parallèle à la régression du rég ime calcaire ( 2 ) ; c'est ainsi 
que so.d touchées d'abord les formes de grande taille, puis celles de taille 
m o y e n n e ; la m i c r o f a u n e , qui s ' installe dès la base du VSc supérieur , parvenant 
seule à se m a i n t e n i r j u s q u ' a u sommet du D i n a n t i e n . 
En m ê m e temps que disparaît la faune du calcaire , celle du C u l m s'établit 
l entement , si bien que ces deux grandes associat ions fauniques sont représentées 
dans les Couches de passage. 
C'est ainsi que dans le V3c in fér ieur apparaissent , sans abonder pour tant , 
Goniatites Striatus et Posidonomya becheri, cel le-ci indiquant la première m a n i -
festation de la faune de la zone P à Posidonomya. 
Dans le VSc supérieur de la carr ière De Ja i f fe à W a r n a n t , dès le b a n c 3 , à 
côté d'une m i c r o f a u n e de Brachiopodes art iculés , apparaissent sub i tement Ún-
gula parallèle cl deux Orbiculoidea, en abondance relat ive, associées à Goma-
ntes spiralis, Posidoniella laevis, Posidonomya aff. wapanuckensis et P. mem-
branácea, GriffUhides maillieuxi et Listracanthus hystrix, ces c inq dernières 
formes survivant dans le Namur ien . 
Aux bancs 5 et 6 nous retrouvons à peu près la m ê m e associat ion, à part 
(pie les Pos idonomyes y dominent sur tous les autres genres et que Goniatites 
granoSUS remplace G. spiralis. 
Du banc 10 au banc 2 0 la faune est m o i n s abondante , les Pos idonomyes ne 
se rencontrent p lus ; on n'y trouve guère que la m i c r o f a u n e des Brachiopodes , à 
laquelle s 'a joutent quelques Nautiloïdes c o m m e Slmbaccras sulcatum et Orfha-
ceras calamus. 
(•) Voir pp. 14, 15 et 16. 
(2) Les caractères lithologiques de ces couches de passage ont déjÈi été signalés som-
mairement par M. Legraye (1924, p. 25), mais cet auteur n'en a pas fait connaître la faune. 
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Au banc 21 apparaît l 'association caractér is t ique : Goniatites subcirculnris et 
(/'. newsomi. 
Vu banc 25 abondent les Leiorhynehus. 
\,i banc 26, dans des nodules peu phosphateux, apparaisse.d de nombreux 
Radiolaires. 
\u banc 27, les Posidonomya membranacea sont de grande taille et en 
abondance. 
Depuis le banc 21 jusqu 'au banc 27, on ne constate aucune trace de Bra-
chiopodes. 
Le banc 30, très épais, semble dû à une accumulation de Martinia préci-
pités vers le fond mar in en même temps qu'un sédiment abondant; car ce 
banc, à cassures i rrégul ières et tombant en morceaux in formes , est farci dans 
toute son épaisseur de Martinia non aplaties et disposées dans tous les sens. On 
y trouve la microfaune des Brachiopodes pour la dernière luis, car il ne restera 
de celle-ci que de rares survivants dans le Namurien; celui-ci est bien caractérisé 
au banc 32. 
Si l'on compare la faune du banc 30 à celle du banc 32, on constate un véri-
table « palaeontological break »., c'est-à-dire la disparition presque complète des 
Uartinia et de tous les Brachiopodes, la disparit ion des Goniati tes du groupe de 
G. spiralise\ leur r emplacement par une faune nouvelle, constituée de Lamelli-
branches et de Céphalopode- : l'osidoniella vetusta (Sowerby), Pseudomimum 
jacksoni D e m a n e t ; Obliquipecten cf. laevis llind, Choenocardiola footii Baily, 
Choenocar4iola haliotoidea (Roemer); Protocycloceras striolatum (von Me.yer); 
Thoracoceras rugosum (Fleming) et surtout Eumorphoceras pseudobilingue 
Bisal .'I llrarennceras leion B i sa l . 
Les séries de fossiles que nous avons recueil l ies dans les bancs successifs 
traversés lors du creu>e.nenl des puits P l . Rioul 4 à Bioul monIrenI une SUCCeS¬ 
sion faiinique assez semblable à celle de la tranchée de la carr ière De .laiffe à 
Warnant. C'est encore l a même répartition faunique que nous avons constatée 
dans les Couches de passage de la carrière P i m . c z Pl . Bioul 16 et de celle du 
Prince de Merode Pl . Bioul 17. 
Nous croyons donc pouvoir f o r m u l e r la conclusion suivante : 
Il y a c o n c o m i t a n c e entre les var iat ions fauniqi.es successives et lente-
ment progressives, d u n e part, .d. d'autre part, le remplacement graduel «d con-
tinu du régime calcaire par le régime schis lo-gréseux du (a . In . jusqu'à l'établis-
sement, en concordance de stratification, du Namurien sur le DinanUen; il > a, 
au sein des Couches de passage I Se, concordance des deux transformations, celle 
du faciès d celle de la faune. 
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LISTE ALPHABÉTIQUE 
D E S G E N R E S E T E S P È C E S D É C R I T S O U C I T É S 
(Les noms des genres et des espèces décrits sont précédés d'un astérisque.) 
(Le nombre en chiffres gras indique la page de la description.) 
' Pages. 
•Acanthosphaera 24 
•Acanthosphaera sp., fig. 8 dans le texte 25 
•Actinoconchus 105, 108 
•Actinoconchus planosulcatus, Pl. IX, fig. 30 à 32 13, 109 
Actinoconchus paradoxus 105, 108 
'Actinopteria 110, 118 
Actinopteria fluctuosa 110, 119 
•Actinopteria persulcata, Pl . X, fig. 19 13, 118, 119 
•Ambocœlia 100 
Ambothyris iOO 
Ammonites striatus 146 
Amusium 121 
Anthracoceras 152," 155 
•Archaeocidaris 42 
•Archaeocidaris urii, Pl. II , fig. 1 à 6 *2 
Athyris 105, 108 
Athyris (Cliothyris) globularis 106, 107, 108 
Avicula {Actinopteria) persulcata 118 
•Aviculopecten 128 
Aviculopecten clathratus 129 
•Aviculopecten inter stitialis, Pl. X, fig. 40 à 44 13, 128, 129 
•Aviculopecten losseni, Pl. X, fig. 46 à 49 et fig. 37 dans le texte 14, 15, 130 
•Aviculopecten murchisoni, Pl . X, fig. 45 129 
Beyrichoceras 8 




Camarophoria papyracea 83 
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Camarotoechia 83, 86 
•Caneyella 110 
Caneyella nasuta 110, 111, 113 
Caneyella percostata 110 
Caneyella richardsoni 1 1 0 , 1 1 8 , 1 2 0 
Caneyella vaughani 110, 111 
Caneyella wapanuckensis 110, 111, 117 
Caninia 6, 37 
•Caryosphaera 24 
•Caryosphaera uff. groddeckii, fig. 7 dans le texte 24 
•Cenosphaera .'. 21 
•Cenosphaera hexata, fig. 4 dans le texte 22 
Chaenocardiola footii 16, 175 
Chaenocardiola haliotoidea 16, 175 
•Chonetes 68, 60, 66, 130, 173 
•Chonetes {Chonetes) dalmanianus, Pl. V, fig. 27 a 37 13, 63 
•Chonetes {Chonetes) laguessianus, Pl. V, fig. 9 á 12 13, 14, 15, 16, 59, 61 
•Chonetes (Chonetes) longispinus, Pl. V, fig. 13 á 1(5 13, 14, 15, 61 
•Chonetes (Chonetes) longispinus sinuatus, Pl. V, fig. 17 a 20 61 
•Chonetes (Chonetes) mosensis, Pl. V, fig. 41 á 59; Pl. VI, fig. 1 et 2 13, 64 
•Chonetes (Chonetes) shumardianus, Pl. V, fig. 21 ¡i 26 13, 62 
•Chonetes (Chonetes) zimmermanni, Pl. V, fig. 38 a 40 63 
Chonetes concentricae 65 
Chonetes elegans 6 2 
•Chonetes (Plicochonetes) erassistrius minimus, Pl. VI, fig. 5 a 10 14, 15, 16 
Chonetes politus 6 6 
•Chonetes (Semenewia) tornquisti, Pl. VI, fig. 3 et 4 et fig. 23 dans le texte. 13, 14, 65 
•Cladochonus 3 9 
•Cladochonus sp., Pl. I, fig. 16 « 
•Cladochonus bacillarius, Pl. I, fig. 13 et 14 39, 40, 41 
•Cladochonus cf. brevicollis, Pl. I, fig. 15 41 
Cladochonus crassus 41 
Cladochonus giganteus 39, 41 
Cladochonus michelini 39, 40 
Cladochonus tenuicollis 42 
•Cleiothyridina 104, 105, 100 
Cleiothyridina globosa 107 
•Cleiothyridina aff. globularis, Pl. IX, fig. 33 et fig. 35 dans le texte 106 
Cleiothyridina royssii 106 
Cleiothyridina sublamellosa 108 
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•Coelacanthus 166 
•Coelacanthus aff. stensioi, Pl. XIV, fig. 20 à 24 166 
•Coelonautilus 142 
•Coelonautilus quadralus. Pl. XI I , fig. 1 et 2 et fig. 38 dans le texte 142, 143 
Coelonautilus subsulcatus 143 
Coelonautilus sulcifer 141 
•Coleolus 134, 135 
•Coleolus namurcensis, Pl. X I , fig. 5 à 8 135, 137 
•Conodonts 21, 159 
Cravenoceras 1 0 
Cravenoceras edalense 115 
Cravenoceras Mon 16, 153, 175 
•Cromyosphaera 23 
•Cromyosphaera rotiformis, fig. 6 dans le texte 23 
•Crurithyris 99, 173 
•Crurithyris amoena, Pl. IX, fig. 21 à 23 et fig. 33 dans le texte. 14, 15, 100, 102, 104, 172 
Crurithyris magnispina 102 
•Cyathaxonia 34 
•Cyathaxonia cf. rushiana, Pl. I, fig. 1 à 3 34, 35, 172 
Dentalium 135 
Dentalium taeniolatum 137 
Derbyia 58, 173 
Derbyia depressa 58 




•Discitoceras leveilleanum, Pl. XII , fig. 6 145 
Echinoconchus 73 
Echinoconchus thomasi 73 
Emmonsia parasítica 39 
Entalis ingens 137 
Entalis walciodorensis 137 
•Eomarginifera 73 
Eumorphoceras 10 
Eumorphoceras bisulcatum 115 
Eumorphoceras ornatum 148 
Eumorphoceras pseudobilingue 12, 16, 17, 115, 175 
•Fenestella 44 
Fenestella compressa var. nododorsalis 48 
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Pages. 
•Fenestella dorsonodulosa, Pl . IV, fig. 2 et 3 13, 48 
Fenestella gracilis 45 
•Fenestella aff. plebeia, Pl . IV, fig. 4 et 5 13, 48, 49 
•Fenestella aff. polypora/a, Pl. II, fig. 7 à 11 et Pl. I l l , fig. 1 44, 45 
Fenestella regalis 45 
Fenestella serratula 46 
Fenestella tènax 47 
•Fenestella tenuissima, Pl. IV, fig. 1 47 
•Fenestella variabilis, Pl. III, fig. 2 à 9 13, 45, 4(5 




Glauconeme pulcherrima 49 
Glyphioceras granosum 149 
Glyphioceras (Beyrichoceras) spirale 147, 148 
Glyphioceras spirale [granosum) 8 
Glyphioceras (Sphenoceras) striatum 146 
Glyphioceras striatum striatum 146 
Glyphioceras subcircularis newsoni 151 
Glyphioceras subcircularis subcircularis 150 
•Gnathodus 161 
•Gnathodus integer, Pl. XIV, fig. t à 14 161 
•Goniatites 6, 145 
Goniatites crenistria 6 , 7 
Goniatites crenistriatus 154 
Goniatites elegans 7 
Goniatites falcatus 7 
•Goniatites yranosus, Pl. XI I , fig. 12 G, 8, 12, 14, 15, 10, 112, 144, 148, 149, 150, 
151, 172, 174 
Goniatites maximus 147 
•Goniatites newsoni, Pl. XI I I , fig. 3 à 5 7, 12, 14, 15, 10, 151, 172, 174 
Goniatites regularis 153, 154 
Goniatites sphaericostriatus 115, 147 
•Goniatites spiralis, Pl. XI I , fig. 8 ù 11 7, 8, 9, 10, 12, 14, l(i, 17, 115, 144, 147, 
148, 151, 172, 174, 175 
Goniatites spirifer 149 
Goniatites stolbergi 153 
•Goniatites striatus, Pl . XI I , fig. 7 6, 7, 9, 12, 13, 112, 146, 147, 172, 174 
•Goniatites subcircularis, Pl. XII I , fig. 1 et 2 7, 12, 14, 15, 16, 60, 112, 121, 148, 
150, 151, 154, 172, 174 
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Goniatites waddingtoni 7 
Gosseletia 132 
•Gosseletina 132, 133 
•Gosseletina grayvi/lensis, Pl. XI , fig. 1 a 4 132 
•Griffithides 156 
Griffithides barhei 159 
Griffithides claviger 158 
Griffithides longicornutus 157 
Griffithides longispinus 157 
•Griffithides maillieuxi, Pl. XII I , fig. 12 a 16 14, 15, 156, 157, 159, 174 
•Griffithides aff. shmmerensis, Pl. XII I , lig. 17 a 23 13, 158, 159 
Gyroceras hibernicum 143 
•Heliosoma 26 
•Heliosoma sp., fig. 10 dans Ie texte 26 
•Heliosphaera 25 
•Heliosphaera sp., fig. 9 dans Ie texte 25 
•Hindeodella lineata, Pl. XIV, fig. 12 a 14 162 
Homoceras beyrichianum 118 
Homoceras cf. malhamense 115 
Homoceratoides stolbergi 153 
Hyolithus 134, 135 
Jania bacillaria 39 
Kleistopora (= Vaughania) 6 
•Krotovia 78 
•Leiorhynchus 83, 174 
•Leiorhynchus carboniferus polyplenrus, Pl. VIII , fig. 9 <ï 16 et fig. 26 et 27 dans Ie 
texte .*. 12, 13, 14, 15, 16, 83 
•Lingula 53 
Lingula alba-pinensis 54 
Lingula elliptica 54 
•Lingula paral/e/a, Pl. V, fig. 1 et 2 et lig. 22 dans Ie texte 13, 14, 54, 174 
Lingulidiscina newberryi marshallensis 56 
Lingulidiscina newberryi ovata 55 
Linoproductus 68 
Liorhynchus aff. laura 83 
•Listracanthus 163 
Listracanthus beyrichi '. 163, 164 
•Listracanthus hyslrix, Pl. XIV, fig. 15 a 19 14, 15, 163, 164, 165, 174 
Lithostrotion 173 
•Lonchodus 162 
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•Martinia 94, 95, 100, 102, 174, 175 
•Martinia aff. glabra, PI. IX, fig. 24 ä 29 10, 12, 13, 14, 15, 16, 102, 103, 104, 
172, 173 
Michelinia tenuisepta 38 
Michelinia tenuisepta var. favosiloides 88 
Millepora gracilis 51 
Millepora rhombifera 52 
Nautilus leveilleanus 145 
Nautilus quadratus 142 
Nautilus subsulcatus 142 
Nautilus sulcatus 140, 141 
•Neodimorphoceras 154 
•Neodimorpbuceras hawkinsi, fig. 39 dans Íe texte 14, 154, 155 
Nuculoceras nuculum '. 117 
Obliquipecten cf. laevis 16, 175 
•Orbiculoidea 66, 56, 174 
Orbiculoidea sp 15 
•Orbiculoidea newberryi marshallensis, PI. V, fig. 6 & 8 13, 14, 56 
•Orbiculoidea newberryi ovata, IM. V, fig. 3 k 5 13, 14, 55 
•Orthoceras 137 
Orthoceras sp., PI. XI , fig. 18 15 
Orthoceras asciculare 139, 140 
Orthoceras asciculum 137 
Orthoceras annulare 136 
Orthoceras annuloso-lineatum 136 
•Orthoceras calamus, PI. XI , fig. 9 a 13 14, 15, 137, 138, 174 
Orthoceras crebriliratum ' 135, 136 
Orthoceras cf. cylindraceum 139 
Orthoceras microscopicum 139 
Orthoceras minutissimum 139 
Orthoceras scalare 136 
Orthoceras striolatum 135, 136 
Orthoceratites striolatum 136 
Paraglyphioceras striatus 146 
Penniretepora 49 
Penniretepora pulcherrima 49 
Pericyclus * • 6 
Phanerotrema 132, 133 
Phanerotrema grayvillensis 133 
•Phricodothyris 94, 95, 105, 100, 173 
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Phricodothyris echinata 97 
•Phricodothyris georgei, Pl. IX, lig. 19 à 20 et fig. 32 et 34 dans le texte 98, 99 
Phricodothyris inlerpustulosa 96 
•Phricodothyris monopustulosa. Pl. IX, fig. 16 à 18 et fig. 30 et 31 dans le 
texte 13, 97, 99 
•Phricodothyris tripustulosa, Pl. IX, fig. 11 à 15 et fig. 29 dans le texte 13, 95, 96, 
97, 99 
•Pinnatopora 49 
•Pinnatopora cf. pulcherrima, Pl. IV, fig. 6 et 7 49 
Plagioglypta 135, 137 
•Pleurodictyum 37 
•Plrurodyctium dechenianum, Pl. I, fig. 6 à 11 38, 39 
Pleurotomaria callosa 132 
Pleurotomaria grayvillensis 132 
Pleurotomaria labrosa 133 
Pleurotomaria lodanensis 134 
•Plicochonetes 66 
Plicochonetes tricornis 67 
•Posidoniella 110, 120, 121 
•Posidoniella laevis, Pl. X, fig. 20 à 23 10, 14, 16, 120, 121, 174 
Posidoniella vetusta 16, 112, 175 
•Posidonomya 6, 12, 110, 174 
•Posidonomya becheri, Pl. X, fig. 1 à 4 7, 9, 12, 13, 110, 111, 112, 114, 115, 172, 174 
•Posidonomya corrugata, Pl. X, fig. 12 et 13 14, 15, 116 
•Posidonomya membranacra, Pl. X, fig. 5 à 11 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16; 111, 113, 114, 
115, 172, 174 
•Posidonomya aff. wapanuckensis, Pl. X, fig. 14 à 18 10, 117, 174 
•Produclus 20, 51, 60, 67, 173 
Productus (Buxtonia) in chaoi memoriam 72 
•Produclus {Buxtonia) scabriculus, Pl. VII, fig. 7 à H 13, 71 
Productus cora 77 
•Productus (Dictyoclostus) muir-woodi, Pl. VI, fig. 12 à 20 13, 69, 70 
•Produclus [Dictyoclostus) pugilis, Pl. VI, fig. 21 à 23 13, 70, 172, 173 
•Productus [Dictyoclostus) cf. sulcatus, Pl. VII , fig. 1 à 3 70 
•Productus (Echinoconchus) defensus, Pl. VII, fig. 12 à 14 13, 73 
Productus (Echinoconchus) punctatus 73 
•Productus (Eomarginifera) frechi, Pl. VII, fig. 29 à 31 14, 15, 16, 76 
•Productus (Eomarginifera) frechi peracutus, Pl. VII , fig. 32 à 34 77 
Produclus (Eomarginifera) longispinus 77 
Productus (Eomarginifera) minutus 77 
•Productus (Eomarginifera) setosus, Pl. VII, fig. 22 à 25 74 
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•Produclus (Eomarginifera) sudeticus, Pl. VII , fig. 26 à 28 7 5 
•Productus (Eomarginifera) tissingtonensis, Pl. VII, fig. 15 à 21 13, 74, 75, 172 
Productus expansus 75 
Productus giganteus 173 
•Productus (Gigantella) bisati, Pl . VIII , fig. 8 82 
•Productus (Gigantella) latissimus, Pl. VIII , fig. 1 et 2 13, 80, 112, 172, 173 
•Productus (Gigantella) latissimus complicatus, Pl. VIII, fig. 6 et 7 82 
•Productus (Gigantella) latissimus priscus, Pl . VIII , fig. 3 à 5 81 
•Productus (Krotovia) spinulosus, Pl. VII, fig. 35 et 36 et fig. 24 et 25 dans le 
texte 78, 79 
•Productus (Linoproductus) corrugatus, Pl. VI, fig. 11 13, 68 
Productus longispinus 77 
Productus semireticulatus 77 
Productus punctatus 77, 173 
Productus pustulosus 77 
•Productus (Themasina) aff. margaritaceus, Pl. VII, fig. 4 à 6 13. 72 
Protocanites 6 
•Protocycloceras 138 
•Protocycloceras boltotii, Pl. XI , fig. 14 à 17 139 
Protocycloceras striolatum 16, 1J5 
•Pseudamusium 126 
Pseudamusium sp 15 
•Pseudamusium ellipticum, Pl. X, (ig. 33 à 35 13, 126 
Pseudamusium jacksoni 16, 175 
•Pseudamusium sublobatum, Pl. X, fig. 36 à 39 13, 127 
Ptychomphalus intermedius 134 
Radiolaria 13, 15, 174 
Retepora polyporata 44 
Reticularia 94, 95, 103 
Reticularia linéala 97 
•Rhabdomeson 60 
Rhabdomeson americanum 52 
•Rhabdomeson gracile, Pl. IV, lig. 8 à 12 13, 51 
Rhabdomeson regularis 52 
•Rhabdomeson rhombifcrum, Pl. IV, lig. 13 13, 52 
Rhipidomella 57 
Rhipidomella michelini mosana 57 
Rhombopora 50 
Rhynchonella papyracea 83 
Rineceras hibernicum 143 
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Saccaminopsis carteri 173 
Schellwienella 57, 173 
Shellwienella crenistria 57 
Schizotreta 55 
Schuchertella 58, 173 
Schuchertella fascifera 58 
•Semenewia 65 
Seminula 6 
•Spirifer 87, 173 
•Spirifer bisulcatus, PL VIII, fig. 17 a 19 et fig. 28 dans le texte 13, 88 
•Spirifer bisulcatus calcaratus, Pl. IX, fig. 8 a 10 90, 92 
Spirifer bisulcatus var. integricosta 91 
•Spirifer bisulcatus oystermouthensis, Pl. VIII, fig. 20 a 22 et PL IX, fig. 1 a 3. 
13, 14, 90, 91, 92, 172, 173 
•Spirifer bisulcatus trigonaliformis, PL IX, fig. 4 a 7 93 
Spirifer calcaratus 92 
Spirifer clathratus 93 
Spirifer piskeyensis 93 
Spirifer semicircularis 88 
Spirifer striatus 90, 91 
Spirifer lornacensis 93 
Spirifer trigonalis 91, 93 
Spirifer trigonalis var. bisulcata 88 
Spirifer verneuili 92 
Spirifer planosulcata 105, 108 
Squamularia 94, 95 
Squamularia echinata 96 
Squamularia ? perplexa 96 
•Staurolonche 29 
•Staurolonche nov. sp., fig. 17 a 19 dans le texte 30 
•Slaurosphaera 28 
•Staurosphaerella 28 
•Staurosphaerella setispiniformis, fig. 13, 14, 15 dans le texte 27, 29 
•Staurosphaerella aff. setispiniformis, fig. 1 6 dans le texte 29 
Streblopteria 126 
•Stroboceras 140 
Stroboceras belgicum 140, 141 
•Stroboceras sulcatum, Pl. XI, fig. 19 et 20 14, 15, 16, 140, 174 
•Stylosphaera 27, 28 
•Stylosphaera aff. acuta, fig. 11 dans le texte 27 
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•Stylosphaera nov. sp., fig. 1 2 dims le texte 2 7 , 28 
•Sudeticeras 152 
•Sudeticeras aff. stolbergi, PL XIII, fig. 6 a 11 14 , 1 4 5 , 153, 172 
Synprioniodina 1 6 2 
•Synprioniodina of. simplex, PL XIV, fig. 8 a 11 162 
•Syncyclonema 121 
•Syncyclonema sowerbyi, PL X, fig. 24 a 3 2 et fig. 3 6 dans le texte ... 13 , 122, 1 2 6 , 1 2 8 
Syringopora 1 7 3 
Terebratula papyracea 8 3 , 8 6 
•Thecosphaera 22 
•Thecosphaera sp., fig. 5 dans le texte 22 
•Theodiscus 30 
•Theodiscus aff. convexus, fig. 2 0 et 21 dans le texte 30 
•Thomasina 72 
Thoracoceras rugosum 16 , 1 7 5 
•Thrincoceras 143 
•Thrincoceras hibernicum, PL XII, fig. 3 a 5 143, 1 4 5 , 14!) 
Thrincoceras hyatti 1 4 4 
Tornquistia 6 6 
•Zaphrentis 6 , 35, 3 7 
'Zaphrentis cf. enniskilleni, PL I, fig. 4 et 5 36, 1 7 2 
•Zaphrentis oystermouthensis, PL I, fig. 1 2 1 3 , 1 5 , 35, 3 7 , 172 
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VSc inférieur, P l . Yvoir 2657. 
9. Autre colonie, face cellulifère, x l . 
9a. Une part ie de la m ê m e , montrant les zoécies, 
VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
x l . 
(10. 
xlO. 
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PLANCHE IV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IV 
PttïffH, 
Fio. t, ta et ib. — Fenestella tenuissima nov. sp 47 
!. Empreinte de la face non cellulifère, x l . 
1«. F a c e non cellulifère, x l . 
10. Partie décortiquée de 1«, montrant , en cer ta ins endroits , les zoécies de 
la face cellulifère et. en d 'autres , les stries de In f a c e non celluli-
fère, x lu . 
VSc Inférieur, Pl. Bioul l . 
Fie. 2, 2a et 3. — Fenestella dorsonodulosa nov. sp 48 
2. F a c e non cellulifère, x l . 
2a. F n e part ie de la m ê m e , montrant les nodosités. xlO. 
VSc inférieur, Pl. Bioul 1. 
:i. F a c e non cellulifère, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
Fin. 4 et 5. — Fenestella aff. plebeia (Mac Coy) .. 
4. Empreinte de la face non cellulifère. x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 2. 
48 
Colonie montrant , à g a u c h e , la face cellulifère el. à droite, l 'empreinte 
de l 'autre face, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
Fie. 6 et 7. Pinnatopora cf. 
(i. E x e m p l a i r e montrant les zoécies, 
VSc supérieur. Pl . Bioul 4. 
7. E x e m p l a i r e complexe , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 5. 
puleherrima (Mac Coy) 
xlO. 
4!) 






- Rhabdomeson gracile (Phillips) 
E x e m p l a i r e g a r n i de tubercules, xlO. 
VSc inférieur, Pl. Bioul 1. 
E x e m p l a i r e obscur, douteux, xlO. 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
Spécimen brisé longitudinalement montrant le canal interne, xlO. 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
Spécimen dégagé m o n t r a n t les séries d 'ouvertures , xlO. 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
Plaque montrant un spécimen à plat et une coupe t ransversale a v e c 
canal central , xlO. 
VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
51 
le 
FIG. 13. — Rhabdomeson rhombiferum (Phillips) 
Plaque montrant , ;ï g a u c h e . Ilh. rhombiferum et, n droite. Ilh. gra-
cile, xlO. 
VSc inférieur. Pl. BtOUl 1. 
52 
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Pl. I V . 
P h o t o t y p l e A. Dohmen. Bruxel les . 
PLANCHE V 
EXPLICATION DE LA PLANCHE V 
Pages 
Fio. i et 2. — Lingula parallela Phillips 54 
Moules internes montrant la base du muscle pédonculaire , x 3 
1. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
2. VSc supérieur, Pl . Bioul 17. 
F I G . 3 à 5. — Orbiculoidea newberryi oeata Girty 55 
3. Valve dorsale , assez aplatie, x 2 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
4 et 5. F a c e interne de valves ventrales montrant le canal interne, x 2 . 
4. VSc supérieur, Pl . Bioul 5. 
5. VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
F I G . 0 à 8. — Orbiculoidea newberryi nuirshallensis Girty 56 
Valves dorsales , x 2 . 
VSC supérieur, Pl . Bioul 2. 
F I G . 9 à 12. — Chonetes [Chonetes) laguessianus De Köninck 59 
;t. Valve ventrale, épines, x l . 
9a. L a même, x 2 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 2. 
lu. Valve dorsale avec a r e a ventrale, x l . 
10a. L a m ê m e , x 2 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
11. Valve dorsale avec a r e a ventrale, x l . 
11«. La même, épines et a r e a ventrale , x 2 . 
l i b . Contre-empreinte de 11. 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
12. Exempla i re bivalve, x l . 
VSC supérieur, Pl . Bioul 2. 
Fie. 13 à 16. — Chonetes [Chonetes) longispinus lloemer 61 
13. Moule interne de valve ventrale, x l . 
13a. Le même, x 2 . 
VSC supérieur, Pl . Bioul 4. 
14. Valve ventrale, x l . 
VSC supérieur, Pl . Bioul 4. 
15. Valve ventrale, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
16. Valve ventrale , x l . 
VSC supérieur, Pl . Bioul 4. 
F I G . 17 à 20. — Chonetes [Chonetes) longispinus sinualus Paeckelmann 61 
17. Valve ventrale, moule interne, x l . 
17a. L a même, x 2 . 
18. Valve ventrale, x l . 
19. Valve dorsale , face interne, x l . 
20. Valve dorsale, face interne, x l . 
17 a 20. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
Pa«M 
F I G . 21 à 26. — Chonetes {Chonetes) shumardianus De Köninck 62 
21. Valve ventra le , x l . 
22. Valve dorsale , x l . 
Valve ventra le , x l . 
24. Valve dorsa le , x l . 
25. Valve ventra le , x l . 
26. individu complet , vu par la lace dorsale . 
Mo. Le m ê m e , x 2 . 
26b. Le m ê m e , valve ventra le , x 2 . 
21 à 26. VSc in fé r i eur , P l . Yvoir 2657. 
F I G . 27 à 37. — Chonetes {Chonetes) dalmanianus De Köninck 63 
27 et 28. Va lves ventra les , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B i o u l 1. 
29 et :«>. E c h a n t i l l o n s complets , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B i o u l 2. 
31. F a c e in te rne de valve dorsale moi i l rani l ' o r n e m e n t a t i o n , x l . 
V3c in fér ieur , P l . B i o u l 1. 
32. F a c e in te rne de valve vent ra le , x l . 
VSc in fér ieur , Pl . B i o u l 1. 
33 et 34. F a c e s i n t e r n e s de va lves dorsa les , x l . 
VSc in fé r i eur , P l . B i o u l 1. 
EehantUlon f r a g m e n t a i r e m o n t r a n t les épines c a r d i n a l e s sur un reste de 
valve ventra le et la face in te rne de l a va lve dorsa le , x l . 
VSc in fé r ieur . P l . Y v o i r 2657. 
36. F a c e in terne de valve vent ra le , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B ioul 2. 
37. F a c e in te rne de. va lve dorsa le , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B i o u l 1. 
F I G . 38 à 40. — Chonetes {Chonetes) zimmermanni Paeckelmann 03 
38. Valve ventra le , x l . 
38a. E m p r e i n t e e x t e r n e de la m ê m e , x l . 
VSc supér ieur , P l . B ioul 17. 
39. Valve vent ra le , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B ioul 2 
40. V a l v e . v e n t r a l e , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B i o u l 1. 
F I G . 41 à 59. — Chonetes {Chonetes) mosensis nov. sp 64 
41 et 42. V a l v e s ventra les , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B ioul 1. 
43 à 49. V a l v e s ventra les , x l . 
VSc in fé r i eur , P l . Yvoi r 2657. 
50. F a c e in te rne de valve dorsale , x l . 
VSc in fé r ieur . P l . B i o u l 2. 
51. Individu complet , vu par la va lve dorsa le et m o n t r a n t l ' a rea , x l . 
VSc in fé r i eur , P l . B i o u l 1. 
52. Indiv idu complet , va lve dorsa le , a r e a , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B ioul 2. 
53. Individu complet , va lve dorsa le , a rea , x l . 
VSc in fé r i eur , P l . Y v o i r 2657. 
54 et 55. F a c e s i n t e r n e s de va lves dorsa les , x l 
VSc in fér ieur , Pl . B ioul 1. 
56. F a c e in te rne de va lve dorsa le , x l . 
VSc in fér ieur , P l . B ioul 2. 
57 et 58. F a c e s i n t e r n e s de va lves dorsa les , x l . 
VSc in fé r ieur . P l . B i o u l 1. 
59. F a c e s i n t e r n e s de valve ventra le et de valve dorsa le , x l . 
VSc Infér ieur . P l . B i o u l 1. 
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Pl. V. 
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4 x-J 5 x - 7 x 2 8 x 2 
3 x S 
Orbiculoidea newberryi ovata Girty. Orbiculoidea newberryi marshallensis Girty. 1 
10 x 1 10a x - 11 x 1 
Chonetes (Chonetes) laguessianus De Koninck. 
1 la 11b x 12 x 
13 x l • 13a 14 x I 15 x i 1 7 x l 
18 xl 19 xl 20 x i 
7a 
Chonetes (Chonetes) longispinus Borner. Chonetes (Chonetes) longispinus sinuatus Paeck. 
21 x l 22 - i 
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23 x l 24 x l 25 x i 26 x 
Chonetes (Chonetes) shumardianus De Koninck. 
31 x 1 
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33 x l 37 X 1 Chonetes (Chonetes) dalmanianus De Koninck. 
x l 38a, x i 3 9 x i 
Chonetes (Chonetes) z i m m c m m i m i Paeck . 
40 x i 41 x 1 
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52 x t 
55 x i 56 x 1 5 7 x t 
Chonetes (Chonetes) mosensis nov. sp. 
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F. DEMANET. — Faune des couches de passage du Dinantien au Nammïen. 
P h o t o t y p t e A. D o h m e n , Bruxel les . 
PLANCHE VI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VI 
I'm,-!.* 
FIG. 1 et 2. — Chonetes (Chonetes) mosensis nov. sp 6 4 
1. P laque couverte de n o m b r e u x spécimens juxtaposés , x l . 
2. Petite plaque avec divers spécimens, x l . 
1 ci 2. VSc Inférieur, Pl. Bioul 1. 
FIG. 3 et 4 . — Chonetes (Semenewia) concenlriciis tornquisti Paeckelmann... 05 
:i. Valve ventrale , x 5 . 
VSc supérieur. Pl. Bioul 2. 
4. Valve ventrale , empreinte externe , x 5 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 5 à 10. — Chonetes (Plicochonetes) crassistrius rmnimus Pacckclinaim... 00 
5. Moule interne de valve ventrale , x l . 
5a. Empreinte externe de la même, x l . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 4. 
G. Valve ventrale, x l . 
lia. L a même, x 5 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 4. 
7. Valve ventrale, face interne, x l . 
I Je supér ieur . Pl. B ioul 4. 
8. Valve dorsale , moule interne, x l . 
8a. L a même, face interne, x l . 
Sb. L a même, x 5 . 
vsc supérieur, Pl. Bioul 4. 
'J et 10. Valves ventrales , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. i l . — Productus (Linoproductus) corrugatus Mac Coy 08 
Grande valve écrasée , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
FIG. 12 à 20. — Productus (Dictyoclostus) rmàr-woodi Paeckelmann 80 
12. Grande valve, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
t l F a c e interne de grande valve, x l . 
VSc Inférieur, Pl. Bioul l . 
14 et 15. Grandes valves, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
16. F a c e interne de petite valve, x l . 
VSc Inférieur, Pl. Bioul l . 
17. F a c e interne de petite valve, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 2. 
18. Grande valve, x l . 
VSc Inférieur, Pl . Bioul 1. 
10. F a c e interne de petite valve, x l . 
19a. Moule interne de la m ê m e , x 1. 
VSc inférieur, Pl . Bioul 5. 
20. F a c e externe de petite valve, x l . 
21V). Moule interne de ta m ê m e . x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
FIG. 21 à 23. — Productus (Dictyoclostus) pugilis (Phillips) 70 
21. P a i t i e frontale de g r a n d e valve, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 16. 
22. Disque viscéral de g r a n d e valve, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 2. 
23. Par t ie frontale de g r a n d e valve, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. — No 84, 1938. P l . V I . 
Verb. Kon. Natuuih. Mus. Belg. - N' 84, 1988. 
Productiis (Dictyoclostus) muir-woodi Pmeck. 
PLANCHE VII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VII 
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FIG. i à 3. — Productus (Dictyoclostus) cf. svlcatus Sowerby 70 
Grandes valves, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
FIG. 4 à 6. — Productus (Thomasina) aff. margnritnccus Phillips 72 
4. Grande valve aplatie , x l . 
VSc inférieur. Pl. Bioul 2. 
5. Petite valve, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 5. 
6. Grande valve aplatie , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
FIG. 7 à 11. — Productus [Buxtonia) scabriculus Martin 71 
7. Petite valve, x l . 
8. Grande valve, x l . 
9. Petite valve, moule interne, x l . 
10. Grande valve avec épines enroulées, x l . 
11. Petite valve, x l . 
7 à 11. VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
FIG. 12 à 14. — Productus [Echinocanchus) defcnsns Thomas 73 
Grandes valves montrant l 'ornementation, x l . 
12. VSc inférieur. Pl . Bioul 16. 
13 et 14. VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
FIG. 15 à 21. — Productus [Eonutrginifera) tissingtonensis Sibly 74 
15. Grande valve montrant la pointe marginale , x l . 
. VSc inférieur. Pl . Bioul 2. 
10. Grande valve montrant deux épines caractér is t iques du genre , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
17. Grande valve, x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
18. Appareils internes de grande valve, x 2 . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
10. Appareils internes de petite valve, x 2 . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
20. Grande valve, x l . 
VSc, inférieur, Pl . Bioul 2. 
21. Appareils internes de la g r a n d e valve, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
Fio. 22 à 25. — Productus [Eomarginifera) setosus Phillips 74 
Grandes valves, x l . 
22. VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
23. VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
24 et 25. VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
FIG. 26 à 28. — Productus (Eomarginifera) sudeticus Paeckelmann 75 
Grandes valves, x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
FIG. 29 à 31. — Productus [Eomarginifera) frechi Paeckelmann 76 
29. Petite valve, x l . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 4. 
30. Grande valve, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
31. Grande valve, x l . 
31a. Contre-empreinte de la m ê m e , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 17. 
Fie. 32 à 34. — Productus [Eomarginifera) frechi peracutus nov. var 77 
32. Grande et petite valves, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
33 et 33a. Grande valve, empreinte et contre-empreinte , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
t G r a n d ^ p é r i , P l . B i o u M . 
Fie. 35 et 36. — Productus [Krotovia) spinulosus Sowerby 78 
G r a n d e s ^ v a W e s , ^ ^ . ^ ^ ^ 
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Productus (Eomarginifera) setosus Pill 
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IS 19 x 3 
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Productus (Eomarginifera) tissingtonensis Sibly. 
26 x 1 27 x 1 28 x 1 
Productus (Eomarginifera) sudeticus Paeck. 
29 x i 30 x i 3 1 x i 
Productus (Eomarginifera) freehi P a e c k . 
31a x I 
1 
34 " I 
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F. DEMANET. — Faune des couches de passage du Dinantien au Namurien 
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PLANCHE Vît! 
EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII 
Page« 
FiG. 1 et 2. — Productus {Gigantella) latissimus Sowerby 80 
1. Grande valve, deux épines conservées au bord frontal , x l . 
2. Grande valve, test plissé, x l . 
1 et 2. VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
Fit;. 8 à 5. — Productus (Gigantella) latissimus priscus (Sarytcheff) 81 
3. Grande valve, épines conservées dans le sédiment incrustant la moitié 
g a u c h e du bord frontal , x l . 
VSc inférieur. Pl . Hioul 1. 
4. Grande valve, m o n t r a n t en part ie le test et en part ie le moule interne, x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
5. Jeune individu, x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
Fin. 0 et 7. — Productus {Gigantella) latissimus comjdicatus Kisat 82 
Spécimens f r a g m e n t a i r e s de g r a n d e valve, x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
F I G . 8. — Productus {Gigantella) bisati Paeckelmann 82 
Grande valve incomplète, x l . 
VSc inférieur. Pl . Yvoir 2657. 
F I G . 9 à 10. — Leiorhynchus carboniferus polypleurus Girty 83 
9 à 14. Valves ventrales , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
15. Moule interne d'un spécimen complet montrant spécialement l ' impression 
du septum médian de la valve dorsale , x 3 . 
VSc supérieur, P l . Bioul 4. 
16. Moule interne d'un autre spécimen complet montrant spécialement le 
c h a m p musculai re de la valve ventrale , x 3 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FiG. 17 à 19. — Spirifer bisulcatus Sowerby «8 
Valves ventrales montrant les divisions des plis du sinus, x l . 
VSc inférieur, P l . Yvoir 2657. 
F I G . 20 a 22. — Spirifer bisulcatus oystermouthensis Vauffhan 91 
20 et 21. Valves ventrales , x l . 
22. Valve dorsale , x l . 
20 I 22. VSC infér ieur , .P l . Yvoir 2657. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. - N« 84, 1088. 
Verh. Kon. Natuurh. Mus. Bclg . - Nr 84, l'.ttS. 
Pl. VIII . 
Productus (Gigantella) latissimus 
Sow. 
Productus (Gigantella) latissimus 
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x 1 11 x l 1 2 x l 
Leiorhynclius carboniferus polypleurus Girty 
2 0 x i 2 1 x i 
Spirifer bisulcatus oystermouthensis Vanghan. 
Spirifer bisulcatus Sow. 
F . DEM AN E T . — Faune des couches de passage du Dinantien au Namurien. 
2 2 x 1 
P h o t o t y p i a A . D o h m a n . Bruxel les . 
PLANCHE IX 
EXPLICATION DE LA PLANCHE IX 
Pages. 
Vie. 1 à 3. — Spirifer bisulcatus oyslermouthensis Vaughan M 
1. Plaque portant plusieurs échantil lons de valves ventrale et dorsale , ainsi 
qu'un Phricodothyris tripustulosa nov. sp., x l . 
2. Valve dorsale détachée du même bloc, x l . 
1 et 2. VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
1 Valve ventrale , x l . 
VSc inférieur, Pl . BlOUl 18. 
FIG. 4 à 7. — Spirifer bisulcatus trigonalifornäs nov. var 93 
4, 5, 7. Valves dorsales , x l . 
6. Valve ventrale , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
FIG. 8 à 10. — Spirifer bisulcatus calcaratus Mac Guy 92 
8 et 9. Valves ventrales, montrant leurs extrémités cardinales pointues, x l . 
s. VSC inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
9. VSC inférieur, Pl . Bioul 1. 
10. Valve dorsale , x l . 
VSc inférieur, (»1. Bloul 1. 
Fie. 11 à 15. — Phricodothyris tripustulosa nov. sp 95 
11. Valve ventrale, x l et Chonctes dalmanianus D E K O N . , x 1 . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
12 et 13. Valves ventrales, test partiellement enlevé, x l . 
VSc inférieur, Pl. Bloul 1. 
14. Valve ventrale , x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 2. 
15. Valve ventrale , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
FIG. 16 à 18. — Phricodothyris monopustulosa DOV. sp 97 
16 et 18. Valves ventrales, x l . 
17. Empreinte externe d'un aut re individu, x l . 
inférieur. Pl . Yvoir 2657. 
Fie. 19 à 20. — Phricodothyris georgei nov. sp 98 
19. Valve ventrale , x l . 
19o. Empreinte externe de la m ê m e , x l . 
20. Par t ie de valve ventrale d'un autre individu montrant l 'ornementa-
tion, x 10. 
VSc supérieur. P l . Bloul 4. 
l 'aiccs. 
FIG. 21 à 23. — Crurithyris amucna George 100 
21. Moule Interne d'un individu complet ouvert , x l . 
22. Moule interne de valve dorsale , x l . 
21 et 22. VSc supérieur, Pl. Bioul 17. 
23. Moules internes de deux valves dorsales plates, montrant les t races des 
plaques c rura les et un moule interne de valve ventrale b bée, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
Fio. 24 à 29. — Martinia aff. qlabra (Martin) 103 
24 a 27. Moules internes de valve ventrale montrant les impressions muscu-
laires et vasculaires (27 montrant aussi les impressions ova-
riennes) , x l . 
VSc supérieur 24 et 25, Pl . Bioul 5. 
26 et 27, Pl . Bioul 4. 
28 et 21). Moules internes de valve dorsale , x l . 
VSc supérieur, P l . Bioul 4. 
FlG. 30 à 32. — Cf. Actinoconchus planosulcatus (Phillips) 109 
30. Valve ventrale montrant les t races d'une f range au bord marginal , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
31. Valve ventrale , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
32. Individu bivalve mais incomplet, vu du côté de la valve dorsale , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
FlG. 33. — Cleiuthyridina aff. globularis (Phillips) 100 
Valve ventrale , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 5. 
Mém. Mus. Rojr. Hist. Nat. Belg. - N ° S t , 1938. 
Y e r h . Kon. Natuuih . Mus. Belg. - Nr 84, 1938. 
Pl. IX . 
8 * I Spirifer bisulcatus calcaratus Me. Coy. 
P h o i o t y p l e A . D ö r m e n , Bruxel les 
PLANCHE X 
EXPLICATION DE LA PLANCHE X 
l'aire.-
FlG. 1 à Posidonomya becheri Brown 
1. Valve gauche , x l . 
2, S, 4. Valves droites, x l . 
1 :i l. VSc inférieur. Pl. BlOUl 1. 
I l l 
Pío. 5 ¡i 1 1 . . — Posidonomya membranácea Mac Coy 
VSc supérieur, P l . ' B i o u l 2. 
'.). Moule interne de valve droite, x l . 
VSc supérieur . Pl . Bioul 2. 
Kl. Moule interne de valve gauche , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
11. Valve droite, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
Fio. 12 et 13. — Posidonomya corrugata H. Ether, jun 116 
12. Valves gauches , x l . 
VSc supérieur, Pl. Bioul 2. 
18. Valve droite et valve gauche , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
Pm. 14 à 18. — Posidonomya aff. wapanuckensis Girty 117 
14. Valve droite, x l . 
15. Individu montrant les deux valves étalées, x l 
10. F a c e interne de valve droite, x l . 
17. F a c e interne de valve g a u c h e , x l . 
18. Valve g a u c h e , x l . 
14 à 18. VSc supérieur, Pl. Bioul 2. 
Fie. 19. — Actinopteria persulcata (Mac Coy) 118 
inférieur, P l . Bioul 1. 
FIG. 80 à 23. — Posidoniella laevis (Brown) 
2u. Valve droite, x l . 
21 et 22. Valves gauches , x l . 
23. Empreinte de valve g a u c h e , x l . 
20 à 23. VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
120 
Fio. 24 à 32. — Syncyclonema sowerbyi (Mac Coy) 
24. Valve gauche , face interne, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
25. Valve g a u c h e , moule externe, x l . 










g a u c h e , moule externe , x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 1. 
droite ridée, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
droite ridée, x l . 
VSc inférieur, Pl . Mioul 1. 
g a u c h e , moule externe , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
droite ridée, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
g a u c h e , moule interne, x l . 
VSc inférieur, P l . Bioul 1. 
g a u c h e , face externe , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 2. 
Fin. 33 h 35. — Pseudamusium ellipticum (Phillips) 126 
33. Valve g a u c h e , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
34 et 35. Valves droites, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
Fie. 36 à 39. — Pseudamusium sublobatum (Phillips) 127 
36. Valve droite montrant des t races de bandes colorées, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
37. Valve droite, empreinte externe , avec t r a c e s de couleur, x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
38. Valve gauche , avec t r a c e s de couleur , x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
39. Echantil lon m o n t r a n t les deux valves étalées, x l . 
VSc inférieur, Pl . Yvoir 2657. 
Fio. 40 à 44. — Aviculopecten inlerstitialis (Phillips) 128 
40. Valve g a u c h e , empreinte externe , x l . 
VSc inférieur, Pl. Bioul 2. 
41. Valve g a u c h e , empreinte externe , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
42. Valve droite, empreinte externe , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
43. Valve g a u c h e , empreinte externe , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
44. Valve g a u c h e , empreinte externe , x l . 
VSc inférieur, P l . Bioul 1. 
Fie. 45. — Aviculopecten murchisoni (Mac Coy) 129 
Valve gauche , x l . 
VSc inférieur, Pl . Bioul 1. 
FIG. 46 à 49. — Aviculopecten losseni (von Koenen) 130 
46. Valve gauche , x l . 
VSc supérieur . Pl . Bioul 2. 
47. Individu montrant les deux valves légèrement déplacées, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
48. Valve droite, x l . 
VSc supérieur . P l . Bioul 4. 
49. Individu montrant les deux valves légèrement déplacées, x l . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 2. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat. Belg. _ No 84, 1088. 
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Pl. X. 
4 x i 
6 x 1 
Posidonomya becherl Brown. 
• 
W 
x l 10 
Posidonomya membranácea Mac Coy. 




, f y 45 
fe W Ü B 
A v i c u l o p e c t e n m u r c h i s o n i 
(Me. Cov). 
45 x i 47 x 1 49 x 1 
Aviculopecten losseni (ron Suenen). 
F . DEMANET. — Paune des eouches de passage d u Dinantien a u Namurien. 
P h c t o t y p i e A. Dohmer. , Bruxel les . 
PLANCHE XI 
EXPLICATION DE LA PLANCHE XI 
Pages. 
Fie. 1 à 4 . — Gosseletina grayvillensis (Nordw. et l'ratt.) 1 3 2 
Spécimens m o n t r a n t la carène , x 3 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 5 à 8 . — Coleolus namurcensis nov. sp 1 3 5 
Spécimens aplatis , x 2 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 9 à 1 3 . — Orthoceras calarmts De Koninck 1 3 8 
'.i. Spécimen aplati , moule interne, x2 . 
VSc supérieur . Pl . Bioul 4. 
10. Spécimen non aplati , x 2 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
11. Moule interne, x 2 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 5. 
* M 0 U , e I T S é r . e u , Pl . Bioul 4. 
13. Spécimen aplati montrant le siphon, x2 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 4. 
FIG. 1 4 à 17 . — Protocycloceras boltoni nov. sp 1 3 9 
14, 15, 16, 17. Moules internes, 14 très déformé, x 2 . 
14, 15, 16. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
17. VSc supérieur, Pl . Bioul 17. 
FIG. 1 8 . — Orthoceras sp. x 2 1 3 9 
Cloison montrant le siphon. 
VSc supérieur, P l . Bioul 4. 
FIG. 1 9 et 2 0 . — Stroboceras sulcatum (Sowerby) 1-40 
P.). Exemplai re aplati , x 2 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 17. 
20. Moule interne montrant les cloisons. x2 . 
VSc supérieur, Pl. Bioul ni. 
Mem. Mus. Boy. Hist. Net Beif. - N«84, 1938. 
Verl.. Kon. Natuur. . . Mus. Belg. - N' 84, 1938. 
PI. XI . 
~ H l 
3 
Gosseletina grayvillensis (Nordw. et Pratt) 
f i 
. . . . 
t. J , ~ 
5 x '-' 
Coleolus namurcensis nov. sp. 
16 " 2 1 5 „s 
Protocyoloceras boltoni nov. «p. 
P F 1 RW 1 ! 
11 
Orthoceraa calamus DeKon. 
18 
I Irthoceraa sp. 19 
Stroboceraa sulcatum (Sow.). 
20 
F. DEMANET. — Faune des couches de passage du D'mantien au Namurien 
Fh totVDle A. Dohmen. 
PLANCHE XII 
EXPLICATION DE LA PLANCHE XII 
Pages. 
Fie. 1, la , 2 et 2a. — Voelonautilus quadratus (Fleming) 142 
1. Spécimen m o n t r a n t la face ventrale, x 3 . 
la. Le m ê m e , f lanc, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
2. Autre spécimen, empreinte externe , x 3 . 
2a. Le m ê m e , moule interne m o n t r a n t des cloisons. 
1 et 2. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 3 à 5. — Thrincoceras hibernicum (Foord) 143 
3 et 4. Echanti l lons adultes montrant l 'ornementation du f lanc , x l . 
5. Morceau d'un aut re spécimen, figuré pour c o m p a r a i s o n a v e c Goniatiles 
granosus P O R T L . , x l . 
3. 4, 5. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 6. — Discitoceras leveilleanum (De Koninek) 145 
Moule interne montrant des cloisons, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 7, 7a, 76. — Goniatiles striatns Sowerhy 14fi 
7. F l a n c , x l . 
7a. F a c e ventrale , x l . 
71). F a c e ventrale et cloisons, x l . 
VSc inférieur. Pl . Bioul 5. 
FIG. 8 à 11. — Goniatiles spiralis Phillips 147 
8, 9, 10. Individus f ragmentai res montrant le f lanc et l 'ombilic, x 3 . 
8. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
9. VSC supérieur, Pl. Bioul 2. 
lit. VSc supérieur, Pl . Bioul 22354. 
11. F r a g m e n t montrant l 'ornementation, x 3 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 17. 
FIG. 12 et 12«. — Goniatiles granosus Portlock 1 4 9 
12. Individu montrant le f lanc , x l . 
12a. Le m ê m e , détails de l 'ornementation, x 3 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 4. 
Mém. Mus. Roy. Hist. Nat Belg. - N» 84, 1988. 
Verb. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - N« 84, 1988. 
PI. x i r . 
P h o t o t y p l e A . D o h m e n , Bruxel les . 
PLANCHE XIIJ 
EXPLICATION D E . L A PLANCHE X I I I 
Pages . 
F I G . 1 et 2. — Goniatites subcircularis Miller 1 5 0 
1. Face latérale , x l . 
VSc supérieur. Pl. Bioul 2. 
2. F a c e latérale f r a g m e n t a i r e d'un autre individu, x 2 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 17. 
FlG. 3 à 5. — Goniatites newsoni Smith 151 
3 et 4. Spécimens écrasés , face latérale , x 2 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 2. 
5. Spécimen non écrasé , face latérale , x 3 . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 6 à 11. — Sudeticeras aff. slolberr/i Patteisky 153 
(1. Moule interne, x l . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 22354. 
7. Spécimen f ragmentai re , x l . 
VSc supérieur, P l . Bioul 4. 
8. Spécimen montrant l 'ornementation, x 3 . 
VSc supérieur . Pl . Bioul 22354. 
!), 10, 11. Moules internes, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 12 à 10. — Griffit/rides mailheuxi nov. sp 156 
12. Un individu complet et un pygidium, x l . 
13. C.éphalon a v e c longues pointes génales et empreinte d'un pygidium d'un 
autre individu, x l . 
14 et 15. Empreintes externes de deux individus complets , x l . 
10. Hypostome, moule interne, x i . 
10O. Empreinte externe du m ê m e , montrant l 'ornementation, x 4 . 
12 à 10. VSc supérieur, Pl . Bioul 5. 
Fio. 17 à 23. — Griffithides aff. shunnerensis King 158 
17 et 18. Por t ions de céphalon et pointe génale , x 3 . 
19. Glabelle, x 3 . 
20, 21 et 23, P y g i d i u m . x 3 . 
22. T h o r a x et pygidium, x 3 . 
17 à 23. VSc inférieur, Pl. Bioul 1. 
Mém. Mus. Hoy. Hist. Nat. helg. - N»84, 1938. 
Verli. Kon. Natuurh. Mus. Belg. - Nr 84, 1938. 
PI. XI I I . 
(ïriffithkk's off. sliiinnerensis King. 
F. DEM AX F T . — Fände des couches de passage du Dinantien au Namurien. 
P h o i o t y p i e A D o h m e n , Bruxel les . 
PLANCHE XIV 
EXPLICATION DE LA PLANCHE XIV 
Page». 
FIG. 1 à 14. — Divers Conodonls rapportés à Gnathodus integer Schmidt 161 
1, 2, 3, 4. Gnathodus PANDER, x 1 0 ICI 
1, 2. S. Demi-mundibules. 
4. Mandibule Complète, dont une branche bien visible. 
1 à 4. VSc supérieur, Pl . Bioul 22354. 
5, G, 7. Un/antodus ULRICH et BASSLER ICI 
Denis sur l 'arc hyoïdien, xlO. 
5 et 7. VSc supérieur, PL Bioul 22354. 
(I. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
FIG. 8 à i l . — Synprioniodina cf. simplex (Pander) 162 
P r e m i e r a r c branchial avec peigne, xlO. 
8, 9 et 11.V5C supérieur, Pl . Bioul 22354. 
10. VSc supérieur, Pl. Bioul 17. 
Fie. 12 à 14. — Hindeodella lineata (Pander) 1«2 
2« et 5° a r c branchial avec peigne, xlO. 
12. Deux g r a n d s spéc imens croisés d'Hifldeodella Inmila. el deux spéc imens 
séparés de Bryanlodus, xlO. 
VSc supérieur, Pl. Bioul 17. 
13. Un spécimen dfiindeodella lineata, x i o . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 22354. 
14. Plusieurs Hindeodella lineata, xlO. 
VSc supérieur, Pl. Bioul 17. 
FIG. 15 à 19. — Listracanthus hystrix Newberry et Worthen 168 
15. Epine, x 2 . 
16 à 18. Epines, x l . 
19. Plaque indéterminée, x 2 . 
15, 10, 17, 18. VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
19. VSc supérieur, Pl . Bioul 22354. 
FIG. 20 à 24. — Coelacanthus aff. stensibi Aldinger 166 
20 et 21. Os urohyales , x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
22 et 23. Plaques jugulaires , x 2 . 
VSc supérieur. Pl . Bioul 22354. 
24. Os ptérygoïde médian, x l . 
VSc supérieur, Pl . Bioul 4. 
Mém. Mus. Hoy. Hist. Nat. Belg. - N« 81 , 1938. 
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IM. X IX'. 
Synprioniodina c f . simplex (Pander) . 
Gnathodus integer Schmidt. 
Ctelaeantlms off. stensiöi Aldinger. 
F. DEMANET. — Faune des couches de passage du Dinantien au Naniurien. 
P h o t o t y p i e A. Dohrnen, Bruxelles 
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